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1. ÚVOD 
1.1. MOTIVACE K ZVOLENÉMU TÉMATU 
K tomu, že jsem si zvolil jako téma diplomové práce „Způsoby rozšiřování arabské slovní 
zásoby s důrazem na publicistický styl“, přispěla řada faktorů. 
Jedním z nich je můj dlouhodobý zájem o slovní zásobu moderní spisovné arabštiny, který 
ve mně postupně rostl od samého počátku studia arabistiky. Od poloviny roku 2004 jsem 
navíc začal pracovat jako anotátor morfologické roviny v rámci projektu vytváření 
víceúrovňového anotovaného korpusu arabských publicistických textů Prague Arabic 
Dependency Treebank (PADT), který se realizuje na Ústavu formální a aplikované lingvistiky 
Matematicko-fyzikální fakulty UK. Díky této práci jsem se začal blíže seznamovat se 
specifikami publicistického stylu, vypisoval jsem si zajímavá slovíčka a spojení. Také jsem si 
poměrně rychle uvědomil, jaké možnosti dává jazykovědnému bádání korpusová lingvistika. 
V polovině roku 2006 jsem přešel k anotaci povrchové závislostní syntaxe, na které pracuji 
dodnes. 
Na přelomu let 2005 a 2006 jsem měl navíc možnost podílet se na konečné revizi 
arabsko-českého slovníku, což ve mně jen rozdmýchalo další zvědavost a touhu po 
lexikologické a lexikografické práci. 
Konkrétní volba zkoumat slovní zásobu na textech publicistického charakteru je u mě 
navíc podmíněna tím, že oblast jazyka arabských médií považuji za mimořádně významnou 
pro rozvoj moderní spisovné arabštiny jakožto plnohodnotného živého moderního jazyka 
schopného pojmenovávat všechny jevy aktuální reality. S rozvojem technických možností 
práce při jazykovém bádáni je navíc v současné době nutností zkoumat jazykové jevy pomocí 
korpusu a právě elektronické korpusy publicistických textů jsou v reprezentativním rozsahu 
nejdostupnější.  
 
1.2. CÍL PRÁCE 
Cílem předkládané diplomové práce je především zkoumat slovotvorné, strukturní, 
sémantické a syntaktické aspekty vybrané slovní zásoby moderní spisovné arabštiny. Náš 
výzkum v oblasti lexikologie se bude zaměřovat na současný jazyk psané formy 
publicistického stylu. Abychom se však mohli pustit do lexikologického výzkumu, pokusíme 
si nejprve vytvořit jakýsi teoretický rámec, který bude zahrnovat jak charakteristiku jazyka 
publicistického stylu, tak zejména přehled možných slovotvorných procesů, které se používají 
v moderní spisovné arabštině k obohacování lexikonu.  
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Nejprve se krátce zaměříme na oblast stylistiky (kap. 2.), kde se na základě prací o obecné 
stylistice a o stylistice češtiny vydáme na dosti neprobádanou půdu funkčních stylů 
v arabštině. O něco podrobněji se pak zastavíme u arabského publicistického stylu, jenž se 
budeme snažit charakterizovat především z hlediska lexikálního. Pozastavíme se ale  
i u několika jeho syntaktických specifik. Z praktických důvodů v naší práci ztotožňujeme 
arabský publicistický styl s tím, co obsahují arabské noviny, přičemž jsme si plně vědomi 
určitého zjednodušení. 
Dále se zaměříme na jednotlivé slovotvorné metody, jejichž prostřednictvím dochází 
k obohacování lexikonu moderní spisovné arabštiny (kap. 3.) a kterými jsou: 1) derivace 
nových slov z existujících arabských kořenů při uplatnění metody analogie; 2) přejímání 
cizích slov s tak či onak úspěšnou mírou jejich asimilace do arabského slovotvorného 
systému; 3) tzv. metoda kompozice, jež ve skutečnosti zahrnuje i jiné slovotvorné procesy,  
u nichž se pokusíme provést vlastní klasifikaci; 4) významový posun u převážně archaického 
lexika; 5) více či méně doslovný překlad z cizího jazyka (kalkování) nebo explikativní opis 
cizí lexikální jednotky. V našem přehledu se budeme snažit poukazovat především na 
institucionálně zakotvenou tvorbu odborné terminologie, a to z toho důvodu, že sekundární 
literatura se zaměřuje téměř výhradně na ni. I ta nám však poslouží k vytvoření teoretického 
zázemí pro další výzkum v oblasti publicistického stylu, jehož slovní zásoba je díky jeho 
poměrně širokému tématickému záběru dosti pestrá. 
Hlavní část naší práce však představuje analýza vybraných jevů z oblasti lexika 
publicistického stylu (kap. 4), která byla provedena na elektronickém korpusu publicistických 
textů (viz dále) a jež je dokládána četnými příklady. V první části se zaměříme na jednoslovné 
výrazy (4.1.), které budeme třídit a analyzovat podle konkrétního slovotvorného způsobu. 
Jedná se o asimilované i neasimilované cizí přejímky, deriváty s nisbou (-ī), deriváty se 
sufixem -īja a o některé verbální deriváty a jejich mas dary. Výběr analyzovaných příkladů byl 
vedený snahou zachytit některé neologismy v současném jazyce. V druhé rozsáhlejší části 
našeho výzkumu (4.2.), která je věnována kompozitům a víceslovným konstrukcím obrátíme 
svou pozornost nejprve k substantivům a adjektivům s negativním prefixem lā- a ke 
kompozitním adjektivům, z nichž některá jsou příznačná právě pro publicistický styl, a 
pokusíme se provést především strukturní analýzu obou sledovaných jevů. Dále budeme 
zkoumat strukturu, syntax, sémantické aspekty a derivační či transformační možnosti 
některých víceslovných spojení (kolokací), které třídíme podle syntaktických kritérií na 
atributivní konstrukce a na konstrukce v genitivním spojení (včetně tzv. adjektivního 
genitivního spojení). 
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 Vedlejší produkt naší studie představuje arabsko-český slovníček (Příloha), jenž přináší 
soupis veškerého v práci uvedeného lexikálního materiálu, který byl buď citován ze 
sekundární literatury, nebo pochází z korpusu publicistických textů. 
 
1.3. METODA ZPRACOVÁNÍ A BIBLIOGRAFIE 
První teoretická část naší práce (kap. 2. a 3.) je založená na sekundární literatuře a má tak 
téměř výhradně kompilační charakter. 
V části o stylistice (kap. 2.) jsme čerpali obecné informace ze starší slovenské práce  
J. Mistríka (1985) a z práce o české stylistice autorského kolektivu pod vedením J. Chloupky 
(1990). Pokud jde přímo o arabský publicistický styl, tak nejpodrobněji o něm pojednává 
především C. Holes (2004: 314-332), ale řadu podnětů nám poskytla také učebnice  
J. Ashtiany (1993). 
V teoretické části zaměřené na slovotvorné metody v moderní spisovné arabštině jsme se 
z nouze dané neexistencí recentní literatury k tématu opírali především o starší přehledové 
práce autorů V. Monteila (1960), J. Stetkevyche (1970) a L. Drozdíka (1981-82). Posledně 
zmíněná práce je sumarizací autorova lexikologického výzkumu na dílčí témata.1 Tato 
literatura byla doplněna především o práce F. Tarzího (1968) a P. Larchera (2006) M. F. 
Sa’ida (1967), L. Drozdíka (1967; 1979; 1979-80; 1980; 1981; 2001), T. Baccouche (1994) 
M. R. al-Hamzāwīho (1998), A. S. M. Aliho (2006) a v menší míře dalších autorů. Úvod do 
problematiky činnosti akademií arabského jazyka v souvislosti s tvorbou terminologie nám 
poskytl M. F. Hiğāzī (1994; 1998). Neocenitelnou pomůckou v průběhu celé práce nám pak 
byly obě existující přehledové gramatiky moderní spisovné arabštiny od K. Ryding (2005)  
a autorského kolektivu E. Badawi, M. G. Carter a A. Gully (2004). Druhá jmenovaná navíc 
obsahuje přehledovou kapitolu o lexikonu (740-769) současné arabštiny, což pro nás od 
samého počátku představovalo ohromný zdroj inspirace ke zvolení tématu této práce. Pro 
srovnání odlišností mezi klasickou arabštinou jsme konzultovali gramatiku W. Wrighta 
(1896-98). 
Pokud jde o lexikografické zdroje, tak při práci jsme konzultovali slovníky H. Wehra (4. 
vyd. – repr. 2004), R. Baalbakiho (2000), P. Zemánka a kol. (2006) a také J. Hooglanda 
(2003). Velmi užitečný nám byl také lexikální materiál uvedený u zmíněného V. Monteila 
(1960) a také u J. Oliveriuse (2003). Pokud tato díla obsahují námi v textu uvedenou kolokaci, 
                                                 
1
 O něco novější a bezpochyby velmi přínosná studie A. S. M. Aliho o tvorbě vědecké terminologie (A Linguistic 
Study of the Development of Scientific Vocabulary in Standard Arabic. New York : Kegan Paul, 1987) se nám 
bohužel nedostala do rukou. V knihovně American University in Cairo byla dlouhodobě nezvěstná a tak ji známe 
jen z recenzí. 
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důsledně je citujeme. Velmi užitečnou pomůckou nám byla také lexikologicko-lexikografická 
práce I. as-Sāmarrā’īho (2000). 
Druhá analytická část naší studie je založená na práci s elektronickým korpusem 
publicistických textů, jimiž jsou tři ročníky libanonského deníku al-Hajāt (2001-2003 – cca 
25 mil. slov.). Tato data, která jsme měli k dispozici díky naší spolupráci s Ústavem formální 
a aplikované lingvistiky MFF UK, pocházejí z rozsáhlejšího neanotovaného korpusu 
arabských publicistických textů s názvem Arabic Gigaword. K vyhledávání v korpusu bylo 
použito konkordančního softwaru Xaira. Veškerý lexikální materiál obsažený ve 4. kapitole 
včetně příkladů v poznámkách pochází z tohoto korpusu, pokud není explicitně uvedeno 
jinak. Veškeré ortografické chyby (zejména absence hamzy na začátku slova) byly 
v příkladech záměrně ponechány, protože představují autentické úryvky přímo z korpusu.  
V některých případech bylo za účelem ověření výzkumu a získání dalších příkladů 
použito vyhledávání ve vyváženém korpusu arabských textů CLARA (cca 50 mil. slov, 
interní materiál Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK). Excerpta z tohoto korpusu mi poskytl 
doc. PhDr. Petr Zemánek. Pochází-li příklad v textu z tohoto zdroje, je to náležitě uvedeno. 
Veškerý lexikální materiál ve 4. kapitole byl zkoumán na korpusu v kontextu a jeho české 
ekvivalenty, byť někdy nezvyklé neologismy, byly ověřeny v internetovém vyhledávači 
Google a opravdu se v češtině používají. 
Výběr lexikálního materiálu v podobě víceslovných spojení (kolokací) byl veden snahou 
zohlednit specifika jak arabštiny, tak češtiny. Všechny příklady z korpusu v poznámkách pak 
byly překládány ve snaze dosáhout pokud možno idiomatického českého překladu. Námi 
zvolený typ kolokací, tzv. ustálené kolokace, strukturně klasifikujeme podle modelů J. 
Hooglanda (1993: 75-93), které byly vytvořeny jako metodický podklad pro zpracování 
arabsko-holandského slovníku.     
Určitý metodologický problém představuje, jaké kritérium si zvolit pro posuzování 
neologismů. Vzhledem k nedostatku recentní sekundární literatury jsme se v nouzi uchýlili 
k následujícímu jednoduchému řešení: Za neologismus považujeme v této práci takové 
lexémy, jež máme korpusově doložené ze současného jazyka publicistického stylu (nejde tedy 
o vědeckou terminologii), nejsou obsaženy v nám dostupném 4. anglickém vydání slovníku 
Hanse Wehra (1979 – reprint 1994) a mohou být a nemusí zmíněny v nejnovějších 
dostupných středních až velkých slovnících (Baalbaki, Hoogland et al. a Zemánek et al.). 
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1.4. TECHNICKÉ POZNÁMKY – PŘEPIS ARABŠTINY, ZKRATKY 
Pro přepis arabštiny je používán v odborné literatuře běžný způsob transliterace. Jen  
u členu určitého je zaznamenána jeho případná asimilace s následující tzv. sluneční hláskou. 
Všechny slovní tvary jsou uváděny bez koncovkové flexe kromě případů, kde má naznačení 
koncovky pro výklad relevantní význam. Veškerý zmíněný a studovaný lexikální materiál lze 
nalézt v arabském písmu v plně vokalizované podobě v arabsko-českém slovníčku na samém 
konci práce (Příloha). 
 
V textu jsou použité následující zkratky: 
KA – klasická arabština 
MSA – moderní spisovná arabština 
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2. STYLISTIKA ARABŠTINY 
V této kapitole se pokusíme stručně charakterizovat arabský publicistický styl z hlediska 
funkčního, lexikálního a částečně i syntaktického. Než tak učiníme, musíme se obecně 
obeznámit s tím, co je nazýváno funkčními styly. 
„Styl je způsob projevu, který vzniká cílevědomým výběrem, zákonitým uspořádáním  
a využitím jazykových i mimojazykových prostředků s ohledem na tématiku, situaci, funkci, 
záměr autora a obsahové složky projevu“ (Mistrík, 1985: 419). Funkční styly jsou pak takové 
způsoby projevu, které jsou vymezené svojí konkrétní funkcí. Jejich klasifikace se může 
v různých jazycích a u různých autorů lišit, navíc nemají pevné hranice a ani zcela ustálenou 
podobu, jelikož probíhají neustálým vývojem. Obvykle však bývají rozlišeny následující 
základní funkční styly: objektivní styly – odborný (populární a vědecký), administrativní; 
objektivně-subjektivní styly – publicistický, řečnický, esejistický; subjektivní styly – 
hovorový (někdy nazýván jako ,prostě sdělovací‘) a umělecký (Mistrík, 1985: 423). Jindy 
bývají funkční styly rozděleny např. takto: styly sdělovací (věcné) – styl prostě sdělovací, 
odborný (zahrnuje i administrativní a esejistický styl) a publicistický; styl esteticky sdělný, 
tj. styl všech forem umělecké literatury (Chloupek et al., 1991:43-44). 
Pokud jde o arabštinu, tak oblast stylistiky patří k těm nejméně probádaným. Na první 
pohled je zřejmé, že vzhledem k existenci diglosie je navíc situace o něco složitější, protože 
mimo oficiální styk a často i v něm hraje primární význam dialekt, který však nezasahuje do 
stylů psaných. Na některé stylistické odstíny v MSA se pokusil poukázat V. Monteil (1960: 
305-351), ale jedná se spíše jen o předložení ukázek různých typů textů nebo písemně 
zachycených projevů, než o systematickou klasifikaci. K. Petráček u psané podoby 
spisovného jazyka, s vědomím problematičnosti, zmiňuje následující styly: publicistický, 
vědecký, umělecký a rituální (Petráček, 1977: 11). Archaizující rituální styl se silnou vazbou 
na KA hraje díky významu islámu bezpochyby důležitou roli a snad by bylo bez větších 
problémů možné postulovat i některé další styly (např. administrativní a rétorický). Je však 
nutné zdůraznit, že takováto definice stylů často nevychází ze stylistické analýzy arabštiny 
samotné, ale spíše jen odráží závěry teoretických prací obecné stylistiky a má tak značně 
impresivní charakter. 
Pokusme se však blíže zaměřit na publicistický styl, který je v arabštině dlouhodobě dobře 
etablovaný a jenž představuje významnou platformu pro uplatnění MSA. 
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2.1. ARABSKÝ PUBLICISTICKÝ STYL 
Arabský publicistický styl nebo to, co bývá nazýváno také „Media Arabic“, přičemž je 
takto akcentována též „zjednodušená“ výslovnost bez koncovkové flexe nejen u jmen ale i  
u sloves, představuje nejživější, nejdynamičtěji se rozvíjející a zároveň nejvlivnější složku 
MSA, což je v posledních letech podpořeno především nástupem a rozvojem panarabských 
zpravodajských satelitních televizí (zejména al-Ğazīra a al-cArabīja), jež se těší velkému 
zájmu v celém arabském světě a přispívají tak k šíření MSA. My se ale vzhledem k tématu 
naší práce zaměříme jen na psanou formu publicistického stylu, která se však uplatňuje také 
v rozhlase a televizi, a to především v čtených přehledech zpráv a vůbec ve všech 
zpravodajských a publicistických relacích, kde tvoří podklady psaný text. Psaná forma 
publicistického stylu samozřejmě nalézá své místo i na internetu. 
K základním vlastnostem publicistického stylu obecně patří především jeho monologická 
povaha, veřejný charakter a požadavek všeobecné srozumitelnosti. Dalšími vlastnostmi jsou 
pak informativní charakter, pestrost daná tématickým záběrem publicistických textů (domácí 
a zahraniční politika, ekonomika, kultura, sport a další tématicky zaměřené rubriky), 
faktografická zhuštěnost a zejména tématická aktuálnost. Vedle své funkce sdělné, 
informativní a komunikativní může publicistický styl také plnit funkci ovlivňovací, 
přesvědčovací a získávací. Právě toto platí v řadě arabských zemích o státem cenzurovaném 
tisku, rozhlase a televizi, které na jedné straně propagandou utužují kult osobnosti státníků  
a zkrášlují obraz vládnoucích stran a autoritativních režimů, a na straně druhé zase volbou 
výrazů posilují některé antagonistické postoje veřejnosti. Druhý případ můžeme dlouhodobě 
sledovat třeba u výběru výraziva v kontextech týkajících se Izraele a v posledních letech také 
Spojených států amerických poté, co podnikly invazi do Iráku. 
Psaný publicistický styl v sobě zahrnuje řadu žánrů a s tím souvisejících literárních 
útvarů, které mohou hraničit s některým dalším funkčním stylem. Tyto žánry mohou být 
obecně rozděleny takto (Chloupek et al., 1991: 218-220; Mistrík, 1985: 468-477): žánry 
zpravodajské (krátká a dlouhá zpráva, interview, komuniké aj.), analytické (úvodník, 
komentář, recenze, kritika, polemika aj.) a beletristické (fejeton, reportáž, sloupek aj.). 
Domníváme se, že v hlavních rysech můžeme bez větších problémů aplikovat tyto žánry i na 
arabský publicistický styl, ale tato problematika by si, pochopitelně, zasloužila podrobnější 
zkoumání. 
Arabský publicistický styl je především v oblasti zpravodajství díky častému překladu 
agenturních zpráv z cizích jazyků (hl. angličtina a francouzština) a navíc v časové tísni 
vystaven cizím vlivům v oblasti lexikální i syntaktické. Nezřídka tak vznikají neologismy  
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a frazeologické kalky (doslovné překlady cizojazyčných frazémů či idiomů),2 které mají buď 
efemérní charakter nebo se časem stávají součástí lexikální výbavy MSA.3 Jako příklad 
zdomácnělých frazeologických kalků můžeme uvést třeba āasala jadahu min al-’amr ,umýt si 
nad něčím ruce‘ (Šaraf, 2000: 253),4 ’actā ’d -d aw’ al-’ahåd ar ,dát něčemu zelenou‘5 (Holes, 
2004: 315) nebo laciba dawrahu fī ,sehrát roli v‘ (as-Sāmarrā’ī, 200: 3).6 Pro 
arabský publicistický styl je také typický častý výskyt celé řady víceslovných konstrukcí, 
jimiž se arabština snaží opsat v cizích jazycích jednoslovné výrazy s prefixy nebo sufixy – 
substantiva, adjektiva a slovesa –,  které specificky modifikují jejich význam. Jedná se 
především o termíny, kterým odpovídají české výrazy s privativními prefixy ne-/de-/in- 
(genitivní spojení s cadam, cadīm, macdūm a āajr nebo prefixace lā-) a bez- (atributivní 
konstukce s h åālin min), dále prefixy znovu-/re- (gen. spoj. s ’icāda a sloveso ’acāda  
s mas darem), mnoho-/poly-/multi- (tacaddud a mutacaddid v gen. spoj.), polo-/semi- 
(konstrukce s nis f), pseudo-/kvazi-/polo- (konstrukce se šibh), samo-/auto- (d_ātī jako 
přívlastek shodný), pro- (výrazy s muwālin li- a muwālā), proti-/anti- (výrazy s mucādin li-, 
mu
cādā a dalšími) a některými sufixy jako -telný (atributivní konstrukce s qābil li-/sālih li-). 
Všechny tyto konstrukce a některé další budeme s pomocí korpusu publicistických textů 
podrobně analyzovat v kapitole 4.2. 
V arabském publicistickém stylu je poměrně malý výskyt sloves a naopak značně vysoký 
výskyt jmenných tvarů a rozvitých jmenných konstrukcí, jejichž základem bývá mas dar  
a které často zkracují vedlejší věty se slovesem a kondenzují tak projev. Tyto vesměs pasivní 
konstrukce, které nemají činitele, „umožňují autorovi dodat svým tvrzením požadovanou 
příchuť objektivity a jsou proto upřednostňované před alternativně tvořenými větami 
s určitými slovesnými tvary, které musejí označovat osobu“ (Holes, 2004: 320).  
Často se objevují introflektivně tvořené pasivní slovesné tvary a někdy i s perifrastickým 
agensem po výrazu min qibali nebo alternativních výrazech (srov. Badawi et al., 2004: 385).7 
Velmi typické je však perifrastické pasivum se slovesem tamma ,být dokončen, udát se‘  
                                                 
2
 M. F. Sa’id ve své podrobné klasifikaci kalků v arabštině tento typ, který jsme pojmenovali „frazeologickým 
kalkem“, nazývá „syntactic calque“ (1967: 106). 
3
 Velké množství takovýchto frazeologických kalků uvádí především as-Sāmarrā’ī (2000: 1-12), dále Monteil 
(1960: 306-312), Blau (1981: 60-128) a Stetkevych (1970: 108-113). 
4
 Např. ﻩﺯﺩﺎﻨﺩﺭﺎﻔﻴﺸ ﻡﺎﻅﻨ ﻥﻤ ﻥﻵﺍ ﻱﺩﻴﻷﺍ لﺴﻏ ﻥﻤ ﺭﻔﻤ ﻼﻓ ,nezbývá mi teď, než si nad Ševarnadzeho režimem umýt 
ruce‘. 
5
 ﺔﻴﺌﻴﺒﻝﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﻁﺎﺴﻭﻻﺍ ﻲﻓ ﹰﺍﺭﻴﺒﻜ ﹰﻻﺍﺩﺠ ﺭﺎﺜﺍ ﻱﺫﻝﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﻝﺍ لﺒﻘﺘﺴﻤﻝ ﺭﻀﺨﻻﺍ ﺀﻭﻀﻝﺍ ﻲﻁﻌﺘﺴ ,dá zelenou 
budoucnosti toho projektu, který vyvolal silnou polemiku v politických, ekonomických i ekologických kruzích‘. 
6
 Např. ﻪﺒﺯﺤ ﺀﺎﻨﺒ ﻲﻓ ﻲﺴﻴﺌﺭﻝﺍ ﺭﻭﺩﻝﺍ ﺏﻌﻝ ,sehrál hlavní roli při budování vlastní strany‘. 
7
 Např. ﻲﻗﺍﺭﻌﻝﺍ ﺏﻌﺸﻠﻝ ﺕﺍﺩﻋﺎﺴﻤ ﻡﺩﻘﺘ ﻡﻝ ﻲﺘﻝﺍ لﻭﺩﻝﺍ لﺒﻗ ﻥﻤ ﺕﻌﻗﻭ ﻲﺘﻝﺍ ﺩﻭﻘﻌﻝﺍ ﻲﻓ ﺭﻅﻨﻨﺴ ,Prověříme smlouvy, které byly 
podepsány státy, jež iráckému lidu nenabídly pomoc.‘ 
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a mas darem plnovýznamového slovesa ve funkci podmětu.8 C. Holes podotýká, že opis pasiva 
pomocí tamma je použito tam, kde je oznamováno dokončení nějakého trvání (durace) nebo 
opakování (iterace) a kde je kladen důraz spíše na výsledek nějakého procesu než na proces 
samotný. Introflektivně tvořené pasivum naopak spíše klade důraz na vymezený časový bod, 
kdy se daný děj uskutečnil (Holes, 2004: 317-319). Sloveso tamma však může být užito i 
v původním významu s prostým substantivem jako podmětem – např. tammat ad-dawra ’l-
’ūlā li-’l-lağna ,proběhlo první zasedání komise‘ (Ashtiany, 1993: 29). 
Dalším typickým rysem je časté užití slovesa qāma bi- (dosl. ,provést, podniknout‘)  
s mas darem, které slouží k pouhému opisu tvaru významového slovesa.9 Takovýto způsob 
vyjádření možná má své opodstatnění ve větším potenciálu rozvíjet mas dar dalšími přívlastky, 
než jaké výrazové prostředky by poskytovalo rozvíjení slovesného tvaru (Ashtiany, 1993: 29). 
Před časem byla na anotovaném korpusu publicistických textů PADT zkoumána 
frekvence sloves, která ukázala, že kromě častého výskytu pomocných a sponových sloves 
(kāna, lajsa, zāla, ’as bah a IV.) a také některých modálních sloves (’amkana IV., wağaba, 
’arāda IV., istat āca X.), patří v první padesátce k zdaleka nejfrekventovanějším typům 
slovesa jako qāla a jeho bližší či vzdálenější synonyma, tj. ’akkada II., d_akara, ’ad āfā IV., 
’ašāra IV. (ilā), ’aclana IV., ’awd ah a IV. a ’acraba IV. (can). K dalším frekventovaným 
slovesům pak patří také qāma, was ala, balaāa, bada’a, ictabara VIII., dacā, ğā’a, qaddama 
II., ra’ā, caqada, ’addā II., mat _t _ala II., waqaca, kašafa, camila, šahida, ’atā, wağada a další.10 
Můžeme ještě dodat, že nesmírně frekventovaná slovesa ictabara a cadda v pasivu často plní 
funkci pouhé spony a jsou tak sémanticky prázdná (Oliverius, 1998: 22-23). 
Na závěr našeho krátkého pojednání o publicistickém stylu se ještě zastavme u ze 
syntaktického hlediska nesmírně zajímavého jevu, jímž jsou v publicistických textech nadpisy 
článků. Pokud to nejsou neúplné nebo jmenné věty a obsahují subjekt i slovesný predikát, 
mají slovosled SVO (oproti jinak běžnému VSO) a sloveso je, jde-li o aktuální informaci 
z nedávné minulosti, ve tvaru imperfekta. V následném textu se pak daná informace objevuje 
                                                 
8
 Např. لﺎﻤﻝﺍ ﺭﻴﺯﻭ ﺀﺍﺭﺯﻭﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭ ﺏﺌﺎﻨ ﺔﺴﺎﺌﺭﺒ ﺔﻨﺠﻝ لﻴﻜﺸﺘ ﻡﺘ ,byla sestavena komise v čele s vicepremiérem 
ministrem financí‘. 
9
 Např. ﺩﺍﺭﻜﻷﺍ ﺀﺎﻤﻋﺯﻝﺍ ﺓﺭﺎﻴﺯﺒ ﻪﺴﻔﻨﺒ ،لﻭﺎﺒ ﻥﻝﻭﻜ ،ﻲﻜﺭﻴﻤﻷﺍ ﺔﻴﺠﺭﺎﺨﻝﺍ ﺭﻴﺯﻭ ﻡﺎﻗ ,americký ministr zahraničí Colin Powell 
sám navštívil (dosl. ,podnikl návštěvu‘) kurdské předáky‘. 
10
 Výpis frekvence provedl na přelomu let 2005/6 Mgr. Otakar Smrž a jednotlivé významy sloves a jejich valenci 
pak zkoumal autor této práce. U zmíněných sloves záměrně neuvádíme české významy, protože řada z nich jich 
má několik. Kromě některých jednoznačných případů s předložkou uvádíme jen tvar lexému. 
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již skutečně v perfektu.11 Je-li i v nadpise perfektum, obvykle se zpráva váže k vzdálenější 
minulosti (Holes, 2004: 324-326). 
 Arabské publicistické texty mají řadu dalších rysů, které by stály za pozornost – např. 
odchylky od MSA v syntaxi, stereotypní konstrukce, časté chyby a dialektismy atd. Nás ale 
v kontextu této práce zajímají především ty rysy, které souvisejí s rozšiřováním slovní zásoby. 
Části z nich se budeme věnovat v kapitole 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11
 Např. titulek: ﻱﺭﺼﻤﻝﺍ ﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻝﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻥﺴﺤﺘ ﺩﹼﻜﺅﻴ ﻲﻤﻭﻜﺤ ﺭﻴﺭﻘﺘ ,vládní zpráva potvrdila zlepšení platební bilance 
Egypta‘; v textu: ﻭﻜﺤ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﺩﹼﻜﺃﻤﻨﺴﺤﺘ ﻥﺃ ﻱﺭﺼﻤ ﻲﹰﺎﺕﺎﻋﻭﻓﺩﻤﻝﺍ ﻥﺍﺯﻴﻤ ﻰﻠﻋ ﺃﺭﻁ  ,zpráva egyptské vlády potvrdila, že  
u platební bilance došlo ke zlepšení‘. 
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3. METODY OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY V MODERNÍ SPISOVNÉ ARABŠTINĚ 
Modernizace arabštiny na úrovni syntaktické a lexikální, a tedy vznik MSA, je výsledkem 
dlouhodobého procesu, na jehož počátku stojí bližší kontakt arabského světa s Evropou  
a jejími národy, jazyky, technickými a kulturními výdobytky, sociálními a politickými 
institucemi a také politickými a hospodářskými ambicemi. Úzce souvisí s tím, co bývá 
nazýváno „arabskou obrodou“ (nahd a). 
V 19. a na počátku 20. století byly veškeré pokusy o modernizaci arabštiny, aby splňovala 
požadavky moderní doby plné vědecko-technického pokroku a kulturních, sociálních, 
politických a hospodářských přeměn, vedeny zejména snahou jednotlivců. Od konce první 
světové války a v dalších desetiletích postupně přebíraly péči o spisovný jazyk akademie 
arabského jazyka a další instituce, které vznikly nejprve v Sýrii (Mağmac al-luāa ’l-carabīja 
bi-Dimašq – zal. 1919), poté v Egyptě (Mağmac al-luāa ’l-carabīja fī ’l-Qāhira – zal. 1932), 
v Iráku (al-Mağmac al-cilmī al-cirāqī – zal. 1947), v Jordánsku (Mağmac al-luāa ’l-carabīja ’l-
’urdunnī – zal. 1976) a Súdánu (Mağmac al-luāa ’l-carabīja fī ’l-Håart ūm – zal. 1993). Činnost 
těchto akademií koordinuje Svaz akademií arabského jazyka (Ittih ād al-mağāmc al-luāawīja 
’l-cilmīja ’l-carabīja) založený v roce 1971 se sídlem v Káhiře. Tyto instituce dbají o ochranu 
a modernizaci spisovného jazyka a zabývají se především tvorbou, schvalováním  
a publikováním vědecké terminologie. Další významnou institucí je také Maktab tansīq at-
tacrīb se sídlem v Rabatu, který se specializuje na sjednocování vědecké terminologie a ve 
spoluprácí s kulturní podorganizací Ligy arabských států ALECSO vydává rozsáhlou edici 
trojjazyčných slovníku (ar.-angl.-fr.) vědecké terminologie z nejrůznějších oborů.12 Je však 
nutné poukázat na to, že „rozšíření této terminologie mezi odborníky a vzdělanou veřejností 
není v uspokojivém stavu a příčinou tohoto nedostatku není terminologie samotná, jak se 
někteří mylně domnívají, ale neexistence praktických opatření pro užívání vědecké 
terminologie a neexistence jazykové politiky v arabských zemích. Terminologie nějakého 
vědního oboru bude mít cenu jedině tehdy, když bude komunikace v tomto oboru probíhat 
v arabštině“ (Hiğāzī, 1998: 63).   
V této teoretické kapitole se zaměříme na slovotvorné metody, které se využívají v MSA 
k obohacování lexikonu převážně při tvorbě vědecké terminologie. Jsou jimi: 
 1) derivace (ištiqāq) – odvození nových slov z existujících kořenů  
 2) arabizace (tacrīb) – přejímání cizích slov 
 3) kompozice (nah t) – slovotvorba skládáním slov nebo jejich fragmentů 
                                                 
12
 Základní přehled o založení a činnosti těchto institucí přináší zejména M. F. H iğāzī (1994: 421-447; 1998: 54-
79) a M. Sawie (2007: 634-642), který uvádí i podrobnou bibliografii. 
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 4) sémantický posun (mağāz) existujících slov 
 5) překlad (tarğama) – doslovný překlad (kalk) nebo opis cizího termínu 
 Je třeba poznamenat, že jednotlivé metody se do jisté míry mohou vzájemně 
kombinovat a především metoda derivace prochází napříč celým slovotvorným systémem. 
Nesmírně zajímavým a bezpochyby významným faktorem při obohacování lexikonu MSA na 
institucionální úrovni i naprosto spontánním způsobem je především vliv cizích jazykových 
modelů (viz 3.5.).  
 
3.1. DERIVACE (ištiqāq) 
První ze slovotvorných metod, o níž ve stručnosti pojednáme, představuje odvozování, 
derivace (ištiqāq) nových slov z existujících arabských kořenů v souladu s principem 
analogie (qijās). Tato metoda je v rámci metodologie tvorby jednoslovné terminologie 
schválené Akademií arabského jazyka v Káhiře nejproduktivnější (Shraybom-Shivtiel, 1993: 
199). Význam termínu ištiqāq v arabské lingvistické tradici se však neomezuje jen na 
odvozování nových slov, ale v širším smyslu zahrnuje také jmennou a slovesnou flexi 
(Drozdík, 1981-82: 80).13 Termín ištiqāq bývá též překládán jako etymologie (Larcher, 2006: 
575). 
Systém slovotvorby v arabštině je založený na splynutí konzonantního kořenového 
morfému nesoucího základní význam s morfémem vokalizace/vokalizačním schematem 
(pattern/template), jenž teprve daný význam kořene aktualizuje a vytváří společně jednoduchý 
slovní kmen, nebo ještě v kombinaci s afixy (prefixy, infixy a sufixy) tvoří složený slovní 
kmen (Petráček, 1977: 34-36). Takovýto jednoduchý (kořen + vokalizace) nebo složený 
slovní kmen (kořen + vokalizace + afix) může být bází pro další slovotvorné procesy. 
Derivace (ištiqāq) je pak slovotvorný proces, kdy je z původního slova, tj. báze (asl  
n. muštaqq minhu), odvozen rezultát - derivát (muštaqq) při uplatnění principu analogie 
(qijās), která stanovuje na základě v arabštině existujících afixů a vokalizačních schémat, jak 
bude tento derivát vypadat a jak může být modifikován jeho význam oproti bázi. V arabštině 
tedy rozeznáváme dva derivační prvky (morfémy) – afixy a vokalizační schema a můžeme 
proto hovořit o třech typech derivace (Drozdík, 1981-82: 82): 
1) externí derivace, tj. afixace – např. sufixace h adīd ,železo‘ (subst.) + ī (adjektivní 
vztahový suf. nisba) > h adīdī ,železný‘ (adj.) 
                                                 
13
 Nezahrnuje však koncovkovou flexi u imperfektních slovesných modů a jmen, ta bývá nazývána 
termínem’icrāb. 
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2) interní derivace, tj. změna vokalizačního schematu – např. katab(-a) ,psát‘ 
(sloveso – dosl. ‚on napsal‘) > kātib ,píšící; písař, spisovatel‘ – tedy změna 
vokalizačního schematu z CaCaC(-a) na CāCiC 
3) kombinace externí a interní derivace, tj. afixace a změna vokalizačního schematu 
zároveň – např. katab(-a) ,psát‘ > maktab ,psací stůl, kancelář, úřad‘ – afixace resp. 
prefixace ma- + změna vokalizačního schematu z CaCaC(-a) na (ma-)C0CaC14 
 
Dosazením konzonantů do vokalizačního schematu, případně ještě s afixací, nám vznikají 
slovotvorné vzory (’awzān/qawālib), jež tedy zahrnují derivační typ 2 a 3 a které zpravidla 
specificky modifikují význam kořene. Takovýchto slovotvorných vzorů, o něž se právě opírá 
zmíněná metoda analogie (qijās), existuje v arabštině mnoho. My se však v následujícím 
přehledu omezíme, kromě derivace sufixací, jen na ty v MSA nejproduktivnější. Obecně lze 
rozlišit deverbativní a denominativní derivace, přičemž je někdy obtížné rozeznat, co bylo pro 
daný derivát skutečnou bází. 
 
a) Nominální deriváty 
1) Externí derivace 
 1a) Adjektivní sufix -ī (nisba) – Tento nesmírně produktivní způsob derivace se tvoří 
zejména pomocí sufixace báze substantiv/mas darů (tedy denominace) mužského i ženského 
rodu převážně v singuláru. V MSA se ale stále více prosazuje i takováto sufixace plurálu. 
Řada takto odvozených adjektiv se substantivizuje (bližší analýza viz 4.1.2.). 
- subst. v sg. – např. sijāsa ,politika‘ + -ī > sijāsī ,politický; politik‘ (k bázi sijās) 
- subst v pl. – např. ğamāhīr ,masy, davy‘ + -ī > ğamāhīrī ,masový‘ 
 1b) Derivace abstrakt sufixem -īja (mas dar s inācī) – Tento další velmi produktivní 
způsob derivace úzce souvisí s předchozím odvozováním s nisbou (bližší analýza viz 4.1.3.). 
Např. mawt _ūqīja ,spolehlivost‘ (neologismus) < mawt _ūq bihi ,důvěryhodný‘ + -īja 
 1c) Derivace jednotlivin (nomina unitatis – ’asmā’ al-wah da) z jmen kolektivních a 
hromadných (nomina collectiva) označujících některá zvířata, rostiliny a předměty (nikoli 
však lidské bytosti) pomocí ženského sufixu -a(t) (tā’ marbūt a). Obvykle až z nom. un. 
dochází k pluralizaci buď pomocí vnějšího plurálu ženského rodu, nebo vnitřního, tzv. 
lomeného plurálu. 
                                                 
14
 Znak 0 označuje nulový vokál. 
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Např. d_arr ,atomy‘ > d_arra ,atom‘ > pl. d_arrāt ,atomy‘ nebo mawğ ,vlny‘ > mawğa 
,vlna‘ > pl. mauğāt/’amwāğ ,vlny‘ (Drozdík, 1981-82, 92) 
K derivaci jednotlivin z kolektivních jmen označujících lidské bytosti může docházet 
také pomocí zmíněného sufixu -ī (nisba), a to konkrétně u jmen označujících některé národy 
(blíže viz 4.1.2.). 
 
2) Interní derivace 
2a) Derivace jmen zdrobnělých (nomina deminutiva – at-tas āīr) nalézá uplatnění také 
při tvorbě vědecké terminologie – vzory fucajl/fucajcil/fucajcīl (srov. Wright, 1896 I: 166-
175). Např. ğuzaj’ ,molekula‘ < ğuz’ ,díl‘ (Drozdík, 1981-82: 88). 
2b) Vzor ficāla pro označení profese nebo druhu činnosti – např. ğirāh a ,chirurgie‘ nebo 
s ih āfa ,žurnalistika, tisk‘ (Stetkevych, 1970: 15). 
2c) Vzor faccāl (ism al-mubālaāa) zejména pro označení příslušníků profesí nebo osob 
pravidelně provozujících nějakou činnost, může však také označovat nástroj nebo přístroj – 
např. ğarrāh  ,chirurg‘,  t ajjār ,pilot, letec‘ (Stetkevych, 1970: 16) nebo caddād ,počítadlo‘ 
(Drozdík, 1981-82: 89). 
2d) Vzor faccāla označuje zejména nástroj nebo přístroj a někdy také činnost se vztahem 
k nějakému místu. Tvarově se překrývá s tvarem feminina od předcházejícího vzoru – např. 
āassāla ,pračka‘ nebo dabbāba ,tank‘ (Drozdík, 1981-82: 89). Obdobné významy jako vzor 
faccāla tvoří také participium aktivní I. kmene ve tvaru feminina fācila. 
 
3) Kombinace externí a interní derivace 
3a) Nástroje (nomina instrumenti – ’asmā’ al-’āla) podle vzorů mifcal/mifcāl/mifcala. 
  mifcal – např. miğhar ,mikroskop‘ 
  mifcāl – např. miqjās ,měřič‘ (součást víceslovných termínů) 
  mifcala – např. mirwah a ,větrák, vrtule‘ 
3b) Označení místa a času děje (nomina loci et temporis – ’asmā’ al-´makān wa-’z-
zamān) se derivují podle vzorů mafcal/mafcil/mafcala/mafcila 
  mafcal – např. machad ,ústav, institut‘ 
  mafcil – např. mawcid ,místo a čas setkání‘ 
  mafcala – např. mat baca ,tiskárna‘ 
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b) Verbální deriváty 
Do skupiny slovesných derivátů od troj- a čtyřkonzonantních kořenů, jež se nacházejí 
v samém centru derivačního systému arabštiny, zařazujeme i od sloves odvozené (tedy 
deverbativní) jmenné tvary – participia a podstatná jména slovesná (mas dary), protože stojí 
někde na pomezí mezi slovesem a jménem. Ta se v substantivizované podobě výrazným 
způsobem podílejí na obohacování slovní zásoby (participia i v podobě adjektiv). Systém 
derivace v rámci slovesného systému je dostatečně zmapován, proto se v tomto stručném 
nástinu omezíme jen na pár poznámek. 
Oproti KA, která rozvíjela u trojkonzonantních kořenů celkem patnáct tzv. slovesných 
kmenů (I. základní a II.-XV. rozšířené), v MSA se realizuje kmenů pouze deset (I.-X.). 
Kromě čistě denominativního resp. deadjektivního IX. kmenu, jsou všechny rozšířené kmeny 
převážně deverbativního původu (Drozdík, 1981-82: 96). Kmen I. je základní 
(facal/facil/facul) a rozšířené (tj. odvozené) kmeny jsou derivovány prostřednictvím změny 
vokalizačního schematu (II. a III.) nebo prefixací (IV.-VII., X.) či infixací (VIII.)15 
v kombinaci se změnou vokalizačního schematu. Ze systémového a sémantického hlediska 
jsou kmeny I.-IV. primární a V.-VIII. a X. sekundární odvozené z těch primárních. 
Participia rozšířených kmenů mají shodnou vokalizaci jako imperfektní kmen 
příslušného slovesa (aktivní a pasivní rod) s prefixem mu-. Stojí za to zmínit, že řada 
substantivizovaných pasivních participií II., VIII. a X. kmene též vyjadřuje místní aspekt – 
např. mudarrağ (II.) ,amfiteátr‘, muhåtabar (VIII.) ,laboratoř‘ a mustašfan (X.) ,nemocnice‘ 
(Drozdík, 1981-82: 95). Mas dary sloves základního kmene mají řadu forem a jsou proto 
nepředvídatelné, ale u kmenů rozšířených mají naopak formy pravidelné. U  kmenů II. a III. 
se v MSA realizují dvě formy mas darů (II. kmen má původně tři formy). 
Pokud jde o čtyřkonzonantní slovesa a od nich odvozené nominální tvary, tak ta se 
v MSA realizují jen ve dvou kmenech, tj. v I. základním a II. odvozeném (prefix ta-). Tento 
typ sloves je v MSA významný především proto, že se v něm realizuje řada cizích přejímek, 
jež prošly resegmentací v souladu s kořenově-vokalizačním morfematickým systémem 
arabštiny (blíže viz oddíl Arabizace 3.2. a 4.1.1.2.). Některá čtyřkonzonantní slovesa jsou 
navíc denominativní. Ta byla někdy také derivována z původních trojkonzonantních jmen 
s prefixem a prošla morfematickou resegmentací a byla tak rozložena na sekundární 
čtyřkonzonantní kořen nebo byl původně trojkonzonantní kořen rozšířen o další radikál. 
                                                 
15
 Infix -ta- u VIII. slovesného kmene (iftacala) je původní prefix, jenž se z fonetických důvodů přesunul dovnitř 
kmene (Petráček, 1977: 38).  
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Některým takovýmto tzv. sekundárně odvozeným kořenům se budeme věnovat ve zvláštním 
oddíle analytické části (viz 4.1.4.). 
 
Kromě výše zmíněného „standardního“ způsobu derivace, který bývá arabskými lingvisty 
obvykle nazýván al-ištiqāq as-s aāīr, bývají při obohacování lexikonu někdy brány do úvahy 
ještě další dvě derivační metody – qalb (neboli al-ištiqāq al-kabīr) a ’ibdāl (neboli al-ištiqāq 
al-’akbar). Qalb (dosl. ,převrácení‘) představuje derivaci nových výrazů převrácením pořadí 
konzonantů kořene báze a rezultát tohoto procesu zůstává spřízněn s původním významem. 
’Ibdāl (dosl. ,záměna‘) je oproti tomu odvozovací metoda, kdy dochází ke změně jednoho 
z konzonantů kořene báze, přičemž je opět zachována sémantická vazba mezi bází  
a rezultátem takovéto derivace (Stetkevych, 1970: 46-47; Tarzī, 1968: 16-17). Egyptský 
lingvista cAbdallāh ’Amīn k těmto třem derivačním metodám připojil ještě čtvrtou, kterou 
nazval al-’ištiqāq al-kubbār, kdy vzniká nové slovo kompozicí dvou nebo více bází či jejich 
fragmentů a rezultát pak odráží význam všech svých konstituentů (Drozdík, 1981-82: 81-82; 
Tarzī, 1968: 16). O této metodě, jež se nazývá nah t, pojednáme podrobnějí později (viz 3.3.). 
 
3.2. ARABIZACE (tacrīb) 
Druhou slovotvornou metodu, která se významně podílí na obohacování arabského 
lexikonu, představuje přejímání cizích slov (tacrīb).16 Hlavními příčinami procesu přejímání 
slov z cizích jazyků je zejména naléhavá potřeba rozvoje vědecko-technické terminologie  
a zároveň nedostatek času na obezřetnou tvorbu takovéto terminologie vlastními 
slovotvornými prostředky (Drozdík, 1979: 21). Z evropských jazyků má na MSA největší vliv 
francouzština a především ve světovém měřítku stále dominantnější angličtina. Přesná 
identifikace zdrojového jazyka té či oné výpůjčky však není vždy jednoduchá, zejména jedná-
li se o termíny, které mají mezinárodní charakter.17 
Přejímání cizích slov do arabštiny, jenž bylo výsledkem mezikulturního kontaktu  
a překládání literárních, filosofických a vědeckých děl jiných národů, probíhalo pochopitelně 
v průběhu celé historie. I starší vrstvy arabštiny tak obsahují řadu lexikálních výpůjček, 
                                                 
16
 Termín tacrīb (dosl. ,arabizace, překlad do arabštiny‘), který obvykle užívají arabští autoři ve spojení 
s přejímáním cizích slov, je polysémní lexém, jenž může mít v zásadě tři významy: 1) v úzkém slova smyslu 
termín pro označení procesu obohacování slovní zásoby přejímáním cizích slov (námi sledovaný význam); 2) 
tvorba nové slovní zásoby obecně zahrnující systém všech slovotvorných procesů bez ohledu na to, zda jsou 
stimulovány cizími modely nebo ne; 3) znovuzavedení arabštiny jakožto národního jazyka do všech oblastí 
komunikace poté, co byla na nějakou dobu nahrazena cizím koloniálním jazykem (Drozdík, 1979: 21-22). 
17
 Kritérii klasifikace a problémy při určení zdrojového jazyka u cizích výpůjček se podrobně zabývá T. 
Baccouche (1994: 47-78). 
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z nichž některé se natolik asimilovaly, že nejsou rodilými mluvčími považovány za cizorodý 
prvek. Dokonce i Korán obsahuje celou řadu slov cizího původu. Jedná se především o slova 
perského, syrského, řeckého a latinského původu, přičemž se lze domnívat, že některé 
z těchto přejímek přešly do arabštiny přes syrštinu.18 Jako příklad můžeme uvést 
z teologického hlediska v muslimské tradici zásadní pojem sirāt  ,cesta, stezka‘, jenž je 
přejímkou z latiny (lat. strata – zřejmě přes řečtinu a syrštinu). A. Jeffery ve své dnes již 
klasické studii rozeznává tři typy cizích prvků v lexiku Koránu: 1) čistě nearabská slova; 2) 
slova se semitským kořenem, která mohou být arabská, ale jejichž význam neodpovídá 
významu tohoto kořene v arabštině – přenos významu z jiného semitského jazyka; 3) běžná 
arabská slova, jejichž význam je v Koránu zabarven významem používaným u obdobného 
slova v jiném semitském jazyce (Jeffery, 1938: 39-40). Cizím slovům v KA a zejména 
v Koránu samozřejmě věnovala pozornost i středověká arabská lexikografie (Kopf, 1976). 
K nejvýznamnějším dílům v tomto směru určitě patří al-Ğawālīqīho (z. 1144) práce al-
Mucarrab min al-kalām al-’a cğamī. 
Pokusíme-li se stručně klasifikovat lexikální výpůjčky v MSA, můžeme podle jejich míry 
asimilace/neasimilace do arabského slovotvorného systému vymezit dva typy (Drozdík, 1980: 
134-135):19 
1) Výpůjčky, jež neprošly resegmentací na morfémových hranicích arabského 
systému kořen-vokalizační schema a jsou tedy považovány za jednomorfémové jednotky 
– např. tilivizjōn ,televize‘. Počet konzonantů těchto výpůjček obvykle převyšuje počet 
konzonantů běžných arabských kořenů, je tedy vyšší než čtyři. Jelikož u nich nebyl 
rozlišen kořen a v arabštině existující vokalizační schema, nemohou podstupovat dalším 
interním derivačním procesům ale jen derivaci externí pomocí afixů (viz 3.1.a1). Mohou 
tedy přibírat:  
- adjektivní suf. -ī (nisba) včetně singulativní funkce u konkrétních případů – např. 
tilivizjūnī ,televizní‘ (podrobně nisba viz 4.1.2.). 
- suf. -īja pro tvorbu abstrakt – např. ’otomātīkīja ,automatizmus‘ (podrobně suf. -īja 
viz 4.1.3). 
- suf. -a(t) jako singulativní znak k vymezení nomina unitatis v opozici 
s bezpříznakovým druhovým či kolektivním jménem – např. ’asbirīna ,jeden aspirin‘ 
oproti ’asbirīn ,aspirín (látka)‘. 
                                                 
18
 Úvod do této problematiky včetně recentní bibliografie podává Rippin (2002: 226-237). 
19
 Fonologická klasifikace výpůjček v této práci prováděna nebude – podrobněji viz Sa’id (1967: 46-57) a 
zejména Baccouche (1994: 161-326). 
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Tento typ výpůjček tvoří výhradně vnější plurál (srov. Drozdík: 1979-80: 66-72) 
převážně s ženským suf. pl. -āt, a to bez ohledu na rod – např. kādirāt ,kádry‘. Jen u pl. 
s nisbou s odkazem na muž. rod osob je vnější mužský pl. -ūna.20  U některých jmen této 
skupiny mohlo alternativně dojít i k morfematické resegmentaci (viz další skupina) a pak 
tvoří i vnitřní plurál – např. kādir ,kádr‘ > kawādir (srov. výše).  
2) Výpůjčky, které prošly resegmentací na morfémových hranicích systému kořen-
vokalizační schema a začlenily se do arabského slovotvorného systému. Tyto výpůjčky 
mohou podstupovat další interní i externí derivační procesy a mohou a nemusí tvořit 
vnitřní lomený plurál. 
Tyto výpůjčky lze ještě rozdělit na dvě skupiny:  
a) Výpůjčky v pravém smyslu, které prošly resegmentací. U těch bylo po přechodu 
z donorního do akceptorního jazyka rozlišeno vokalizační schema, které shodou 
okolností odpovídalo nějakému z arabských slovotvorných vzorů, a tak mohl být 
abstrahován kořen – např. film (pl. ’aflām) > vokalizační schema CiCC + kořen FLM. 
b) Výpůjčky, u nichž byl už cizí kořenový morfém dosazen do původního arabského 
vokalizačního schematu/slovotvorného vzoru.21 Jedná se tedy o další deriváty od dříve 
identifikovaného kořene. Např. čtyřkonzonantní sloveso talfana ,telefonovat‘ < slovní 
vzor CaCCaCa + kořen TLFN (< tilifūn). 
Jak už to bývá, řada výpůjček přechází do MSA naprosto spontánně a takto kolující slova 
pak jsou buď dodatečně schválena akademiemi arabského jazyka, nebo je vyvíjena snaha 
nahradit je domácími neologismy tvořenými jednou z ostatních zmíněných slovotvorných 
metod. Obecně lze konstatovat, že na půdě jazykových akademií panuje preference ostatních 
slovotvorných metod před přejímáním cizích slov. Jedinou slovotvornou metodou, jež stojí na 
žebříčku preferencí ještě níže než tacrīb, je tvorba kompozit (nah t) – (Hiğāzī, 1998: 67-68). 
Snaha ochránit arabštinu před zanesením cizorodých prvků však z důvodu nutné potřeby 
terminologie a časové nouze je v praxi stejně upozaděna a do arabštiny se tak dostává řada 
termínů cizího původu.  
K přenosu cizích slov samozřejmě dochází také do arabských dialektů, které jsou 
vystaveny kontaktu s dalšími jazyky a slovní zásoba se v nich rozšiřuje naprosto spontánně.  
I v jejich případě bychom mohli na klasifikaci výpůjček aplikovat výše uvedený model. Jako 
příklad si můžeme vzít třeba tuniský dialekt. F. Talmoudi ve své studii (1986) podrobil 
                                                 
20
 Některá substantiva mužského rodu s nisbou výjímečně tvoří i plurál zakončený na –a(t) – např. makwağī 
,žehlíř, pradlák‘ (tur.) – makwağīja (Drozdík, 1979-80: 71).   
21
 Pro tuto skupinu resegmentovaných přejímek používá L. Drozdík i M. F. Sa’id (1967: 89-91) termín „loan 
derivatives“ oproti označení „loanforms“ pro výpůjčky typu (1) a (2a). 
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zkoumání 24 sloves, jež mají původ v některém z románských jazyků. Uveďme pro ilustraci 
sloveso II. kmene dawwaš ,osprchovat se‘ (Talmoudi, 1986: 102-105), které bylo derivováno 
denominací ze substantiva dūš ,sprcha‘ (pl. ’adwāš)22 < z franc. douche. Substantivum dūš, 
které bylo identifikováno jako kořen s prostředním slabým radikálem (DWŠ), lze klasifikovat 
jako první typ výpůjček, jež prošly morfematickou resegmentací a zmíněné sloveso dawwaš 
II. je pak možné prohlásit za druhý typ takovýchto výpůjček (tedy tzv. loan derivatives). 
 
3.3. KOMPOZICE (nah t) 
Další metodu obohacování slovní zásoby v arabštině, jež je schválena Akademií 
arabského jazyka pro tvorbu vědecké terminologie, představuje kompozice (nah t). Obecně se 
jedná o slovotvorný způsob, při němž spojením dvou či více slov vznikají složeniny, 
kompozita (manh ūtāt, sg. manh ūt). Tento způsob slovotvorby je v MSA jednoznačně 
motivován vytvářením ekvivalentů terminologie v evropských jazycích. 
Tato metoda byla v omezené míře uplatňována i v KA a také v MSA představuje poněkud 
okrajový způsob tvoření slov, který se využívá zejména při vytváření arabských ekvivalentů 
vědecké terminologie, selžou-li ostatní slovotvorné způsoby. Jak uvidíme, metoda tvoření 
slov naht v arabské lingvistické tradici zahrnuje kromě kompozice samotné – skládání dvou či 
více slov resp. kmenů, jehož rezultátem je nový složený lexém – také další slovotvorné 
postupy jako abreviace a derivace pomocí aglutinace. Slovotvorná metoda nah t byla navíc 
velice diskutována mezi moderními arabskými lingvisty a členy akademií arabského jazyka a 
měla své odpůrce i zastánce. První z nich se k této metodě stavěli buď zcela odmítavě – 
tvrdili, že arabština je přece jazykem derivace, i když jsou doloženy případy užití naht 
v klasickém jazyce, tak možnosti této metody již byly vyčerpány a proto je záležitostí 
minulosti – nebo její využití velice omezovali. Druhá skupina v metodě nah t naopak 
spatřovala příležitost, jak efektivně modernizovat lexikon arabštiny, aby splňoval všechny 
požadavky doby a držel krok s technologickým rozvojem a dokonce ji prohlašovali za 
plnohodnotný způsob derivace (ištiqāq) v souladu s principem analogie (qijās). Neméně 
žhavá diskuse také panovala a stále panuje nad metodologií tohoto způsobu slovotvorby.23 
Faktem je, že v roce 1965 byla tato metoda Akademií arabského jazyka v Káhiře uznána 
za plnohodnotný způsob tvorby nových slov v případě nutnosti, a to za předpokladu, že 
rezultáty tohoto procesu (manh ūtāt) budou, pokud možno, odrážet konzonantní skladbu 
                                                 
22
 Tento plurál Talmoudi neuvádí, ale autor této práce se s ním při pobytech v Tunisku běžně setkal. 
23
 Podrobnou diskuzi mezi arabskými lingvisty a akademiky uvádí především studie M. R. al-H amzāwīho (1998: 
79-92), který ji celou zasvětil podpoře slovotvorné metody naht založenou na teoretických přístupech Ibn Fārise, 
podle něj největšího teoretika naht všech dob. 
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původních slov. Tato nová substantiva, adjektiva a slovesa musejí odpovídat v souladu 
s principem analogie (qijās) v arabštině existujícím slovním vzorům (patterns – qawālib n. 
’awzān). Vztahová adjektiva musejí mít sufix -ī (nisba) a slovesa mají být čtyřkonzonantní 
v základním nebo II. slovesném kmeni - I.  faclala/II. tafaclala (al-Hamzāwī, 1998: 91-92). 
Za vůbec prvního, kdo definoval termín nah t (dosl. ,otesání, osekání‘), je považován 
slavný arabský filolog al-Håalīl ibn Ah mad (z. 786 nebo 791), systematizátor arabského 
poetického metrického systému a autor významného slovníku Kitāb al-cAjn, avšak prvním 
skutečným teoretikem této problematiky byl určitě až v 10. století filolog perského původu 
Ah mad ibn Fāris (z. 1004), jenž ve svém lexikografickém díle Maqājīs al-luāa a i v jeho 
pozdějších dvou zestručněných verzích as-S āh ibī fī ’l-luāa a Muğmal al-luāa al-carabīja 
pokládal většinu čtyř- a pětikonzonantních arabských slov za tzv. kompozita (manh ūtāt) 
vzniklá ze slov trojkonzonantních. Rozlišil přitom na základě etymologie dva druhy 
takovýchto kompozit (sloves, substantiv i adjektiv):  
1) kompozita vytvořená spojením a zároveň zkrácením dvou či tří trojkonzonantních 
slov – tzv. naht qijāsī 
2) původně trojkonzonantní slova rozšířená o radikál na začátku, uprostřed nebo na 
konci slova – tzv. naht muštaqq (al-Hamzāwī, 1998: 58).  
V díle S āh ibī fī ’l-luāa Ibn Fāris hovoří o prvním způsobu takto:  
„Arabové ze dvou slov vytesají jedno a je to určitý způsob zkracování...a 
náš názor je takový, že většina toho, co má více než tři konzonanty, je 
kompozitem, jako když například Arabové řeknou silnému muži „dibat r“ 
(,pevně stavěný‘), což pochází z „d abata“ (,být silný‘ o člověku nebo 
velbloudu) a „d abara“ (,mít pevnou kostru i maso‘)...“24  
 
Jak můžeme vidět, čtyřkonzonantní adjektivum dibat r jím bylo identifikováno jako 
rezultát kompozice dvou trojkonzonantních slov s elizí jednoho z konzonantů. M. R. al-
Hamzāwī podrobil detailnímu zkoumání pasáže týkající se nah t u Ibn Fārise a dospěl  
k obecnému pravidlu, jež o takovémto kompozitu praví, že „jsou ponechány odlišné 
prvky z původních slov (al-manh ūt minhā, sg. manh ūt minhu) a elidován je jeden 
z prvků, v němž se tato slova navzájem podobají“ (1998: 56). 
Druhý typ nah t u Ibn Fārise, tj. rozšíření trojkonzonantního kořene na 
čtyřkonzonantní, pak podle al-Hamzāwīho analýzy většinou slouží k nejrůznějším 
druhům zdůraznění (mubālaāa) souvisejících s charakterovými vlastnostmi  
                                                 
24
 Podle citace Fu’āda Tarzīho (1968: 353). Navzdory komentáři F. Tarzīho v pozn. 5 i angl. překladu J. 
Stetkevyche (1970: 50) uvádějícího ve stati jako příklad totéž slovo, překládám sloveso dabata podle E. W. 
Lanea (1968, V: 1765).   
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a vzezřením. Tyto výrazy se vztahují k člověku (muži i ženě), domestikované a divoké 
zvěři, vodě, palmám a odrážejí tak předislámského člověka, jeho životní prostředí  
a beduínský způsob života (Tamtéž: 52). V díle Muğmal al-luāa al-carabīja Ibn Fāris 
zmínil ještě další typ nah t, jímž je v zásadě jakási abreviace často opakovaných 
většinou náboženských formulí o celé větě typu basmala – pronést: bi-smi ’llāh [ar-
rah mān ar-rah īm] ,ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného‘. Na Ibn Fárisovy 
poznatky na poli nah t pak do značné míry navázala i řada pozdějších filologů, např. at _-
T_acālibī (z. 1038) a as-Sujūtī (z. 1505), ne vždy však používali Ibn Fárisem 
rozpracovanou terminologii. 
Jak jsme již naznačili, metoda kompozice (nah t) v arabské jazykovědné tradici 
zahrnuje více slovotvorných principů než jen kompozici v pravém slova smyslu, jak ji 
známe z indoevropských jazyků, proto tato problematika skýtá řadu obtíží a rozdílných 
přístupů. V následujícím přehledu se na základě shodných rysů sami pokusíme  
o stručnou klasifikaci, přičemž vezmeme v úvahu i přístupy arabské jazykovědy. 
V případech, které nelze považovat za skutečná kompozita, i když jde o jednoslovné 
jednotky, používáme provizorní označení pseudokompozita. Naším provizorním 
kritériem pro dichotomii kompozitum/pseudokompozitum je uchování/ztráta 
konzonantní skladby kořenů původních konstituentů vzhledem k tomu, že slovní kořen 
je v semitských jazycích nositelem sémantického významu. 
 
a) Pseudokompozita tvořená abreviací 
Do této skupiny, kterou s vědomím nepřesnosti nazýváme určitou formou 
abreviace, konkrétně jde o „zkrácení skupiny slov do jednoho slova“ (Gacek, 2006: 1), 
patří čtyřkonzonantní slovesa základního kmene (faclala) a od nich odvozené mas dary  
a participia typu výše zmíněného slovesa basmala. Rezultát takovéhoto zkrácení 
obsahuje některé konzonanty původních slov. Arabští lingvisté tato pseudokompozita 
jednotně považují za výsledek slovotvorného procesu nah t, my je však za skutečná 
kompozita nepovažujeme, jelikož jednoznačně narušují kořenovou strukturu původních 
konstituentů. Mezi takováto slova patří: 
1) slova z KA, jež ve většině případů označují pronášení konvenčních 
náboženských formulí a eulogií. Vedle zmíněného slovesa basmala bývají 
nejčastěji uváděna také h awqala či hawlaqa – proslovit: lā hawla wa-lā quwwata 
’illā bi-’llāhi ,Není síly ani moci leč u Boha‘, h amdala – pronést: al-hamdu li-’llāhi 
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,Chvála Bohu‘ nebo damcaza – proslovit: ’adāma ’llāhu cizzaka ,Nechť Bůh uchová 
tvou slávu‘ (Ali, 2006: 452).25 
2) vědecká terminologie MSA, kdy jde taktéž o zkrácení víceslovného výrazu. 
Nejčastěji bývá jako příklad uváděno sloveso h alma’a (též Al-Khatib, 2000: 383) 
,provádět hydrolýzu‘ – zkrácené z h allala bi-’l-mā’. 
 
b) Pseudokompozita s elizí konzonantů 
Tento typ pseudokompozit, jenž plně odpovídá duchu nah t, koresponduje s Ibn 
Fārisovou první skupinou, tj. slovy tvořenými splynutím většinou dvou 
trojkonzonantních konstituentů s výslednou elizí minimálně jednoho z radikálů. 
Z tohoto důvodu takováto slova za kompozita nepovažujeme, neboť je opět narušena 
kořenová struktura původních konstituentů (bází). Tato slova většinou pocházejí z KA, 
ale některá z nich přešla i do lexikonu MSA. Tento typ zahrnuje: 
1) čtyřkonzonantní slovesa – např. bact _ara ,rozházet‘ < bacat_a + ’at _āra IV. (Tarzī, 
1968: 358); kahrat as ,elektromagnetismus‘ < kahraba ,elektrifikovat‘ + maānāt īs 
,magnet‘ (Badawi et al., 2004: 751) 
2) substantiva – např. ğulmūd ,kámen, balvan‘ < ğaluda ,být pevný‘ + ğamada 
,ztuhnout, ztvrdnout‘ (Ali, 2006: 452; Stetkevych, 1970: 50) 
3) adjektiva – např. d ibat r ,pevně stavěný‘ (viz výše) 
4) adjektiva s nisbou dvojího typu: 
4a) adjektiva odvozená od toponym a antroponym s podkladovou konstrukcí 
genitivního spojení (viz Wright, 1896, I: 162) 
– od toponym – např. h ad armī ,hadramautský‘ < Had ramawt < 
kompozitum z pův. gen. spojení 
– od antroponym – např. cabšamī < cAbd šams (jméno kmene); cabdarī < 
cAbd ad-dār (jméno mekského rodu) 
4b) adjektiva vážící se ke dvěma místům nebo směrům s podkladovou 
konstrukcí koordinace  
– dvě místa – např. t abarhåazī ,tabaristánsko-chórezmijský‘ < T abaristān 
+ Håuwārizm (Tamtéž) 
                                                 
25
 Dosti bohatý seznam takovýchto výrazů uvádí např. F. Tarzī (1968: 352-3). 
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– dva směry – např. šafcanfī ,šáfijovsko-hanafijský‘ < šāficī + h anafī; 
h anfatlī ,hanafijsko-mutcazilovský‘ < h anafī + muctazilī (al-Hamzāwī, 
1998: 58) 
 
c) Kompozita vzniklá tzv. smíšenou konstrukcí (tarkīb mazğī) 
Výrazy, jež řadíme do této skupiny, splňují naše kritéria kompozitnosti – 
konzonantní skladba kořenů původních konstituentů zůstává zachována. Arabská 
jazykověda však tato kompozita obvykle klasifikuje jako murakkabāt mazğīja ‚smíšené 
konstrukce‘ nikoli jako manh ūtāt. Hlavním kritériem pro rozlišení procesů tarkīb mazğī 
a nah t je právě toto uchování, řekněme, „plného znění“ původních konstituentů. U 
metody nah t oproti tomu dochází u rezulátu k elizi radikálu některého z konstituentů 
(Šāhīn, 1986: 291). Do této kategorie můžeme zařadit řadu kompozit z lexikonu MSA, 
které lze podle podkladové syntaktické konstrukce rozdělit do několika typů: 
1) kompozita s podkladovým genitivním spojením – např. ra’smāl ,kapitál‘ < 
ra’s māl (tato původní konstrukce se také používá – pl. ru’ūs ’amwāl) 
2) kompozita s podkladovou konstrukcí koordinace – např. barmā’ī 
‚obojživelný‘ < barrī + mā’ī ‚pozemní + vodní‘ 
3) moderní kompozitní adjektiva typu šarq-’awsat ī a cālam-t _ālit _ī jejichž 
podkladovou konstrukcí je substantivum se shodným atributem (blíže viz 
4.2.1.2.) – Tento typ adjektiv si sem dovolujeme zařadit, i když jsou typické 
především pro publicistický styl, jsou tedy výsledkem spíše spontánní slovotvorby 
a zřejmě představují jen přechodovou etapu. 
 
d) Pseudokompozita tvořená aglutinací 
Tento typ nemůžeme považovat za kompozita, ale spíše za rezultáty vzniklé 
derivací pomocí afixů (Drozdík, 1967: 95-6; 2001: 137-8). Domníváme se, že arabská 
jazykověda tento způsob nepovažuje za součást morfologické derivace (ištiqāq), jelikož 
neodpovídá metodě analogie (qijās). Podle druhu afixace můžeme provést následující 
členění: 
1) prefixace  
1a) – slova s prefigovanou původně samostatnou zápornou částicí lā –  např. 
lāsilkī ,bezdrátový‘ (viz 4.2.1.1.)  
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– ojedinělé případy s prefigovanou zvolací částicí jā – např. jānas īb ,loterie‘– 
nebo vztažným zájmenem mā – např. māğarajāt ,události‘. Tento typ výrazů lze 
považovat za tarkīb mazğī. 
1b) – vědecká terminologie s prefigovanými předložkami vetšinou s elidovaným 
jedním konzonantem (řadu příkladů uvádí Badawi et al. [2004: 756-62])– např. 
qabh arbī ,předválečný‘ < qabla h arbī; bajt _aqāfī ,interkulturní, mezikultulní‘ < 
bajna t _aqāfī; fawbanafsağī ,ultrafialový‘ < fawqa ’l-banafsağī. Jak jsme právě 
nazančili, většina případů tohoto typu má ekvivalenty v původní syntaktické 
konstrukci předložka + adjektivum/substantivum. I u těchto případů je však 
obtížné stanovit, jaká pravidla má skutečně kategorie rodu a zejména určení. 
Totéž platí také např. o v publicistickém stylu četném spojení fawqa ’l-cādī 
,mimořádný, nadstandardní‘.26 Na základě studia těchto spojení v korpusu se 
však zdá, že zde platí stejná gramatická pravidla jako u konstrukcí āajr, nis f  
a šibh s adjektivy (viz 4.2.3.6., 4.2.3.7. a 4.2.3.8.). Výrazy typu qabh arbī 
arabská jazykověda považuje za rezultáty slovotvorné metody nah t, neboť je 
dodrženo pravidlo elize alespoň jednoho z komponentů. 
2) sufixace 
Ve vzácných případech dochází ve vědecké terminologii k sufixaci – např. u 
suf. -ānī (= -oid) – billawarānī ,krystaloid‘ a některých dalších (al-Hamzāwī, 
1998: 119). Některé sufixy jsou navíc cizího původu – např. suf.  -īd – kibrītīd27 
,sirník, sirníkový (ve složeninách)‘ nebo suf. -īk – h adīdīk ,železitý (ve 
složeninách)‘ (Badawi et al., 2004: 741). 
 
e) Rozšíření kořenu o další konzonant 
Tento způsob, jenž se vztahuje zejména na starou slovní zásobu, bezpochyby náleží 
k slovotvorné metodě nah t a odpovídá druhému typu u Ibn Fārise, my ho však za skutečnou 
kompozici považovat nemůžeme. Jedná se o původně trojkonzonantní slova, která byla 
rozšířena o další jeden či dva konzonanty modifikující jejich význam, jenž je takto většinou 
nějakým způsobem zesílen – např. racšan ,ustrašený‘ < racaša (,třást se‘) + n (Ali, 2006: 
452). Tento způsob rozšíření trojkonzonantního kořene o nūn na konci slova je stále 
                                                 
26
 Např. ﺔﻴﺩﺎﻌﻝﺍ ﻕﻭﻓ ﺔﻴﺩﺎﻤ ﺔﻝﺎﺤ ﻰﻝﺇ لﻭﺼﻭﻝﺍ ,dosažení nadstandardního materiálního zajištění‘. V obdobném 
významu jako fawqa ’l-cādī se též užívá spojení fawqa ’l-cāda. Např. ﺓﺩﺎﻌﻝﺍ ﻕﻭﻓﻭ ﺽﻭﻔﻤ ﺭﻴﻔﺴ ,mimořádný a 
zplnomocněný velvyslanec‘. 
27
 M. F. Sa’id označuje tento typ lexémů za „loanblends“ (1967: 38). Jedná se o typ přejímky, která vznikla 
kombinací domácího arabského morfému kibrīt a přenosu cizího morfému -īt (pův. fr. nebo ang. suf. –ic/ique). 
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produktivní i v MSA (Badawi et al., 2004: 753; cAbdalcazīz, 1992: 133-46), kde můžeme 
nalézt i několik takovýchto denominativních sloves: 
c
aqlana ‚racionalizovat‘ (mas dar caqlana) < sekundární caqlānī ,racionální‘ < caql ,rozum‘ 
c
almana ,sekularizovat‘ (mas dar calmana) < sekundární calmānī ,sekulární‘ < cālam ,svět‘ 
neologismus – subst. āarbana ,vesternizace‘ < al-Āarb ,Západ‘ (Badawi et al., 2004, 
752)28 
 
3.4. SÉMANTICKÝ POSUN (mağāz) 
Další slovotovorný způsob nazývaný mağāz (,metafora, přenesený význam‘), který byl 
schválen Akademií arabského jazyka v Káhiře pro tvorbu vědecké terminologie a o němž 
pojednáme jen ve vší stručnosti, představuje posun významu u v arabštině existujících slov.  
Takto vytvořená terminologie měla především nahradit množství ve spisovné arabštině 
zahnízděných cizích slov a dialektismů. K tomuto účelu měla posloužit především archaická 
slovní zásoba (’alfāz  mahğūra/āarā’ib al-luāa) a terminologie dohledaná v rozsáhlé 
středověké arabské vědecké literatuře. Mezi nejčastěji uváděné příklady sémantického posunu 
patří slova jako např. qit ār ,vlak‘ (pův. ,velbloudí karavana‘), barq ,telegraf‘ (pův. ,blesk‘) 
nebo d_arra ,atom‘ (pův. ,smítko, částečka; mravenec) – (Drozdík, 1981-82: 107).  
Metoda sémantického posunu však nebyla vždy úspěšná a řada neologismů tohoto typu 
byla v jazykové praxi již záhy odmítnuta. Takovýmto příkladem může být třeba termín ’irzīz 
(pův. ,zvuk deště nebo bouřky‘), jenž měl nahradit cizí výpůjčku tilifūn ,telefon‘ nebo termín 
ğammāz (pův. ,rychlonohý osel nebo velbloud), který měl nahradit trām ,tramvaj‘ 
(Stetkevych, 1970: 32).   
L. Drozdík rozlišuje dva typy takto tvořených neologismů, u kterých může dojít jak  
k rozšíření významu, tak k jeho zúžení ale i k dalším sémantickým posunům (1981-82: 107):  
1) spontánně vytvářené sémantické neologismy – např. mat cam ,místo skladování 
nebo konzumace jídla‘ > ‚restaurace‘ nebo mağmac ,místo shromáždění‘ > ,akademie‘  
2) sémantické neologismy cíleně tvořené (akademiky a dalšími jednotlivci na 
základě jejich jazykové erudice) – např. naffāt _a ,stařena plivající na knoty (Q 113, 4)‘ > 
,tryskový; tryskové letadlo‘ nebo hātif ,hlasitě volající; neviditelný hlas‘ > ,telefon‘. 
                                                 
28
 Např. ﺘ ﻻ ﺎﻬﻨﺈﻓ ،ﺎﻬﺘﻨﺒﺭﻏ ﻭﺃ ﺎﻬﺘﻜﺭﻤﺃ ﺎﻤﺃﺕﺎﻨﺎﻤﻀﻝﺍ ﻩﺫﻫ لﺜﻤ ﺭﻓﻭ  ,její amerikanizace nebo vesternizace neposkytuje 
takovéto záruky‘. Je jen otázkou času, kdy bude od tohoto subst. odpovídajícímu slovním schematem masdaru 
čtyřkonzonantního slovesa, odvozeno a používáno i sloveso. Dosud se v tomto významu užívá tranzitivního 
slovesa āarraba II. ,vesternizovat, pozápadnit‘ a intranzitivního taāarraba V. ,vesternizovat se, být 
vesternizován‘ případně istaāraba X.   
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Slovotvorná metoda sémantickým posunem však byla na akademické půdě postupně 
opuštěna, protože se ztenčila zásoba archaických slov a některá z nich navíc nebyla 
adaptabilní pro moderní potřeby (Shraybom-Shivtiel, 1993: 199). 
   
3.5. PŘEKLAD (tarğama) 
Poslední slovotvornou metodou, která se uplatňuje na akademické půdě pro tvorbu 
odborné terminologie, je překlad cizí terminologie do arabštiny. Tento slovotvorný proces 
bývá nazývána ištiqāq macnawī (,sémantická derivace‘) nebo ištiqāq bi-’t-tarğama (,derivace 
překladem‘) a v Akademii arabského jazyka v Káhiře představuje nejběžnější způsob tvorby 
nové terminologie (Shraybom-Shivtiel, 1993: 196). 
V souvislosti s překladem terminologie do arabštiny se dostáváme k nesmírně 
významnému tématu, které se dotýká všech dříve zmíněných slovotvorných procesů a jímž je  
tvorba sémantických neologismů pod vlivem cizího jazyka. Zatímco u přímé výpůjčky   
z cizího jazyka do arabštiny (viz 3.2. – tacrīb) dochází současně jak k přenosu fonetické 
formy cizího morfému, tak k přenosu jeho významu, u tzv. sémantických výpůjček je 
fonetická forma cizího morfému nahrazena domácím morfémem a dochází jen buď 
k částečnému nebo úplnému přenosu významu tohoto cizího morfému (Drozdík, 1981: 187-
8). To, zda byl vznik neologismu stimulován cizím jazykovým modelem, nebo zda 
představuje původní domácí lexikální inovaci vyvolanou pouhým střetem s mimojazykovou 
realitou, je však velmi obtížně rozlišitelné. 
F. M. Sa’id ve své studii zaměřené na výpůjčky v arabštině, v níž kromě přímých 
výpůjček v pravém slova smyslu („loanforms“) a od nich odvozených derivátů („loan 
derivatives“ – viz 3.2.), provedl také podrobnou klasifikaci jak jednoslovných, tak 
víceslovných uměle i spontánně vytvořených sémantických výpůjček („loanshifts“) – (1967: 
101-9). U jednoslovných sémantických výpůjček („simple model“), které jsou výsledkem 
vlivu cizojazyčného modelu, rozlišil dva typy procesů – 1) posun n. rozšíření významu 
existujícího slova („loanshift extension“), které sdílí s cizojazyčným modelem alespoň část 
významu – např. tajjār ,proud‘ (původně ,vodní proud‘ > jakýkoli proud – např. tajjār 
kahrabā’ī ,elektrický proud‘); 2) tvorba nového slova slovotvornou metodou derivace podle 
cizího modelu („loanshift creation“) – např. maclama ,encyklopedie‘ < kořen cLM ,vědění‘ + 
lokativní slovní vzor maCCaCa (= místo, kde se nachází vědění – nomen loci). U 
víceslovných sémantických výpůjček („complex model“) neboli kalků, jež můžeme 
považovat za rezultáty překladu víceslovných nebo kompozitních cizojazyčných modelů a 
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které nás v tomto oddíle věnovaném překladu terminologie nejvíce zajímají, rozlišil dva 
základní typy – 1) kalky s plnou sémantickou shodou mezi komponenty cizojazyčného 
modelu a arabské repliky („loan translations“) – např. kurat al-qadam ,fotbal‘ < football 
(ang.); 2) kalky s pouze částečnou sémantickou shodou mezi komponenty modelu  
a repliky („loan rendition“) – např. wiğhat an-naz ar ,úhel pohledu (dosl. ,směr vidění‘)‘ < 
point of view (ang.). Vedle obou zmíněných druhů kalků v genitivním spojení nebo 
v konstrukci jména se shodným atributem pak Sa’id ještě rozlišuje dosti vágní kategorii blíže 
nespecifikovaných tzv. syntaktických kalků („syntactic calques“), mezi nimiž uvádí zejména 
takové příklady, které bychom ve shodě s C. Holesem mohli označit za frazeologické kalky 
(2004: 315) – např. jad_bah u ’l-waqt ,zabíjí čas‘ (Sa’id, 1967: 107).  
Vedle sémantických výpůjček („loanshifts“) Sa’id rozlišuje ještě další skupinu výpůjček – 
rezultáty přenosu jednoho cizího morfému v kombinaci se substitucí dalšího morfému 
původním arabským kmenem („loanblends“) – např. kibrītīk ,sulfid‘ < arab. kmen 
(slovotvorná báze) kibrīt + cizí suf. -īk. V tomto případě se tedy jedná o slovotvorný proces 
kompozice (nah t), o němž jsme pojednali výše (srov. 3.3.d). Sa’id však opomíjí další způsoby 
kompozice původních arabských slovních kmenů (bází), jež jsou většinou taktéž tvořeny 
podle cizojazyčných modelů (zejména terminologie s lat. a řec. prefixy či sufixy  
a kompozita).  
L. Drozdík přebírá Sa’idův klasifikační model sémantických neologismů podle cizího 
jazyka a obohacuje ho o další prvek, tzv. loan description (1981: 195-6). Jedná se o ty časté 
případy terminologie, jež opisují či parafrázují původní cizí model a nelze je zařadit ani do 
jedné ze Sa’idem vymezených kategorií kalků. Drozdík podle typu cizího modelu rozlišil dvě 
skupiny takovýchto „překladů opisem“: 1) víceslovný opis jednoslovného cizího modelu  – 
např. ’insān ’ālī < robot; 2) opis víceslovného cizího modelu – např. hubūt  at-t ā’ira calā 
bat nihā dūna cağalāt ,přistání letadla na břiše bez kol (letectví)‘ < belly landing (ang.) 
,přistání na břiše‘.29 
Jak vidíme, vliv cizích jazykových modelů může podnítit lexikální inovace všemi dříve 
zmíněnými slovotvornými metodami – posunem významu existujícího slova (mağāz) na 
základě cizího modelu,30 derivací nového lexému z existujícího arabského kořene (ištiqāq), 
tvorbou kompozit (naht/tarkīb mazğī), více či méně doslovným překladem (kalk) či opisem 
                                                 
29
 Domníváme se, že u těchto případů opisných překladů, které, bohužel, nezřídka nalézáme ve slovnících 
z cizího jazyka do arabštiny, nejsou terminologií v pravé slova smyslu, ale jen pouhé výklady nebo popisy. 
30
 Sa’idovo „rozšíření významu“ (loanshift extension) ztotožňujeme se slovotvornou metodou mağāz s vědomím, 
že ta je založená spíše na oživení starší slovní zásoby a ne vždy podle cizího modelu.  
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(tarğama) a nebo přímým přenosem cizího slova do arabštiny s jeho větší či měnší mírou 
začlenění do slovotvorného systému arabštiny (tacrīb). 
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4. ANALÝZA SLOVNÍ ZÁSOBY MODERNÍ SPISOVNÉ ARABŠTINY 
V této analytické kapitole, jež tvoří jádro naší studie, se na vybraném lexikálním materiálu 
pokusíme sledovat některé zmíněné slovotvorné a další derivační procesy. U víceslovných 
konstrukcí (kolokací) navíc budeme sledovat jejich sémantické, strukturní a syntaktické 
aspekty a povšimneme si také jejich případných možností další derivace či transformace do 
jiných slovních druhů. Významným faktorem, který jsme měli na paměti od samého počátku  
a jímž byl vlastně původně veden výběr konkrétních typů kolokací, je způsob jejich překladu 
do češtiny. 
Veškerý lexikální materiál v této kapitole byl analyzován v kontextu na elektronického 
korpusu publicistických textů a reprezentuje tak současný jazyk publicistického stylu na 
počátku 21. století. Většina lexikálních jednotek a kolokací je dokumentována na 
autentických ukázkách z korpusu. 
 
4.1. JEDNOSLOVNÉ VÝRAZY 
V následujícím oddíle se zaměříme na některé jednoslovné výrazy u kterých se pokusíme 
podrobnějí analyzovat konkrétní slovotvorné procesy, o kterých jsme pojednali v předchozí 
teoretické kapitole. Nejprve se zaměříme na neasimilované přejímky, které mohou 
podstupovat při další derivaci jen externí derivační procesy, a také na některá čtyřkonzonantní 
slovesa, jež jsou odvozena z kořenů asimilovaných výpůjček. Dále se blíže zaměříme na 
deriváty s adjektivním vztahovým sufixem -ī (nisba), u který si především ukážeme jednotlivé 
typy derivační báze. S tímto tématem také přímo souvisí derivace abstrakt se sufixem -īja 
(mas dar s inācī). Nakonec ještě obrátíme pozornost k některým dalším způsobům derivace 
sloves. 
 
4.1.1. PŘEJÍMÁNÍ CIZÍCH SLOV 
Jak jsme již stručně nastínili dříve (viz 3.2.), cizí výpůjčky můžeme v arabštině podle míry 
asimilace do slovotvorného systému v zásadě rozdělit do dvou skupin:  
1) Výpůjčky, jež neprošly resegmentací – zde nedošlo k rozlišení kořene a tyto 
výpůjčky jsou při dalších slovotvorných procesech omezeny jen na možnost tvoření 
externích derivátů 
2) Výpůjčky, které prošly resegmentací – ty mohou být základem (bází) pro další 
externí i interní derivační procesy. 
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V následujících dvou pododdílech se blíže podíváme na oba typy výpůjček a pokusíme si 
ukázat, jak se konkrétně účastní dalších slovotvorných procesů. Všechny příklady pocházejí 
ze současného jazyka a některé z nich dokonce klasifikujeme jako neologismy podle námi 
zvolených kritérií (viz 1.3.). Některá tato slova nám také činí potíže z hlediska výslovnosti  
a tedy transkripce do latinky. Z psané podoby totiž není zřejmé, nakolik došlo u dané 
výpůjčky k fonologickému přenosu z donorního do recipientního jazyka, tj. k většímu či 
menšímu zachování původních v arabštině neexistujících fonémů (např. ’ōrkistra); nebo 
k fonologické substituci, tj. nahrazení cizích fonémů domácími arabskými fonémy, tedy 
k fonologické integraci výpůjčky (např. ’ambīr < ampere – b < p) – (Sa’id, 1967: 36-37). 
Výslovnost výpůjček se navíc může od mluvčího k mluvčímu lišit podle toho, jaký světový 
jazyk ovládá. My se tedy pokusíme o přibližný přepis. 
  
4.1.1.1. Cizí slova bez asimilace 
Zde si na základě příkladů z korpusu ukážeme několik výpůjček, jež neprošly 
resegmentací na morfémových hranicích kořenu a vokalizačního schematu. 
- výpůjčky bez derivačních afixů: 
 ’internet31 ,internet‘32 (neologismus) < mezinárodní slovo 
 lūbī (pl. lobijāt) ,loby‘33 (neologismus) < lobby (angl.) 
mūndijāl (pl. -āt) ,mistrovství světa, světový šampionát‘34 (neologismus) < z některého 
z románských jazyků 
mīlīšijā (pl. -āt) ,milice‘35 (neologismus) < zřejmě z militia (ang.) 
- výpůjčky se sufixem nisba (srov. 4.1.2.) : 
 ’īkūlūğī ,ekologický‘36 (neologismus) < mezinárodní slovo 
ğijūpūlītīkī ,geopolitický‘37 (neologismus) < mezinárodní slovo (srov. 4.2.1.2. – ğījū-
sijāsī) 
                                                 
31
 U tohoto slova existuje řada ortografických variant – ﺕﻨﺭﺘﻨﺇ/ﺕﻴﻨﺭﺘﻨﺇ . Zajímavá je zejména varianta, která se 
běžně používá např. v Tunisku – ﺕﺎﻨﺭﺘﻨﺇ. 
32
 Např. ﺕﻨﺭﺘﻨﺍ ﻰﻬﻘﻤ ﺏﺤﺎﺼ ,majitel internetové kavárny‘. 
33
 Např. لﻴﺌﺍﺭﺴﻹ ٍلﺍﻭﻤ ﻲﺒﻭﻝ ﺎﻤﻨﺇﻭ ﺎﺴﻨﺭﻓ ﻲﻓ ﻱﺩﻭﻬﻴ ﻲﺒﻭﻝ ﺩﺠﻭﻴ ﻻ ,ve Francii není židovské loby nýbž proizraelské 
loby‘. 
34
 Např. لﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺎﺜﻝﺍ ﺭﻭﺩﻠﻝ لﻫﺄﺘﻴ ﻥﺃﻭ ﺕﻻﺎﻴﺩﻨﻭﻤﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﻪﺴﺤﻨ ﻱﺩﻭﻌﺴﻝﺍ ﺏﺨﺘﻨﻤﻝﺍ ﻙﻔﻴ ﻥﺃ ﻰﻨﻤﺘﺃ ﺕﻨﻜ ,přál jsem si, aby 
saúdská reprezentace prolomila smůlu na těchto mistrovstvích světa a kvalifikovala se alespoň do druhého kola‘. 
35
 Např. ﺔﺤﻠﺴﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﺸﻴﻠﻴﻤﻝﺍ ﻱﺩﻴﺃ ﻲﻓ ,v rukách ozbrojených milic‘. 
36
 Např. ﺔﻴﺠﻭﻝﻭﻜﻴﻹﺍ ﺔﻤﻅﻨﻷﺍ ﺔﻴﺎﻤﺤﻝ ﺔﻴﻤﻝﺎﻌﻝﺍ ﺩﻭﻬﺠﻝﺍ ﺽﻭﻘﺘ ﺕﺎﺴﺭﺎﻤﻤ ,praktiky, které zmaří světové úsilí na ochranu 
ekosystému‘. 
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lūğīstī ,logistický‘38 (neologismus) < mezinárodní slovo 
nūstālğī ,nostalgický‘39 (neologismus) < mezinárodní slovo 
- výpůjčky se sufixem -īja (abstrakta – srov. 4.1.3.): 
 rādīkālīja ,radikalismus‘ < mezinárodní slovo 
 lībrālīja ,liberalismus‘ < mezinárodní slovo 
 
4.1.1.2. Cizí slova asimilovaná 
Na tomto místě zaměříme svoji pozornost na několik neologismů, na které se nám 
podařilo narazit v recentní literatuře nebo při četbě moderních textů. Jedná se o druhý typ 
výpůjček, jež prošly resegmentací a které jsme si vymezili dříve (3.2.). Zaměříme se na 
slovesa, která byla odvozena denominací od cizích výpůjček, které prošly resegmentací na 
morfémových hranicích systému kořen-vokalizační schéma. V literatuře bývají tyto deriváty 
označovány termínem „loan derivatives“ (Drozdík, 1980: 141; Sa’id, 1967: 89-91). 
nāwara III. ,manévrovat‘40 (neologismus) < munāwara ,manévr‘ < manoeuvre (fr.) 
Tento příklad je nesmírně zajímavý v tom, že přejímka („loanform“) munāwara byla 
interpretována jako mas dar III. kmene od kořene NWR.41 
taktaka42 ,taktizovat‘43 (as-Sāmarrā’ī, 2000: 
39) – mas dar taktaka44 
< taktīk ,taktika‘ < zřejmě z tactique 
(fr.) 
raskala ,recyklovat; rekvalifikovat‘– mas dar 
raskala45 
< raskala ,recyklace‘ < z 
mezinárodního slova 
fabraka46 ,vyrobit; vykonstruovat, zfalšovat‘47 
(Badawi et al., 2004: 741) – mas dar fabraka48 
< fabrīka ,továrna‘ < fabrique (fr.) 
                                                                                                                                                        
37
 Např. ﺔﻴﻜﻴﺘﻴﻝﻭﺒﻭﻴﺠﻝﺍ ﺎﻤﺍﺭﺩﻝﺍ ,geopolitické drama‘. 
38
 Např. ﻡﻼﺴﻝﺍ لﻼﺤﻹ ﺔﻴﻝﻭﺩﻝﺍ ﺓﻭﻘﻝﺍ ﻰﻝﺍ ﻪﻤﻴﺩﻘﺘ ﻑﻠﺤﻝﺍ ﺭﺭﻗ ﻲﺘﺴﻴﺠﻭﻝ ﻡﻋﺩ  ,logistická podpora, kterou se rozhodlo NATO 
nabídnout mezinárodním mírovým silám‘. 
39
 Např.  ﻲﻫﻲﺠﻝﺎﺘﺴﻭﻨﻝﺍ ﺭﻴﺒﻌﺘﻝﺍ ﻥﻤ ﺏﺭﻀ  ,je to druh nostalgického výrazu‘. 
40
 Např. ﺔﻤﻅﺘﻨﻤﻝﺍ ﻰﻀﻭﻔﻝﺍ ﻩﺫﻬﻝ ﺔﻘﻴﻀﻝﺍ ﺥﻭﺭﺸﻝﺍ ﻲﻓ ﻥﻭﺭﻭﺎﻨﻴ ﻥﻴﺫﻝﺍ ﺹﻭﺼﻠﻝﺍ ,zloději, kteřá manévrují úzkými štěrbinami 
tohoto organizovaného chaosu‘. 
41
 Tento kořen je homonymní s kořenem NWR, jenž v základním významu souvisí se ,světlem‘ (nūr). 
42
 Tento kořen je homonymní s dalšími třemi kořeny TKTK. Hans Wehr uvádí následující významy (1994: 115): 
dupat; vřít (voda); tikat (hodiny). 
43
 Např.  ﺎﻤ ﺍﺫﻫ"ﻙﺘﻜﺘﺘ "ﺎﻜﻴﺭﻤﺃ ﻪﻝ  ,toto je to, vůči čemu taktizuje Amerika‘ (CLARA). 
44
 Např. ﺭﺎﺼﺤﻝﺍ ﻊﻓﺭ ﻡﺘﻴ ﻰﺘﺤ ﺔﻜﺘﻜﺘﻝﺍ لﺼﺍﻭﺘ ,pokračuje v taktizovnání dokud nebude zrušena blokáda‘ (CLARA). 
45
 Např. ﺔﻤﻴﻘﻝﺍ ﺔﻴﻝﺎﻋ ﹰﺎﻌﻠﺴﻭ ﹰﺎﺠﺎﺘﻨﺍ ﺔﻠﻜﺴﺭﻝﺍ ﻥﻤ لﻌﺠﻴ ﺩﻴﺩﺠ ﻕﻓﺃ ﺎﻬﻨﺍ ,je to nový obzor, který udělá z recyklace výrobu a 
vysoce hodnotné zboží‘.  
46
 Toto sloveso uvádí již M. F. Sa’id ve své monografii z roku 1967 (původně dizertace z r. 1964) na s. 94, proto 
nejde o neologismus v pravém slova smyslu. Spíše jen toto sloveso zřejmě až poměrně nedávno přešlo 
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makjağa ,nalíčit, vytvořit make-up‘49 (Badawi 
et al., 2004: 741; as-Sāmarrā’ī, 2000: 40) – 
mas dar makjağa50 
< makjāğ ,make-up‘ < maquillage  
(fr.) 
 
4.1.2. ADJEKTIVNÍ SUFIX -ī (nisba) 
Tohoto tématu jsme se již ve stručnosti dotkli v třetí teoretické kapitole naší práce 
v souvislosti s externím typem denominativní derivace pomocí sufixace (viz 3.1.). Tento 
nesmírně produktivní prostředek MSA si však podle našeho názoru zaslouží větší pozornost,  
a proto o něm pojednáme samostatně. 
Derivace pomocí adjektivního sufixu -ī(j) (nisba), jenž je v té či oné formě znám  
i v dalších semitských jazycích (např. hebr. -ī nebo aram. -āj), původně zřejmě označovala 
příslušnost k nějaké vrstvě, kmenu, klanu nebo místu (tzv. status relativus). V KA tento 
způsob tvoření adjektiv podléhal poměrně striktním pravidlům, jež upravovala vokalizaci 
báze, v MSA však byla tato pravidla více méně opuštěna (Badawi et al., 2004: 55; podrobná 
pravidla viz Wright, 1896 I: 149-165). Jediným pravidlem, zdá se, zůstává vypouštění 
ženského sufixu původního slova (báze).  
V MSA se nisba připojuje takřka ke všem typům jmen – substantivům mužského  
i ženského rodu v singuláru i plurálu, adjektivům, mas darům, participiím, kompozitům, 
k asimilovaným i neasimilovaným cizím přejímkám, k vlastním jménům i zeměpisným 
názvům – a dále pak k předložkám. Sufix -ī mají i některá substantiva a v některých případech 
může mít nisba také singulativní význam – tvoření nomen unitatis. U jmen 
s dvojkonzonantním kořenem, se třetím slabým radikálem v kořeni nebo u jmen zakončených 
na hamzu či dlouhou samohlásku bývá nisba modifikována na tvar -awī nebo -āwī. Všechny 
následující výrazy jsou doložené v námi pro tuto práci využívaném korpusu publicistických 
textů. 
Jak jsme již zmínili, v KA podléhala derivační báze vokalizačním změnám. Některé 
takovéto pozůstatky můžeme pozorovat i u některých derivátů s nisbou v MSA (Ryding, 
2005: 263). Např.: 
                                                                                                                                                        
z technického slovníku do obecného užívání, a tak ho neuvádějí žádné všeobecné slovníky. Jako neologismus ho 
identifikuje také moderní gramatika MSA (Badawi et al., 2004: 741). 
47
 Např. ﻡﻫﺭﻭﺎﺤﻴ ﹰﺎﺼﻭﺨﺸﻭ ﺕﺎﻴﺎﻜﺤ ﻙﺭﺒﻔﻴ ,vykonstruovává si příběhy a osoby, se kterými hovoří‘. 
48
 Např. ﺍ ﺔﻜﺭﺒﻓ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﻘﻝﺍﺕﺎﻴﻔﺼﺘﻝﺍ ﺭﻴﺭﺒﺘﻝ ﺕﺍﺭﻤﺍﺅﻤﻝ  ,schopnost vykonstruovat spiknutí kvůli ospravedlnění čistek‘. 
49
 Např. ﹰﺔﺴﻨﺁ ﻭﺩﺒﺘﻝ ﻥﺍﻭﻝﻷﺎﺒ ﹰﺎﻌﺸﺒ ﹰﺎﻬﺠﻭ ﺞﻴﻜﻤﺘ ﺏﺭﺤﻝﺍ ,válka líčí ošklivou tvář barvami, aby působila mile‘. 
50
 Např. ﻭ ﻥﻴﻴﺯﺘﻝﺍ ﻰﻝﺍ ﻥﺩﻋ ﻲﺘﺍﻭﻠﻝﺍ ﺓﻭﺴﻨﻝﺍ ﺭﻭﺼ«ﺔﺠﻴﻜﻤﻝﺍ »ﻋلﻴﻤﺠﺘﻝﺍ ﺔﻴﺼﺎﺼﺘﺨﺍ ﺩﻴ ﻰﻠ  ,fotografie žen, které se vrátili zpět 
k zkrášlování a líčení u kadeřnic‘. 
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 kanasī ,církevní, kostelní‘51 < kanīsa ,církev, kostel‘ 
 madanī ,civilní, městský, občanský; civilista‘52 < madīna ‚město‘ 
 s ah afī ,žurnalistický, publicistický; žurnalista‘53 < s ah īfa ‚noviny‘ (Vedle tvaru s ahafī 
běžně koexistuje tvar s uh ufī derivovaný z plurálu s uh uf ,noviny‘)54 
- derivace od subst. mužského rodu.: 
 raqmī ,číselný, digitální, digitalizovaný‘ < raqm ,číslo‘ 
- derivace od subst. s ženským suf. -a(t), který odpadá.  
 
c
awlamī ,globální‘55 (neologismus) < cawlama ,globalizace‘ 
 ma’sāwī ,tragický‘ < ma’sā ,tragédie‘ 
V publicistickém stylu se však běžně objevuje také neologismus h ajātī ,životní‘56 < h ajā 
,život‘ (as-Sāmarrā’ī, 2000: 27-28), jenž zjevně porušuje pravidla odvozování nisby. Vedle 
toho existuje další ‚korektní‘ derivát h ajawī, avšak ve významu ,vitální, životně důležitý‘. 
Někdy se však i toto adjektivum objevuje v publicistických textech ve stejném významu jako 
h ajātī.57 
- derivace od subst. v plurálu 
V KA se deriváty s nisbou odvozují jedině ze singuláru (Wright, 1896 I: 162-163), 
v postklasické arabštině a v MSA však bývá derivační bází často i plurál (Drozdík, 1981-2: 
86; Monteil, 1960: 120-121; Ryding, 2005: 263; Soguel, 1976: 10). 
1) deriváty od lomeného plurálu:  
’umamī ,mezinárodní; vztahující se k OSN‘58 < ’umam ‚národy‘/al-’umam al-
muttah ida ,OSN‘ 
ğamāhīrī ,masový‘59 < ğamāhīr ,masy, davy‘ 
h uqūqī ,právní; právník‘60 < h uqūq ,práva‘ 
sukkānī , populační, demografický ‘61 (neologismus) < sukkān ,obyvatelé‘ 
                                                 
51
 Např. ﺔﻴﺴﻨﻜ ﺔﻤﻅﻨﻤ ,církevní organizace‘. 
52
 Např. ﺭﻭﻁﺘﻠﻝ لﺒﺎﻗ ﻲﻨﺩﻤ ﻊﻤﺘﺠﻤ ,rozvojeschopná občanská společnost‘. 
53
 Např. ﻲﻔﺤﺼ ﺭﻤﺘﺅﻤ ,tisková konference‘ 
54
 Ve stejném výnamu se běžně užívá též tvaru sihāfī odvozeného od sihāfa ,žurnalistika, tisk‘. 
55
 Např. ﻲﻤﻝﻭﻋ ﻊﻤﺘﺠﻤ ﺔﻤﺎﻗﺍ ,vytvoření globální společnosti‘. 
56
 Např. ﺔﻠﻴﺤﺘﺴﻤ ﺔﻴﺘﺎﻴﺤ ﻑﻭﺭﻅ ﻲﻓ ,v pro život nemožných podmínkách‘. 
57
 Např. ﺔﻴﻭﻴﺤ ﺕﻼﻜﺸﻤ ,životní problémy‘. 
58
 Např. ﺔﻴﻤﻤﻻﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘﻝﺍ ﺔﻨﺠﻝ ,mezinárodní vyšetřovací komise‘. 
59
 Např. ﻱﺭﻴﻫﺎﻤﺠ ﺩﻴﻴﺄﺘ ﺏﺴﻜ ﻲﻓ ﺢﺠﻨ ,podařilo se mu získat masovou podporu‘. 
60
 Např. ﺔﻴﻝﻭﺩﻭ ﺔﻴﺭﺼﻤ ﺔﻴﻗﻭﻘﺤ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤ ,egyptské a mezinárodní právní instituce‘. 
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d arā’ibī ,daňový‘62 (neologismus) < d arā’ib ,daně‘ 
t ullābī ,studentský‘63 < t ullāb ,studenti‘ 
t alā’icī ,průkopnický, avantgardní‘64 < t alā’ic ,průkopníci, avantgarda (pl.)‘ 
c
aqā’idī ,ideologický, dogmatický‘65 < caqā’id ,dogmata, ideologie (pl.)‘ 
c
ummālī ,dělnický‘66 <  cummāl ,dělníci‘ 
maāāribī ,maghrebský, severoafrický; marocký‘67 < Maāāriba ,Maročané, 
severoafričané‘ 
nisā’ī ,ženský‘68 < nisā’ ,ženy‘ 
wat _ā’iqī ,dokumentární‘69 < wat _ā’iq ,dokumenty‘ 
Velmi diskutabilní případ představuje vysoce frekventované adj. duwalī ,mezinárodní‘ 
(diskuze např. Monteil, 1960: 121) < duwal ,státy‘ (pl.) s koexistující vokalizací dawlī < 
daula ‚stát‘ (sg.). U tvaru daulī dostupné slovníky shodně uvádějí kromě významu 
,mezinárodní‘ také ,státní‘. Vzhledem k absenci vokalizace v textu, nelze tyto případy 
efektivně korpusově zkoumat.70 
2) deriváty od vnějšího pluráru feminina: 
istihåbārātī ,zpravodajský, související s tajnými službami‘71 (neologismus) < istihåbārāt 
,tajné služby‘ 
’imārātī ,emirátský; Emiráťan‘72 < al-’Imārāt ,Emiráty‘ 
h åadamātī ,týkající se služeb‘ (neologismus)73 < håadamāt ,služby‘ 
c
amalījātī ,operační, operativní‘74 (neologismus) < camalījāt ,operace, procesy‘ 
                                                                                                                                                        
61
 Např. ﺔﻴﻝﺎﻋ ﺔﻴﻨﺎﻜﺴ ﺔﻓﺎﺜﻜ ,vysoká hustota zalidnění‘. 
62
 Např. ﻲﺒﺌﺍﺭﻀ ﻡﺎﻅﻨﻜ ﻡﻼﺴﻻﺍ ﻲﻓ ﺓﺎﻜﺯﻝﺍ ,almužna v islámu jako daňový systém‘. 
63
 Např. ﺔﻴﺒﻼﻁﻝﺍ ﺔﻜﺭﺤﻝﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ ,dějiny studentského hnutí‘. 
64
 Např. ﻲﻌﺌﻼﻁﻝﺍ ﻱﺭﻭﺜﻝﺍ ﻉﺍﺩﺒﻹﺍ ,revolučně-avantgardní tvorba‘ 
65
 Např. ﺔﻴﻨﻴﺩﻝﺍ ﺔﻴﺩﺌﺎﻘﻌﻝﺍ ﻑﻗﺍﻭﻤﻝﺍ ,dogmatické náboženské postoje‘. 
66
 Např. ﺔﻴﺤﻼﻓ ﻭﺍ ﺔﻴﻝﺎﻤﻋ ﺕﺎﺒﺎﻘﻨ ,dělnické nebo rolnické odbory‘. 
67
 Např. ﻲﺒﺭﺎﻐﻤ ﺩﺎﺤﺘﺍ ﻡﺎﻴﻗ ,vznik maghrebské unie‘. 
68
 Např. لﻘﺘﺴﻤ ﻲﺌﺎﺴﻨ ﻲﻀﺎﻴﺭ ﺩﺎﺤﺘﺍ ,nezávislý ženský sportovní svaz‘. 
69
 Např. ﻲﻘﺌﺎﺜﻭ ﻡﻠﻴﻓ ,dokumentární film‘. 
70
 Autor této práce je přesvědčen o tom, že tvar dawlī se ve významu ,státní‘ nepoužívá. Tvar odvozený od 
plurálu je ve významu ,mezinárodní‘ mnohem logičtější. Na základě osobní zkušenosti při pobytech v Tunisku a 
Egyptě jsme zaznamenali, že v tuniských médiích se striktně užívá tvaru duwalī zatímco v egyptských naopak 
tvaru dawlī. Domníváme se tedy, že se jedná o užívání regionálních variant v rámci rozmanitého arabského 
jazykového prostoru.  
71
 Např. ﺔﻔﺌﺍﺯ ﺔﻴﺘﺍﺭﺎﺒﺨﺘﺴﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤ ,falešné zpravodajské informace‘ 
72
 Např. ﻲﺘﺍﺭﺎﻤﺇ ﻡﻫﺭﺩ ,emirátský dirham‘. 
73
 Např. ﺔﻴﺘﺎﻤﺩﺨﻝﺍ ﻊﻴﺭﺎﺸﻤﻝﺍ ﺫﻴﻔﻨﺘ ﺀﻭﺴ ,špatné provedení projektů služeb‘. 
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mu’assasātī ,institucionální‘75 (neologismus)  < mu’assasāt ,instituce (pl.)‘ 
muh åābarātī ,zpravodajský, související s tajnými službami‘76 (neologismus) < 
muhåābarāt ,tajné služby‘ 
ma
clūmātī ,informační, související s informatikou; informatik‘77 (neologismus) < 
ma
clūmāt ,informace‘ 
- derivace ze substantivizovaných mas darů rozšířených kmenů: 
II. – tas fawī ,likvidační; vyřazovací‘78 (neologismus) < tas fija ,likvidace; vyřazení 
(sport)‘  (nisba ve tvaru -awī) 
II. – tacdīnī ,hutnický, hutní, metalurgický‘79 < tacdīn ,hutnictví, metalurgie‘ 
III. – cilāğī ,léčebný‘ < cilāğ ,léčba‘ 
IV. – ’iclāmī ,mediální; pracovník v médiích‘80 < ’iclām ,média, sdělovací prostředky‘ 
V. – taqaddumī ,pokrokový‘81 < taqaddum ,pokrok, rozvoj‘ 
VI. – tarākumī ,kumulativní‘ < tarākum ,kumulace‘ 
VII. – infis ālī ,separatistický; separatista‘ < infisāl ,oddělení se, separace‘ 
VIII. – iftirādī ,hypotetický, virtuální‘82 < iftirād  ,předpoklad, hypotéza‘ 
X. – istimrārī ,kontinuální‘ < istimrār ,kontinuita, trvání‘ 
- derivace ze substantivizovaných participií: 
mu’assasī ,institucionální‘83 (neologismus) < mu’assasa ‚instituce‘ (srov. mu’assasātī 
výše) 
mustaqbalī ,budoucí‘84 < mustaqbal ,budoucnost‘ 
mawsūcī ,encyklopedický‘ < mawsūca ,encyklopedie‘ 
- derivace z adjektiva (vzácný typ): 
 ’awwalī ,prioritní, primární‘ < ’awwal ,první‘ (ve skutečnosti řadová číslovka)  
                                                                                                                                                        
74
 Např. ﻲﺘﺎﻴﻠﻤﻌﻝﺍ ﻯﻭﺘﺴﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻜﺭﺘﺸﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻝﺍ ﺓﺩﺎﻴﻗ ﺯﻜﺭﻤ ,centrum řízení společných operací na operativní úrovni‘. 
75
 Např. ﺴﺎﻴﺴﻭ ﺔﻴﺘﺎﺴﺴﺅﻤ ﺔﻤﺯﺃﺔﻴﻗﻼﺨﺃﻭ ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍﻭ ﺔﻴ  ,institucionální, politická, ekonomická a morální krize‘. 
76
 Např. ﻕﻭﺒﺴﻤ ﺭﻴﻏﻭ ﻡﻜﺤﻤ ﻲﺘﺍﺭﺒﺎﺨﻤ ﻱﺭﻜﺴﻋ ﻡﻜﺤ ,bezprecedentní tuhý vojensko-policejní režim‘ 
77
 Např. ﺔﻴﻤﻝﺎﻌﻝﺍ ﺔﻴﺘﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻝﺍ ﺔﻨﺼﺭﻘﻝﺍ ,světové počítačové pirátství‘. 
78
 Např. ﺒﺍﺩﺘ لﻤﺠﻤﻲﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻝﺍ ﺏﻌﺸﻝﺍ ﻕﺤﺒ ﺔﻴﻭﻔﺼﺘﻝﺍ ﺎﻫﺭﻴ  ,všechna likvidační opatření vůči palestinskému lidu‘. 
79
 Např. ﺔﻴﻨﻴﺩﻌﺘﻝﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻤﺩﺨﺘﺴﻤﻝﺍ ﺩﺍﻭﻤﻝﺍ ,materiály používané v hutnických odvětvích‘. 
80
 Např. ﺩﺤﻭﻤ ﻲﺘﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻭ ﻲﻤﻼﻋﺇ ﻡﺎﻅﻨ ﺩﻭﺠﻭ ,existence jednotného mediálního a informačního systému‘. 
81
 Např. ﻲﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍ ﻲﻤﺩﻘﺘﻝﺍ ﺏﺯﺤﻝﺍ ﺱﻴﺌﺭ ,předseda socialistické strany pokroku‘. 
82
 Např. ﺱﻭﺭﺩﻝﺍ ﺔﻌﺒﺎﺘﻤ ﻥﻤ ﹰﺎﻘﺒﺴﻤ ﺓﺩﻌﻤ ﺔﻴﻀﺍﺭﺘﻓﺍ ﺔﺌﻴﺒ ﻪﻨﻜﻤﺘﻭ ,předpřipravené virtuální prostředí mu umožní sledovat 
vyučovací hodiny‘. 
83
 Např. ﺔﻴﺴﺴﺅﻤ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺍ ,institucionální opatření‘ 
84
 Např. ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤ ﻁﻁﺨ ,plány do budoucnosti‘ 
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- derivace z kompozit: 
 ra’smālī ,kapitálový; kapitalistický; kapitalista‘ < ra’smāl ,kapitál‘ 
šarq-’awsat ī ,blízkovýchodní‘ (neologismus) < bází je konstrukce substantiva se 
shodným přívlastkem aš-Šarq al-’awsat  ,Blízký východ‘ (blíže viz Kompozitní 
přídavná jména 4.2.1.2.) 
- derivace z cizích přejímek: 
 slova bez asimilace do morfologického systému ar. (jednomorfémová slova): 
tiknolōğī ,technologický‘ < tiknolōğijā ,technologie‘ 
slova asimilovaná do morfologického systému ar.: 
taktīkī ,taktický‘85 < taktīk ,taktika‘ 
- derivace z vlastních jmen: 
 sādātī ,sádátovský‘86 < Sādāt ,prezident Sádát‘ 
- derivace z geografických názvů: 
håalīğī ,zálivový, související se Zálivem‘ < al-Håalīğ al-carabī ,Perský (dosl. Arabský) 
záliv‘ 
- derivace z předložek: 
 bajnī ,mezi-, vzájemný‘87 (neologismus) < bajna ,mezi‘ 
 tah tī ,infra-, spodní‘88 < tah ta ,pod‘ 
- specifická substantiva mužského rodu s nisba (Badawi et al., 2004: 751): 
 Tyto deriváty jsou též původními adjektivy, často se jich ale užívá jako substantiv, 
z nichž některá tvoří vnější plurál ženského rodu.  
’iğmālī ,součet, souhrn‘89 
 ih tijātī ,rezerva, zásoba, záloha, záložník‘ (pl. ihtijāt ījāt)90 
 dawrī ,liga‘ (ve sportu)91 
- derivace s nisbou se singulativním významem: 
V některých případech u jmen souvisejících s lidskými bytostmi se pomocí derivace 
s nisbou naznačuje vztah mezi kolektivním jménem (nomen collectivum) a jednotlivým 
                                                 
85
 Např. ﻲﻜﻴﺘﻜﺘ ﺭﺼﻨ ﻕﻴﻘﺤﺘ ,dosažení taktického vítězství‘. 
86
 Např. ﻲﺘﺍﺩﺎﺴﻝﺍ ﻥﻤﺯﻝﺍ ,sádátovská doba‘. 
87
 Např. ﺔﻴﻨﻴﺒﻝﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻝﺍ ﻡﺠﺤ ,objem vzájemného obchodu‘. 
88
 Např. ﺔﻴﺘﺤﺘﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒﻝﺍ ﺙﻴﺩﺤﺘ ,modernizace infrastruktury‘. 
89
 Např. ﻲﻠﺤﻤﻝﺍ ﺞﺘﺎﻨﻝﺍ ﻲﻝﺎﻤﺠﺍ ,hrubý domácí produkt‘ 
90
 Např. ﻡﻝﺎﻌﻝﺍ ﻲﻓ ﻲﻁﻔﻨ ﻲﻁﺎﻴﺘﺤﺍ ﺭﺒﻜﺃ ﻲﻨﺎﺜ ﻰﻠﻋ ﻡﺎﻨﻴ ﺩﻠﺒﻝﺍ ﺍﺫﻬﻓ ,tato země spí na druhé největší zásobě ropy na světě‘. 
91
 Např. ﺎﺒﻭﺭﻭﺃ لﺎﻁﺒﺃ ﻱﺭﻭﺩ ﻲﺌﺎﻬﻨ ,finále Evropské ligy mistrů‘. 
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příslušníkem této skupiny (nomen unitatis). Tento způsob se uplatňuje zejména u názvů 
příslušníků nearabských národů (Drozdík, 1979-80: 71-72). Např.: 
 ’Almān ,Němci‘ > ’Almānī ‚Němec‘ (s možnou pluralizací nom. un. na ’Almānījūn) 
 ’Amrīkān ,Američané‘ >  ’Amrīkānī ‚Američan‘ 
    
4.1.3. ABSTRAKTA SE SUFIXEM -īja (mas dar s inācī) 
Nesmírně produktivní způsob tvorby abstraktních jmen externí derivací pomocí sufixu -
īja (tzv. masdar s inācī) je dobře doložený i z KA. Některá abstrakta však byla tvořena také 
s aramejskou koncovkou -ūt – např. lāhūt ,božství, boží podstata‘, nāsūt ,lidství‘ nebo 
malakūt ,království‘ (Wright, 1896 I: 166). Pomocí sufixu -īja se v MSA vytvářejí zejména 
ekvivalenty ideových proudů se sufixem -ismus, ale nejen ty (Badawi et al., 2004: 749-751; 
Monteil, 1960: 124-125; Ryding, 2005: 90-92; Tarzī, 1968: 239-240). Pokud to význam 
dovoluje, takováto jména tvoří vnější ženský plurál -āt. 
Tento způsob derivace je možný od jakéhokoli jména, ale je třeba poukázat na to, že úzce 
souvisí především s odvozováním pomocí adjektivního sufixu nisba, o němž jsme podrobně 
pojednali v minulém oddíle (4.1.2.). Určitý problém při pokusu stanovit derivační bázi 
abstrakt, jež se při prvním pohledu zdají být odvozená právě od adjektiv s nisbou, představuje 
fakt, že nelze zodpovědně konstatovat, zda nejprve došlo k derivaci adjektiva s nisbou a až 
následně bylo odvozeno příslušné abstraktum, nebo zda byl proces obrácený a adjektivum 
s nisbou je rezultátem až derivace z abstrakta (desufixací tā’ marbūt a). Tato problematika 
však nemůže být předmětem zájmu této práce. Následující výrazy pocházejí z publicistického 
stylu a jsou korpusově doložené. 
- abstrakta, jejichž předpokládanou bází jsou deriváty s nisbou: 
 istiqlālīja ,nezávislost, samostatnost‘92 (neologismus) 
 istimrārīja ,kontinuita‘ 
 ’us ūlīja ,fundamentalismus‘ 
 rasūlīja ,prorockost, dar proroctví‘ (neologismus) 
 šumūlīja ,totalita, totalitarismus; celistvost‘93 
c
udwānīja ,agrese, agresivita‘ 
ma
clūmātīja ‚informatika‘94 (neologismus) 
                                                 
92
 Např. ﺔﻴﻜﺭﻴﻤﻻﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻥﻋ ﺎﻬﺘﻴﻝﻼﻘﺘﺴﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﺎﻔﺤﻝﺍ لﻤﺄﺒ ,s nadějí na uchování své nezávislosti na americké 
administrativě‘. 
93
 Např. ﻕﺒﺎﺴﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ﻥﻤ ﹰﺎﻤﻼﻅﺇﻭ ﺓﻭﺴﻗﻭ ﺔﻴﻝﻭﻤﺸ ﺭﺜﻜﺃ ﻡﺎﻅﻨ ﺀﺎﻨﺒ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,znovuvybudování ještě totalitnějšího, krutějšího 
a temnějšího režimu než ten předchozí‘. 
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hajkalīja ,struktura‘95 (neologismus) 
- abstrakta, jejichž předpokládanou bází je substantivum: 
 mis dāqīja ,kredibilita, důvěryhodnost‘96 < mis dāq ,potvrzení (pravosti)‘ 
 ğuhūzīja ,připravenost, forma (sportovní)‘97 (neologismus)  
 nuğūmīja ,hvězdný charakter‘98 < nuğūm ‚hvězdy‘ 
- abstrakta, jejichž předpokládanou bází je mas dar: 
 ’imkānīja ,možnost‘ < ’imkān ‚možnost‘ 
tacbīrīja ,expresivnost; expresionismus‘99 < tacbīr ‚vyjádření‘ 
tacaddudīja ,pluralita, pluralismus‘ < tacaddud  ,být početný‘ (srov. 4.2.3.4.) 
- abstrakta, jejichž předpokládanou bází je participium: 
 āālibīja ,většina‘ < āālib ,převládající‘ 
fācilīja ,účinnost, efektivita; aktivita‘ < fācil ,činný, účinný‘ 
qābilīja ,schopnost‘ < qābil ,přijímající‘ (qābilīja li- viz 4.2.2.1.a) 
mah dūdīja ,omezenost‘100 (neologismus) < mah dūd ,omezený‘ 
mah kūmīja ,výkon trestu, trest‘101 (neologismus) < mah kūm calajhi ,odsouzený‘ 
 mardūdīja ,návratnost‘102 < mardūd ‚vrácený‘ 
 mas’ūlīja ,zodpovědnost‘ < mas’ūl ,zodpovědný; činitel‘ 
 maqbūlīja ,přijatelnost‘ < maqbūl ‚přijatelný‘ 
maut _ūqīja ,spolehlivost, důvěryhodnost‘103 (neologismus) < maut _ūq bihi 
,důvěryhodný‘ 
- abstrakta, jejichž bází jsou adjektiva (i v elativu): 
 ’awlawīja ,priorita‘ < ’awlā ,vhodnější, nejvhodnější‘ (kořen WLJ) 
 ’akt _arīja ,většina‘ < ’akt _ar ,více, nejvíce‘ 
- abstrakta derivovaná ze zájmen a částic: 
                                                                                                                                                        
94
 Např. ﺔﻴﺘﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻝﺍ ﻉﺎﻁﻗ ,sektor informatiky/výpočetní techniky‘. 
95
 Např. ﺔﻴﻝﻭﺩﻝﺍ ﺔﻤﻅﻨﻤﻝﺍ ﺔﻴﻠﻜﻴﻫ لﻴﺩﻌﺘ ,pozměnění struktury mezinárodní organizace‘. 
96
 Např. ﺔﻴﺒﻭﺭﻭﻻﺍ ﺔﻴﺩﻘﻨﻝﺍ ﺓﺩﺤﻭﻠﻝ ﻲﺴﺴﺅﻤﻝﺍ ﺭﺎﻁﻻﺍ ﺔﻴﻗﺍﺩﺼﻤ ﺩﺩﻬﻴ ,ohrožuje důvěryhodnost institucionálního rámce 
jednotné evropské měny‘. 
97
 Např. ﺔﻴﻤﻴﻅﻨﺘﻝﺍ ﺔﻴﺯﻭﻬﺠﻝﺍ  ,organizační připravenost‘. 
98
 Např. ا ا سر  ! "#$% ,díky tomu, že mexický brankář zazářil‘. 
99
 Např. ﺔﻴﻨﺎﻤﻝﻷﺍ ﺔﻴﺭﻴﺒﻌﺘﻝﺍ ﺏﻴﻝﺎﺴﺃﻭ لﺒﺴ ﻉﺎﺒﺘﺍ ,následování metod a stylů německého expresionismu‘. 
100
 Např. ﺭﻔﺴﻝﺎﺒ ﺏﻏﺍﺭﻝﺍ ﺏﺎﺒﺸﻝﺍ ﺹﺭﻓ ﺔﻴﺩﻭﺩﺤﻤ ,omezené možnosti mladých cestovat‘. 
101
 Např. ﻪﻨﻋ ﺝﺭﻔﻴ ﻡﻝ ﻪﺘﻴﻤﻭﻜﺤﻤ ﺓﺩﻤ ﺀﺎﻀﻘﻨﺍ ﻡﻏﺭ ﻰﻠﻋﻭ ,přestože doba výkonu jeho trestu uplynula, nebyl propuštěn‘. 
102
 Např. ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻊﻓﺭ ﻲﻓ ﻡﻫﺎﺴﻴﻕﺎﻔﻨﻹﺍ ﺔﻴﺩﻭﺩﺭﻤ  ,podílí se na zvýšení návratnosti výdajů‘. 
103
 Např. &' () ي+, ل.! /0ه ,moderní mobilní telefon poskytuje spolehlivost‘,  
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 kajfīja ,kvalita‘ < kajfa ,jak‘ 
huwīja ,identita‘ < huwa ,on‘ 
- abstrakta jakožto cizí přejímky: 
 ’imbirijālīja ,imperialismus‘ 
 rādīkālīja ,radikalismus‘ 
- abstrakta derivovaná z kompozit: 
 ra’smālīja ,kapitalismus‘ 
- abstrakta, jež se vyskytují jen v plurálu (-āt): 
 barmağījāt ,software‘104 (neologismus) – pouze pl.  
 
4.1.4. NOVÁ SLOVESA A PODSTATNÁ JMÉNA SLOVESNÁ 
V tomto oddíle se zaměříme na některé neologismy, jež se nám buď náhodně podařilo 
zachytit při četbě publicistických textů, nebo nás na ně upozornila poměrně recentní 
sekundární literatura, zejména kapitola zabývající se lexikonem v souhrnné gramatice MSA 
(Badawi et al., 2004) a lexikologická práce Ibrāhīma as-Sāmarrā’īho (2000). Je třeba 
s politováním konstatovat, že i přes rozvoj korpusové lingvistiky a tedy získání nebývalých 
možností pro sběr a vyhodnocování lingvistických dat zde zatím chybí ať už komplexní či 
dílčí lexikologické studie, jež by do hloubky mapovaly lexikální inovace konce 20. a počátku 
21. století. Starší podrobnější práce tohoto druhu, zejména V. Monteila (1960)  
a J. Stetkevyche (1970), již v mnohém zastaraly a novější přehledové práce např. C. Holese 
(2. vyd. - 2004) nebo K. Versteegha (1997) jejich úlohu pochopitelně zastoupit nemohou. 
Zaměříme se pouze na čtyřkonzonantní slovesa a jejich nominální deriváty. Tato slovesa 
jsou denominativního původu a vznikla buď pouhou denominací čtyřkonzonantního jména, 
obohacením trojkonzonantního kořene o další radikál nebo odvozením sekundárního kořene  
z  trojkonzonantního jména. U některých z následujících sloves máme korpusově doloženo 
kromě mas daru jen participium, což považujeme za dostatečný důvod domnívat se, že existuje 
také sloveso.   
  
1) Denominace z čtyřkonzonantního jména 
Nejprve se zaměříme na případ, kdy bylo sloveso derivováno denominací  
z čtyřkonzonantního substantiva. 
                                                 
104
 Např.  ﺔﻜﺭﺸ«ﺕﻓﻭﺴﻭﺭﻜﻴﺎﻤ»ﻡﻝﺎﻌﻝﺍ ﻲﻓ ﺭﺘﻭﻴﺒﻤﻭﻜﻝﺍ ﺕﺎﻴﺠﻤﺭﺒ ﻕﻼﻤﻋ ،  ,společnost Microsoft světový softwarový 
gigant‘. 
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ğadwala ,seřadit, roztřídit, rozvrhnout, 
naplánovat, katalogizovat‘105 (Baalbaki, 2000: 
414; Hoogland, 2003: 166) – masdar 
ğadwala106 
< ğadwal ,rozpis, rozvrh, tabulka‘ 
 
2) Obohacení kořene vložením dalšího radikálu 
U takto derivovaných sloves podle vzoru fawcala došlo k vložení waw mezi 1. a 2. radikál 
trojkonzonantního kořene. Tato slovesa opět vznikla denominací a i v tomto případě bychom 
snad mohli mluvit o vzniku „sekundárního kořene“ (viz dále). (srov. 3.3.e) 
h awsaba ,pracovat na počítači, 
provádět početní operaci‘107 (as-
Sāmarrā’ī, 2000: 65) – mas dar 
h awsaba108 
< h āsib/hāsūb ,počítač‘ 
c
awlama ,globalizovat‘109 (Badawi et 
al., 2004: 762) – mas dar cawlama110 
< cawlama ,globalizace‘ < cālam ,svět‘ 
(námi předpokládaný vývoj) 
tacawlama II. ,globalizovat se‘111 – 
mas dar tacawlum 
 
 
3) Odvození sekundárního kořene 
Tento typ sloves je opět rezultátem denominace, přičemž vznikl díky morfematické 
resegmentaci daného v základu trojkonzonantního jména nový „sekundární kořen“ (Larcher, 
2006: 577). Příkladem takovéhoto derivačního procesu z KA může být třeba známé sloveso 
tamad_haba II. bi- ,následovat, držet se nějakého směru/proudu‘ (< mad_hab ,myšlenkový 
proud/směr‘ - kořen D_HB). Z MSA dobře známe např. tamarkaza II. fī ,soustředit se na/v‘ (< 
                                                 
105
 Např. ﺔﻤﻅﺘﻨﻤ ﺓﺭﻭﺼﺒ ﺔﺼﻗﺎﻨﺘﻤﻝﺍﻭ ﺔﻝﻭﺩﺠﻤﻝﺍ ﻥﻭﻴﺩﻝﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﺎﺒ ,s výjimkou dluhů se změněným splátkovým kalendářem 
a těch, které se pravidelně postupně snižují‘. 
106
 Např. ﺩﻼﺒﻠﻝ ﺭﻴﺒﻜﻝﺍ ﻲﺠﺭﺎﺨﻝﺍ ﻥﻴﺩﻝﺍ ﺔﻝﻭﺩﺠ ﺓﺩﺎﻋﺍ ,změna splátkového kalendáře velkého dluhu země‘. 
107
 Např. ﺔﺒﺴﻭﺤﻤﻝﺍ ﺕﻻﺎﺼﺘﻼﻝ ﺔﻴﻨﻁﻭﻝﺍ ﺔﻜﺒﺸﻝﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤ ,projekt národní počítačové komunikační sítě‘ (CLARA). 
108
 Např. ﺔﻴﻜﺒﺸﻝﺍ ﺔﺒﺴﻭﺤﻝﺍ ﺔﻤﻅﻨﺍ لﺨﺍﺩ ,uvnitř síťových operačních systémů‘ (CLARA). 
109
 Např.  ﻪﻴﻓ لﻅﺘ ﻱﺫﻝﺍ ﺕﻗﻭﻝﺍ ﻲﻓ ﻡﻝﺎﻌﻝﺍ ﻡﻝﻭﻌﺘ ﻲﻬﻓ«ﺔﻴﻜﺭﻴﻤﺃ »ﻥﻤﺯ ﻱﺃ ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺃﻕﺒﺴ .  ,Globalizuje svět v době, kdy je 
američtější než kdy dříve.‘ 
110
 Např. ﺔﻨﺴﻨﺅﻤ ﺔﻤﻝﻭﻋ ,polidštěná globalizace‘. 
111
 Např. ﻡﻝﺎﻌﻝﺍ ﺕﺎﻓﺎﻘﺜ ﺕﻤﻝﻭﻌﺘ ﻥﻴﺤ ،ﻥﻴﺭﺸﻌﻝﺍ ﻥﺭﻘﻝﺍ ﻲﻓ ,ve 20. století, když se globalizovaly kultury světa...‘. 
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markaz ,centrum, střed‘ – kořen RKZ) nebo ’aššara II. ,označit; udělit vízum‘ (< ’išāra - 
mas dar IV. kmene od kořene ŠWR).112 Podívejme se ale na námi předpokládané neologismy. 
’aslama ,islamizovat‘113 (as-Sāmarrā’ī, 2000: 59-60) 
– mas dar ’aslama114 
< ’islām nebo ’aslama IV. 
,přestoupit k islámu‘ 
ta’aslama II. ,islamizovat se‘115 (Sāmarrā’ī, 2000: 50-
60) – mas dar ta’aslum116 
 
’ansana ,polidštit, humanizovat‘117 (Baalbaki, 2000: 
190; as-Sāmarrā’ī, 2000: 61) – mas dar ’ansana118 
< ’insān ,člověk‘ 
ta’ansana II. ,polidštit se‘119 (as-Sāmarrā’ī, 2000: 61) 
– mas dar ta’ansun 
 
tamah wara II. h awla ,točit se kolem120 (téma, 
rozhovor)‘ – mas dar tamah wur 
< mih war ,osa; stěžejní téma‘ 
masrah a ,dramatizovat, zdramatizovat, 
zinscenovat‘121 (as-Sāmarrā’ī, 2000: 64) – mas dar 
masrah a  
< masrah  ,divadlo‘ 
tamasrah a II. ,být zdramatizovaný, zinscenosvaný‘ 
(as-Sāmarrā’ī, 2000: 63-64) – mas dar tamasruh  
 
 
 
 
 
                                                 
112
 Takto tento kořen interpretuje P. Larcher (2006: 577) a J. Stetkevych (1970: 47. J. Blau toto sloveso považuje 
za produkt egyptského dialektu, který přešel do MSA (Blau, 1981: 170). 
113
 Toto sloveso je ve všech tvarech v perfektu zcela homonymní s ’aslama IV., v imperfektu se však časuje jako 
čtyřkonzonantní sloveso, tj. ju’aslimu. 
114
 Např. ﺓﻭﻘﻝﺎﺒ ﻊﻤﺘﺠﻤﻝﺍ ﺔﻤﻠﺴﺃ ﻰﻝﺇ ﺔﻴﻋﺎﺴﻝﺍﻭ ﻥﻭﻨﺎﻘﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺠﺭﺎﺨﻝﺍ ﺔﻤﻠﺴﺄﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻝﺍ ,islamistické skupiny porušující 
zákon a usilující o násilnou islamizaci společnosti‘. 
115
 Např. ﻤﻝﺍ ﻡﻠﺴﺄﺘ ﺔﺒﻴﻁﻝﺍ ﺔﻠﻤﺎﻌﻤﻝﺎﺒﻭ ﻰﻨﺴﺤﻝﺎﺒﻊﻤﺘﺠ  ,islamizace společnosti proběhla v přívětivé atmosféře‘(CLARA). 
116
 Např. ﻴﻡﻠﺴﺄﺘﻝﺍ ﺕﺍﺭﺎﻌﺸ ﻥﻭﻌﻓﺭ  ,zvedají hesla islamizace‘. 
117
 Např. ﺭﻋﺎﺸﻝﺍ ﻥﺴﻨﺃﻭ ﺭﻌﺸﻝﺍ ﺔﻐﻝ ﻥﺴﻨﺃ ﺎﻤﻤ ,což zlidštilo básnický jazyk a básníka‘ (CLARA). 
118
 Např. ﺍﺔﻨﺴﻨﻷﺍ ﻰﻝﺇ ﺔﻴﻫﻭﻝﻷﺍ ﻥﻤ ﺓﺩﻭﻌﻝ  ,návrat od božství zpět k lidství‘ (CLARA). 
119
 Např. ﺢﺠﻨﻨ ﻡﻝ ﺎﻨﻨﻜﻝﻭ ﻕﻤﻌﻝﺎﺒ ﺎﻨﺴﻨﺄﺘ ,hluboce jsme zlidštěli, ale neuspěli jsme‘ (CLARA). 
120
 Např.  ﺩﺌﺍﻭﻓﻭ ﺔﻴﻨﺩﻌﻤﻝﺍ ﺡﻼﻤﻷﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴﻤﺎﺘﻴﻔﻝﺍ ﺩﺌﺍﻭﻓﻭ ﺔﻤﻴﻠﺴﻝﺍ ﺔﻴﺫﻐﺘﻝﺍ لﻭﺤ ﺕﺭﻭﺤﻤﺘ ﺏﻼﻁﻝﺍﻭ ﻥﻴﺴﺭﺩﻤﻝﺍﻭ ﻲﻝﺎﻫﻸﻝ ﺕﺍﺭﻀﺎﺤﻤ
ﺏﻴﻠﺤﻝﺍ ,přednášky pro veřejnost, učitele a studenty, jejichž tématem byla zdravá výživa a význam vitamínů, 
minerálů a mléka‘. 
121
 Např. ﻱﺩﻴﻤﻭﻜﻴﺠﺍﺭﺘ ﻕﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻭﻴﻝﺍ ﺓﺎﻴﺤﻝﺍ ﺡﺭﺴﻤﺘ ﺔﻴﺭﺼﺒ ﺕﻻﺎﺤ ,vizuální stavy, které dramatizují všednodenní 
život v tragikomickém kontextu‘. 
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4.2. KOMPOZITA A VÍCESLOVNÉ VÝRAZY 
V této podkapitole naší analytické části se nejprve zaměříme na kompozita a také nato, co 
jsme již dříve pojmenovaly jako pseudokompozita s prefixem lā- (srov. 3.3.d). V další  
a mnohem rozsáhlejší části pak provedeme strukturní, sémantickou a syntaktickou analýzu 
vybraných typů kolokací. Zaměříme se také na další derivační možnosti těchto kolokací 
v rámci odvozování uvnitř slovesného systému (slovesa, participia, podstatná jména slovesná) 
nebo pomocí transformace do jiných slovních druhů od téhož kořene a také na tvoření negace. 
 
4.2.1. KOMPOZITA A VARIANTY 
4.2.1.1. Negace podstatných a přídavných jmen pomocí lā- 
V lexikonu MSA nalezneme řadu adjektiv a substantiv s negativním významem, jež 
vznikla afixací – konkrétně prefixací – původně samostatné záporné částice lā, lze proto na 
takováto slova nahlížet spíše jako na rezultáty morfologické derivace (resp. aglutinace) než 
jako na kompozita (Drozdík, 1967: 95-6; 2001: 137). Tyto výrazy vyjadřují v češtine 
negativní předpony ne-, bez-, a-, případně i anti- (Badawi et al. 2004: 755-6; al-Hamzāwī, 
1998: 94; Monteil, 1960: 138-9; Soguel, 1976: 13; Stetkevych, 1970: 51-54; Šāhīn, 1986: 
191-2; Versteegh, 1997: 181-2). Domníváme se, že lze většinu takovýchto výrazů 
jednoznačně považovat za repliky vytvořené podle cizojazyčných modelů s negativními 
prefixy. Takovéto významy lze v arabštině obvykle vyjádřit i jiným  způsobem – genitivním 
spojením adjektiv nebo participií s āajr (viz 4.2.3.6.) a substantiv a mas darů se 
substantivem cadam (viz 4.2.3.1.). Výrazy s prefixem lā- však obvykle „vyjadřují důrazný, 
absolutní zápor“ (Oliverius, 2003: 20). 
Tento způsob prefixace je znám v omezené míře již z KA, kdy byly pomocí prefixu lā- 
překládány některé filosofické pojmy řeckého původu. Takto se můžeme ve středověkých 
filosofických textech setkat například s termíny jako lāqisma ,atom‘,122 lākawn/lāwuğūd 
,nebytí‘, lānihāja ,nekonečno‘, lā’adrīja ,agnosticismus‘ a dokonce i se slovesem lāšā III. 
,zničit‘123 vzniklým denominací substantiva lāšaj’ ,nic‘ (Monteil, 1960: 132, 138-139).  
Akademie arabského jazyka v Káhiře tento způsob tvoření slov oficiálně schválila pro 
tvorbu terminologie s řeckými prefixy a- a an- (al-Hamzāwī, 1998: 94) pod podmínkou, že 
tato slova musí „být vkusná a libá na poslech“ (Dāhī, 1992: 220). My se však zaměříme na 
slovní zásobu  publicistického stylu.  
 
                                                 
122
 Vedle kalku ğuz’ lā jatağazza’u. V MSA se používá termín d _arra. 
123
 V MSA se uplatňuje spíše pasivní význam v VI. kmeni talāšā ,zaniknout‘. 
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a) Negace přídavných jmen pomocí lā- 
V publicistickém stylu nalezneme řadu adjektiv tvořených prefixací původní záporky lā. 
Jedná se především o přídavná jména s adjektivním sufixem nisba – -īj(-un) a v menší míře 
pak i o aktivní a pasivní participia. 
- adjektiva s nisbou: 
lā’ahålāqī – nemorální, amorální124 
lā’irādī – bezděčný, neovladatelný vůlí, reflexní125 
lā’insānī – nelidský, nehumánní126 
lātārīhåī – ahistorický (neologismus) 
lāh izbī – nestranický, bezpartajní 
lādīmūqrāt ī – nedemokratický (neologismus)127 
lādīnī – nenáboženský128 (srov. 4.2.2.3.a – mucādin li-’d-dīn) 
lāsāmī – antisemitský129 (srov. 4.2.2.3.a – mucādin li-’s-sāmīja) 
lāsilkī – bezdrátový, radiový130 
lāšarcī – nezákonný, nelegální, ilegální; nelegitimní131 (srov. 4.2.3.6. – āajr šarcī) 
lāšucūrī – nevědomý, podvědomý132 
lāt abaqī – beztřídní133 
lācaqlānī – iracionální134 
lācunfī – nenásilný135 
lāāarbī – nezápadní (neologismus)136 
lāqānūnī – nezákonný, nelegální, ilegální (srov. 4.2.3.6. – āajr qānūnī) 
lāmāddī – nemateriální137 
                                                 
124
 Např. ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺭﺒﻝﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﺔﺴﺎﻴﺴﻠﻝ ﺔﻴﻗﻼﺨﺃﹼﻼﻝﺍ ﺱﺴﻷﺍ ,nemorální základy britské politiky a administrativy‘. 
125
 Např. ﻱﺩﺍﺭﺇﻼﻝﺍ ﻲﺒﺼﻌﻝﺍ ﺯﺎﻬﺠﻝﺍ ,reflexní nervová soustava‘. 
126
 Např. ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﺇﻼﻝﺍ ﺔﻠﻤﺎﻌﻤﻝﺍ ,nelidské zacházení‘ 
127
 Např. ﻲﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩﻼﻝﺍ ﻲﺒﺎﺨﺘﻨﻻﺍ ﺭﺎﺴﻤﻝﺍ ,nedemokratický průběh voleb‘ 
128
 Např.  ﻡﻴﻤﺼﺘ«ﻥﺎﺒﻝﺎﻁ »ﺔﻴﻨﻴﺩﻼﻝﺍ ﺩﻴﻝﺎﻘﺘﻝﺍ ﺀﺎﻘﺒﺘﺴﺍ ﻰﻠﻋ  ,odhodlání Talibanu uchovat nenáboženské tradice‘. 
129
 Např. ﺔﻴﻤﺎﺴﻼﻝﺍ ﺕﺍﺀﺍﺩﺘﻋﻻﺍ ,antisemitské útoky‘. 
130
 Např. ﺃﺔﻴﻤﻭﻴﻝﺍ ﺓﺎﻴﺤﻝﺍ ﻰﻝﺍ ﺔﻴﻜﻠﺴﻼﻝﺍ ﺕﻨﺭﺘﻨﻻﺍ ﺕﻠﺨﺩ  ,zavedla bezdrátový internet do všednodenního života‘. 
131
 Např. ﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻠﻝ ﺭﻓﺎﺴﻝﺍ ﻲﻋﺭﺸﻼﻝﺍ لﺨﺩﺘﻝﺍ ,otevřené nezákonné vměšování USA‘. 
132
 Např. ﺎﻬﺘﻨﺒﺍﻭ ﻡﻷﺍ ﻥﻴﺒ ﻱﺭﻭﻌﺸﻼﻝﺍ ﺩﺤﻭﺘﻝﺍ ,podvědomé spojení mezi matkou a její dcerou‘. 
133
 V korpusu nedoloženo. ﻲﻘﺒﻁﻻ ﻊﻤﺘﺠﻤ ,beztřídní společnost‘ (Oliverius, 2003: 21). 
134
 Např. ﺍﺔﻴﻨﻼﻘﻋﻼﻝﺍ ﺔﻴﻫﺍﺭﻜﻝ  ,iracionální nenávist‘. 
135
 Např. ﺍﺭﺎﻴﺘﺨﻻ ﻲﻔﻨﻌﻝﺍ لﻤﻌﻝﺍ ﻥﻴﺒ ﺃﻲﻔﻨﻋﻼﻝﺍ ﻭ  ,volba mezi násilným a nenásilným činem‘. 
136
 Např. ﺔﻴﺒﺭﻏﻼﻝﺍ ﺕﺎﻓﺎﻘﺜﻝﺍﻭ ﺏﻭﻌﺸﻝﺍ ,nezápadní národy a kultury‘ 
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lāmar’ī – neviditelný (neologismus) 
lāmarkazī – decentralizovaný138 
lāmant iqī – nelogický, iracionální 
lānihā’ī – nekonečný 
lānamat ī – netypický, atypický (neologismus)139 
lāwāqicī – nereálný, neskutečný (neologismus) – (srov. 4.2.3.6. – āajr wāqicī) 
lājadawī – „hands free“ (neologismus)140 
- participia aktivní: 
lāmubālin – lhostejný141 
lāmutanāhin - nekonečný 
lāmuntamin – nevyhraněný, nemající k ničemu vazbu142 
lāwācin – nevědomý, podvědomý143 
- participia pasivní: 
lāmutawaqqac – neočekávaný, nečekaný (neologismus)144 – (srov. 4.2.3.6. – āajr 
mutawaqqac) 
lāmah dūd – neomezený, bezmezný145 
lāmas’ūl – nezodpovědný146 
lāmašrūt  – bezpodmínečný, nepodmíněný (neologismus)147 – (srov. 4.2.3.6. – āajr 
lāmašrūt ) 
lāmanz ūr – neviditelný (neologismus)148 
                                                                                                                                                        
137
 Např. ﻱﺩﺎﻤﻼﻝﺍ ﻲﻓﺎﻘﺜﻝﺍ ﺙﺍﺭﺘﻝﺍ ,nemateriální kulturní odkaz‘. 
138
 Např. ﻥﺍﺩﻭﺴﻝﺎﺒ ﻱﺯﻜﺭﻤﻼﻝﺍ ﻡﻜﺤﻝﺍ ,decentralizovaná vládní moc v Súdánu‘. 
139
 Např. ve spojení  ﻲﻁﻤﻨﻼﻝﺍ ﻱﻭﺌﺭﻝﺍ ﺏﺎﻬﺘﻝﻻﺍ ﺽﺭﻤ)ﺯﺭﺎﺴ(  dosl. ,atypický zápal plic (SARS)‘[český termín – těžký 
akutní respirační syndrom]. 
140
 Např. ﺓﺩﻴﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻭﺩﻴﻼﻝﺍ ﺓﺭﺍﺩﻻﺍ ﻥﻋ ﺕﻻﺎﺼﺘﻻﺍ لﺎﺠﻤ ﻲﻓ ﺓﺩﺌﺍﺭﻝﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻝﺍ ﻯﺩﺤﺍ ﻥﻭﺴﻜﻴﺭﺍ ﻲﻨﻭﺴ ﺕﻔﺸﻜ ,Sony – Ericsson 
přední společnost v oblasti telekomunikací odhalila nové „hands free“ ovládání‘. 
141
 Např. ﻡﻬﻔﻴﺭﻌﺘ ﺭﺎﺒﻜﻠﻝ ﻭﻠﺤﻴ ﺎﻤﻜ ﻲﻝﺎﺒﻤﻼﻝﺍ لﻴﺠﻝﺍ ﺀﺎﻨﺒﺃ ,příslušníci lhostejné generace, jak staří s oblibou definují‘. 
142
 Např. ﺩﻴﺤﻭﻝﺍ ﺱﺌﺎﻴﻝﺍ ﺭﺼﺎﻌﻤﻝﺍ لﺠﺭﻝﺍ ﺔﻤﺯﺃ ﻥﻋ ﺏﺘﻜﻲﻤﺘﻨﻤﻼﻝﺍ  ,psal o krizi současného zoufalého a osamělého muže, 
který nikam nepatří‘. 
143
 Např. ﺔﻴﻋﺍﻭﻼﻝﺍ ﺕﺍﺭﻴﺜﺄﺘﻝﺍ ﻥﻤ ﺹﻠﺨﺘﻨ ﻑﻴﻜﻓ ,jak se zbavíme podvědomých vlivů‘. 
144
 Např. ﺔﻌﻗﻭﺘﻤﻼﻝﺍ ﺕﺎﺤﺎﺠﻨﻝﺍ ,nečekané úspěchy‘ 
145
 Např. ﺔﻀﺎﻴﺭﻠﻝ ﺩﻭﺩﺤﻤﻼﻝﺍ ﻪﺒﺤﺒ ﺭﻬﺘﺸﻴ ,je známý pro svou bezmeznou lásku ke sportu‘. 
146
 Např. ﺏﺭﻐﻝﺍﻭ ﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻼﺴﻻﺍ ﺕﺎﻴﻝﺎﺠﻝﺍ ﻕﺤﺒ ﺔﻝﻭﺅﺴﻤﻼﻝﺍ ﺕﺎﺴﺭﺎﻤﻤﻝﺍ ,nezodpovědné praktiky vůči 
muslimským menšinám v USA a na Západě‘. 
147
 Např. ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺏﺎﻫﺭﻺﻝ لﺩﺠﻠﻝ لﺒﺎﻘﻝﺍ ﺭﻴﻏﻭ ﻁﻭﺭﺸﻤﻼﻝﺍ ﻪﻝﻭﺒﻗ ﺭﺴﻔﻴ ﻑﻴﻜﻓﺔﻴﻤﻝﺎﻌﻝﺍ ﺓﺭﻬﺸﻝﺍ ﻱﺫ  ,jak ale vysvětlí to, že 
bezpodmínečně a bez připuštění diskuze přijímá světově proslulý izraelský terorismus...‘.  
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b) Negace podstatných jmen pomocí lā- 
Substantiva tvořená prefixací původní záporky lā jsou odvozená od původních substantiv, 
substantivizovaných mas darů nebo od substantivizovaných adjektiv. Uveďme některá 
v publicistických textech frekventovaná substantiva tohoto typu: 
- negativní substantiva odvozená ze substantiv a substantivizovaných mas darů: 
lāistiqrār149 – nestabilita (neologismus)150 – (srov. 4.2.3.1. – cadam al-istiqrār) 
lātasāmuh  – netolerance, intolerance (neologismus) 
lātacāwun – nespolupráce, nekooperace (srov. 4.2.3.1. – cadam at-tacāwun) 
lātanāz ur - asymetrie 
lātawāzun – nerovnováha (neologismus) 
lādawla – bezvládí, bezstátí (neologismus)151 
lāh arb – ne válka152 
lāsilm – ne mír 
lāšucūr – nevědomí, podvědomí153 
lāšaj’ – nic; nula 
lācunf – nenásilí154 
lācawda – nenávratno (neologismus)155 
lāmubālā – lhostejnost156 
lāmusāwā – nerovnost (neologismus)157 
lāmakān – nikde158 
                                                                                                                                                        
148
 Např. «ﺓﺭﻭﻅﻨﻤﻼﻝﺍ ﺩﻴﻝﺍ »ﻕﻭﺴﻠﻝ  ,neviditelná ruka trhu‘. 
149
 Zde stojí za pozornost, že i po prefixaci lā se stále píše původní masdar X. kmene na začátku s ’alifem bez 
hamzy – ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍﻻ. 
150
 Např. ﺔﻘﻁﻨﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﺏﻭﺭﺤﻝﺍ ﺽﻌﺒﻭ ﻰﻀﻭﻔﻝﺍﻭ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍﻼﻝﺍ ﺏﻠﻁﺘﺘ ﺔﻁﺨﻝﺍ ﻩﺫﻫ.  ,tento plán vyžaduje nestabilitu, chaos  
a nějaké války v oblasti.‘ 
151
 Např.  ﻥﺈﻓ ،ﺔﻝﻭﺩﻼﻝﺍ ﻊﻘﻨﺘﺴﻤ ﻲﻓ ﻕﺍﺭﻌﻝﺍ ﻁﻭﻘﺴ لﺎﺤ ﻲﻓﻭﺭﻁﺨﻠﻝ ﺔﻀﺭﻌﻤ ﺎﻫﺭﺴﺄﺒ ﺔﻘﻁﻨﻤﻝﺍ  ,v případě, že Irák upadne do 
bažiny bezvládí, celé oblasti hrozí nebezpečí‘. 
152
 V ustáleném spojení ﺏﺭﺤﻼﻝﺍﻭ ﻡﻠﺴﻼﻝﺍ ﺔﻝﺎﺤ ‚ani mírový ani válečný stav‘. 
153
 Např. ﻲﻌﻤﺠﻝﺍ ﻲﻋﺎﻨﺼﻝﺍ ﺭﻭﻌﺸﻼﻝﺍ ﻥﻤ ﻪﺜﺭﺍﻭﺘ ﺔﻴﻝﺁ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﻁﻨﻤﻝﺍ ﻲﺒﻌﺸﻝﺍ ﻥﻔﻝﺍﻭ ,lidové umění obsahující mechanismus 
dědičného přenosu z umělého kolektivního nevědomí‘. 
154
 Např. ؟ﻥﻴﺩﻜ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻊﻤ ﻑﻨﻋﻼﻝﺍ ﺔﺴﺭﺎﻤﻤﻭ ﺔﻔﺴﻠﻓ ﻕﻓﺍﻭﺘﺘ لﻫ ,Je filosofie nenásilí a její praktikování v souladu 
s islámem jakožto náboženstvím?‘. 
155
 Např. ﻭﻫﺩﺘ ﺕﻨﺎﻜ ﺎﻬﺘﺤﺼ ﻥﻜﻝﺓﺩﻭﻋﻼﻝﺍ ﺔﻁﻘﻨ ﻰﻝﺍ ﺕﺭ  ,Její zdravotní stav se však nenávratně zhoršoval.‘ 
156
 Např. .ﺓﻻﺎﺒﻤﻼﻝﺍ ﻭﻫ ﺩﺭ ﺭﻴﺨﻭ ,Nejlepší odpovědí je lhostejnost.‘ 
157
 Např. ﻥﻴﺭﺨﺁ ﺏﺎﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﺽﻌﺒﻝﺍ ﻊﻤ لﻤﺎﻌﺘﻝﺍ ﻲﻓ ﺓﺍﻭﺎﺴﻤﻼﻝﺍ ﺃﺩﺒﻤ ,princip nerovnosti při jednání s jednimi na úkor 
jiných‘. 
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lāmant iq – nelogičnost, iracionalita159 
lāmawqif – nijaký postoj (neologismus)160 
lānizām – zmatek, anarchie 
lānihāja – nekonečno 
lāwuğūd – neexistence (srov. 4.2.3.1. – cadam al-wuğūd) 
lāwacj – nevědomí, podvědomí161 
lāwāqic – nereálnost, neskutečnost (neologismus)162 
lājaqīn – nejistota (neologismus)163 – (srov. 4.2.3.1. – cadam al-jaqīn) 
- negativní abstraktní substantiva odvozená z adjektiv s nisbou nebo z příslušných abstrakt 
(tvoření abstrakt se sufixem -īja viz 4.1.3.): 
lā’ahålāqīja – nemorálnost, amorálnost 
lāsāmīja – antisemitismus164 
lāšarcīja – nezákonnost, ilegalita; nelegitimita165 
lācaqlānīja – iracionalita, nerozum 
lāmarkazīja – decentralizace166 
- slova odvozená substantivizací pasivního participia: 
lāmacqūl – absurdita167 
 
4.2.1.2. Kompozitní přídavná jména 
Zejména v publicistickém stylu můžeme nalézt několik složených adjektiv, většinou 
neologismů, typu šarq-’awsatī168 ,blízkovýchodní‘169 – kompozit v pravém slova smyslu –, 
                                                                                                                                                        
158
 Např. ﻥﺎﻜﻤﻼﻝﺍ ﻰﻝﺍ ﻥﻴﺒﻫﺍﺫ ﻥﺎﻜﻤﻼﻝﺍ ﻥﻤ ﻥﻴﺘﺁ ﻥﻭﺩﺒﻴ ﹰﺎﻤﻭﻗ ﺍﻭﻨﺎﻜ ﺎﻫﻭﻴﺴﺎﻴﺴﻭ ,a její politici byli lidé, kteří vypadali jakoby 
přicházeli odnikud a odcházeli nikam‘. 
159
 Např. إﻙﻼﻬﻝﺍ ﻰﻝﺇ ﺩﻭﻘﺘ ﻲﺘﻝﺍ ﺕﺎﺒﻏﺭﻝﺍ ﻡﻜﺤﻴ ﻱﺫﻝﺍ ﻕﻁﻨﻤﻼﻝﺍ ﻪﻨ.  ,To iracionalita vládne touhám, jež vedou ke zkáze.‘ 
160
 Např. ﺎﻨﻔﻗﺍﻭﻤ ﺕﺒﺜﺃ ﻭﻫ ﻑﻗﻭﻤﻼﻝﺍ ,žádný postoj je naším nejpevnějším postojem‘. 
161
 Např. ﻲﻋﺎﻤﺠﻝﺍ ﻲﻋﻭﻼﻝﺍ ﻥﻋ لﻘﺘﺴﺘ ﻥﻴﺤ ﻕﻘﺤﺘﺘ ﺔﻴﺩﺭﻔﻝﺍ ﻥﺍ ﻎﻨﻭﻴ ﻯﺭﻴ ,Jung má za to, že individualita se uskutečňuje, 
když se osamostatní od kolektivního nevědomí‘. 
162
 Např. ﺩﻫﺎﺸﻤﻝﺍ ﺔﻠﻴﺨﻤ ﻰﻝﺍ ﻊﻗﺍﻭﻼﻝﺍ ﺏﻴﺭﺴﺘ ,průnik nereálna do fantazie diváka‘. 
163
 Např. ﺵﻴﻭﺭﺩ ﺓﺩﻴﺼﻗ ﻲﻓ ﻱﺩﻭﺠﻭﻝﺍ ﻥﻴﻘﻴﻼﻝﺍ ﺍﺫﻫ ﻕﻝﺄﺘﻴ ﺔﻴﻗﺭﻌﻝﺍ ﺔﻴﻔﺼﺘﻝﺍ ﻊﻤ ﻪﺠﻭﻝ ﹰﺎﻬﺠﻭ ,Tváří v tvář genocidě září tato 
existenční nejistota v Darwíšově básni.‘ 
164
 Např. ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺔﺠﻭﻤﺔﻴﻤﺎﺴﻼﻝﺍ ﻥﻤ  ,nová vlna antisemitismu‘. 
165
 Např. ﻕﺍﺭﻌﻝﺍ ﺏﺭﺤ ﻲﻓ ﺔﻴﻋﺭﺸﻼﻝﺍ ,nezákonnost ve válce proti Iráku‘. 
166
 Např. ﻲﺴﻨﺭﻔﻝﺍ ﺝﺫﻭﻤﻨﻝﺍ ﺭﺍﺭﻏ ﻰﻠﻋ ،ﺔﻴﺭﺍﺩﻹﺍ ﺔﻴﺯﻜﺭﻤﻼﻝﺍ ﺕﺎﺤﻼﺼﺍ ﺫﻴﻔﻨﺘ لﻴﻌﻔﺘﻭ لﺎﻤﻜﺘﺴﺍ ,dokončení a aktivizace 
reforem pro decentralizaci státní správy podle francouzského modelu‘. 
167
 Např. ل.45ا ح ,absurdní divadlo‘. 
168
 Rozdělovník naznačuje, že se jedná o kompozitum. V arabském písmu jsou oba komponenty psány zvlášť – 
ﻲﻁﺴﻭﺃ ﻕﺭﺸ. 
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jejichž komponenty jsou sice obvykle psány zvlášť, syntakticky se nicméně chovají jako 
jedna slovní jednotka (Holes, 2004: 331). Tato kompozitní adjektiva s nisbou jsou většinou 
odvozena od geografických názvů (Badawi et. al., 2004: 116; as-Sāmarrā’ī, 2000: 143-5)  
a většinou odrážejí vliv cizojazyčných modelů, protože „v arabských médiích musí být často 
rychle a pod tlakem do arabštiny prováděn převod cizojazyčného materiálu typu textových 
zpráv, v nichž může být estetické cítění čtenáře do značné míry ignorováno. Důraz je kladený 
na rychlé, úsporné a jasné sdělení“ (Holes, 2004: 331). K těmto adjektivům jsme zařadili také 
několik kompozit s prvním cizím konstituentem, protože vykazují obdobné rysy. 
Zkoumáme-li s pomocí dostupného korpusu tento typ kompozit z hlediska distribuce 
morfémů rodu, čísla, pádové flexe a determinace za účelem ověření, zda se opravdu jedná o 
kompozita, dospějeme k následujícím zjištěním: 
- rod – u 2. komponentu 
  a) masc. sg. – šarq-’awsat ī 
  b) fem. sg. – šarq-’awsat īja 
- číslo – u 2. komponentu 
  masc. (osobní) pl. – šarq-’awsat ījūna170  
- determinace a pádová flexe – 
a) indeterminace – Přítomnost neurčitého členu (nunace) v tištěné podobě bez 
vokalizace lze jen předpokládat u druhého komponentu – nom. sg. masc. indef. - 
šarq-’awsat īj-u-n.171 
b) deteminace členem al- – Člen je připojen k 1. komponentu – nom. sg. masc. def. -
aš-šarq-’awsat īj-u.172 V korpusu byly však zachyceny i ojedinělé případy, kdy 
dochází k determinaci členem určitým u 1. i 2. komponentu (viz Badawi et al. 2004: 
116; Ryding, 2005: 268) – aš-šarq al-’awsat ī.173 V tomto případě by se nejednalo o 
kompozitum. U těchto případů nelze stanovit koncovkovou flexi a domníváme se, že 
je lze považovat spíše za anomálii vzhledem k nedostatečnému zakotvení takovýchto 
v arabštině poměrně nových struktur v normativní gramatice. 
                                                                                                                                                        
169
 V souladu s českou jazykovou tradicí překládáme tento výraz jako ,blízkovýchodní‘ a nikoli doslovně 
‚středněvýchodní‘. 
170
 Např. ﺱﻴﺭﺎﺒ ﻰﻝﺇ ﻥﻴﻴﻁﺴﻭﺃ ﻕﺭﺸﻝﺍ ﻥﻴﺭﻓﺎﺴﻤﻝﺍ ﺏﺫﺠﺘ ﺔﻴﺴﻨﺭﻔﻝﺍ ﺔﻓﺎﻴﻀﻝﺍ ,francouzská pohostinnost přitahuje 
blízkovýchodní turisty do Paříže‘. 
171
 Např. ﻲﻁﺴﻭﺃ ﻕﺭﺸ ﻡﺎﻅﻨ ,blízkovýchodní režim‘. 
172
 Např. ا 7.8% 9ز(;<وأ ق@  ,jeho vítězství Blízkovýchodního‘. 
173
 Např. ﺔﻴﻁﺴﻭﻷﺍ ﻕﺭﺸﻝﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻝﺍ ﺯﻜﺍﺭﻤ ,centra blízkovýchodních studií‘. 
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Na základě výsledků morfémového distribučního testu můžeme konstatovat, že zkoumaný 
výraz lze považovat za kompozitum. 
  
Z publicistických textů i nám dostupného korpusu se nám podařilo excerptovat několik 
složených adjektiv obdobného typu. Pokusíme se je roztřídit do několika skupin: 
a) Složená adjektiva vzniklá ze substantiva se shodným přívlastkem  
šarq-’awsat ī ,blízkovýchodní‘ < aš-Šarq al-’awsat ,Blízký Východ‘  
cālam-t _ālit_ī174 ,vážící se k třetímu světu‘ < al-cālam at _-t _ālit _ ,třetí svět‘ (Holes, 2004: 
331) 
b) Složená adjektiva vzniklá z genitivního spojení 
ğanūb-’ifrīqī175 ,jihoafrický; Jihoafričan‘ < ğanūb ’Ifrīqijā ,Jižní Afrika, Jihoafrická 
republika‘ 
c) Složená adjektiva vzniklá z víceslovných cizích názvů 
būr-sacīdī176 ,související s Port Saidem, portsaidský‘ < Būr Sacīd ,Port Said‘ (Badawi 
et al. 2004: 116) 
hong-kongī177 ,honkongský; obyvatel Hong Kongu‘ < Hong kong ,Hong Kong‘ 
d) Složená adjektiva s prvním cizím komponentem – předpoklad původní koordinace178 
 ’ūrū-mutawassit ī179 ,euro-středomořský‘ 
’anglū-’amrīkī180 ,anglo-americký‘ 
 ğijū-sijāsī181 ,geopolitický‘ 
 sūsijū-t _aqāfī182 ,sociokulturní‘  
 
 
 
                                                 
174
 Toto kompozitum jsme zachytili ve dvou variantách psaní – dohromady i zvlášť: ﻲﺜﻝﺎﺜ ﻡﻝﺎﻋ/ﻲﺜﻝﺎﺜﻤﻝﺎﻋ . 
175
 Psáno zvlášť: ﻲﻘﻴﺭﻓﺇ ﺏﻭﻨﺠ. 
176
 Opět dvě varianty psaní: ﻱﺩﻴﻌﺴ ﺭﻭﺒ/ﻱﺩﻴﻌﺴﺭﻭﺒ . 
177
 Psáno zvlášť: ﻲﻐﻨﻭﻜ ﻎﻨﻭﻫ. 
178
 M. F. Sa’id tento typ kompozit klasifikuje jako „loanblends“ (1967: 108). Viz oddíl 3.5.  
179
 Psáno zvlášť (někdy s pomlčkou) i dohromady: ﻲﻁﺴﻭﺘﻤ ﻭﺭﻭﺃ/ﻲﻁﺴﻭﺘﻤﻭﺭﻭﺃ . Také byla zachycena varianta 
ﻭﺭﻭﻴ -ﻲﻁﺴﻭﺘﻤ . 
180
 Psáno zvlášť: ﻲﻜﺭﻴﻤﺃ ﻭﻠﺠﻨﺃ. 
181
 Psáno zvlášť: ﻲﺴﺎﻴﺴ ﻭﻴﺠ. V témže významu se objevuje i přejímka jako celek ﻲﻜﻴﺘﻴﻝﻭﺒﻭﻴﺠ. 
182
 Psáno zvlášť nebo s pomlčkou: ﻲﻓﺎﻘﺜ ﻭﻴﺴﻭﺴ. 
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4.2.2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA A PARTICIPIA V PŘÍVLASTKU SHODNÉM 
V následujícím oddíle se zaměříme na v MSA poměrně častá slovní spojení (kolokace), 
řadu z nichž  do češtiny můžeme většinou překládat jednoslovnými adjektivy s českými, 
řeckými nebo latinskými prefixy (kromě spojení qābil li-). Jedná se o participia aktivní od I.  
a III. slovesného kmene, po nichž následuje předložka a substantivum a která zastávají 
syntaktickou funkci přívlastku shodného nebo jmenného přísudku. Výběr následujících 
spojení byl opět veden snahou zachytit pokud možno ustálené kolokace, ačkoli se tato 
participia mohou často vyskytovat i v kolokacích zcela volných. 
 
4.2.2.1. Výrazy s qābil li- a s ālih  li- (česká přípona -telný) 
a) Výrazy s qābil li- 
Velice progresivní jsou v MSA víceslovná spojení tvořená participiem aktivním I. 
slovesného kmene qābil s předložkou li- a následným určeným mas darem ve významu 
‚přijímající, vhodný k, umožňující něco, mající něco v potenci‘ (Badawi et al., 2004: 759-760; 
al-Hamzāwī, 1998: 108, 120; Monteil, 1960: 146-147; Oliverius, 2003: 20). Tento typ 
kolokací, jež  můžeme formalizovat jako model participium + předl. + subst., v jinak velmi 
užitečném klasifikačním systému ustálených arabských kolokací navrženým Janem 
Hooglandem (1993: 80, 90) nenalezneme.183 Celou řadu takovýchto spojení lze často do 
češtiny překládat jednoslovným výrazem se sufixem -telný184. Tento typ spojení, který 
nezřídka odráží vliv cizojazyčných jednoslovných modelů, se běžně realizuje především  
v odborné terminologii.  
Uveďme několik příkladů z odborné terminologie: 
qābil li-’l-išticāl - hořlavý185 
qābil li-’l-iltihāb – zánětlivý; hořlavý (Monteil, 1960: 147; Wehr, 1994: 869) 
qābil li-’l-imtis ās  – absorbovatelný, vstřebatelný (Monteil, 1960: 147; Al-Khatib, 
2000: 3)186 
                                                 
183
 J. Hoogland ve své klasifikaci kolokací, kterou jinak považujeme za velmi podnětnou, a proto ji také v naší 
práci přebíráme, tento poměrně častý typ neprávem opomíjí. V duchu jím navrženého klasifikačního systému 
bychom tento typ mohli charakterizovat jako model participium + předložka + substantivum, přičemž 
participium zde nezastává syntaktickou funkci slovesa nýbrž adjektiva, a proto je s následujícím 
substantivem/masdarem svázáno předložkou li-, která není součástí valence slovesa, a tak nelze tento typ 
kolokací zařadit do jím vymezené kategorie sloveso + předložka + substantivum (substantivum jako nepřímý 
předmět po slovese s předložkovou vazbou – např. cabbara can taqdīr, s. 90), kde podle něj může ve funkci 
slovesa vystupovat i participium nebo příslušný masdar. Kritéria této Hooglandovi kategorie z námi sledovaných 
jevů v této kapitole splňují pouze spojení s participiem h åālin min, které si drží vazbu jako sloveso, od něhož je 
odvozené.   
184
 Těmto případům odpovídá např. v angličtině většinou sufix –able, ve francouzštině pak sufix –able či -ible . 
185
 Příklad z korpusu: لﺎﻌﺘﺸﻼﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺩﺍﻭﻤ hořlavé látky/hořlaviny‘. 
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qābil li-’t-takajjuf – přizpůsobivý, adaptabilní (Al-Khatib, 2000: 10)187 
qābil li-’d -d abt  – nastavitelný, regulovatelný (Al-Khatib, 2000: 11)188 
Následující příklady patří k těm nejfrekventovanějším v publicistickém stylu: 
qābil li-’l-istit_mār – investovatelný189 
qābil li-’l-istihådām – použitelný (Oliverius, 2003: 20)190 
qābil li-’l-istihårāğ – vytěžitelný191 
qābil li-’l-istiālāl – využitelný, zužitkovatelný192 
qābil li-’l-istimrār – schopný přetrvat, udržitelný193 
qābil li-’l-infiğār  – explodovatelný, výbušný194 
qābil li-’l-baqā’ – schopný přetrvat, udržitelný195 
qābil li-’t-tağdīd – obnovitelný (Baalbaki, 2000: 841)196 
qābil li-’t-tağaddud – obnovitelný197 
qābil li-’t-tah qīq – dosažitelný, uskutečnitelný198 
qābil li-’t-tah wīl – konvertibilní, volně směnitelný (měna); převoditelný (Wehr, 1994: 
869)199 
                                                                                                                                                        
186
 Příklad z korpusu: ﻲﺠﻴﺭﺩﺘﻝﺍ ﺹﺎﺼﺘﻤﻼﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺔﻴﺠﻭﻝﻭﻴﺒ ﺩﺍﻭﻤ ﻥﻤ ﺔﻨﻭﻜﻤ ﺔﻝﺁ لﺎﺨﺩﺇ ‚vložení implantátu z organických 
postupně vstřebatelných látek.‘ 
187
 Příklad z korpusu: ﻫ ﺭﻴﻴﻐﺘ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎﻘﻝﺍ ﺎﻫﺩﺤﻭ ﺔﻴﻘﻴﻘﺤ ﺔﻴﻓﺎﻘﺜ ﺓﺭﻭﺜ ﻊﻤ ﻑﻴﻜﺘﻠﻝ لﺒﺎﻘﻝﺍ ﻑﻴﻨﺤﻝﺍ ﺎﻨﻨﻴﺩﻝ ﹰﺎﻤﻠﻅ ﺔﺒﻭﺴﻨﻤﻝﺍ ﻡﻴﻫﺎﻔﻤﻝﺍ ﻩﺫ
ﻥﺍﻭﺃﻭ ﺭﺼﻋ لﻜ ,skutečné kulturní bohatství je samo o sobě schopné změnit to, co je zlovolně přisuzováno islámu 
schopnému se přizpůsobit každé době‘. 
188
 ﺎﻴﺌﺎﺒﺭﻬﻜ ﻁﺒﻀﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ ﺔﺴﻜﺎﻌﻝﺍ ﺎﻴﺍﺭﻤﻝﺍً  ,elektricky nastavitelná zpětná zrcátka‘. 
189
 ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻼﻝ ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ ﺔﻴﻝﺎﻤﻝﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻝﺍ ﻥﻤ ﹰﺍﺩﻴﺩﺠ ﹰﺍﺭﺩﺼﻤ ﻥﻴﺭﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻝ ﺭﻓﻭﺘﻭ ,poskytuje investorům nový zdroj 
investovatelných finančních prostředků‘. 
190
 ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﻼﻝ ﹰﻼﺒﺎﻗ ﻥﻭﻜﻴ ﺩﻗ ﻕﺍﺭﻌﻝﺍ ﺎﻬﺒﻠﻁ ﻲﺘﻝﺍ ﻊﻠﺴﻝﺍ ﺽﻌﺒ ﻥﺍ ﻥﻤ ﻡﻬﺘﻴﺸﺨ ﻥﻋ ﻥﻭﺒﺭﻌﻴﻭ ﻲﻓ ﺃﺔﻴﺭﻜﺴﻋ ﺽﺍﺭﻏ.  ,Vyjadřují 
obavu, že některé komodity, které si žádá Irák, by mohly být použitelné k vojenským účelům.‘ 
191
  ﻭﺤﻨﺒ لﻭﻘﺤﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺝﺍﺭﺨﺘﺴﻼﻝ لﺒﺎﻘﻝﺍ ﻁﺎﻴﺘﺤﻻﺍ ﻲﻝﺎﻤﺠﺇ ﺭﺩﻘﹸﺘ5لﻴﻤﺭﺒ ﻥﻴﻴﻼﺒ .  ,Celková vytěžitelná zásoba na těchto 
polích se odhaduje přibližně na 5 miliard barelů.‘ 
192
  ﻭﺤﻨ لﻼﻐﺘﺴﻼﻝ لﺒﺎﻘﻝﺍ ﻪﻁﺎﻴﺘﺤﺍ ﻎﻠﺒﻴﻭ13لﻴﻤﺭﺒ ﻥﻭﻴﻠﺒ  ,jeho využitelná zásoba dosahuje kolem 13 miliard barelů‘. 
193
 ﺍ ﺎﻬﺠﻤﺎﻨﺭﺒ ﺭﺎﻁﺇ ﻲﻓﻹﺎﻫﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻲﻓ ﺭﺍﺭﻤﺘﺴﻼﻝ لﺒﺎﻘﻝﺍ ﻭﻤﻨﻝﺍ ﺯﻔﺤ ﻰﻝﺇ ﻲﻤﺍﺭﻝﺍ ﻲﺤﻼﺼ  ,v rámci svého reformního programu 
zaměřeného na povzbuzení udržitelného růstu ekonomiky‘. 
194
  ن!Fا اGه Hآ)«%4ا /ا» :ر $!5 8%.ا !Nآ OP#0 Oهو /8Q.  ,Takovýto „všední arabský člověk“ se 
žene za iluzí, která se nafoukla jako výbušný balón.‘ 
195
  ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺓﺩﺎﻴﺴ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻨﻴﻁﺴﻠﻓ ﺔﻝﻭﺩﺯﻏﻭ ﺔﻴﺒﺭﻐﻝﺍ ﺔﻔﻀﻝﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﻘﺒﻠﻝﺓ  ,suverénní a udržitelný palestinský stát na Západním 
břehu a v Gaze‘. 
196
 ﺃﺩﻴﺩﺠﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺔﻨﺴ ﻲﻬﻓ ﻪﺘﻴﻭﻀﻋ ﺓﺩﻤ ﺎﻤ.  ,Doba členství trvá jeden rok s možností obnovy.‘ 
197
  ﺔﻴـﻌﻴﺒﻁﻝﺍ ﺭﺩﺎﺼﻤﻝﺍ ﻥﻤ ﺎﺴﻴﻝ ﻁﻔﻨﻝﺍﻭ ﺯﺎﻐﻝﺍ ﻥﺃ ،ﺓﺭﻭﺼﻝﺍ ﺔﻤﺎﺘﻗ ﻲﻓ ﺩﻴﺯﻴﻭﺩﺩﺠﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ  ,a celou záležitost ještě zhoršuje to, 
že plyn a ropa nepatří mezi obnovitelné přírodní zdroje‘. 
198
 ﻕﻴﻘﺤﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﻑﺍﺩﻫﺃ ﺕﺍﺫ ﺔﻠﻤﺎﺸ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ﻙﺎﻨﻫ ﻥﻭﻜﺘ ﻥﺍ ﻲﻓ ﺩﺒ ﻼﻓ.  ,Je třeba, aby existovala všeobecná strategie 
s dosažitelnými cíly.‘ 
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qābil li-’t-tadāwul – obchodovatelný200 
qābil li-’t-tasjīl – likvidní201 
qābil li-’t-tas arruf – disponibilní202 
qābil li-’t-tatbīq – aplikovatelný, uplatnitelný (Oliverius, 2003: 20)203 
qābil li-’t-tacdīl – modifikovatelný, regulovatelný, nastavitelný204 
qābil li-’t-tafāwud - s možností jednání, vyjednávání205 
qābil li-’t-tafsīr – vysvětlitelný206 
qābil li-’t-tacrīf – definovatelný207 
qābil li-’t-taājīr – změnitelný, proměnlivý208 
qābil li-’t-taluwut_ – znečistitelný, kontaminovatelný209 
qābil li-’t-tamdīd – prolongovatelný, prodloužitelný210 
qābil li-’t-tanfīd_ – realizovatelný, proveditelný211 (Hoogland, 2003: 721) 
qābil li-’l-ğidāl – diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi 
qābil li-’l-ğadal – diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi 
qābil li-’l-h all – řešitelný212 
                                                                                                                                                        
199
 ﻴﻌﺘﻴﺴﻭﻱﺭﺴﻴﻭﺴﻝﺍ ﻙﻨﺭﻔﻝﺍ ﻭﺍ ﻪﻴﻨﺠﻝﺍ ﻭﺍ ﺭﻻﻭﺩﻝﺍ ﻭﺍ ﻭﺭﻭﻴﻝﺎﺒ ﺎﻬﻠﻴﺩﺒﺘ لﻴﻭﺤﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ ﺕﻼﻤﻌﻝﺎﺒ ﺕﺎﺒﺎﺴﺤﻝﺍ ﺏﺎﺤﺼﺍ ﻰﻠﻋ ﻥ  ,majitelé 
účtů v konvertibilních měnách mají povinnost je převést na euro, dolar, libru nebo na švýcarský frank‘.  
200
 ﻻﺍ ﺔﻠﻴﻭﻁﻭ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤ ﺔﻴﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺕﺍﻭﺩﻻﺍﺔﻴﻤﻼﺴﻻﺍ ﺔﻴﻝﺎﻤﻝﺍ ﺕﺎﺴﺴﺅﻤﻝﺍﻭ ﻙﻭﻨﺒﻝﺍ ﻥﻴﺒ لﻭﺍﺩﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ لﺠ  ,dlouhodobé  
a krátkodobé investiční nástroje obchodovatelné mezi bankami a islámskými peněžními institucemi‘. 
201
 ﻫﻭ ﺔﻘﻁﻨﻤﻝﺍ لﻭﺩ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﻘﻨ ﺔﻁﻠﺴ ﻭﺍ ﻱﺯﻜﺭﻤ ﻙﻨﺒ ﺎﻬﺤﺭﻁﻴ ﻲﺘﻝﺍ ﺎﻬﻋﻭﻨ ﻥﻤ ﻰﻝﻭﻻﺍ ﺩﻌﺘ ﺕﺍﺩﻨﺴﻝﺍ ﻩﺫﻫﺕﻗﻭ ﻱﺍ ﻲﻓ لﻴﻴﺴﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﻲ.  
,Tyto obligace jsou vůbec první, které vydává centrální banka nebo peněžní instituce v zemích regionu, a jsou 
kdykoli likvidní.‘ 
202
 ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻝﺍ ﺔﻴﺩﻭﺩﺤﻤ ﺏﺒﺴﺒ ﻱﺃ ،ﺔﺠﺤﻝﺍ ﻥﻤ لﻭﻷﺍ ﺭﻁﺸﻝﺍ ﺏﺒﺴﺒ ﹰﺍﺩﺠ ﹰﺎﺌﻴﻁﺒ ﻰﻘﺒﻴﺴ ﻉﺎﻀﻭﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻴﺴﺤﺘ ﻥﻜﻝﻑﺭﺼﺘﻠﻝ .  
,Zlepšování této situace však asi zůstane i nadále velmi pomalé a to kvůli první polovině argumentace, to jest 
z důvodu omezenosti disponibilních zdrojů.‘ 
203
 ﻪﻨﻴﻋ ﺕﻗﻭﻝﺍ ﻲﻓ لﺸﻔﻠﻝ لﺒﺎﻗﻭ ﻕﻴﺒﻁﺘﻠﻝ لﺒﺎﻗ ﺞﻤﺎﻨﺭﺒﻝﺍ ﺍﺫﻫﻭ.  ,Tento program je aplikovatelný, ale zároveň může vést 
k neúspěchu.‘  
204
 ﻪﺼﻴﻠﻘﺘ ﺩﺍﺭﻤﻝﺍ ﺓﺩﻌﻤﻝﺍ ﻡﺠﺤ ﺏﺴﺤﺒ لﻴﺩﻌﺘﻠﻝ لﺒﺎﻗ ﻲﺠﻭﻝﻭﻴﺒ ﻡﺍﺯﺤ ,organický pás modifikovatelný podle velikosti 
žaludku, který má být zmenšen‘. 
205
 ﺭﺨﻵﺍ ﻑﺭﻁﻝﺍ ﻊﻤ ﺽﻭﺎﻔﺘﻠﻝ ﹰﻼﺒﺎﻗ ﹰﺎﻋﻭﺭﺸﻤ ﻭﺍ ﹰﺍﺭﻭﺼﺘ لﺜﻤﺘ ,reprezentují představu nebo návrh, který je možné 
prodiskutovat s druhou stranou‘. 
206
 لﻠﻌﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻠﻤﺠﺒ ﺭﻴﺴﻔﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺓﺭﻫﺎﻅﻝﺍ ,jev je vysvětlitelný souhrnem příčin‘. 
207
 ﺔﻴﺼﻭﺼﺨﻝﺍ ﻑﺎﺸﺘﻜﻻ ﺔﻴﻨﻭﻜ ﺔﻜﺭﺤ ﺎﻬﻨﺄﺒ ﻑﻴﺭﻌﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺔﺤﺎﻴﺴﻝﺎﻓ.  ,Turistika je definovatelná jako kosmický pohyb za 
účelem objevování specifického charakteru.‘ 
208
 Např. ﺭﺍﺭﻤﺘﺴﺎﺒ ﺭﻴﻴﻐﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺔﻗﻼﻋ  ,neustále proměnlivý vztah‘. 
209
 ﺙﻭﻠﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺀﺍﻭﻬﻝﺍﻭ ﺔﺒﺭﺘﻝﺍﻭ ﺀﺎﻤﻝﺍ ﻥﺍ ﻡﻭﻠﻌﻤﻝﺍﻭ ,je jisté, že voda, půda a vzduch se mohou kontaminovat‘. 
210
 ﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﻥﺎﻋﻭﺒﺴﺃ ﺎﻬﺘﺩﻤ ﺔﻴﺤﺎﻴﺴ ﺓﺭﻴﺸﺄﺘ ﺙﺍﺩﺤﺘﺴﺍ ﻡﺘﻭﺩﻴﺩﻤ  ,turistické vízum bylo obnoveno na dva týdny s možností 
dalšího prodloužení‘. 
211
 ﺫﻴﻔﻨﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﻥﻭﺭﺎﺸ ﺕﺎﻴﻨ ﻥﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﻴﻜﺄﺘﻝﺍ ﺏﺠﻴﻭ ,je třeba zdůraznit, že Šaronovy záměry jsou proveditelné‘. 
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qābil li-’l-h ajāt – životaschopný213 
qābil li-’z-zirāca – kultivovatelný, obdělávatelný214 
qābil li-’z-zijāda – zvýšitelný, navýšitelný215 
qābil li-’s-sajtara – kontrolovatelný, zvladatelný216 
qābil li-’t -t ajj – sklápěcí217 
qābil li-’l-cilāğ – léčitelný218 
qābil li-’l-munāqaša – diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi 
qābil li-’n-niqāš – diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi219 (Zemánek et 
al., 2006: 547) 
 
Negace qābil li- 
Záporný význam se stejně jako u ostatních participií (a adjektiv) tvoří pomocí výrazu āajr 
– ne-…-telný (viz 4.2.3.6.). Následující spojení se v publicistickém stylu objevují většinou 
právě ve specifickém záporném významu: 
āajr qābil li-’l-ihtirāq – nehořlavý 
āajr qābil li-’l-isti’nāf – bez možnosti se (soudně) odvolat220 
āajr qābil li-’t-tabrīr – neospravedlnitelný221 
āajr qābil li-’t-tağzi’a – nerozdělitelný, nedělitelný (Baalbaki, 2000: 841)222 
                                                                                                                                                        
212
 لﺤﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺕﻝﺍﺯ ﺎﻤ لﺎﻤﻭﺼﻝﺍ ﺔﻴﻀﻘﻓ ,otázka Somálska je stále řešitelná‘. 
213
 ﺓﺎﻴﺤﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ ﺔﻴﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻝﺍ ﺔﻝﻭﺩﻝﺍ ,životaschopný palestinský stát‘. 
214
  ﻭﺤﻨ ﺔﻋﻭﺭﺯﻤﻝﺍ ﻲﻀﺍﺭﻷﺍ لﺜﻤﺘﻭ29ﺔﻋﺍﺭﺯﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ ﻲﻀﺍﺭﻷﺍ ﺔﺤﺎﺴﻤ ﻥﻤ ﺔﺌﻤﻝﺍ ﻲﻓ  ,obdělávaná půda představuje 29% 
z celkové plochy kultivovatelné půdy‘. 
215
 ﺇﻫ ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻠﻝ ﺔﻴﺒﺎﻌﻴﺘﺴﻻﺍ ﺔﻗﺎﻁﻝﺍ ﻥ ﻲ١٨٥ ﻰﻝﺍ ﺓﺩﺎﻴﺯﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﹰﺍﺭﻴﺭﺴ ٣٥٠ﹰﺍﺭﻴﺭﺴ .  ,Kapacita nemocnice se 185 lůžky je 
navýšitelná až na 350 lůžek.‘ 
216
 ﺓﺩﺭﻁﻀﻤﻝﺍ ﺎﻬﺘﺩﺎﻴﺯ ﻡﻏﺭ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺓﺭﻁﻴﺴﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻘﻝﺍ ﺩﻭﺩﺤﻝﺍ ﻲﻓ لﻅﺘ ﺔﺒﺴﻨ ﻲﻫﻭ ,je to míra, která je i přes kontinuální 
nárůst stále zvladatelná‘. 
217
 ﺩﻋﺎﻘﻤﺎﻴﻠﻜ ﻭﺃ ﹰﺎﻴﺌﺯﺠ ﻲﻁﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺙﻝﺎﺜﻝﺍﻭ ﻲﻨﺎﺜﻝﺍ ﻥﻴﻔﺼﻝﺍ ً  ,sedadla ve druhé a třetí řadě jsou částečně nebo zcela 
sklápěcí.‘ 
218
 ﺔﻴﻭﻴﺤﻝﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤﻝﺎﺒ ﺝﻼﻌﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺎﻬﻨﺃ ﻅﺤﻝﺍ ﻥﺴﺤ ﻥﻤﻭ.  ,Naštěstí je léčitelný antibiotiky.‘ 
219
 ﻓﺃ ﺍﺩﻋ ﺵﺎﻘﻨﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺭﻭﻤﻷﺍ لﻜﻭ ﹰﺎﻴﻨﻴﺩ ﹰﺎﺒﺯﺤ ﺎﻨﺴﻝﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺎﻨﺭﺎﻜ.  ,Nejsme náboženskou stranou a o všem kromě našich 
islámských idejí lze diskutovat.‘ 
220
 Tento výraz se obvykle objevuje v následujícím spojení:  ﻡﻜﺎﺤﻤ ﻥﻋ ﺓﺭﺩﺎﺼﻝﺍ ﻡﺎﻜﺤﻷﺍ ﻥﺈﻓ ﻱﺭﺼﻤﻝﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻠﻝ ﹰﺎﻘﻓﻭﻭ
 ﻡﺎﻤﺃ ﻑﺎﻨﺌﺘﺴﻻﺍ ﻭﺃ ﻥﻌﻁﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺭﻴﻏ ﻥﻭﻜﺘ ﺔﻴﺭﻜﺴﻋﺔﻴﺌﺎﻀﻗ ﺔﺌﻴﻫ ﻱﺃ  ‚podle egyptského zákona jsou rozsudky vydané 
vojenskými soudy nenapadnutelné a není možné se proti nim odvolat k žádné soudní instituci‘. 
221
  ﺔﻴﻝﻭﺅﺴﻤ ﺎﻴﺴﻭﺭ ﹰﻼﻤﺤﻤ ،ﻡﻋﺩﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﺴﻭﺭﻝﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﻝﺍ لﺼﺤﻴ ﻻﺃ ﻊﻗﻭﺘﻭﺇﻹﺍ لﺎﺸﻓﻭ ،ﻲﻨﺎﻁﻴﺭﺒﻝﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻉﺎﻤﺠ ﹰﺎﻔﺼﺍ
 ﻪﻨﺄﺒ ﺎﻬﻔﻗﻭﻤ«ﺭﻴﺭﺒﺘﻠﻝ لﺒﺎﻗ ﺭﻴﻏ».  ,Očekával, že ruský projekt nezíská podporu a činil Rusko zodpovědným za 
neúspěšné schválení britského projektu a ruský postoj označil za neospravedlnitelný.“ 
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āajr qābil li-’t-tasdīq – neuvěřitelný223 
āajr qābil li-’t-tasarruf – nezadatelný, neporušitelný224 
āajr qābil li-’t-takrār – neopakovatelný225 
āajr qābil li-’s-s ada’ – nerezavějící, antikorozivní226 
āajr qābil li-’š-šifā’ – nevyléčitelný227 
āajr qābil li-’t-t acn – nenapadnutelný (soudně) 
āajr qābil li-’l-cajš – bez možnosti žít plnohodnotný život228 
āajr qābil li-’l-kasr – nerozbitný (Oliverius, 2003: 20; Zemánek et al., 2006: 547) 
āajr qābil li-’l-mawt – nesmrtelný229 
 
Substantivizace qābil li- 
V obdobném významu jako qābil li- se používá též odvozeného substantiva qābilīja 
(odvozování abstrakt pomocí suf. -īja viz 4.1.3.) opět s předložkou li- a určeným mas darem 
ve významu ‚schopnost, potence k něčemu‘ (Monteil, 1960: 146). Do češtiny tyto výrazy 
obvykle můžeme opět překládat jedním slovem se sufixem -nost.230 Výraz qābilīja se často 
objevuje v genitivním spojení v pozici nomen regens nebo s připojeným zájmenným sufixem. 
Toto substantivum je též možné použít v případech, kdy chceme stupňovat participiální výraz 
qābil li-. Záporný význam se stejně jako u mas darů tvoří pomocí genitivního spojení se 
substantivem cadam (použití cadam viz 4.2.3.1.). 
Pro ilustraci uveďme několik příkladů: 
qābilīja li-’t-tatbīq – aplikovatelnost, uplatnitelnost 
qābilīja li-’t-tatawwur – schopnost rozvoje 
qābilīja li-’t-tanfīd_ – realizovatelnost, proveditelnost 
- qābilīja v genitivním spojení: 
                                                                                                                                                        
222
 ﺭﺎﻨﻠﻝ ﻡﺎﺘ ﻑﻗﻭ ﻥﻭﺩ ﻥﻤ ﺽﻭﺎﻔﺘ ﻻﻭ ﺔﺌﺯﺠﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺭﻴﻏ ﺱﺩﻘﻝﺍ ,Jeruzalém je nedělitelný a bez úplného zastavení palby 
nelze jednat‘. 
223
  ﻯﺃﺭﺃﻕﻴﺩﺼﺘﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﺎﻜﺤﻝﺍ ﻥ  ,viděl, že ten příběh je neuvěřitelný‘. 
224
 Např. ﻑﺭﺼﺘﻠﻝ لﺒﺎﻘﻝﺍ ﺭﻴﻏ ﻕﺤﻝﺍ ,nezadatelné právo‘. 
225
 ﺭﺼﻋ ﻲﻓ ﺭﺍﺭﻜﺘﻠﻝ لﺒﺎﻗ ﺭﻴﻏ ﻥﻭﻜﻴ ﺩﻗ ﻪﺘﺍﺫﺒ ﺭﺼﻋ ﻲﻓ ﹰﺎﻨﻜﻤﻤ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻲﻠﻴ ﻩ  ,co bylo možné právě v tomto období, nemusí 
být opakovatelné v období následujícím‘. 
226
 ﺃﺩﺼﻠﻝ لﺒﺎﻘﻝﺍ ﺭﻴﻏ ﺫﻻﻭﻔﻝﺍ ,nerezavějící ocel‘. 
227
 ﺔﺌﺭﻝﺍﻭ ﺦﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﻔﺸﻠﻝ لﺒﺎﻗ ﺭﻴﻏ ﹰﺎﻴﻨﺎﻁﺭﺴ ﹰﺎﻤﺭﻭ ﻲﻨﺎﻌﻴ ,trpí nevyléčitelným nádorovým onemocněním v mozku a na 
plíci‘. 
228
 ﻪﻀﺭﺍ ﻰﻠﻋ ﺵﻴﻌﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺭﻴﻏ ﻪﺘﺎﻴﺤ لﻌﺠﻭ ,to, aby mohl ve své zemi žít, mu znemožnil‘. 
229
 ﺕﻭﻤﻠﻝ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﺼﺨﺸﻝﺍ ﻩﺫﻫ ,tato postava je nesmrtelná‘. 
230
 V angličtině mají tyto výrazy většinou sufix -ability. 
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qābilījat-u hād_ihi ’d-dawlat-i li-’l-h ajāt-i – životaschopnost tohoto státu 
- stupňování v komprativu a superlativu: 
’akt _ar-u qābilījat-an li-’l-fahm-i – pochopitelnější, srozumitelnější231 
al-’akt _ar-u qābilījat-an li-’t-tafāhum-i – nejvíce schopný vzájemného porozumění232 
- negace výrazu: 
c
adam al-qābilīja li-’t-tah kīm -  nerozsouditelnost233 
 
b) Výrazy se s ālih  li- 
Obdobným, avšak méně frekventovaným výrazem, jenž se objevuje v podobných 
víceslovných konstrukcích jako vazba qābil li-, je aktivní participium I. kmene s ālih  
s následným mas darem v genitivu (v tzv. adjektivním genitivní spojení) nebo s předložkou li- 
a následujícím určeným mas darem ve významu ,vhodný k‘ (Monteil, 1960: 147). Toto 
participium opět stojí v syntaktické funkci shodného přívlastku nebo jmenného přísudku. 
Takovéto konstrukce můžeme označit za model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 80, 90) nebo 
participium + předl. + subst. (viz naše pozn. 183).  
Zde je několik příkladů: 
s ālih li-’l-istihådām – použitelný, vhodný k použití234 
s ālih li-’l-istihlāk – vhodný k spotřebě, konzumaci235 
s ālih li-’l-’akl – poživatelný, jedlý (Baalbaki, 2000: 686) 
s ālih li-’z-zirāca – kultivovatelný, obdělávatelný (Baalbaki, 2000: 686; Monteil, 1960: 
147)236 
s ālih li-’š-šurb/s ālih  aš-šurb237 – pitný (Baalbaki, 2000: 686; Hoogland, 2003: 472)238 
s ālih li-’l-camal – vhodný k fungování, použitelný, funkční k (Monteil, 1960: 147; 
Wehr, 1994: 610)239 
                                                 
231
  ﻲﻓ ﻪﺘﻴﺅﺭ ﻥﻜﻤﻴ ﻪﻠﻜ ﻙﻝﺫﺇﻜﺃﻭ ،ﹰﺎﺤﻭﻀﻭ ﺩﺸﺃ ﻲﻨﺎﺴﻨﻻﺍ ﻩﺭﺎﻁﻯﺭﺨﻷﺍ ﺩﻫﺎﺸﻤﻝﺍ لﻼﺨ ﻥﻤ ،ﻡﻬﻔﻠﻝ ﺔﻴﻠﺒﺎﻗ ﺭﺜ  ‚to vše lze mnohem 
jasněji a srozumitelněji vidět v humanistickém kontextu skrze jiné výjevy‘. 
232
 ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻊﻤ ﻡﻫﺎﻔﺘﻠﻝ ﺔﻴﻠﺒﺎﻗ ﺭﺜﻜﻷﺍ ﻲﻫ ﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻝﺍ ,USA jsou nejvíce schopné vzájemně si porozumět s islámem‘. 
233
 Např. ve spojení ﻡﻴﻜﺤﺘﻠﻝ ﻉﺍﺯﻨﻝﺍ ﺔﻴﻠﺒﺎﻗ ﻡﺩﻋ ‚nerozsouditelnost sporu‘. 
234
 Např. ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﻼﻝ ﺔﺤﻝﺎﺼ ﺔﻴﻨﺎﻐﻓﻷﺍ ﻕﺭﻁﻝﺍ ﻥﻤ ﻁﻘﻓ ﺔﺌﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ,pouze 10% afghánských silnic je použitelných‘. 
235
 Např. ﻤﺩﻵﺍ ﻙﻼﻬﺘﺴﻼﻝ ﺔﺤﻝﺎﺼ ﺎﻬﻨﺎﺒﻝﺃ ﻥﻤ ﺔﻌﻨﺼﻤﻝﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻝﺍﻭ ﺔﺨﺴﻨﺘﺴﻤﻝﺍ ﺔﻴﺸﺎﻤﻝﺍ ﻡﻭﺤﻝﻲ  ,maso a průmyslově zpracované 
mléčné výrobky z klonovaného dobytka jsou vhodné ke spotřebě člověkem‘. 
236
 Často ve spojení ﺔﻋﺍﺭﺯﻠﻝ ﺔﺤﻝﺎﺼﻝﺍ ﻲﻀﺍﺭﻷﺍ ,kultivovatelná/obdělávatelná půda‘. 
237
 V tomto případě je participium sālih  v tzv. adjektivním či nepravém genitivním spojení. 
238
 Časté spojení ﺏﺭﺸﻠﻝ ﺔﺤﻝﺎﺼ ﻩﺎﻴﻤ ‚pitná voda‘. 
239
 Např. ﻥﻤﺯﻝﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓ لﻤﻌﻠﻝ ﺔﺤﻝﺎﺼ ﺔﻤﻅﻨﻤ ,organizace schopné fungovat v této době‘. 
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Negace s ālih  li- 
Záporný význam se opět tvoří pomocí výrazu āajr (viz 4.2.3.6.), jak je možné vidět 
v následujících příkladech: 
āajr s ālih li-’l-isticmāl – nepoužitelný, nevhodný k použití 
āajr s ālih li-’l-istihlāk – nevhodný k spotřebě, konzumaci240 
 
Substantivizace 
U participia s ālih  k substantivizaci nedochází. V konstrukcích jako výše zmíněné 
substantivum qābilīja v sledovaném významu českého sufixu -nost se však objevuje 
substantivum salāh īja ‚vhodnost‘ s předložkou li-.241 
Příklad v záporu: 
c
adam as -s alāhīja li-’š-šurb – nevhodnost k pití242 
 
Na základě našeho srovnání konstrukcí s participii qābil li- a s ālih  li- v publicistických 
textech se zdá, že výrazy s qābil li- vykazují větší tendenci k vytváření ustálenějších kolokací, 
než je tomu u spojení se s ālih li-. 
 
c) Adjektivní věty vztažné se stejným významem 
V souvislosti se složenými výrazy s participii qābil a sālih , které v řadě případů vykazují 
evidentní vliv cizojazyčných modelů, je na tomto místě vhodné zmínit další poměrně 
frekventovaný prostředek, jímž je arabština schopna vyjádřit významy se sufixem -telný – 
,vhodný k, umožňující něco, způsobilý k‘. Tímto prostředkem je možné použití pasivního 
tvaru slovesa v imperfektu, popřípadě aktivního tvaru slovesa s intranzitivním významem. 
Tohoto elegantního syntaktického prostředku ve funkci adjektivní věty vztažné rozvíjející 
předchozí neurčené jméno, který byl dokonce oficiálně uznán Akademií arabského jazyka 
v Káhiře právě pro překlad terminologie se sufixy -able, se v publicistickém stylu užívá 
zejména v záporném tvaru se záporkou lā ve významu ne-…-telný (Badawi et al., 2004: 388; 
al-Hamzāwī, 1998: 108; Monteil, 1960: 147-148; Oliverius, 1998: 187-188; 2003: 49). 
Některé příklady pasivních slovesných tvarů v kladném významu uvádí Monteil (1960: 
147): 
                                                 
240
 Např. ﺃﻱﺭﺸﺒﻝﺍ ﻙﻼﻬﺘﺴﻼﻝ ﺔﺤﻝﺎﺼ ﺭﻴﻏ ﺕﺤﺒﺼ  ,stali se pro člověka nevhodné ke konzumaci‘. 
241
 Výraz salāh īja má však také několik dalších častých významů – ,trvanlivost; platnost; pravomoc, 
kompetence‘. 
242
 Např.  ﻡﺩﻋﺏﺭﺸﻠﻝ ﺓﺭﻴﺤﺒﻝﺍ ﻩﺎﻴﻤ ﺔﻴﺤﻼﺼ   ,nevhodnost vody z jezera k pití‘ 
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ju’kalu – jedlý 
jud_karu – stojící za zmínku243 
jud _ābu – rozpustný (pouze al-Hamzāwī, 1998: 108) 
jušrabu – pitný 
jus addaru – exportovatelný 
Následující spojení v záporném tvaru jsou velmi frekventovaná v publicistickém stylu: 
lā jatakarraru – neopakovatelný244 
lā juh s ā – nespočetný, nesčetný245 
lā jusaddaqu – neuvěřitelný246 
lā jutāqu – nesnesitelný, neúnosný247 
lā juqāwamu – neodolatelný248 
lā juqaddaru – neocenitelný249 
lā junsā – nezapomenutelný250 
lā junkaru – nepopiratelný251 
lā jūsafu – nepopsatelný252 
 
4.2.2.2. Výrazy s muwālin li- (česká předpona pro-) 
Mezi dalšími často lexikalizovanými víceslovnými výrazy zmiňme také spojení tvořené 
participiem aktivním III. slovesného kmene muwālin s významem ,loajální, věrný‘, po němž 
následuje předložka li- s dalším podstatným jménem (Oliverius, 2003: 19). Slovní spojení 
tohoto typu (model participium + předl. + subst. – viz pozn. 183) lze většinou do češtiny 
překládat jednoslovnými adjektivy s předponou pro-. Jedná se téměř výhradně o termíny 
z politické sféry, za nimiž opět můžeme cítit jednoslovné cizojazyčné modely s prefixem. 
Uveďme několik nejfrekventovanějších příkladů z publicistických textů: 
                                                 
243
 Příklad z korpusu:ﺭﻜﺫﻴ ﹰﺍﺩﻬﺠ ﺍﻭﻝﺫﺒﻴ ﻡﻝ ‚nevynaložili úsilí, které by stálo za zmínku‘ 
244
 Např. ﺭﺭﻜﺘﺘ ﻻ ﺔﺼﺭﻓ ,neopakovatelná příležitost‘. V tomto případě se jedná o aktivní tvar slovesa v V. kmeni 
s pasivním významem. 
245
 Např. ﻰﺼﺤﹸﺘ ﻻ ﺕﺎﺒﻭﻌﺼﻭ ﺕﻼﻜﺸﻤ  ﻪﺠﺍﻭﻨﺴ ,budeme čelit bezpočtu problémů a potíží‘. 
246
 Např. ﻕﺩﺼﹸﺘ ﻻ ﺔﻋﺭﺴﺒ ,neuvěřitelnou rychlostí‘. 
247
 Např. ﻕﺎﻁﹸﺘ ﻻ ﺔﺠﺭﺩ ﻰﻝﺇ ,do neúnosné míry‘. 
248
 Např. ﻡﻭﺎﻔﹸﺘ ﻻ ﺔﻴﺒﺫﺎﺠ ,neodolatelná přitažlivost‘. 
249
 Např. ﻥﻤﺜﺒ ﺭﺩﻘﹲﺘ ﻻ ﺔﻤﺩﺨ ,neocenitelná služba‘. 
250
 Např. ﻰﺴﻨﻴ ﻻ ﹰﺍﺭﺜﺃ ﺕﻜﺭﺘ ,zanechala nezapomenutelnou stopu‘. 
251
 Např. ﺭﻜﻨﹸﺘ ﻻ ﺔﻘﻴﻘﺤ ‚nepopiratelný fakt‘. 
252
 Např. ﻑﺼﻭﻴ ﻻ ﺭﻭﻌﺸ ,nepopsatelný pocit‘. 
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muwālin li-’Amrīkā – proamerický (Zemánek et al., 2006: 821)253 
muwālin li-’Isrā’īl – proizraelský254 
muwālin li-Brītānijā – probritský255 
muwālin li-harakat T ālibān – protálibánský256 
muwālin li-Saddām – prosaddámovský257 
muwālin li-Moskō – promoskevský258 
muwālin li-’l-Ittihād as-suvjātī – prosovětský259 
muwālin li-’l-h ukūma – provládní (Oliverius, 2003: 19; Zemánek et al., 2006: 821)260 
muwālin li-’s -s ahjūnīja – prosionistický261 
muwālin li-’l-āarb – prozápadní262 
muwālin li-’l-fāšīja – profašistický (Oliverius, 2003: 19)263 
muwālin li-’l-Kremlīn – loajální vůči Kremlu264 
muwālin li-’l-malakīja – promonarchistický (Oliverius, 2003: 19)265 
muwālin li-’n-niz ām – prorežimní266 
muwālin li-Wāšint on – loajální vůči Washingtonu267 
 
Substantivizace 
Participium muwālin může vystupovat i jako substantivum a označovat stoupence 
nějakého směru. Jinak se ve významu ,loajalita vuči někomu/něčemu‘ uplatňuje mas dar téhož 
                                                 
253
 Např. ﺎﻜﺭﻴﻤﻷ ﺔﻴﻝﺍﻭﻤ ﻡﻅﻨ ,proamerické režimy‘. 
254
 Např. لﻴﺌﺍﺭﺴﻹ ٍلﺍﻭﻤ ﻲﺒﻭﻝ ,proizraelské loby‘. 
255
 Např. ﺎﻴﻨﺎﻁﻴﺭﺒﻝ لﺍﻭﻤ ﻙﻠﻤ ,probritský král‘. 
256
 Např.  ﺔﻜﺭﺤﻝ ﻥﻴﻝﺍﻭﻤﻝﺍ ﻥﺎﻐﻓﻻﺍ ﻥﻤ«ﻥﺎﺒﻝﺎﻁ»  ,z protálibánských Afghánců‘. 
257
 Např. ﻡﺍﺩﺼﻝ ﻥﻭﻝﺍﻭﻤ ﻥﻭﻔﻅﻭﻤ ,prosaddámovští úředníci‘. 
258
 Např. ﺔﻴﻤﻼﺴﻻﺍ ﺔﻋﺯﻨﻝﺍ ﻱﺫ ﺽﺭﺎﻌﻤﻝﺍ ﺏﺯﺤﻝﺍﻭ ﻭﻜﺴﻭﻤﻝ ﻲﻝﺍﻭﻤﻝﺍ ﻡﻜﺎﺤﻝﺍ ﺏﺯﺤﻝﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻴﻠﻫﺍ ﺏﺭﺤ ,občanská válka mezi 
promoskevskou vládní stranou a opoziční stranou se sklonem k islamismu‘.  
259
 Např. ﻲﺘﺎﻴﻓﻭﺴﻝﺍ ﺩﺎﺤﺘﻼﻝ ﻲﻝﺍﻭﻤﻝﺍ ﻲﺒﻭﻨﺠﻝﺍ ﻥﻤﻴﻝﺍ ,prosovětský jižní Jemen‘. 
260
 Např. ﺔﻤﻭﻜﺤﻠﻝ ﺔﻴﻝﺍﻭﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﺸﻴﻠﻴﻤﻝﺍ ,provládní milice‘. 
261
 Např. ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻠﻝ ﻲﻝﺍﻭﻤﻝﺍ ﻡﻼﻋﻻﺍ ,prosionistická média‘. 
262
 Např. ﺏﺭﻐﻠﻝ ٍلﺍﻭﻤ ﻡﺎﻅﻨ ﺔﻤﺎﻗﺇ ,zřízení prozápadního režimu‘. 
263
 ﺢﱠﺸﺭﻤﻝﺍﺔﻴﺸﺎﻔﻠﻝ ﻲﻝﺍﻭﻤﻝﺍ  ,profašistický kandidát’ (Oliverius, 2003: 19) – v korpusu nedoloženo. 
264
 Např. ﻥﻴﻠﻤﺭﻜﻠﻝ ﺔﻴﻝﺍﻭﻤﻝﺍ ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ ,strany loajální vůči Kremlu‘. 
265
 Např. ﺔﻴﻜﻠﻤﻠﻝ ﻥﻭﻝﺍﻭﻤﻝﺍ ﻥﻭﻴﺭﺌﺎﺸﻌﻝﺍ ﻥﻭﻠﻘﺘﺴﻤﻝﺍ ,promonarchističtí nezávislí kmenoví příslušníci‘. 
266
 Např. ﻡﺌﺎﻘﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻠﻝ ﺔﻴﻝﺍﻭﻤﻝﺍ ﺕﺍﻭﻘﻝﺍ ,jednotky loajální vůči současnému režimu‘. 
267
 Např. ﺎﻬﺤﻝﺎﺼﻤﻝ ﺔﻴﻋﺍﺭﻭ ﻥﻁﻨﺸﺍﻭﻝ ﺔﻴﻝﺍﻭﻤ ﻯﺭﺨﺃ ﺓﺩﺎﻴﻘﺒ ﻡﺍﺩﺼ ﺓﺩﺎﻴﻗ لﺍﺩﺒﺘﺴﺍ ,výměna vedení Saddáma za jiné vedení 
loajální vůči Washingtonu a dbající na jeho zájmy‘. 
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slovesa III. kmene muwālā s předložkou li- a substantivem jako např. muwālā li-Sūrīja 
,loajalita vůči Sýrii. Tohoto mas daru se používá i v případě stupňování.  
 
4.2.2.3. Výrazy s mucādin li-, munāhid li- a mudādd li-  (české předpony proti-/anti-/kontra-) 
a) Výrazy s mucādin li- 
Víceslovná spojení s participiem III. slovesného kmene mucādin s významem 
,nepřátelský‘, po němž následuje předložka li- se substantivem (Oliverius, 2003: 19), 
vyjadřují opačný význam předchozích spojení s muwālin li- ,loajální, věrný‘. Do češtiny lze 
tyto víceslovné výrazy (model participium + předl. + subst. – viz pozn. 183) často překládat 
jednoslovnými adjektivy, a to nejčastěji s předponami proti-, anti- nebo kontra-. Opět se 
jedná převážně o politickou terminologii s cizojazyčným modelem v pozadí. Zmiňme na 
tomto místě některá v korpusu frekventovaná spojení tohoto typu: 
mu
cādin li-’Isrā’īl – protiizraelský, antiizraelský268 
mu
cādin li-’Amrīkā/li-’l-Wilājāt al-muttah ida – antiamerický, protiamerický269 
mu
cādin li-’l-ih tilāl – protiokupační270 
mu
cādin li-’l-’irhāb – protiteroristický, antiteroristický271 
mu
cādin li-’l-isticmār – antikolonialistický, protikoloniální (Oliverius, 2003: 19)272 
mu
cādin li-’l-’islām – protiislámský273 
mu
cādin li-’l-ištirākīja – antisocialistický (Oliverius, 2003: 19) 
mu
cādin li-’l-’imbirijālīja – antiimperialistický274 
mu
cādin li-’t-tamjīz – antidiskriminační; protirasistický, antirasistický275 
mu
cādin li-’t _-t _awra – kontrarevoluční (Oliverius, 2003: 19; Zemánek et al., 2006: 
474)276 
mu
cādin li-’l-h arb – protiválečný277 
                                                 
268
 Např. ﺩﺎﻌﻤ ﺕﺍﺭﻫﺎﻅﺘلﻴﺌﺍﺭﺴﻹ ﺔﻴ  ,protiizraelské demonstrace‘. 
269
 Např. ﺎﻜﺭﻴﻤﻷ ﻱﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﻁﺎﺸﻨﻝﺍ ,protiamerická činnost‘. 
270
 Např. لﻼﺘﺤﻼﻝ ﻱﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﺭﺎﻴﺘﻝﺍ ,protiokupační proud‘. 
271
 Např. ﺏﺎﻫﺭﻼﻝ ﻱﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﻑﻼﺘﺌﻻﺍ ,koalice proti terorismu‘. 
272
 Např. ﺭﺎﻤﻌﺘﺴﻼﻝ ﻱﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﻲﻤﻭﻘﻝﺍ ﺭﻜﻔﻝﺍ ,národní antikolonialistické myšlení‘. 
273
 Např. ﻡﻼﺴﻺﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤ ﺩﺍﻭﻤ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﺘﺤﺘ ﻲﺘﻝﺍ ﻕﺌﺎﺜﻭﻝﺍ ﺓﺭﺩﺎﺼﻤ ,konfiskace dokumentů s protiislámským obsahem‘. 
274
 Např. ﻺﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤ ﻥﺍﺭﻴﺇﺔﻴﻝﺎﻴﺭﺒﻤ  ,Írán nemá imperialistickou povahu‘. 
275
 Např. ﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﺎﻬﺘﺎﺴﺎﻴﺴﺒ ﺎﻬﻴﻔﻅﻭﻤ ﻪﻴﻓ ﺕﺭﹼﻜﺫﺯﻴﻴﻤﺘﻠﻝ  ,připomněl v něm jejím zaměstnancům svojí antidiskriminační 
politiku‘. 
276
 Např. ﺍﺓﺭﻭﺜﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﺕﺍﺩﺎﻴﻘﻝ  ,kontrarevoluční vedení‘. 
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mu
cādin li-’l-h ukūma – protivládní278 
mu
cādin li-’d-dīmūqrāt īja – antidemokratický, protidemokratický (Oliverius, 2003: 
19)279 
mu
cādin li-’d-dīn – protináboženský 
mu
cādin li-’s-sāmīja – antisemitský (Wehr, 1994: 701)280 (viz 4.2.1.1.a – lāsāmī) 
mu
cādin li-’š-šujūcīja – antikomunistický (Oliverius, 2003: 19)281 
mu
cādin li-’s -s ahjūnīja – antisionistický, protisionistický282 
mu
cādin li-’l-cArab – protiarabský283 
mu
cādin li-’l-cunsurīja – protirasistický, antirasistický284 
mu
cādin li-’l-cawlama – antiglobalizační, protiglobalizační285 
mu
cādin li-’l-āarb – protizápadní286 
mu
cādin li-’l-fāšīja – antifašistický (Oliverius, 2003: 19; Zemánek et al., 2006: 474)287 
mu
cādin li-’n-niz ām – protirežimní288 
mu
cādin li-’l-jahūdīja – protižidovský289 
 
Substantivizace 
Také participium mucādin může vystupovat jako substantivum a označovat odpůrce 
nějakého směru. V substantivním významu ,nepřátelskost vůči něčemu/někomu‘ se 
však objevuje spojení s mas darem od stejného slovesa III. kmene mucādā opět s předložkou 
li- a substantivem nebo v genitivním spojení. Toto spojení lze opět využít i pro stupňování. 
                                                                                                                                                        
277
 Např. ﺏﺭﺤﻠﻝ ﻱﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﻲﻜﺍﺭﺘﺸﻻﺍ ﺏﺯﺤﻝﺍ ,protiválečná socialistická strana‘. 
278
 Např. ﺔﻤﻭﻜﺤﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤ ﻑﻗﺍﻭﻤ ,protivládní postoje‘. 
279
 Např. ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﺕﺎﺴﺭﺎﻤﻤﻝﺍ ,antidemokratické praktiky‘. 
280
 Např. ﺔﻴﻤﺎﺴﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤ ﻥﺍﺩﻠﺒ ,antisemitské země‘. 
281
 Např. ﺕﺎﻋﺎﻤﺠ ﺃﺔﻴﻋﻭﻴﺸﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤ ﻥﻴﻔﻘﺜﻤﻝﺍ ﻥﻤ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤ ﻭ  ,skupiny nebo organizace antikomunistických intelektuálů‘. 
282
 Např.  ﻊﻤﺠﺘﻝﺍﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻠﻝ ﻱﺩﺎﻌﻤﻝﺍ  ,antisionistický spolek‘. 
283
 Např. ﻡﻼﺴﻻﺍﻭ ﺏﺭﻌﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﺔﻠﻤﺤﻝﺍ ,protiarabská a protiislámská kampaň‘. 
284
 Např. ﺔﻴﺭﺼﻨﻌﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﺔﻴﺴﺎﺴﺤﻝﺍ ,přecitlivělost vůči rasismu‘. 
285
 Např. ﻭﻌﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﻯﺭﺨﻻﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤﻝﺍ ﺔﻴﻘﺒﻭ ﺔﺌﻴﺒﻝﺍ ﺔﻴﺎﻤﺤ ﺕﺎﻋﻭﻤﺠﻤ ﺫﻭﻔﻨﺔﻤﻝ  ,vliv ekologických skupin a ostatních 
antiglobalizačních hnutí‘. 
286
 Např. ﺏﺭﻐﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤ ﺏﻁﺨ ﻭﺍ ﺕﺎﺠﺎﺠﺘﺤﺍ ,protizápadní protesty nebo kázání‘. 
287
 Např. ﺔﻴﺸﺎﻔﻠﻝ ﹰﺎﻴﺩﺎﻌﻤ ﹰﺎﻘﻴﻤﻋ ﹰﻼﻤﻋ ﺍﺫﻫ ﻲﻤﻠﻴﻓ ﺭﺒﺘﻋﺍ ﺔﺤﺍﺭﺼﺒﻭ ,upřímně řečeno, pokládám svůj film za hluboké 
antifašistické dílo‘. 
288
 Např. ﻡﺎﻅﻨﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤ ﺕﺍﺭﺎﻌﺸ ,protirežimní hesla‘. 
289
 Např. ﺩﻭﻬﻴﻠﻝ ﺔﻴﺩﺎﻌﻤﻝﺍ ﺕﺎﻌﻴﺭﺸﺘﻝﺍ ,protižidovské zákony‘. 
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Omezme se jen na dva příklady za všechny: mucādā li-’s-sāmīja – antisemitismus (srov. 
4.2.1.1.b – lāsāmīja), mucādā li-’l-āarb ,nevraživost vůči Západu, protizápadní postoj‘. 
 
b) Výrazy s munāhid li- 
Práce s dostupným korpusem ukázala, že v podobném významu a v často zcela totožných 
kolokacích se objevuje také participium aktivní III. kmene munāhid ,vzdorující, kladoucí 
odpor‘ s následující předložkou li- a substantivem (model participium + předl. + subst. – viz 
pozn. 183). Původní význam tohoto participia je ,vzdorující, stavějící se proti‘. Zejména pro 
srovnání s výše zmíněnými výrazy uveďme některá takováto spojení: 
munāhid  li-’Isrā’īl – protiizraelský, antiizraelský290 
munāhid  li-’Amrīkā/li-’l-Wilājāt al-muttah ida – antiamerický, protiamerický291 
munāhid  li-’l-ih tilāl - protiokupační292 
munāhid  li-’l-’irhāb – protiteroristický, antiteroristický293 
munāhid  li-’l-isticmār – antikoloniální, protikoloniální294 
munāhid  li-’l-’imbirijālīja - antiimperialistický295 
munāhid  li-’l-h arb – protiválečný296 
munāhid  li-’l-h ukūma – protivládní297 
munāhid  li-’d-dawla – protistátní298 
munāhid  li-’s -s ahjūnīja – antisionistický, protisionistický299 
munāhid  li-’l-cArab – protiarabský300 
munāhid  li-’l-cawlama – antiglobalizační, protiglobalizační301 
                                                 
290
 Např. لﻴﺌﺍﺭﺴﻻ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺔﻓﺭﻁﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎﻋﻭﻤﺠﻤﻝﺍ ,extrémistické protiizraelské skupiny‘. 
291
 Např. ﻴﻻﻭﻠﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤ ﺕﺍﺭﺎﺒﻋ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺏﺘﻜ ﺕﺎﺘﻓﻻﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎ  ,transparenty, na nichž byla napsána protiamerická 
hesla‘. 
292
 Např. لﻼﺘﺤﻼﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺔﻴﺒﻌﺸﻝﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤﻝﺍ ,lidová protiokupační hnutí‘. 
293
 Např. ﺏﺎﻫﺭﻼﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺓﺩﻴﺩﺠﻝﺍ ﺔﻴﻨﺎﻁﻴﺭﺒﻝﺍ ﻥﻴﻨﺍﻭﻘﻝﺍ ﺭﺎﻁﺍ ﻲﻓ ,v rámci nových britských protiteroristických zákonů‘. 
294
 Např. ﺭﺎﻤﻌﺘﺴﻼﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺔﻴﺭﺎﺴﻴﻝﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤﻝﺍ ﺔﻌﻴﻠﻁ ﻲﻓ ,včele levicových antikoloniálních hnutí‘. 
295
 Např. ﺔﻴﻝﺎﻴﺭﺒﻤﻼﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺔﻴﻤﻭﻘﻝﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤﻝﺍ ﺩﻋﺎﺼﺘ ,nárůst národních antiimperiálních hnutí‘. 
296
 Např. ﺏﺭﺤﻠﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺔﻤﺨﻀﻝﺍ ﺕﻼﻤﺤﻝﺍ ,rozsáhlé protiválečné kampaně‘. 
297
 Např. ﺔﻤﻭﻜﺤﻠﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤ ﺔﻤﺨﻀ ﺓﺭﻫﺎﻅﺘ ,masová protivládní demonstrace‘. 
298
 Např. ﺔﺜﻴﺩﺤﻝﺍ ﺔﻴﺭﺼﻤﻝﺍ ﺔﻝﻭﺩﻠﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤ ﺔﻴﺭﺼﻤ ﺯﻭﻤﺭ ﺀﺎﻤﺴﺄﺒ ﻥﺍﺭﻬﻁ ﻲﻓ ﻉﺭﺍﻭﺸﻝﺍ ﺽﻌﺒ ﺔﻴﻤﺴﺘ ,pojmenování některých 
teheránských ulic jmény egyptských symbolů, které jsou v rozporu s moderní egyptskou státností‘, 
299
 Např. ﺔﻴﻨﻭﻴﻬﺼﻠﻝ ﺽﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﻑﻗﻭﻤﻝﺍ ,antisionistický postoj‘. 
300
 Např. ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻝﺍﻭ ﺏﺭﻌﻠﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺔﻘﺒﺴﻤﻝﺍ ﻑﻗﺍﻭﻤﻝﺍ ,předsudky vůči Arabům a přistěhovalcům‘. 
301
 Např. ﺔﻤﻝﻭﻌﻠﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺔﻴﻝﻭﺩﻝﺍ ﺕﺎﻋﺎﻤﺠﻝﺍ ,mezinárodní antiglobalizační skupiny‘. 
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munāhid  li-’n-niz ām - protirežimní302 
 
Substantivizace 
I participium munāhid  může vystupovat jako substantivum a označovat odpůrce nějakého 
směru. V substantivním významu ,vzdor/odpor vůči něčemu/někomu‘ se však objevuje 
spojení s mas darem od stejného slovesa III. kmene munāhada a platí pro něj totéž jako pro 
výše zmíněné spojení s mucādā. Pro ilustraci uveďmě spojení munāhad at al-h arb 
,protiválečný postoj, odpor vůči válce‘. 
  
c) Výrazy s mudādd li- 
Obdobným prostředkem k vyjádření prefixů proti- a anti- u adjektiv jsou též slovní 
spojení s participiem aktivním III. kmene mudādd ,protikladný, protichůdný‘ a to opět ve 
spojení s předložkou li- a následným substantivem (model participium + předl. + subst. – viz 
pozn. 183). Spojení tohoto typu hojně nalezneme v publicistických textech například 
v terminologii převzaté z vojenství a medicíny. 
Následující spojení patří k těm v korpusu nejfrekventovanějším: 
mud ādd li-’l-’irhāb – protiteroristický, antiteroristický303 
mud ādd li-’l-’afrād – protipěchotní304 
mud ādd li-’l-iltihāb – protizánětlivý, antiseptický305 
mud ādd li-’l-’alāām - protiminový306 
mud ādd li-’l-baktērijā - antibakteriální307 
mud ādd li-’d-dabbābāt – protitankový (Baalbaki, 2000: 1056)308 
mud ādd li-’d-dicr - protipancéřový309 
mud ādd li-’d-dīmūqrāt īja – protidemokratický, antidemokratický310 
mud ādd li-’s-sufun - protilodní311 
                                                 
302
 Např. ﻲﻝﺎﻤﺸﻝﺍ ﻱﺭﻭﻜﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻠﻝ ﺔﻀﻫﺎﻨﻤﻝﺍ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﺕﺎﻨﺤﺎﺸﻤﻝﺍ ,politická nevraživost vůči severokorejskému režimu‘. 
303
 Např. ﺇﺏﺎﻫﺭﻼﻝ ﺩﺎﻀﻤﻝﺍ ﻑﻝﺎﺤﺘﻝﺍ ﺔﻤﺎﻗ  ,vytvoření protiteroristické aliance‘. 
304
 Např. 1833ﺩﺍﺭﻓﻼﻝ ﹰﺍﺩﺎﻀﻤ ﹰﺎﻤﻐﻝ  ,1833 protipěchotních/nášlapných min‘. 
305
 Např. ﺏﺎﻬﺘﻝﻼﻝ ﺩﺎﻀﻤ ﺝﻼﻋ ,protizánětlivá léčba‘ 
306
 ﺔﻴﺭﺤﺒﻝﺍ ﻡﺎﻐﻝﻸﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤﻝﺍ ﺔﻴﻋﺎﻓﺩﻝﺍ ﺔﻤﻅﻨﻷﺍ ,obranné protiminové systémy‘. 
307
 Např. ﺎﻴﺭﻴﺘﻜﺒﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﺕﺎﺤﺎﻘﻝ ,antibakteriální séra‘. 
308
 ﺇﺕﺎﺒﺎﺒﺩﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﺦﻴﺭﺍﻭﺼ ﻕﻼﻁ  ,vystřelení protitankových raket‘. 
309
 ﻑﺌﺍﺫﻗﻉﻭﺭﺩﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ  ,protipancéřové střely‘. 
310
 Např. ﺔﻴﺩﺩﻌﺘﻝﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩﻠﻝ ﺩﺎﻀﻤ ﻑﻗﻭﻤ antidemokratický a protipluralitní postoj‘. 
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mud ādd li-’s -s awārīhå - protiraketový (Zemánek et al., 2006: 432)312 
mud ādd li-’t -t ā’irāt – protiletadlový, protiletecký (Baalbaki, 2000: 1056)313 
mud ādd li-’t -t ūrbīdāt - protitorpédový314 
mud ādd li-’l-cawlama – protiglobalizační, antiglobalizační315 
mud ādd li-’l-āāz/li-’l-āāzāt - protiplynový316 
mud ādd li-’l-āawwās āt – protiponorkový (Baalbaki, 2000: 1056; Al-Khatib, 2000: 
34)317 
mud ādd li-’l-vajrūsāt – antivirový (Zemánek et al., 2006: 432)318 
mud ādd li-’l-qišra – proti lupům319 
mud ādd li-’l-malārijā – antimalarický, proti malárii320 
Chtěli bychom také poukázat na to, že participium mud ādd se vyskytuje v obdobných 
významech též v konstrukcích, kde je ve funkci shodného přívlastku bez další vazby 
(Hooglandův model subst. + adj. [1993: 70, 80]). K nejfrekventovanějším kolokacím tohoto 
typu v publicistickém stylu patří následující: 
’iğrā’āt mudādda – protiopatření (Hoogland, 2003: 541; Zemánek, 2006: 433) 
t _awra mud ādda – kontrarevoluce (Baalbaki, 2000: 404; Wehr, 1994: 628) 
huğūm mudādd – protiútok (Baalbaki, 2000: 1203; Wehr, 1994: 1196; Zemánek, 
2006: 433) 
 
Substantivizace  
Některé výrazy s mud ādd se substantivizovaly a mohou tvořit vnější plurál ženského rodu. 
Patří mezi ně například mud ādd h ajawī ,antibiotikum‘,321 mud ādd li-’l-’aksada 
                                                                                                                                                        
311
 ﻥﻔﺴﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﺦﻴﺭﺍﻭﺼ ,protiplavidlové rakety‘. 
312
 ﺦﻴﺭﺍﻭﺼﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﺔﻴﻋﺎﻓﺩ ﺔﻤﻅﻨﺃ ,obranné protiraketové systémy‘. 
313
 Např.  ﺓﺩﺎﻀﻤ ﻊﻓﺍﺩﻤﺕﺍﺭﺌﺎﻁﻠﻝ  ,protiletadlová děla‘. 
314
 ﺕﺍﺩﻴﺒﺭﻭﻁﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﻕﺭﺍﻭﺯ ,protitorpédové čluny/torpédoborce‘. 
315
 Např. ﺔﻤﻝﻭﻌﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤﻝﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤﻝﺍ ,antiglobalizační hnutí‘. 
316
 Např.ﺯﺎﻐﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﺔﻌﻨﻗﺃ ,plynová maska‘ 
317
 V korpusu nedoloženo. 
318
 Např. ﺕﺎﺴﻭﺭﻴﻔﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺞﻤﺍﺭﺒ ,nové antivirové programy‘. 
319
 Např. ﺓﺭﺸﻘﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤﻝﺍ ﺕﺍﻭﺒﻤﺎﺸﻝﺍ ﺔﻴﻠﻋﺎﻓ ,účinek šampónů proti lupům‘. 
320
 Např. ﻷﺍﺎﻴﺭﻼﻤﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤﻝﺍ ﺔﻴﻭﺩ   ,antimalarika‘. 
321
 Např. ﺔﻴﻭﻴﺤ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤ ﺕﺎﻋﺭﺠ لﻭﺎﻨﺘ ,užívání dávek antibiotik‘. 
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,antioxidant‘322 a mud ādd al-iltihāb ,antiseptikum‘.323 Některé z těchto spojení se navíc 
vyskytují jen v plurálu – např. mud āddāt ’ardīja ,pozemní obrana‘,324 mud āddāt ğawwīja 
,protivzdušná obrana‘ a mud āddāt bah rīja ,námořní obrana‘.325 Konstrukce s mas darem 
mud ādda nebyly zaznamenány. 
 
d) Další spojení s obdobným významem  
Na základě podrobného studia předchozích slovních spojení v korpusu lze konstatovat, že 
oproti výrazům s mucādin li- a munāhid li-, které se objevují v podobných kolokacích 
z oblasti politiky a jež většinou vyjadřují abstraktní antagonistický postoj, vykazují obvykle 
spojení s mud ādd li- materiálnější charakter vztahu mezi subjektem a objektem. 
Někdy se v obdobných spojeních s významem proti-/anti- objevují i participia aktivní III. 
kmene munāqid ,protikladný, protiřečící si‘ a mucārid ,oponentní, opoziční‘ opět 
s předložkou li- a substantivem. Zdá se však, že takováto spojení tvoří na rozdíl od dříve 
zmíněných spíše volnější kolokace. V odborné terminologii se v sledovaném významu 
objevuje též participium III. kmene muqāwim ,vzdorující‘. V publicistickém stylu jsou ale 
tato spojení velmi vzácná. Uveďme několik příkladů: 
muqāwim at-tağammud – nemrznoucí (Al-Khatib, 2000: 34) 
muqāwim li-’s -s ada’ – nereznoucí (Al-Khatib, 2000: 34) 
muqāwim li-’l-maānāt īs – antimagnetický326 
     
4.2.2.4. Výrazy s chālin min (česká předpona bez-) 
K dalším slovním spojením, na něž chceme poukázat a která nezřídka tvoří ustálené 
kolokace, patří výrazy s participiem aktivním I. slovesného kmene h åå ååālin ,prázdný, 
postrádající něco‘ (Oliverius, 2003: 20), po němž následuje předložka min se substantivem 
(Hooglandův model sloveso + předl. + subst. (1993: 70, 80); též viz pozn. 183). Do češtiny 
lze někdy tato slovní spojení překládat jednoslovným výrazem s předponou bez-. 
Uveďme příklady některých takovýchto spojení, která byla zachycena v korpusu: 
                                                 
322
 Např. ﺓﺭﺸﺒﻝﺍ ﺎﻴﻼﺨ ﺩﺩﺠﺘ ﻲﻓ ﺓﺩﺴﻜﻻﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤ ﺩﻋﺎﺴﺘ ,antioxidanty napomáhají k obnově kožních buněk‘. 
323
 Např. ﺕﻼﻀﻌﻝﺍ ﻡﻻﻵ ﺝﻼﻌﻜ ﺕﺎﺒﺎﻬﺘﻝﻻﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤ لﻭﺎﻨﺘ ,užívání antiseptik jakožto léčba při svalových bolestech‘. 
324
 Např. ﻲﺒﺭﻐﻝﺍ ﻑﻝﺎﺤﺘﻝﺍ ﺕﺍﺭﺌﺎﻁ ﻥﻤ ﺩﻴﺩﻌﻝﺍ ﻁﺎﻘﺴﺈﺒ ﺔﻴﻀﺭﻷﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﻤﺎﻗﻭ ,Pozemní obrana sestřelila řadu letadel 
západní koalice‘. 
325
 ﺔﻴﺭﺤﺒﻝﺍﻭ ﺔﻴﻭﺠﻝﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻤﻝﺍ ,vzdušná a námořní obrana‘. 
326
 Příklad z korpusu: أﺱﻴﻁﺎﻨﻐﻤﻠﻝ ﻡﻭﺎﻘﻤ ﻲﻠﺨﺍﺩ ﻕﻭﺩﻨﺼﻭ ﺕﺎﻤﺩﺼﻠﻝ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﺓﺭﻴﺒﻜ ﺔﺌﻴﻀﻤ ﻡﺎﻗﺭ  ,velká svítící otřesuvzdorná 
čísla a vnitřní antimagnetické pouzdro‘. 
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håālin min ’aslihat ad-damār aš-šāmil – bez zbraní hromadného ničení327 
h åālin min al-’aslih a an-nawawīja – bez jaderných zbraní328 
håālin min al-’alam – bezbolestný329 
håālin min ad-dasam – odtučněný, bez tuku330 
håālin min al-håasāra – beze ztráty331 
håālin min ar-ras ās  – bezolovnatý332 
h åālin min az-zujūt – bezolejnatý333 
håālin min as-sukkān – neobydlený, bez obyvatel (Baalbaki, 2000: 501; Wehr, 1994: 
302; Zemánek et al., 2006: 232)334 
h åālin min as-sukkar – bez cukru, dia335 
håālin min al-cujūb – bezchybný336 
håālin min al-kibrīt – bezsirnatý337 
håālin min al-kuh ūl – bez alkoholu, nealkoholický (Oliverius, 2003: 20)338 
håālin min al-kīmāwījāt – bez chemikálií339 
håālin min al-mahåāt ir – bezrizikový340 
håālin min al-macnā – bez významu, beze smyslu, bezobsažný (Oliverius, 2003: 20) 341 
                                                 
327
 Např. ﻨﺘلﻤﺎﺸﻝﺍ ﺭﺎﻤﺩﻝﺍ ﺔﺤﻠﺴﺃ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﻁﺴﻭﻷﺍ ﻕﺭﺸﻝﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤ لﻌﺠ ﻰﻠﻋ ﺹ  ,stanovuje, že má být oblast Blízkého 
východu bez zbraní hromadného ničení‘. 
328
 Např. ﺔﻴﻭﻭﻨﻝﺍ ﺔﺤﻠﺴﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﺔﻘﻁﻨﻤ ﻁﺴﻭﻷﺍ ﻕﺭﺸﻝﺍ لﻌﺠﺒ ﺕﺍﻭﻨﺴ ﺫﻨﻤ ﺏﻝﺎﻁﺘ ﺔﻴﺭﺼﻤﻝﺍ ﺔﻤﻭﻜﺤﻝﺍ ,egyptská vláda řadu 
let požaduje, aby se stal Blízký východ oblastí bez jaderných zbraní‘. 
329
 Např. ﻡﻝﻷﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺓﺎﻴﺤ ,nový život bez bolesti‘ 
330
 Např. ﻡﺴﺩﻝﺍ ﻥﻤ ﻲﻝﺎﺨﻝﺍ ﻭﺍ ﻡﺴﺩﻝﺍ لﻤﺎﻜﻝﺍ ﺏﻴﻠﺤﻝﺍ ,plnotučné a odtučněné mléko‘. 
331
 Toto spojení se velmi často objevuje ve sportovní rubrice. Např.  ﻲﻓ ﺓﺭﺎﺴﺨﻝﺍ ﻥﻤ ﹰﺎﻴﻝﺎﺨ ﻪﻠﺠﺴ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻭﻠﺸﺭﺒ ﻅﻓﺎﺤ
ـﻝﺍ ﻪﺘﺎﻴﺭﺎﺒﻤ13ﺓﺭﻴﺨﻻﺍ  ,Barcelona si uchovala během posledních třinácti zápasů konto beze ztráty‘. 
332
 Např. ﺹﺎﺼﺭﻝﺍ ﻥﻤ لﺎﺨ ﻱﺩﻭﻌﺴ ﻥﻴﺯﻨﺒ ,saúdský bezolovnatý benzín‘. 
333
 Např. ﺍ ﻙﻠﺘ ﺔﺼﻼﺨ ﻥﺇ لﻴﻤﺠﺘﻝﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸ لﻭﻘﺘﻭﺕﻭﻴﺯﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ لﺌﺍﻭﺴ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﺘﺘ ﺕﺎﺘﺎﺒﻨﻝ  ,Kosmetické firmy tvrdí, že 
výtažek z těchto rostlin neobsahuje olejnaté látky‘. 
334
 Příklad z korpusu: ﻥﺎﻜﺴﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﺕﻨﺎﻜ ﻥﻴﻁﺴﻠﻓ ,Palestina byla neobydlená‘. 
335
 Např. ﺭﻜﺴﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﻯﻭﻠﺤ ﻪﺘﻼﻴﺯﻨﻝ ﻕﺩﻨﻔﻝﺍ ﻡﺩﻘﻴ ,hotel nabízí dámské klientele sladkosti bez cukru/dia 
cukrovinky‘. 
336
 Např. ﺱﺎﺴﺤﻻﺎﺒ ﺀﻭﻠﻤﻤﻝﺍﻭ ﺏﻭﻴﻌﻝﺍ ﻥﻤ ﻲﻝﺎﺨﻝﺍ ﻡﻴﻠﺴﻝﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ,dokonalé bezchybné provedení plné prožitku‘. 
337
 Např. ﺕﻴﺭﺒﻜﻝﺍ ﻥﻤ ﻲﻝﺎﺨﻝﺍ ﻑﻴﻔﺨﻝﺍ ﺯﺎﻐﻝﺍ ,lehký bezsirnatý plyn‘ 
338
 Např. ﻭﺤﻜﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨﻝﺍ ﺭﻭﻁﻌﻝﺍل  ,parfémy neobsahující alkohol‘. 
339
 Např. ﺕﺎﻴﻭﺎﻤﻴﻜﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﻪﻜﺍﻭﻓﻭ ﺕﺍﻭﺭﻀﺨ ,zelenina a ovoce bez chemického ošetření‘ 
340
 Např. ﺭﻁﺎﺨﻤﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩﺒ ﻁﻘﻓ ﻥﻤﺅﺘ ﺔﻤﻜﺎﺤﻝﺍ ﺏﺨﻨﻝﺍ ﻥﺃ ﺔﺒﺭﺠﺘﻝﺍ ﺕﺩﻜﺃ ,a zkušenost potvrdila, že vládnoucí 
elity věří pouze v demokracii bez rizik‘. 
341
 Např. ﻰﻨﻌﻤﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﺕﺍﺭﻴﺒﻌﺘ ,vyjádření nemající význam‘. 
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håālin min al-mawādd al-kīmijāwīja – bez chemických látek342 
h åālin min al-mawādd al-muh āfiz a – bez konzervantů, konzervačních látek343 
 
Substantivizace 
Participium h åālin se nesubstantivizuje, nicméně se užívá mas daru téhož slovesa I. kmene 
h åå ååulūw, jenž si opět drží vazbu s předložkou min. Toto podstatné jméno slovesné se většinou 
opět vyskytuje v genitivním spojení s dalším jménem. 
 
4.2.2.5. Výrazy s d_ātī (české předpony samo-/auto-) 
V ustálených víceslovných spojeních, které obvykle do češtiny překládáme pomocí 
jednoslovných výrazů s předponami samo-, auto- či sebe-, se v arabštině objevuje přídavné 
jméno d __ __ātī, jež je odvozené od podstatného jména s mnoha významovými odstíny d _āt se 
základním významem ,podstata, esence, vlastní já‘ a které zastává funkci shodného přívlastku 
(model subst. + adj. [Hoogland, 1993: 70, 80]). I tato slovní spojení se zdají být často tvořená 
podle jednoslovných cizojazyčných modelů (Badawi et al., 2004: 756). V publicistickém stylu 
jsou frekventovaná především následující spojení: 
istiqlāl d_ātī – samospráva, autonomie 
iktifā’ d_ātī – soběstačnost, svépomoc (Baalbaki, 2000: 151; Hoogland, 2003: 347; 
Monteil, 1960: 135; Wehr, 1994: 977; Zemánek et al., 2006: 633) 
 tadmīr d_ātī – sebedestrukce, sebezničení 
 tamwīl d_ātī – autofinancování (Ğamal, 2001: 4) 
h ukm d_ātī – samospráva, autonomie (Baalbaki, 2000: 483; Hoogland, 2003: 347; 
Monteil, 1960: 135; Wehr, 1994: 364; Zemánek et al., 2006: 270) 
 difāc d_ātī – sebeobrana (Baalbaki, 2000: 1186) 
 riqāba d_ātīja – autocenzura (Zemánek et al., 2006: 294) 
sīra d_ātīja – autobiografie, životopis (Baalbaki, 2000: 560; Wehr, 1994: 552; Zemánek 
et al., 2006: 270) 
 murāğaca d_ātīja – sebereflexe 
naqd d_ātī – sebekritika (Hoogland, 2003: 347; Monteil, 1960: 135; Wehr, 1994: 1161) 
 
 
                                                 
342
 Např. ﺔﻴﻭﺎﻴﻤﻴﻜﻝﺍ ﺩﺍﻭﻤﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻝﺎﺨ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ ﺔﻐﺒﺼ لﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ,použití přírodního barviva bez chemických látek‘. 
343
 Např.  ,příprava zdravého jídelníčku, který neobsahuje žádné konzervanty, barviva a syntetické aroma‘. 
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D_ātī v adjektivním genitivním spojení  
Výraz d_ātī se někdy vyskytuje též na místě prvního členu adjektivního genitivního spojení 
(viz 4.2.3.). Tato spojení odpovídají modelu adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80). Např.: 
 d_ātī ’l-h ukm – samosprávný, autonomní344 
 d_ātī ’d-dafc - samonaváděcí345 
 d_ātī ’l-h araka – samohybný346 (Baalbaki, 2000: 560; Monteil, 1960: 135) 
 
4.2.3. GENITIVNÍ SPOJENÍ 
Spojení dvou či více jmen v jeden syntaktický celek, tzv. genitivní spojení (’id āfa), kdy 
je první jméno, tzv. jméno řídící (nomen regens n. mud āf), blíže určené následujícím jménem 
v genitivu, tzv. jménem řízeným (nomen rectum n. mud āf ’ilajhi), které tvoří jeho neshodný 
přívlastek, představuje v MSA zdaleka nejproduktivnější způsob tvorby víceslovných 
pojmenování. Bývá rozlišován dvojí typ takovýchto konstrukcí, gen. spoj. se substantivem na 
první pozici (nomen regens) – tzv. pravé gen. spoj. (’id āfa h aqīqīja) a gen. spoj. 
s adjektivem nebo participiem na první pozici – tzv. nepravé n. adjektivní gen. spoj. (’id āfa 
āajr haqīqīja). Nejprve se zaměříme na první základní typ.  
 
a) Pravé genitivní spojení (’id āfa h aqīqīja) 
Gramatická pravidla týkající se tohoto typu konstrukce – např. bajt-u rağul-i-n ,dům 
muže‘ (model subst. + subst. [Hoogland, 1993: 70, 80]) – byla detailně popsána (viz např. 
Badawi et al., 2004: 130-143; Ryding, 2005: 211-213; Ryding a Versteegh, 2007: 296-297; 
Wright, 1998 II: 198-234), proto se pro potřeby naší práce omezíme jen na stručné shrnutí: 
1) První člen gen. spoj. (nomen regens)  
- nemůže mít určitý člen (al-) ani neurčitý člen (tanwīn) – je determinován následujícím 
jménem 
- nemůže mít posesivní zájmenný sufix 
- má pádovou koncovku danou syntaktickou funkcí celého gen. spoj. ve větě 
- je v tzv. vázaném stavu (status constructus) – odpadá -na vnějšího plurálu masc. a -ni 
duálu347 
                                                 
344
 Např.  ﻡﻜﺤﻝﺍ ﻲﺘﺍﺫ ﻲﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩ ﻕﺍﺭﻋ ﺀﺎﻨﺒ ,výstavba demokratického autonomního Iráku 
345
 Např. ﻊﻓﺩﻝﺍ ﺔﻴﺘﺍﺫ ﺦﻴﺭﺍﻭﺼ ,samonaváděcí rakety‘. 
346
 Např. ﺔﻜﺭﺤﻝﺍ ﻲﺘﺍﺫ ﻊﻓﺩﻤﻝﺍ ,samohybné dělo‘. 
347
 Zde se odpadnutím nūn zřejmě projevuje původní funkce tohoto morfému jakožto neurčitého členu (nunace), 
jenž v genit. spoj. a před zájmennými sufixy (taktéž forma gen. spoj.) takto reaguje na přítomnost jiného 
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2) Druhý/poslední člen gen. spoj. (nomen rectum) 
 - je vždy v genitivu 
- může být indeterminován i determinován – členem, zájmenným suf., sám sebou 
(vlastní jméno), případně dalším jménem v genitivu u zřetězeného gen. spoj. 
 - může být demonstrativním zájmenem 
Pokud jde o významy tohoto základního druhu gen. spoj. v MSA, tak o podrobnou 
klasifikaci se pokusila Karin C. Rydingová (2005: 206-211), přičemž rozlišila jedenáct typů 
sémantického vztahu mezi dvěma jmény, jež můžeme sumarizovat takto: 
1) Bližší určení původu – např. madīnat al-Quds ,město Jeruzalém‘ 
2) Vztah vlastnictví – např. mat ār Bajrūt ,bejrútské letiště‘ 
3) Vymezení části z celku – např. bacd  al-’aflām , některé filmy‘ 
4) Vztah činitelský (na první pozici je mas dar) – např. muāādarat al-wazīr ‚odjezd 
ministra‘ 
5) Vztah objektový (na první pozici je mas dar nebo participium aktivní) –  
s mas darem – např. rafc al-calam ,vztyčení vlajky‘ 
 s participiem – např. s ānic ’ah d_ija ,obuvník‘ 
6) Určení složení – druhé jméno určuje charakter prvního jména – např. sikkat al-
h adīd ,železnice‘ 
7) Určení míry – např. kīlū mawz ,kilo banánů‘ 
8) Určení obsahu – první jméno vymezuje druh nádoby a druhé jeho obsah – např. 
finğān qahwa ,šálek kávy‘ 
9) Vymezení účelu – např. t ā’irat ’inqād_ ,záchranné letadlo‘ 
10) Citace nebo uvedení názvu (knihy, článku, přednášky atd.) – zde jde o zvláštní 
případ gen. spoj., kdy sice první jméno podléhá výše zmíněným pravidlům, následující 
slovo, je-li deklinovatelným jménem, však zůstává v nominativu – např. kitāb-u alf-u 
lajlat-i-n wa-lajlat-u-n ,kniha Tisíc a jedna noc‘ 
11) Gen. spoj. s vedlejší větou – např. fī hāl-i ’stamarra ’l-wad c-u calā mā huwa 
c
alajhi ,v případě, že situace zůstane taková, jaká je‘. 
V následujícíh pododdílech se budeme věnovat některým vybraným typům gen. spoj., 
které jsou v MSA velmi produktivní a jež nezřídka představují kalky jednoslovných 
cizojazyčných výrazů s různými prefixy. Ne vždy je však možné vliv cizojazyčného modelu 
                                                                                                                                                        
determinačního prostředku. Při determinaci členem určitým se však toto nūn udrží, protože člen představuje 
mladší determinační prostředek na rozdíl od původního starobylého způsobu determinace následujícím 
genitivem (Petráček, 1977: 147-148).  
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konstatovat jednoznačně. Ve všech případech se totiž může jednat i o původní arabské 
konstrukce. Budeme si také všímat možných derivací a transformací slovních druhů,  
u kterých zůstává význam nezměněn. 
 
b) Adjektivní genitivní spojení (’id āfa āajr h aqīqīja) 
Druhým typem gen. spoj. je adjektivní n. nepravé genitivní spojení – např. h asan-u ’l-
wağh-i ,s krásnou tváří, krásné tváře‘, jež má na pozici nomen regens adjektivum nebo 
participium (Badawi et al., 2004: 111-113; Fleisch, 1971: 1008; Oliverius, 1998: 11-13; 
Ryding, 2005: 221-223; 253-254; Wright, 1998 II: 221-222). Zvláštností těchto „složených 
přídavných jmen“ (Oliverius, 1998: 11) je, že i v případě, kdy jsou tato spojení atributem 
indeterminovaného jména nebo zastávají funkci jmenného predikátu, má jejich druhý člen 
(nomen rectum), jenž je vždy v genitivu, člen určitý. V opačném případě, kdy se takovéto gen. 
spoj. váže k determinovanému jménu, má i jeho první člen (nomen regens) člen určitý. Tyto 
zhlediska pravidel determinace zvláštní konstrukce jsou chápány buď jako opis zřetelového 
akuzativu (tamjīz) po adjektivech, participiích pasivních a praticipiích aktivních od 
intranzitivních sloves, nebo jako opis akuzativu objektu po aktivních participiích od 
tranzitivních sloves, jež vystupují ve funkci slovesa (Wright, 1998 II: 198-199).  Následující 
příklady pocházejí z našeho korpusu: 
- shodný atribut indeterminovaného jména: 
mašrūc-u-n t awīl-u ’l-madā ,nějaký dlouhodobý projekt‘ 
- shodný atribut determinovaného jména: 
at-ta’ğīr-u ’t -t awīl-u ’l-madā ,ten dlouhodobý pronájem‘ 
V MSA a zvláště pak v publicistickém stylu se můžeme často setkat s případy, kdy se 
adjektivní gen. spoj. váže k předcházejícímu determinovanému jménu, ale přesto je určitý 
člen nomen regens vynechán (Badawi et al., 2004: 112-113; Mace, 1998: 143), což lze 
jednoznačně považovat za chybu – např. al-istit _mār-u t awīl-u ’l-madā ,dlouhodobá investice‘. 
Takto by ovšem vypadala jmenná věta, která je v arabštině založená na inkogruenci  
v determinaci (tedy: ,ta investice je dlouhodobá‘) – determinovaný podmět a indeterminované 
adjektivní gen. spoj. jakožto jmenný predikát. 348 
Tento typ gen. spoj. – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80) – představuje v MSA 
velmi produktivní prostředek k tvorbě atributivních konstrukcí. Přestože se jedná o původní 
arabský výrazový prostředek, v některé takovéto konstrukce bychom přesto mohli označit za 
                                                 
348
 ﻲﻜﺭﻴﻤﻻﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺢﻝﺎﺼ ﻲﻓ ﺏﺼﻴ ﺔﻴﻗﺍﺭﻌﻝﺍ ﺔﻴﺘﺤﺘﻝﺍ ﺔﻴﻨﺒﻝﺍ ﻲﻓ ﻯﺩﻤﻝﺍ لﻴﻭﻁ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻥﺍ ﻕﻴﺩﺼﺘ ﻡﺩﻋ ﻰﻝﺍ لﻴﻤﺘ ,má sklon 
k tomu nevěřit, že dlouhodobá investice do irácké infrastruktury je ve prospěch americké ekonomiky‘. 
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kalky. V následujícím výkladu se pokusíme omezit pouze na velmi frekventované ustálené 
kolokace v tomto typu konstrukce, jež se realizují v publicistickém stylu.349 
 
Adjektivní genitivní spojení s adjektivem jako nomen regens 
- s běžnými adjektivy: 
 qas īr/tawīl n. bacīd al-madā – krátkodobý/dlouhodobý350  
 t awīl/bacīd al-madā – dlouhého dosahu, dlouhého doletu351 
 qas īr/tawīl al-’amad – dlouhodobý/krátkodobý352 
 qas īr/tawīl al-’ağal – krátkodobý/dlouhodobý353 
 sarīc al-mafcūl – rychle působící 
 sarīc at-taāajjur – rychle se měnící354 
 kabīr as-sinn – starý, v pokročilém věku 
 wat _īq as-s ila bi – pevně spjatý s, pevně spojený s355 
 rafīc al-mustawā – na vysoké úrovni, vysoce postavený356 
 
c
adīm al-ğadwā – neužitečný, k ničemu (blíže viz 4.2.3.1.) 
 sajji’ al-h az z – smolný, mající nepřízeň osudu (blíže viz 4.2.3.3.a) 
 h asan al-it tilāc – dobře informovaný (blíže viz 4.2.3.3.b) 
 d_ātī ’l-h ukm – samosprávný, autonomní (blíže viz 4.2.2.5.) 
 mah allī ’s -s unc – domácí výroby357 
- s adjektivy odvozenými od číslovek: 
 ’uh ādī ’l-ğānib - jednostranný358 
                                                 
349
 Na tomto místě bychom chtěli poukázat na to, že na anotovaném elektronickém korpusu arabských 
publicistických textů Prague Arabic Dependency Treebank byl pomocí softwarových nástrojů s určitým 
úspěchem proveden pokus vyhledat tento typ genitivních spojení. Metodiku a výsledky tohoto vyhledávání 
přinese Mgr. Otakar Smrž a kol. (Smrž Otakar, Pajas Petr, Žabokrtský Zdeněk, Hajič Jan, Mírovský Jiří and 
Němec Petr. Learning to Use the Prague Arabic Dependency Treebank. In Perspectives on Arabic Linguistics. 
Leiden : John Benjamins, vol. XIX. [V tisku.]). 
350
 Např. ﻯﺩﻤﻝﺍ ﺭﻴﺼﻗ ﺭﻴﺜﺄﺘ ,krádkodobý vliv‘; ﺍﻯﺩﻤﻝﺍ ﺔﻠﻴﻭﻁﻝﺍ ﺔﻁﺨﻝ  ,dlouhodobý plán‘. 
351
 Např. ـﻴﺭﺍﻭﺼﻝﺍﻯﺩﻤﻝﺍ ﺓﺩﻴﻌﺒﻝﺍﻭ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻝﺍ ﺦـ  ,rakety středního a dlouhého doletu‘. 
352
 Např. ﺩﻤﻷﺍ ﺓﺭﻴﺼﻗ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴ ﺔﺒﻌﻝ ,krátkodobá politická hra‘; ﺩﻤﻷﺍ ﺔﻠﻴﻭﻁ ﺔﻴﻁﻔﻨ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﺍ ,dlouhodobá ropná 
strategie‘. 
353
 Např. لﺠﻻﺍ ﺓﺭﻴﺼﻘﻝﺍ ﺽﻭﺭﻘﻝﺍ ,krátkodobé půjčky‘; ﻭﻁ ﺩﻴﺭﻭﺘ ﻕﺎﻔﺘﺍ ﺭﺎﻁﺍ ﻲﻓلﺠﻻﺍ لﻴ  ,v rámci dohody  
o dlouhodobém zásobování‘. 
354
 Např. ﺭﻴﻐﺘﻝﺍ ﻊﻴﺭﺴ ﻡﻝﺎﻋ ﻲﻓ ,v rychle se měnícím světě‘. 
355
 Např. ﺩﻭﻜﻴﻝ ﺏﺯﺤﻭ ﻥﻭﺭﺎﺸ لﻴﻴﺭﺄﺒ ﺔﻠﺼﻝﺍ ﻕﻴﺜﻭ ﻡﻬﻤﻅﻌﻤﻭ ,vetšina z nich je pevně spjata s Arielem Šaronem  
a stranou Likud‘. 
356
 Např. ﺩﻭﻌﺴ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ لﻭﺅﺴﻤﻯﻭﺘﺴﻤﻝﺍ ﻊﻴﻓﺭ ﻱ  ,vysoce postavený saúdský činitel z oblasti ekonomiky‘. 
357
 Např. ﻊﻨﺼﻝﺍ ﺔﻴﻠﺤﻤ ﺦﻴﺭﺍﻭﺼﺒ ,raketami domácí výroby‘. 
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 ’uh ādī ’l-qut bīja - jednopolární359 
 t _unā’ī ’l-luāa – dvojjazyčný, bilingvní 
 t _unā’ī ’l-ğins - bisexuální 
 t _unā’ī ’l-qut bīja - bipolární360 
 t _unā’ī ’l-qawmīja - dvounárodnostní361 
 t _ulāt _ī ’l-’ab cād – trojrozměrný, trojdimenzionální362  
 
Adjektivní genitivní spojení s participiem jako nomen regens 
- s participiem aktivním: 
bāliā al-h assāsīja – vysoce citlivý363 
bāliā at-tacqīd – vysoce komplikovaný364 (Zemánek et al., 2006: 89) 
bāliā al-håut ūra – vysoce nebezpečný365 
bāliā al-’ahammīja – velmi důležitý366 (Zemánek et al., 2006: 89) 
wāsic an-nitāq – širokého rozsahu (Zemánek et al., 2006: 799) 
dā’im al-cud wīja – se stálým členstvím367 
sārī ’l-mafcūl - platný368 (Zemánek et al., 2006: 334) 
cālī ’l-mustawā – na vysoké úrovni 
munqat ic an-naz īr – nemající obdobu369 (Zemánek et al., 2006: 595)  
mutawassit al-madā – střednědobý; středního doletu370  
mutacaddid al-’at rāf – mnohostranný, multilaterální (blíže viz 4.2.3.4.)  
- s participiem pasivním: 
                                                                                                                                                        
358
 Např.  ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﺍ ﺏﺎﺤﺴﻨﺍ«ﺏﻨﺎﺠﻝﺍ ﻱﺩﺎﺤﺍ»  ,jednostranné izraelské stažení‘.  
359
 Např. ﺔﻴﺒﻁﻘﻝﺍ ﻱﺩﺎﺤﻷﺍ ﻲﻝﻭﺩﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ,jednopolární světový řád‘. 
360
 Např. ﺔﻴﺒﻁﻘﻝﺍ ﻲﺌﺎﻨﺜ ﻡﺎﻅﻨ ﻰﻝﺇ ﺞﻴﺭﺩﺘﻝﺎﺒ لﻭﺤﺘ ﻲﻝﻭﺩﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ,světový řád se postupně přetransformoval na bipolární 
systém‘. 
361
 Např. ﺔﻴﻤﻭﻘﻝﺍ ﺔﻴﺌﺎﻨﺜ ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩ ﺔﻝﻭﺩ ﺔﻤﺎﻗﺍ ,vytvoření dvounárodnostního státu‘. 
362
 Např. ﺩﺎﻌﺒﻻﺍ ﺔﻴﺜﻼﺜ ﻁﺌﺍﺭﺨ ﻡﺴﺭ ,nakreslení trojrozměrných map‘. 
363
 Např. ﺔﻴﺴﺎﺴﺤﻝﺍ ﺔﻐﻝﺎﺒ ﺔﻴﺴﺎﻴﺴ ﺕﺎﻔﻠﻤ ,vysoce citlivá politická témata‘. 
364
 Např. ﺩﻴﻘﻌﺘﻝﺍ ﺔﻐﻝﺎﺒ ﺔﻴﻀﻘﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﺩﻌﺘﻭ ,je to vysoce komplikovaná záležitost‘. 
365
 Např. ﺓﺭﻭﻁﺨﻝﺍ ﺔﻐﻝﺎﺒ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤ ,vysoce nebezpečné informace‘. 
366
 Např. ﻷﺍ ﺔﻐﻝﺎﺒ ﺕﺍﺭﺒﺨﺔﻴﻤﻫ  ,velmi důležité zkušenosti‘. 
367
 Např. ﺔﻴﻭﻀﻌﻝﺍ ﺔﻤﺌﺍﺩﻝﺍ ﺱﻤﺨﻝﺍ لﻭﺩﻝﺍ ,pět států se stálým členstvím‘. 
368
 Např. ل4$ا ير< ً!!& [N+0 \ آ ,aby se nestaly platným zákonem‘. 
369
 Např. ﺭﻴﻅﻨﻝﺍ ﻊﻁﻘﻨﻤ ﹰﻻﺎﺒﻗﺍ ﺕﺩﻬﺸﻭ ,zažila nebývalý zájem‘. 
370
 Např. ﺍ ﺦﻴﺭﺍﻭﺼﻝﺍﻯﺩﻤﻝﺍ ﺔﻁﺴﻭﺘﻤﻝ  ,rakety středního doletu‘. 
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 mah dūd ad-dahål – s omezeným příjmem371  
 mağhūl al-hūwīja – neznámé identity (Zemánek et al., 2006: 147) 
 
4.2.3.1. Výrazy s cadam a substantivem nebo mas darem (české předpony ne-/de-/in-) 
MSA velice často užívá slovních spojení s negativním významem v nichž se objevuje 
substantivum cadam ,neexistence, nedostatečnost‘, které neguje následující substantivum 
nebo mas dar, s nímž tvoří genitivní spojení (Badawi et al., 2004: 754; Monteil, 1960: 141; 
Oliverius, 2003: 11; Ryding, 2005: 218-219, 650). Takováto slovní spojení mohou být jak 
kalky jednoslovných negativních výrazů v cizích jazycích (srov. prefix lā- 4.2.1.1.), tak  
i spontánní spojení – model subst. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80). Substantivum cadam je 
totiž běžným prostředkem k vyjádření negace. V následujícím výběru jsme byli vedeni snahou 
zachytit, pokud možno, typické ustálené kolokace. Např.: 
c
adam al-irtijāh  – nespokojenost, zneklidnění372 (Monteil, 1960: 141) 
c
adam al-iktirāt_ – nezájem373 (Wehr, 1994: 698) 
c
adam al-istiqrār – nestabilita374 (Hoogland, 2003: 594; Monteil, 1960: 141; Oliverius, 
2003: 11; Zemánek et al., 2006: 472) – (srov. 4.2.1.1.b – lāistiqrār) 
c
adam al-’imkānīja – nemožnost (Hoogland, 2003: 594) 
c
adam al-inh ijāz – nestrannost375 (Monteil, 1960: 141) 
c
adam at-tadahåhåul fī – nevměšování se do (Baalbaki, 2000: 754; Hoogland, 2003: 594; 
Monteil, 1960: 141; Oliverius, 2003: 11; Wehr, 1994: 698; Zemánek et al., 2006: 472) 
c
adam at-tacāwun – nespolupráce (srov. 4.2.1.1.b – lātacāwun) 
c
adam at-tawāfur – nedostatek, neexistence376 
c
adam at _-t _iqa bi- – nedůvěra377 (Zemánek et al., 2006: 472) 
c
adam al-ğiddīja – neserióznost 
c
adam ar-rid ā can – nespokojenost s378 
                                                 
371
 Např. لﺨﺩﻝﺍ ﻱﺩﻭﺩﺤﻤ ﺓﺩﻨﺎﺴﻤﻝ لﻴﺒﺴ ﻻ ,neexistuje způsob, jak pomoci lidem s omezeným příjmem‘. 
372
 Např. ﺔﻴﺒﺭﺎﻐﻤﻝﺍ لﻭﺼﻷﺍ ﻱﻭﺫ ﺏﺎﺒﺸﻝﺍ ﻁﺎﺴﻭﺃ ﻲﻓ ﺡﺎﻴﺘﺭﺍ ﻡﺩﻋ ﺔﻤﺜ ,panuje nespokojenost mezi mládeží maghrebského 
původu‘. 
373
 Např. ﻲﺒﺭﻌﻝﺍ ﻡﻝﺎﻌﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﺤﻀﺍﻭﻝﺍ ﺙﺍﺭﺘﻜﻻﺍ ﻡﺩﻋ لﺎﺤ ,zřejmý nezájem v arabském světě‘. 
374
 Např. ﻁﻔﻨﻝﺍ ﺭﺎﻌﺴﺍ ﺭﺍﺭﻘﺘﺴﺍ ﻡﺩﻋ ,nestabilita cen ropy‘. 
375
 Např. ﺯﺎﻴﺤﻨﻻﺍ ﻡﺩﻋ ﺔﻜﺭﺤ ,Hnutí nezúčastněných států‘. 
376
 Např. ﺔﺒﻴﺭﻗ ﺔﻘﻁﻨﻤ ﻲﻓ ﻩﺎﻴﻤﻝﺍ ﺭﻓﺍﻭﺘ ﻡﺩﻋ ,nedostatek vody v blízké oblasti‘. 
377
 Např. ﺔﻴﻝﺎﻤﻝﺍ ﻥﻴﻜﻠﻬﺘﺴﻤﻝﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤ ﺔﻴﺭﺴﺒ ﺔﻘﺜﻝﺍ ﻡﺩﻋ ﻰﻝﺍ ﻯﺩﺅﻴﻭ ,vede k nedůvěře v zachování důvěrnosti informací  
o financích spotřebitelů‘. 
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c
adam ar-raāba fī– nechuť k379 
c
adam as -s ih h a – nesprávnost, nepravdivost380 (Wehr, 1994: 698) 
c
adam aš-šafāfīja – neprůhlednost, netransparentnost381 
c
adam al-qābilīja li- – neschopnost, nezpůsobilost k382 (spojení s qābilīja viz 4.2.2.1.a) 
c
adam al-qudra calā – neschopnost k383 (Wehr, 1994: 698) 
c
adam al-kifāja – nedostatečnost, nedostatek384 
c
adam al-mas’ūlīja – nezodpovědnost (Monteil, 1960: 141) 
c
adam al-mušāraka fī – neúčast v 
 
c
adam al-macqūlīja – iracionalita, nepochopitelnost 
c
adam an-nağāh  – neúspěch 
c
adam al-wud ūh  – nejasnost (Monteil, 1960: 141) 
c
adam al-wuğūd – neexistence385 (Monteil, 1960: 141; Wehr, 1994: 698) – (srov. 
4.2.1.1.b – lāwuğūd) 
c
adam al-jaqīn – nejistota386 (srov. 4.2.1.1.b – lājaqīn) 
 
Adjektivizace 
Jako adjektivního ekvivalentu spojení s cadam se používá výraz cadīm ,neexistující‘, jenž 
je v adjektivním genitivním spojení se substantivem nebo mas darem (Badawi et al., 2004: 
754-5; Oliverius, 2003: 20) – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80). Takováto spojení 
mohou plnit syntaktickou funkci shodného přívlastku nebo jmenného predikátu. Uveďme 
několik spojení tohoto typu, jež jsme detekovali v publicistických textech: 
c
adīm al-’ahammīja – bezvýznamný, nedůležitý (Hoogland, 2003: 594)387 
c
adīm at-tawāzun – nevyvážený (Oliverius, 2003: 20; Zemánek et al., 2006: 472) 
                                                                                                                                                        
378
 Např. ﺔﻤﻅﻨﻤﻝﺍ ﺔﻨﺠﻠﻝﺍ ﺕﺍﺩﺍﺩﻌﺘﺴﺍ ﻥﻋ ﻩﺎﻀﺭ ﻡﺩﻋ ,jeho nespokojenost s přípravami organizačního výboru‘. 
379
  Např. ﻕﺍﺭﻌﻝﺍ ﻰﻝﺍ ﺎﻬﻨﻤ ﻥﻴﻠﺜﻤﻤ لﺎﺴﺭﺍ ﻲﻓ ﻯﺭﺒﻜﻝﺍ ﺔﻴﻁﻔﻨﻝﺍ ﺕﺎﻜﺭﺸﻝﺍ ﺔﺒﻏﺭ ﻡﺩﻋ ﺏﺒﺴﺒ ,kvůli nechuti velkých ropných 
společností vyslat své zástupce do Iráku‘. 
380
 Např. ﺩﻋﺎﻘﺘﻝﺍ ﺏﺘﺍﻭﺭ ﺽﻔﺨ ﻥﻋ ﺕﺎﻋﺎﺸﻹﺍ ﺔﺤﺼ ﻡﺩﻋ ,nepravdivost zvěstí o snížení důchodů‘. 
381
 Např.  ﺔﻴﻓﺎﻔﺸ ﻡﺩﻋﺩﻭﻘﻌﻝﺍ ﺢﻨﻤ ﻲﻓ  ,netransparentnost v udělování zakázek‘. 
382
 Např. ve spojení ﻡﻴﻜﺤﺘﻠﻝ ﻉﺍﺯﻨﻝﺍ ﺔﻴﻠﺒﺎﻗ ﻡﺩﻋ ‚nerozsouditelnost sporu‘. 
383
 Např. ﺔﻴﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺔﻴﻝﺁ ﺩﺎﺠﻴﺇ ﻰﻠﻋ ﻕﺒﺎﺴﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ﺓﺭﺩﻗ ﻡﺩﻋ ﺏﺒﺴﺒ ,z důvodu neschopnosti minulého režimu nalézt 
ekonomický mechanismus‘. 
384
 Např. ﺔﻝﺩﻻﺍ ﺔﻴﺎﻔﻜ ﻡﺩﻋ ﺏﺒﺴﺒ ,z důvodu nedostatku důkazů‘. 
385
 Např. ﺓﺭﺌﺎﻁﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﺭﻏﺎﺸ ﻥﺎﻜﻤ ﻱﺍ ﺩﻭﺠﻭ ﻡﺩﻋ ,Neexistence žádného volného místa v letadle.‘ 
386
 Např. ﻲﻗﺍﺭﻌﻝﺍ ﺝﺎﺘﻨﻻﺍ لﺒﻘﺘﺴﻤ ﻥﺄﺸ ﻲﻓ ﻥﻴﻘﻴﻝﺍ ﻡﺩﻋ ﺭﺍﺭﻤﺘﺴﺍ  ,přetrvávající nedůvěra vůči budoucnosti irácké výroby‘. 
387
 Např. ﺔﻴﻤﻫﻷﺍ ﻡﻴﺩﻋ ﻲﻜﺭﻴﻤﻻﺍ ﻉﺭﻔﻝﺍ ﺭﺒﺘﻌﻴ ,americká odnož je bezvýznamná‘. 
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c
adīm al-ğadwā/al-fā’ida – neužitečný, k ničemu388 (Baalbaki, 2000: 754) 
c
adīm al-ğinsīja – bez státního občanství 
c
adīm al-h ajā’ – bezostyšný389 (Oliverius, 2003: 20) 
c
adīm  al-qīma – bezcenný390 
c
adīm al-lawn – bezbarvý391 (Baalbaki, 2000: 754; Oliverius, 2003: 20; Zemánek et 
al., 2006: 472) 
c
adīm al-mas’ūlīja – nezodpovědný392 (srov. 4.2.1.1.1. – lāmas’ūl) 
c
adīm al-mawhiba – netalentovaný, bez talentu393 
c
adīm al-wuğūd – neexistující 
c
adīm al-wazn – beztížný, nemající žádnou váhu394 (Oliverius, 2003: 20; Zemánek et 
al., 2006: 472) 
Také se v obdobných významech a ve stejných typech konstrukcí někdy užívá i participia 
pasivního základního slovesného kmene macdūm ,neexistující‘. Toto participium jsme však 
korpusově zachytili ve zkoumaném typu konstrukce až pomocí vyhledávání v korpusu 
CLARA. Např: 
 ma
cdūm al-h uqūq – bezprávný 
 ma
cdūm al-fā’ida – neužitečný, k ničemu 
Tohoto participia se též užívá jako samostatného přívlastku v bankovní terminologii ve 
významu ,nedobytný‘ (dluh, pohledávka, půjčka, atd.).395  
 
4.2.3.2. Výrazy s ’icāda a mas darem (české předpony re-/znovu-) 
Velmi produktivní jsou také genitivní spojení mas darů s mas darem IV. kmene ’icāda 
,zopakování, znovuprovedení‘. Často se jedná o kalky, jež v češtině odpovídají jednoslovným 
substantivům s předponami re-, pře- a znovu- (Badawi et al., 2004: 759; Oliverius, 2003: 11; 
                                                 
388
 Např. ىو^ ا )^, _ا تارا.ا ,vládní rozhodnutí k ničemu‘. 
389
 Např.  ﺵﻴﺘﻔﺘﻝﺍ ﺯﺎﻬﺠ ﺕﺒﺎﺼﺃ ﻥﻴﻴﻓﺎﺤﺼﻝﺍ ﺔﻨﻌﻝ « ﺀﺎﻴﺤﻝﺍ ﻡﻴﺩﻋ»  ,novinářská kletba postihla bezostyšnou bezpečnostní 
kontrolu‘. 
390
 Např. ﺔﻴﺒﺩﻻﺍ ﺔﻤﻴﻘﻝﺍ ﺔﻤﻴﺩﻋ ﺔﺼﻴﺨﺭ ﺔﻴﺍﻭﺭ ,levný román bez umělecké hodnoty‘. 
391
 Např.  ﻥﻭﻠﻝﺍ ﻡﻴﺩﻋ ﻥﻤ ﺝﺭﺩﺘﺘ ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻝﺍ ﺱﺎﻤﻝﺍ ﻥﺍﻭﻝﺍ ﻥﺍ ﺢﻀﻭﺃﻭ)ﺽﻴﺒﻻﺍ (ﺭﻔﺼﻻﺍ ﻥﻭﻠﻝﺍ ﻰﻝﺍ.  ,Vysvětlil, že barva 
přírodních diamantů je odstupňovaná od bezbarvé (bílé) až po žlutou. 
392
 Např. ﺔﻴﻝﻭﺅﺴﻤﻝﺍ ﻡﻴﺩﻌﻝﺍ ﺎﻬﺠﻭﺯ ﻥﻋ لﺎﺼﻔﻨﻹﺍ ,odluka od svého nezodpovědného manžela‘. 
393
 Např. ﺔﺒﻫﻭﻤﻝﺍ ﻭﻤﻴﺩﻋ لﺎﺠﻤﻝﺍ لﺨﺩﻭ ﺔﻴﺭﺎﺠﺘ ﺔﻌﻠﺴ ﻰﻝﺇ ﺕﻝﻭﺤﺘ ﺎﻤﺍﺭﺩﻝﺍ ,drama se stalo obchodním artiklem a na scénu 
vstoupili lidé bez talentu‘. 
394
 Např. ﺍﺭﺘﻋﻻﺍﻭﻥﺯﻭﻝﺍ ﻡﻴﺩﻋ ﻲﺴﻭﺭﻝﺍ ﺽ  ,ruský protest nemá žádnou váhu‘. 
395
 Např. ﺕﺎﻜﺭﺸﻝﺍ ﺱﻼﻓﺍ ﺭﺎﻬﺸﺍ لﻁﻌﺘ ﻲﺘﻝﺍ ﺔﻤﻭﺩﻌﻤﻝﺍ ﻥﻭﻴﺩﻝﺍﻭ ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﺭﻴﺒﻝﺍ ﺕﻼﺨﺩﺘﻝﺎﺒ ﻕﻠﻌﺘﺘ ,souvisí s byrokratickým 
vměšováním a nedobytnými dluhy, které zdržují vyhlášení firemního bankrotu‘. 
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Ryding, 2005: 219). Podívejme se na některé takovéto ustálené kolokace – model subst. + 
subst. (Hoogland, 1993: 70, 80): 
’i cādat al-’ihjā’ – znovuoživení396 (Oliverius, 2003: 11) 
’i cādat al-isticmāl – znovupoužití, recyklace397 
’i cādat al-ictibār – rehabilitace (soudní, morální), znovuzískání respektu398 (Baalbaki, 
2000: 126; Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 2006: 510) 
’i cādat al-’i cmār/at-tacmīr – znovuvybudování, rekonstrukce399 (Wehr, 1994: 767) 
’i cādat al-intihåāb – znovuzvolení400 (Oliverius, 2003: 11) 
’i cādat al-’in cāš – znovuoživení, revitalizace401 
’i cādat al-binā’ – znovuvybudování, rekonstrukce402 (Oliverius, 2003: 11; Wehr, 
1994: 767; Zemánek et al., 2006: 510) 
’i cādat at-ta’hīl – rehabilitace; rekvalifikace; rekonstrukce403 (Baalbaki, 2000: 126; 
Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 2006: 510) 
’i cādat at-ta’wīl – reinterpretace404 
’i cādat at-tahrīk – znovurozpohybování405 
’i cādat at-tartīb – přerovnání, přeskupení406 
’i cādat at-tašāīl – znovuspuštění407 
’i cādat at-taškīl – znovusestavení408 
’i cādat at-taqwīm/at-taqjīm – přehodnocení409 
’i cādat at-tanšīt – reaktivizace410 
                                                 
396
 Např. ﺤﺇ ﺓﺩﺎﻋﺇﺔﻴﺒﺭﻌﻝﺍ ﻡﻼﺴﻝﺍ ﺓﺭﺩﺎﺒﻤ ﺀﺎﻴ  ,znovuoživení arabské mírové iniciativy‘. 
397
 Např. ﻲﺤﺼﻝﺍ ﻑﺭﺼﻝﺍ ﻩﺎﻴﻤ لﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,recyklace odpadních vod‘. 
398
 Např. ﻡﻼﺴﻝﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ لﺎﺠﻤ ﻲﻓ ﻭﺃ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹﺍ لﺎﺠﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﻱﺭﻭﺴﻝﺍ ﺭﻭﺩﻠﻝ ﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,rehabilitace role Sýrie na 
regionálním poli nebo v oblasti mírového procesu.‘ 
399
 Např. ﻕﺍﺭﻌﻝﺍ ﺭﺎﻤﻋﺇ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻴﻠﻤﻋ ,rekonstrukce Iráku‘. 
400
 Např. ﺔﻴﻨﺎﺜ ﺔﻴﻻﻭﻝ ﻥﺴﺘﻠﻴ ﺏﺎﺨﺘﻨﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,znovuzvolení Jelcina na druhé volební období‘. 
401
 Např. ﺇﻰﻤﻝﺎﻌﻝﺍ ﻯﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻭﻤﻨﻝﺍ ﺵﺎﻌﻨﺍ ﺓﺩﺎﻋ  ,revitalizace světového ekonomického růstu‘. 
402
 Např. ﺔﻴﻗﺍﺭﻌﻝﺍ ﻥﻤﻷﺍ ﺓﺯﻬﺠﺃﻭ ﻲﻗﺍﺭﻌﻝﺍ ﺵﻴﺠﻝﺍ ﺀﺎﻨﺒ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,znovuvybudování irácké armády a iráckých bezpečnostních 
složek‘. 
403
 Např. ﺔﻗﺎﻁﻝﺍ ﺩﻴﻝﻭﺘ ﺕﺎﻁﺤﻤ لﻴﻫﺄﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻁﻁﺨ ,plány na rekonstrukci elektráren‘. 
404
 Např. ﻥﺎﻴﺩﻷﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ لﻴﻭﺄﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,reinterpretace dějin náboženství‘. 
405
 Např. ﻡﻼﺴﻝﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻙﻴﺭﺤﺘ ﺓﺩﺎﻋﺍ ,znovurozpohybování mírového procesu‘. 
406
 Např. ﺔﻜﺭﺤﻝﺍ ﺓﺩﺎﻴﻗ ﺏﻴﺘﺭﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,přeskupení vedení hnutí‘. 
407
 Např. ﻲﻗﺍﺭﻌﻝﺍ ﻁﻔﻨﻝﺍ ﺏﻭﺒﻨﺃ لﻴﻐﺸﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,znovuspuštění iráckého ropovodu‘. 
408
 Např. ﺤﻝﺍ لﻴﻜﺸﺘ ﺓﺩﺎﻋﺍﺔﻤﻭﻜ  ,znovusestavení vlády‘. 
409
 Např. ﻪﺘﺎﺴﺎﻴﺴﻭ ﺎﻬﻌﻗﺍﻭﻤ ﻡﻴﻴﻘﺘ ﺓﺩﺎﻋﺍا  ,přehodnocení jeho pozic a politiky‘. 
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’icādat at-tanz īm – reorganizace411 (Baalbaki, 2000: 126; Hoogland, 2003: 
645;Oliverius, 2003: 11; Wehr, 1994: 767) 
’i cādat at-tawāzun – znovunastolení, obnovení rovnováhy412 (Zemánek et al., 2006: 
510) 
’i cādat at-tawhīd – znovusjednoscení413 (Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 2006: 
510) 
’i cādat at-tawzīc – přerozdělení414 (Zemánek et al., 2006: 510) 
’i cādat at-tawtīn – repatriace415 (Wehr, 1994: 767) 
’i cādat al-ğadwala – znovurozvržení, znovurozplánování416 
’i cādat ar-rasm – překreslení417 
’i cādat as-s awā/as -s ijāāa – přeformulování; znovuzformování418 
’i cādat an-naz ar fī – revize419 (Baalbaki, 2000: 126; Hoogland, 2003: 646; Oliverius, 
2003: 11; Wehr, 1994: 767; Zemánek et al., 2006: 510) 
’i cādat al-hajkala – restrukturalizace420 (Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 2006: 
510) 
 
Verbalizace 
Významy s prefixy znovu-, pře- a re- je možné použít také ve slovesných konstrukcích se 
slovesem ’acāda IV. ,učinit znovu, zopakovat‘ s mas darem či případně substantivem (Holes, 
2004: 328; Oliverius, 2003: 27) jakožto přímým předmětem - model sloveso + subst. Např.: 
’a
cāda at-tanz īm – reorganizovat, přeorganizovat421 (Baalbaki, 2000: 125) 
                                                                                                                                                        
410
 Např. ﻡﺎﻌﻝﺍ ﻉﺎﻁﻘﻝﺍ ﻁﻴﺸﻨﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,reaktivizace veřejného sektoru‘. 
411
 Např. ﺕﺍﺩﺎﺤﺘﻻﺍﻭ ﺕﺎﺒﺎﻘﻨﻝﺍ ﻙﻠﺘ ﻲﻓ لﻤﻌﻝﺍ ﺩﻋﺍﻭﻗ ﻡﻴﻅﻨﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,reorganizace pravidel pro fungování odborů a svazů‘. 
412
 Např. ﺏﻠﻁﻝﺍﻭ ﺽﺭﻌﻝﺍ ﻥﻴﺒ ﻥﺯﺍﻭﺘﻝﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,znovunastolení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou‘. 
413
 Např. ﻡﻻﺍ ﻥﻁﻭﻠﻝ ﻰﻤﻠﺴﻝﺍ ﺩﻴﺤﻭﺘﻝﺍ ﺓﺩﺎﻋﺍ ﻕﻴﻘﺤﺘ ,dosažení mírového znovusjednocení rodné vlasti‘. 
414
 Např. ﺭﺯﻝﺍ ﻲﻀﺍﺭﻷﺍ ﻊﻴﺯﻭﺘ ﺓﺩﺎﻋﺍ ﻉﻭﺭﺸﻤﺔﻴﻋﺍ  ,projekt přerozdělení zemědělské půdy‘. 
415
 Např. ﻥﻴﻴﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻝﺍ ﻥﻴﻁﻭﺘ ﺓﺩﺎﻋﺇ لﻴﻭﻤﺘ ,financování repatriace palestinců‘. 
416
 Např. ﺩﻼﺒﻠﻝ ﺭﻴﺒﻜﻝﺍ ﻲﺠﺭﺎﺨﻝﺍ ﻥﻴﺩﻝﺍ ﺔﻝﻭﺩﺠ ﺓﺩﺎﻋﺍ ,změna splátkového kalendáře velkého dluhu země‘. 
417
 Např. ﺍﺭﻐﺠﻝﺍ ﺔﻘﻁﻨﻤﻝﺍ ﺔﻁﻴﺭﺨ ﻡﺴﺭ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺔﻴﻓ-ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻝﺍ  ,překreslení geopolitické mapy oblasti‘. 
418
 Např. ﻲﻗﺍﺭﻌﻝﺍ ﻲﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍﻭ ﻲﻗﺍﺭﻌﻝﺍ ﻊﻤﺘﺠﻤﻝﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,znovuzformování irácké společnosti a iráckého 
politického systému‘.لﺒﻘﻤﻝﺍ ﺭﻭﺘﺴﺩﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻝﻭﺩﻝﺍﻭ ﻥﻴﺩﻝﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻝﺍ ﺔﻏﺎﻴﺼ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,přeformulování vztahu mezi 
náboženstvím a státem v příští ústavě‘. ﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﻡﻤﻷﺍ ﻕﺎﺜﻴﻤ ﻍﻭﺼ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,přeformulování Charty OSN‘. ﻍﻭﺼ ﺓﺩﺎﻋﺍ
ﺓﺩﻴﺩﺠ ﺎﻴﻼﺨﺒ ﻲﻠﺼﻻﺍ ﻡﺎﻤﺼﻝﺍ ,znovusformování původní chlopně novými buňkami‘. 
419
 Např. ﺎﻘﻨﻝﺍﻭ ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ لﻤﻌﻝ ﺔﻤﻅﺎﻨﻝﺍ ﻥﻴﻨﺍﻭﻘﻝﺍ ﻲﻓ ﺭﻅﻨﻝﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇﺕﺎﺒ  ,revize zákonů regulujících činnost stran a odborů‘. 
420
 Např. ﺔﻜﺭﺸﻠﻝ ﺔﻴﻝﺎﻤﺴﺃﺭﻝﺍ ﺩﺭﺍﻭﻤﻝﺍ ﺔﻠﻜﻴﻫ ﺓﺩﺎﻋﺇ ,restrukturalizace kapitálových zdrojů společnosti‘. 
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’a
cāda al-kitāba – přepsat422 
 
4.2.3.3. Výrazy se sū’/h usn a substantivem nebo mas darem 
a) Výrazy se sū’ 
Dalším prostředkem MSA k vyjádření negativních substantiv je genitivní spojení  
substantiva sū‘ ‚zlo, špatnost‘ se substantivem či mas darem (Badawi et. al., 2004: 237, 759; 
Monteil, 1960: 142; Oliverius, 2003: 11-12). Toto substantivum se objevuje především 
v ustálených kolokacích, jež většinou opisují cizí slova s negativními prefixy a ve spojení  
s mas dary obvykle vyjadřují špatné nebo nedostatečné provedení dané činnosti.423 
V publicistickém stylu jsme zachytili zejména následující spojení – model subst. + subst. 
(Hoogland, 1993: 70, 80): 
sū’ al-’idāra – špatné vedení, špatné řízení424 (Baalbaki, 2000: 650; Hoogland, 2003: 
453; Monteil, 1960: 142; Wehr, 1994: 512) 
sū’ al-istihådām – zneužití, špatné použití425 (Oliverius, 2003: 12) 
sū’ al-istiālāl – zneužití426 (Baalbaki, 2000: 650; Oliverius, 2003: 11; Zemánek et al., 
2006: 355) 
sū’ at-taād_ija – podvýživa427 (Baalbaki, 2000: 650; Oliverius, 2003: 11; Zemánek et 
al., 2006: 355) 
sū’ at-tafāhum – nedorozumění428 (Baalbaki, 2000: 650; Monteil, 1960: 142; Wehr, 
1994: 512) 
sū’ at-tafsīr – dezinterpretace429 
sū’ at-taqdīr – špatný odhad, podcenění430 
sū’ at-tanz īm – špatná organizace431 (Monteil, 1960: 142) 
                                                                                                                                                        
421
 Např. ﺔﻴﺭﻭﺴ ﻲﻓ ﺔﻴﺭﻜﺴﻌﻝﺍ ﺎﻬﺘﺍﺩﺤﻭ ﻡﻴﻅﻨﺘ ﺕﺩﺎﻋﺃ ,reorganizovala své jednotky v Sýrii‘. 
422
 Např. ﺘﻜ ﺩﺎﻋﺃﺦﻴﺭﺎﺘﻝﺍ ﺔﺒﺎ  ,přepsal dějiny‘. 
423
 Např. v angličtině mají odpovídající významy obvykle pref. mis- (např. mismanagement atd.). 
424
 Např. ﺝﺎﺘﻨﻻﺍ ﺓﺭﺍﺩﺍ ﺀﻭﺴ ,špatné řízení výroby‘. 
425
 Např. لﻤﻌﻝﺍ ﻥﻜﺎﻤﺍ ﻲﻓ ﺕﻨﺭﺘﻨﻻﺍﻭ ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻝﻻﺍ ﺩﻴﺭﺒﻝﺍ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﺀﻭﺴ ,zneužívání elektronické pošty a internetu na 
pracovištích‘. 
426
 Např. ﺔﺼﺎﺨ ﺏﺴﺎﻜﻤ ﻕﻴﻘﺤﺘﻝ ﺔﻤﺎﻌﻝﺍ ﺏﺼﺎﻨﻤﻝﺍ لﻼﻐﺘﺴﺍ ﺀﻭﺴ ,zneužití veřejných funkcí k vlastnímu prospěchu‘. 
427
 Např.  ﻲﻨﺎﻌﻴﻭ30ﻥﻤﺯﻤ ﺔﻴﺫﻐﺘ ﺀﻭﺴ ﻥﻤ ﺓﺯﻏﻭ ﺔﻴﺒﺭﻐﻝﺍ ﺔﻔﻀﻝﺍ لﺎﻔﻁﺃ ﻥﻤ ﺔﺌﻤﻝﺍ ﻲﻓ  ,30% dětí ze Západního břehu  
a z Gazy trpí chronickou podvýživou‘. 
428
 Např.  ﺕﺍﻭﻗ ﻥﻴﺒ ﺩﻴﺍﺯﺘﻤﻝﺍ ﻡﻫﺎﻔﺘﻝﺍ ﺀﻭﺴ«ﻑﻝﺎﺤﺘﻝﺍ »ﻥﻴﻴﻗﺍﺭﻌﻝﺍﻭ  ,narůstající nedorozumění mezi silami aliance a Iráčany‘. 
429
 Např. ﻪﻤﻠﻴﻓ ﺭﻴﺴﻔﺘ ﺀﻭﺴ ,dezinterpretace jeho filmu‘. 
430
 Např. ﻝﺍ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ ﺕﺍﺭﻴﻐﺘﻠﻝ ﻥﻴﻴﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻝﺍ ﺭﻴﺩﻘﺘ ﺀﻭﺴﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻠﺼﺎﺤ  ,podcenění nastalých strategických 
přeměn v USA Palestinci‘. 
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sū’ al-h az z  – nepřízeň osudu, smůla432 (Baalbaki, 2000: 650; Hoogland, 2003: 453; 
Monteil, 1960: 142; Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 355) 
sū’ al-h āla – špatný stav433 
sū’ as-sulūk/at-tas arruf – špatné chování, nekázeň, neukázněnost434 (Baalbaki, 2000: 
650; Monteil, 1960: 142; Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 
355) 
sū’ at -t ālic – nepřízeň osudu, smůla435 (Baalbaki, 2000: 650) 
sū’ az -z ann bi – špatné mínění o436 (Baalbaki, 2000: 650; Monteil, 1960: 142; 
Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 512) 
sū’ al-fahm – nepochopení437 (Baalbaki, 2000: 650; Hoogland, 2003: 453; Monteil, 
1960: 142; Oliverius, 2003: 11; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 355) 
sū’ al-mucāmala – špatné zacházení438 (Baalbaki, 2000: 650; Hoogland, 2003: 453; 
Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 512) 
sū’ an-nīja – zlý úmysl439 (Baalbaki, 2000: 650; Monteil, 1960: 142; Oliverius, 2003: 
12; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 355) 
sū’ al-wad c – špatná situace, špatné poměry440 
 
Verbalizace 
Výše zmíněné a další mas dary se sū‘ je možné též užít se slovesem ’asā’a IV. ,něco dělat 
špatně‘ jakožto přímý předmět (Oliverius, 2003: 12, 27) – model sloveso + subst. Uveďme 
několik takovýchto příkladů: 
’asā’a ’l-istiālāl  – zneužít441 (Oliverius, 2003: 12) 
                                                                                                                                                        
431
 Např. ﻕﻴﺭﻔﻝﺍ ﺔﻠﺤﺭﻝ ﺔﻴﻋﺍﺭﻝﺍ ﺔﻜﺭﺸﻝﺍ ﻡﻴﻅﻨﺘ ﺀﻭﺴ ,špatná organizace cesty týmu ze strany sponzorské společnosti‘. 
432
 Např. ﹼﻅﺤﻝﺍ ﺀﻭﺴﻝ ,naneštěstí‘. 
433
 Např. ﻴﻭﺠﻝﺍ لﺍﻭﺤﻷﺍ ﺀﻭﺴﺔﻜﺭﺤﻝﺍ ﻊﻨﻤﻴ ﺔ  ,špatné počasí znemožňuje přepravu‘. 
434
 Např. ﺔﺒﻭﻘﻌﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﻕﺤﺘﺴﻴ ﻪﻜﻭﻠﺴ ﺀﻭﺴ لﺜﻤﺒ ﺏﻋﻻ ﻱﺃ ,kterýkoli takto neukázněný hráč si zaslouží tento trest‘. 
435
 Např. ﺎﻬﻅﺤ ﻥﺴﺤ ﻡﺃ ﺔﻴﺭﺸﺒﻝﺍ ﻊﻝﺎﻁ ﺀﻭﺴ ﻥﻤ لﻫ ﻱﺭﺩﻨ ﻻﻭ ,nevíme, zda je to smůla nebo štěstí pro lidstvo...‘. 
436
 Např. ﻲﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺢﻤﺎﺴﺘﻝﺍﻭ ﻊﻀﺍﻭﺘﻝﺍ ﺭﺎﻜﻓﻷ ﺞﻴﻭﺭﺘﻝﺍﻭ ﻲﺒﻨﺠﻷﺎﺒ ﻥﻅﻝﺍ ﺀﻭﺴ ﺩﻴﺩﺒﺘ ,odstranění špatného mínění o cizincích  
a propagace myšlenek solidarity a lidské tolerance‘. 
437
 Např. ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻡﻬﻓ ﺀﻭﺴ ,nepochopení islámu‘. 
438
 Např. ﻭﻤﻋ ﻥﻭﻤﻠﺴﻤﻝﺍﻭ ﺏﺭﻌﻝﺍ ﺽﺭﻌﺘﻴﺔﻠﻤﺎﻌﻤﻝﺍ ﺀﻭﺴ ﻰﻝﺍ ﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻝﺍ ﻲﻓ ﹰﺎﻤ  ,Arabové a muslimové obecně jsou 
v USA vystaveni špatnému zacházení‘. 
439
 Např. ﺔﻴﻨ ﺀﻭﺴ ﻥﻋ ,ze zlého úmylsu‘. 
440
 Např. ﺓﺭﺘﻔﻝﺍ ﻙﻠﺘ ﻲﻓ ﻱﺩﺎﻤﻝﺍ ﻊﻀﻭﻝﺍ ﺀﻭﺴ ,špatné materiální poměry v onom období‘. 
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’asā’a ’t-tafsīr – dezinterpretovat442 (Baalbaki, 2000: 80) 
’asā’a ’t-taqdīr – podcenit, špatně odhadnout443 
Mas dary plnovýznamových sloves je též možno užít v genitivním spojení s mas darem od 
výše zmíněného slovesa ’isā’a a význam pak zcela odpovídá konstrukcím se sū’, jež však 
mají širší užití i se substantivy a navíc vykazují značnou míru ustálenosti. Např.: 
’isā’at al-istihådām – zneužití444 
’isā’at al-istiālāl  zneužití445  
 
Adjektivizace 
Obdobné významy se tvoří též pomocí adjektiva sajji’ ,špatný, zlý‘, jež je s následujícím 
substantivem v adjektivním genitivním spojení – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 
80) – a zastává syntaktickou funkci přívlastku nebo jmenného přísudku. Následující spojení 
patří k těm nejfrekventovanějším: 
sajji’ al-h az z – smolný, mající nepřízeň osudu446 (Baalbaki, 2000: 652; Hoogland, 
2003: 453; Wehr, 1994: 512; Zemánek et al., 2006: 355) 
sajji’ as-sum ca – mající špatnou pověst, nechvalně známý447 (Baalbaki, 2000: 652; 
Wehr, 1994: 512) 
 sajji’ as -s īt – mající špatnou pověst, nechvalně známý448 
sajji’ at -t ālic – smolný, mající nepřízeň osudu449 (Baalbaki, 2000: 652; Wehr, 1994: 
512) 
sajji’ an-nīja – se špatným úmyslem (Baalbaki, 2000: 652; Hoogland, 2003: 453) 
 
 
                                                                                                                                                        
441
 Např. ﺍ ﻥﺄﺒ ﺔﻤﻜﺤﻤﻝﺍ ﺕﻀﻗﻭﺔﻴﻘﻴﺴﻭﻤﻭ ﺔﻴﺌﺎﻤﻨﻴﺴ ﺩﺍﻭﻤ لﻼﻐﺘﺴﺍ ﺀﺎﺴﺃ ﻡﻠﻴﻔﻝ.  ,Soud rozhodl tak, že film zneužil filmové  
a hudební materiály.‘ 
442
 Např. «ﺭﻴﺴﻔﺘ ﺕﺀﺎﺴﺃ »ﻪﺘﺎﺤﻴﺭﺼﺘ  ,dezinterpretovala jeho prohlášení‘. 
443
 Např. ﺭﻌﻝﺍ ﺕﺍﻭﻘﻝﺍ ﺓﻭﻗ ﺭﻴﺩﻘﺘ ﺍﻭﺅﺎﺴﺃ ﻥﻴﻴﻜﺭﻴﻤﻻﺍ ﻥﻴﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ ﺀﺍﺭﺒﺨﻝﺍ ﻥﺍ ﻭﺩﺒﻴﻭﺔﻴﻗﺍ  ,zdá se, že američtí strategičtí 
experti podcenili sílu iráckých bojových sil‘. 
444
 Např. ﺀﻯﺭﺍﻭﻁﻝﺍ ﻑﺘﺎﻫ ﻁﺨ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﺓﺀﺎﺴﺍ ,zneužití tísňové telefonní linky‘. 
445
 Např. ﻯﻭﺎﺸﺭﻝﺍ لﻭﺒﻗﻭ ﺎﻤﻬﻴﺒﺃ ﺔﻁﻠﺴ لﻼﻐﺘﺴﺍ ﺓﺀﺎﺴﺇ ,zneužití pravomoci otce obou dvou a přijímání úplatků‘. 
446
 Např. ﺔﻨﺴﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﻅﺤﻝﺍ ﺔﺌﻴﺴ ﺕﻨﺎﻜ ﻁﺎﺒﺭﻝﺍ ﻥﺃ ﻭﺩﺒﻴ.  ,Zdá se, že Rabat měl letos smůlu.‘ 
447
 Např. ﺔﻌﻤﺴﻝﺍ ﺔﺌﻴﺴﻝﺍ ﻥﻴﻨﺍﻭﻘﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻠﺴﻠﺴ ﺭﻭﺩﺼﻭ ,vydání série nechvalně známých zákonů‘. 
448
 Např.  ﺕﻴﺼﻝﺍ ﺔﺌﻴﺴﻝﺍ ﻪﺘﺤﻴﺼﻨﺒ ﻪﺸﺘﻴﻨ ﻡﻬﻗﺎﻓﻭ«ﺍ ﹶﺕﺒﻫﺫ ﺍﺫﺇ ﺝﺎﺒﺭﻘﻝﺍ ﻙﻌﻤ ﺫﺨﺄﺘ ﻥﺃﺓﺃﺭﻤﻝﺍ ﻰﻝ».  ,Překonal je Nietzsche svou 
nechvalně známou radou: „Vem si s sebou karabáč, když jdeš za ženou.“‘ 
449
 Např. Např.  7_<«تb ا ةد^4eا ة.ا »نbN f g;ا hا  ,stažení mnohonárodnostních sil, jimž nepřála 
štěstěna, z Bejrútu‘. 
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b) Výrazy s h usn 
V konstrukcích analogických spojením se sū’ se objevuje antonymum h usn ,krása, dobré 
počínání‘ (Badawi et al., 2004: 761; Oliverius, 2003: 12). Opět uvádíme typické ustálené 
kolokace, většina z nichž je hodna srovnání s výše uvedenými: 
h usn al-ihåtijār – dobrý výběr450 (Zemánek et al., 2006: 172) 
h usn al-’idāra – dobré vedení, dobré řízení451 
h usn at-taqdīr – dobrý odhad452 
h usn at-tanz īm – dobrá organizace453 
h usn al-ğiwār – dobré sousedství454 (Baalbaki, 2000: 470; Oliverius, 2003: 12; 
Zemánek et al., 2006: 172) 
h usn al-h az z  – štestěna, štastná náhoda, přízeň osudu455 (Baalbaki, 2000: 470; 
Hoogland, 2003: 227; Oliverius, 2003: 12; Wehr, 1994: 208) 
h usn as-sulūk/at-tas arruf – pěkné chování456 (Hoogland, 2003: 227; Oliverius, 2003: 
12; Wehr, 1994: 208; Zemánek et al., 2006: 172) 
h usn as-sīra wa-’s-sulūk – bezúhonnost (Baalbaki, 2000: 470; Wehr, 1994: 208) 
h usn ad -d ijāfa – pohostinnost457 (Baalbaki, 2000: 470) 
h usn at -t ālic  – štestěna, štastná náhoda, přízeň osudu458 (Baalbaki, 2000: 470) 
h usn az -z ann bi – dobré mínění o459 (Baalbaki, 2000: 470; Oliverius, 2003: 12; Wehr, 
1994: 208) 
                                                 
450
 Např. ﻊﻤﺀﺍﺭﻌﺸﻝﺍ ﺯﺭﺒﺃ ﻥﻤ ﹰﺍﺩﺩﻋ لﻔﻏﺃ ،ﻩﺭﺎﻴﺘﺨﺍ ﻥﺴﺤ  ,navzdory dobrému výběru opomněl několik 
nejvýznamnějších básníků‘.  
451
 Např. لﻴﻐﺸﺘﻝﺍ ﺩﻌﺒﻭ ﺔﻴﺍﺩﺒﻝﺍ ﺫﻨﻤ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻹﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﻥﺴﺤ ﻥﺎﻤﻀ ,garance dobrého řízení investice od počátku a po 
spuštění‘. 
452
 Např. ﺍﻭ ﻑﻗﻭﻤﻝﺍ ﺭﻴﺩﻘﺘ ﻥﺴﺤﺔﻴﻝﺎﺤﻝﺍ ﺔﻠﺤﺭﻤﻝﺍ ﻲﻓ ﻉﺍﺭﺼﻝﺍ ﺓﺭﺍﺩ  ,dobrý odhad postoje a vedení konfliktu v současné 
etapě‘. 
453
 Např. ﺏﺎﻌﻝﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻡﻴﻅﻨﺘ ﻥﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﺔﻅﻓﺎﺤﻤﻠﻝ ﺔﻤﺭﺎﺼ ﺕﺍﺀﺍﺭﺠﺇ ﺫﺎﺨﺘﺍ ,přijetí přísných opatření pro zajištění dobré 
organizace her‘. 
454
 Např. ﺜﻝﺍﻭ ﻡﺍﺭﺘﺤﻹﺍﻭ ﺭﺍﻭﺠﻝﺍ ﻥﺴﺤ ﺉﺩﺎﺒﻤﺔﻝﺩﺎﺒﺘﻤﻝﺍ ﺔﻘ  ,principy dobrého sousedství, respektu a vzájemné důvěry‘. 
455
 Např. ﹰﺎﺤﺒﺍﺭ ﻥﺎﻜ ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﺃ ﻪﻅﺤ ﻥﺴﺤ ﻥﻤﻭ.  ,Měl štěstí, že byla tato investice výdělečná.‘ 
456
 Např. ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩﻝﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻠﻝ ﺎﻬﺘﻴﺎﻋﺭ ﻲﻓ ﻙﻭﻠﺴ ﻥﺴﺤ ﺓﺩﺎﻬﺸ ﻰﻠﻋ لﻭﺼﺤﻝﺍ ﺔﻴﻐﺒ ,za účelem dostat pochvalu za dobré 
chování při dohledu na demokratizační proces‘. 
457
 Např. ﺓﺩﺎﻓﻭﻝﺍﻭ ﺔﻓﺎﻴﻀﻝﺍ ﻥﺴﺤ ﻥﻤ ﺎﻬﻨﻤ ﻪﻴﻘﻝ ﺎﻤﻭ ﻪﻝ ﺕﺎﻁﻠﺴﻝﺍ ﺔﻠﻤﺎﻌﻤ ﻥﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﺎﻬﻴﻓ ﻩﺭﻜﺸﻴ ,děkuje mu v něm za to, jak 
s ním úřady hezky jednaly a za to, jak dobré pohostinnosti se mu dostalo‘. 
458
 Např. ﺩﺤﺍﻭ ﻲﺒﺭﻋ ﻡﻬﻨﻴﺒ ﻥﻤ ﻥﻜﻴ ﻡﻝ ﻪﻨﺍ ﻊﻝﺎﻁﻝﺍ ﻥﺴﺤ ﻥﻤﻭ ,naštěstí mezi nimi nebyl ani jeden Arab‘. 
459
 Např. ﺔﻴﻓﺎﻜ ﺔﺼﺭﻓ ﻡﻫﺀﺎﻁﻋﺇ ﻡﻬﺒ ﻥﻅﻝﺍ ﻥﺴﺤ ﻲﻀﺘﻘﻴﻭ ,dobré smýšlení o nich vyžaduje dát jim dostatečnou 
příležitost‘. 
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h usn al-mucāmala – dobré zacházení460 (Oliverius, 2003: 12; Zemánek et al., 2006: 
172) 
h usn an-nīja – dobrý úmysl461 (Baalbaki, 2000: 470; Hoogland, 2003: 227; Oliverius, 
2003: 12) 
 
Verbalizace 
Obdobných významů lze docílit také ve slovesných konstrukcích se slovesem ’ah sana IV. 
,něco dělat dobře‘, po němž následuje substantivum jakožto přímý předmět (Oliverius, 2003: 
12, 27) - model sloveso + subst. Např. (srov. s konstrukcemi s ’asā’a IV.): 
’ah sana al-isticmāl – dobře použít462 
’ah sana al-istiālāl – dobře využít463 
’ah sana at-taqdīr – dobře odhadnout464 
 
Adjektivizace 
Podobná spojení se tvoří též pomocí adjektiva h asan ,dobrý, pěkný‘, jež je s následujícím 
substantivem v adjektivním genitivním spojení a zastává tak syntaktickou funkci přívlastku 
nebo jmenného přísudku – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80). V dostupném 
korpusu jsme nalezli zejména následující kolokace: 
h asan al-it tilāc – dobře informovaný465 (Baalbaki, 2000: 470) 
h asan al-’i cdād – dobře připravený466 
h asan at-tanz īm – dobře zorganizovaný467 
h asan al-h az z  – mající štěstí468 (Baalbaki, 2000: 470) 
h asan as-sīra wa-’s-sulūk – bezúhonný469 
h asan an-nīja – dobře míněný, s dobrým úmyslem (Baalbaki, 2000: 470) 
                                                 
460
 Např. ﻕﻴﻗﺭﻝﺍ ﺔﻠﻤﺎﻌﻤ ﻥﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﺙﺤﻝﺍ ,vyzývání k dobrému zacházení s otroky‘. 
461
 Např. ﺔﻴﻨﻌﻤﻝﺍ ﺏﻭﻌﺸﻝﺍ ﻩﺎﺠﺘ ﺔﻴﻨﻝﺍ ﻥﺴﺤ ﻊﻤ ﻰﺸﺎﻤﺘﻴ ,jde ruku v ruce s dobrým úmyslem vůči danému národu‘. 
462
 Např. ﺏﻫﺍﻭﻤﻭ لﻭﻘﻋ ﻥﻤ ﷲﺍ ﻪﺒ ﻡﻫﺎﺒﺤ ﺎﻤ لﺎﻤﻌﺘﺴﺍ ﺍﻭﻨﺴﺤﺍ ﺏﺭﻌﻝﺍ ﻥﺍ ﻭﻝ ,kdyby Arabové uměli použít rozum a talent, 
kterými je Bůh obdařil‘. 
463
 Např. ﻰﻤﺭﻤﻝﺍ ﻡﺎﻤﺃ ﺹﺭﻔﻝﺍ لﻼﻐﺘﺴﺍ ﺍﻭﻨﺴﺤﺃ ﺍﺫﺇ ,kdyby dobře využili příležitosti před brankou‘. 
464
 Např.  ﺕﻨﺴﺤﺃ«ﺢﺘﻓ »ﻉﺍﺭﺼﻝﺍ ﻥﺍﺩﻴﻤ ﻲﻓ ﻑﻗﻭﻤﻝﺍ ﺭﻴﺩﻘﺘ  ,Fatah dobře odhadl pozici v terénu konfliktu‘. 
465
 Např. ﻉﻼﻁﻻﺍ ﺔﻨﺴﺤ ﺭﺩﺎﺼﻤ ﻥﻤ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤ ﺎﻨﻴﺩﻝ ,máme informace od dobře informovaných zdrojů‘. 
466
 Např. ﺩﺍﺩﻋﻹﺍ ﺔﻨﺴﺤ ﺔﻴﺭﻜﺴﻋ ﺔﻁﺨ ﺎﻨﺫﻔﻨ ﺩﻘﻓ ,realizovali jsme dobře připravený plán‘. 
467
 Např. ﻡﻴﻅﻨﺘﻝﺍ ﻥﺴﺤﻝﺍ ﻪﺒﺘﻜﻤ ﻲﻫﺎﺒﺘﻨﺍ ﺕﻔﻝﻭ ,moji pozornost si získlala jeho dobře organizovaná knihovna‘. 
468
 Např. ﻅﺤﻝﺍ ﻥﺴﺤ ﺕﻨﻜﻭ.  ,Měl jsem štěstí.‘ 
469
 Např. ﻀﺘﻘﻤﺒ ﻙﻭﻠﺴﻝﺍﻭ ﺓﺭﻴﺴﻝﺍ ﻥﺴﺤﻰﺔﻴﻠﻜﻝﺍ ﻥﻤ ﺔﻘﻴﺜﻭ  ,bezúhonný podle dokumentu od fakulty‘. 
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4.2.3.4. Výrazy s tacaddud a substantivem (české předpony mnoho-/více-/poly-/multi-) 
Genitivním spojením mas daru V. slovesného kmene tacaddud ,mnohost, pluralita‘ se 
substantivy, která jsou zpravidla v plurálu, MSA evidentně opisuje řadu cizích slov, jež mají 
v češtině prefixy mnoho-, více-, poly- nebo multi- (Badawi et al., 2004: 761; Holes, 2004: 
329). V publicistickém stylu můžeme nalézt především následující ustálené kolokace – model 
subst. + subst. (Hoogland, 1993: 70, 80): 
tacaddud al-’abcād – mnohodimenzionálnost, multidimenzionálnost470 (Baalbaki, 
2000: 336) 
tacaddud al-’ah zāb – pluralita (politických) stran471 (Zemánek et al., 2006: 471) 
tacaddud al-’ārā’ – pluralita názorů 
tacaddud al-istihådāmāt – multifunkčnost 
tacaddud al-’as wāt – polyfonie472 
tacaddud al-’aqt āb – mnohopolarita, multipolarita473 (Baalbaki, 2000: 336) 
tacaddud al-’āliha – polyteismus474 (Wehr, 1994: 696) 
tacaddud al-’alwān – mnohobarevnost, polychromatičnost 
tacaddud at_-t _aqāfāt – kulturní rozmanitost, multikulturalismus475 (Baalbaki, 2000: 
336) 
tacaddud al-ğinsījāt – nadnárodní, mnohonárodnostní charakter; multietnicita476 
tacaddud az-zawğāt/az-zīğāt/al-’azwāğ – mnohoženství, polygynie477 (Baalbaki, 2000: 
336; Wehr, 1994: 696; Zemánek et al., 2006: 471) 
tacaddud at-t abaqāt – vícevrstevnost, mnohovrstevnatost478 
tacaddud al-mustawajāt – víceúrovňovost, mnohoúrovňovost479 
                                                 
470
 Např. ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺭﻜﻔﻝﺍ ﻲﻓ ﺩﺎﻌﺒﻷﺍ ﺩﺩﻌﺘ ,multidimenzionálnost v ekonomickém myšlení‘. 
471
 Např. ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻰﻝﺍ لﺎﻘﺘﻨﻻﺍ ﺏﻘﻋ ﺭﺼﻤ ﻲﻓ ﻲﺴﺎﻴﺴ ﺏﺯﺤ ﻊﺒﺍﺭ ﺢﺒﺼﻴﻝ ,aby se stal čtvrtou politickou stranou 
v Egyptě po přechodu k pluralitě politických stran‘. 
472
 Např. ﺔﺜﻴﺩﺤﻝﺍ ﺔﻴﺍﻭﺭﻝﺍ ﻲﻓ ﺕﺍﻭﺼﻷﺍ ﺩﺩﻌﺘ ,polyfonie v moderním románu‘. 
473
 Např. ﺭﻭﻬﺸﻤﻝﺍ ﺎﻨﻴﻴﻓ ﺭﻤﺘﺅﻤ ﻲﻓ ﺏﺎﻁﻗﻷﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﺱﺎﺴﺃ ﻰﻠﻋ ﻲﻤﻝﺎﻌﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ لﻴﻜﺸﺘ ﺩﻴﻋﺃ ﺫﺌﺩﻨﻋﻭ ,tehdy byl znovu vytvořen 
světový řád na mnohopolárním základě na slavné konferenci ve Vídni‘. 
474
 Např. ﺔﻬﻝﻵﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻰﻠﻋ ﻡﻭﻘﻴ ﺔﻴﻨﺎﻨﻭﻴﻝﺍ ﺕﺎﻴﺤﺭﺴﻤﻝﺍ ,řecká dramata jsou založená na polyteismu‘. 
475
 Např. لﺩﺎﺒﺘﻤﻝﺍ ﻡﺍﺭﺘﺤﻻﺍﻭ ،ﺵﻴﺎﻌﺘﻝﺍﻭ ،ﺕﺎﻓﺎﻘﺜﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻰﻠﻋ ﻡﻝﺎﻌﻝﺍ ﻡﺎﻴﻗ ﺓﺭﻭﺭﻀ ,nutnost, aby svět spočíval na kulturní 
rozmanitosti, vzájemném soužití a úctě‘. 
476
 Např. ﺕﺎﻴﺴﻨﺠﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻯﻭﺴ ﺎﻤﻬﻨﻴﺒ ﻊﻤﺠﻴ ﺩﺎﻜﻴ ﻻ ﻥﺎﻔﻠﺘﺨﻤ ﻥﺎﻤﻝﺎﻋ ,dva různé světy, jež může sotva spojovat pouhý 
mnohonárodnostní charakter‘. 
477
 Např. ﺠﻨﺇ ﺩﺼﻘﺒ ﹰﺎﻌﺌﺎﺸ ﻥﺎﻜ ﺕﺎﺠﻭﺯﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘلﺎﻔﻁﻻﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜﻝﺍ ﺏﺎ  ,mnohoženství bylo rozšířené se záměrem splodit 
hodně dětí‘. 
478
 Např. ﺔﻴﺍﻭﺭﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﺩﺭﺴﻝﺍ ﺕﺎﻘﺒﻁﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻰﻝﺇ ﺭﻴﺸﻴ ﻭﻴﺭﺎﻨﻴﺴﻝﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﺎﻜ ,tento scénář poukazoval na vícevrstevnost 
narace v románu‘. 
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tacaddud al-macānī – mnohoznačnost, polysémie480 (Baalbaki, 2000: 336) 
tacaddud al-luāāt – mnohojazyčnost, multilingvismus; polyglotismus481 (Baalbaki, 
2000: 336; Hoogland, 2003: 592) 
 
Substantivizace 
Z námi sledovaného mas daru tacaddud je pomocí sufixu -īja odvozené abstraktum 
tacaddudīja ,pluralita, pluralismus‘, jež se objevuje v mnoha podobných kolokacích 
(odvozování abstrakt pomocí -īja viz 4.1.3.). Často se ho však kromě genitivního spojení 
užívá i v konstrukcích s adjektivem ve funkci shodného přívlastku (Holes, 2004: 329). 
Uveďme několik příkladů: 
tacaddudījat al-’ahzāb/tacaddudīja hizbīja – pluralita (politických) stran482 (Hoogland, 
2003: 592) 
tacaddudījat al-’ārā’ – pluralita názorů483 
tacaddudīja t_aqāfīja – kulturní rozmanitost484 
 
Adjektivizace 
V publicistickém stylu se též užívá adjektiva tacaddudī ,pluralitní‘485 odvozeného pomocí 
vztahového sufixu (nisba). Nelze odhadnout, zda bylo toto adjektivum odvozeno od 
původního mas daru či zda vzniklo až desufixací z abstrakta tacaddudīja. 
Daleko častější a velmi produktivní adjektivní prostředek však představuje aktivní 
participium V. slovesného kmene mutacaddid ,mnohý, četný‘, jehož se užívá v adjektivním 
genitivním spojení zpravidla se substantivy v plurálu – model adj. + subst. (Hoogland, 1993: 
70, 80) – ve funkci shodného atributu nebo jmenného přísudku (Badawi et al., 2004: 761; 
Holes, 2004: 329; Ryding, 2005: 274). Z velkého množství takovýchto spojení vybíráme 
pouze ta nejfrekventovanější (srov. s tacaddud): 
                                                                                                                                                        
479
 Např. ﻠﻝ ﺔﻴﻭﻐﻠﻝﺍ ﺕﺎﻴﻭﺘﺴﻤﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻙﻝﺫ ﻥﻋ ﺞﺘﻨﻴﻭﺹﻨ  ,z toho vyplývá jazyková víceúrovňovost textu‘. 
480
 Např. لﻭﻫﺫﻝﺍ ﻥﻤ لﺎﺤ ﻲﻓ ﻪﺘﻓﺎﺼﺤ ﻡﻏﺭ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺎﻌﻤﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻪﻠﻌﺠ ,i přes jeho soudnost ho tato mnohoznačnost uvedla 
do stavu zmatení‘. 
481
 Např. ﺕﺎﻓﺎﻘﺜﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻥﻋ ﻉﺎﻓﺩ ﻭﻫ ﺕﺎﻐﻠﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘ ﻥﻋ ﻉﺎﻓﺩﻝﺍﻭ ,obrana multilingvismu je obranou kulturní rozmanitosti‘. 
482
 Např. ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﺏﺍﺯﺤﻷﺍ ﺔﻴﺩﺩﻌﺘ لﺼﺄﺘﺴﺍ ﻱﺫﻝﺍ ﻲﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﺩﺍﺩﺒﺘﺴﻼﻝ ﺔﻴﺒﻠﺴﻝﺍ ﺭﺎﺜﻵﺍ ,negativní dopady politického útlaku, 
které vykořenily pluralitu politických stran‘. 
483
 Např. ﺕﺍﺩﺎﻬﺘﺠﻻﺍﻭ ﺀﺍﺭﻵﺍﻭ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍ ﺔﻴﺩﺩﻌﺘ ,myšlenková, názorová a interpretační pluralita‘. 
484
 Např. ﺔﻴﻓﺎﻘﺜ ﺔﻴﺩﺩﻌﺘ ﻊﻤﺘﺠﻤ ,kulturně rozmanitá společnost/multikulturní společnost‘ 
485
 Např. ﺏﻌﺸﻠﻝ ﺎﻬﻴﻓ ﺓﺩﺎﻴﺴﻝﺍ ﻊﺠﺭﺘ ﺔﻴﺩﺩﻌﺘ ﺔﻴﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩ ﺔﻝﻭﺩ ﻊﻀﻭ ,vytvoření pluralitního demokratického státu, jehož 
vláda bude spočívat v rukách lidu‘. 
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mutacaddid al-’abcād – mnohodimenzionální, multidimenzionální (Baalbaki, 2000: 
961; Zemánek et al., 2006: 472) 
mutacaddid al-istihådāmāt/al-isticmālāt – multifunkční486 
mutacaddid al-’at rāf – mnohostranný, multilaterální487 (Baalbaki, 2000: 961; Wehr, 
1994: 696; Zemánek et al., 2006: 472) 
mutacaddid al-’a crāq – multietnický, mnohonárodnostní488 
mutacaddid al-’aārād  – víceúčelový489 
mutacaddid al-’aqt āb – mnohopolární, multipolární490 (Baalbaki, 2000: 961) 
mutacaddid al-’alwān – různobarevný, pestrobarevný, polychromatický491 (Baalbaki, 
2000: 961) 
mutacaddid at_-t _aqāfāt – multikulturní492 (Baalbaki, 2000: 961; Hoogland, 2003: 592) 
mutacaddid al-ğinsījāt – mnohonárodnostní, multinacionální, nadnárodní493 (Baalbaki, 
2000: 961; Zemánek et al., 2006: 472) 
mutacaddid al-luāāt – mnohojazyčný, multilingvní; polyglotní494 (Baalbaki, 2000: 
961; Hoogland, 2003: 592; Wehr, 1994: 696; Zemánek et al., 2006: 472) 
mutacaddid al-marāh il – vícefázový, víceetapový495 (Baalbaki, 2000: 961) 
mutacaddid al-macānī – mnohoznačný, polysémický (Baalbaki, 2000: 961) 
mutacaddid al-mawāhib – všestranně nadaný496 
mutacaddid al-wuğūh/al-’awğuh/al-ğawānib – mnohostranný, mnohoaspektový497 
(Baalbaki, 2000: 961; Zemánek et al., 2006: 472) 
                                                 
486
 Např. ﺕﺎﻤﺍﺩﺨﺘﺴﻻﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻊﺠﺘﻨﻤ ﺭﻴﻭﻁﺘ ﺔﻴﻔﻴﻜ ,způsob rozvoje multifunkčního rekreačního zařízení‘. 
487
 Např. فاjkا د^4e Ql ق$0ا 7m% ,podle jiné multilaterální dohody‘. 
488
 Např. ﺕﺎﻨﺎﻴﺩﻝﺍﻭ ﺕﺎﻓﺎﻘﺜﻝﺍﻭ ﻕﺍﺭﻋﻻﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻊﻤﺘﺠﻤ ,multietnická, multikulturní a mnohonáboženská společnost‘. 
489
 Např. ﻁﺴﻭﻻﺍ ﻕﺭﺸﻝﺍ ﻲﻓ ﺽﺍﺭﻏﻻﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻱﺭﺎﻘﻋ ﻉﻭﺭﺸﻤ ﺭﺒﻜﺃ ,největší víceúčelový realitní projekt na Blízkém 
východě‘.  
490
 Např. ﺜﻤ لﻭﺩ ﻪﻠﻀﻔﺘ ﻱﺫﻝﺎﻜ ﺏﺎﻁﻗﻷﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﹰﺎﻤﻝﺎﻋ ﻻ ﺎﻫﺩﺤﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﻤﻴﻬﺘ ﺏﻁﻘﻝﺍ ﻱﺩﺎﺤﺃ ﹰﺎﻴﻤﻝﺎﻋ ﹰﺎﻤﺎﻅﻨ ﺩﻴﺭﺘ ﺎﻬﻨﺇﺎﻴﻨﺎﻤﻝﺃ ل  ,přeje si 
jednopolární světový řád, který bude sama ovládat, nikoli mnohopolární, jakému by daly přenost státy jako 
Německo...‘ 
491
 Např. ﻥﺍﻭﻝﻷﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻥﺎﻤﻝﺭﺒ ,vícebarevný parlament‘. 
492
 Např. ﺕﺎﻓﺎﻘﺜﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻊﻤﺘﺠﻤ ,multikulturní společnost‘. 
493
 Např.  ﺔﻜﺭﺸ لﺎﻤ ﺱﺃﺭ«ﺹﺎﺒﺭﻴﺍ »ﺔﻴﺒﻭﺭﻭﻷﺍ ﺕﺎﻴﺴﻨﺠﻝﺍ ﺓﺩﺩﻌﺘﻤ  ,kapitál nadnárodní evropské společnosti Airbus‘. 
494
 Např. ﺕﺎﻐﻠﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘ ﺞﻬﻨﻤ ,mnohojazyčná výuková metoda‘ 
495
 Např. لﺤﺍﺭﻤﻝﺍ ﺓﺩﺩﻌﺘﻤ ﺔﻁﺨ ,vícefázový plán‘. 
496
 Např. ﻷ ﺩﻭﻭﻴﻝﻭﻫ ﻲﺠﺭﺨﻤ ﻡﻅﻌﻤ ﻥﻋ ﺯﻴﻤﺘ ﺵﻨﻴﻝ ﺩﻴﻔﻴﺍﺩﺏﻫﺍﻭﻤﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻪﻨ  ,David Lynch se odlišuje od většiny 
holywoodských režisérů, jelikož je všestranně nadaný‘. 
497
 Např. ﻩﻭﺠﻭﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻕﺯﺄﻤ ﻪﻨﺍ ,je to mnohostranný problém‘. 
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mutacaddid al-wasā’it – multimediální498 
mutacaddid al-wazā’if - multifunkční499 
 
4.2.3.5. Výrazy s d __ __ū 
V rámci této kapitoly o víceslovných výrazech v genitivním spojení chceme zmínit též  
konstrukce se substantivem d __ __ū ,majitel, vlastník‘ – model subst. + subst. (Hoogland, 1993: 
70, 80), jež buď zastávají funkci jmenného přísudku nebo jsou v apozici se substantivem, 
které rozvíjejí a s nímž se výraz d_ū shoduje v pádě, rodě a čísle podle známých pravidel shody 
v arabštině, v určení se pak s tímto substantivem shoduje druhý člen genitivního spojení 
(nomen rectum) bezprostředně následující po d _ū (Badawi et al., 2004: 139-142). Tento typ 
konstrukcí, který je jedním z prostředků vyjadřujících určitou formu vlastnictví zpravidla 
nějaké vlastnosti (dálé též spojení se sāh ib, ’ahl, ’ab, ’umm, ibn a bint),  je dobře znám již 
z KA (Wright, 1898 II: 202-3). Opět si budeme všímat spojení, jež se objevují  
v publicistickém stylu. Všimněme si, že většinu těchto spojení, nejsou-li rozvita dalšími 
atributy, lze obvykle do češtiny překládat pomocí adjektiv:  
d _ū ’ahammīja – významný, důležitý500 (Zemánek et al., 2006: 270) 
d _ū ’awlawīja – prioritní501 
d _ū ta’t _īr – vlivný502 
d_ū taclīm – se vzděláním503 
d_ū tawağğuh – orientovaný504 
d_ū t _aql – významný, mající váhu505 
d_ū ğawda – kvalitní506 
                                                 
498
 Např.  ﻁﺌﺎﺴﻭﻝﺍ ﺓﺩﺩﻌﺘﻤﻝﺍ لﺌﺎﺴﺭﻝﺍ)ﺱﺇ ﻡﺇ ﻡﺇ(  ,multimediální zprávy (MMS)‘. Pro multimédia se pak užívá termínu 
ﺓﺩﺩﻌﺘﻤﻝﺍ ﻁﺌﺎﺴﻭﻝﺍ. 
499
 Např. ﻑﺌﺎﻅﻭﻝﺍ ﺩﺩﻌﺘﻤ ﻲﻀﺎﻴﺭ ﺩﻭﻘﻤ ,multifunkční sportovní volant‘ 
500
 Např. ﺓﺭﺎﻘﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻜﺭﻴﻤﻷﺍ ﺢﻝﺎﺼﻤﻝﺍ ﻰﻝﺍ ﺔﺒﺴﻨﻝﺎﺒ ﺔﻴﺠﻴﺘﺍﺭﺘﺴﻻﺍ ﺔﻴﻤﻫﻷﺍ ﺕﺍﺫ ﻕﻁﺎﻨﻤﻝﺍ ,strategicky významné oblasti pro 
americké zájmy na kontinentě‘. 
501
 Např. ﺔﻴﻭﻝﻭﻷﺍ ﺕﺍﺫﻭ ﺔﺤﻠﻤﻝﺍ ﻊﻴﻀﺍﻭﻤﻝﺍ ﺔﺸﻗﺎﻨﻤﻝ ﺔﺼﺭﻓ ﻲﻫﻭ ,je to příležitost k projednání naléhavých a prioritních 
témat‘. 
502
 Např. ﻊﺴﺍﻭ ﺫﻭﻔﻨ ﻭﺫ ﺭﻜﻔﻤ ,myslitel širokého vlivu‘; ﺔﻴﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﺓﺎﻴﺤﻝﺍ ﻲﻓ ﻱﻭﻘﻝﺍ ﺭﻴﺜﺄﺘﻝﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻨﻐﻝﺍ ﺔﻴﺠﻭﻝﻭﻴﺩﻴﻹﺍ ﺓﻭﻘﻝﺍ
ﺔﻴﻜﺭﻴﻤﻷﺍ ,bohatá ideologická moc se silným vlivem na politický život v Americe‘. 
503
 Např. ﻕﻭﻓ ﺎﻤﻭ ﻁﺴﻭﺘﻤﻝﺍ ﻡﻴﻠﻌﺘﻝﺍ ﻱﻭﺫ ﻥﻤ ,z těch se středoškolským a vyšším vzděláním‘. 
504
 Např. ﻲﻤﻼﺴﻹﺍ ﻪﺠﻭﺘﻝﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻜﺭﺤﻝﺍ ,islámsky orientovaná hnutí‘. 
505
 Např. ﺘﻗﻻﺍ لﻘﺜﻝﺍ ﻱﻭﺫ ﻥﻴﻴﺭﺎﺠﺘﻝﺍ ﺀﺎﻜﺭﺸﻝﺍ ﺭﺌﺎﺴﻭﻱﺩﺎﺼ  ,ostatní ekonomicky významní obchodní partneři‘. 
506
 Např. ﺔﻴﻝﺎﻋ ﺓﺩﻭﺠ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺴﺎﺴﺍ ﺕﺍﺯﻴﻬﺠﺘ ,vysoce kvalitní základní vybabení‘. 
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d_ū h ağm – o nějaké velikosti507 
d _ū håibra/tağriba – zkušený508 
d _ū sumca – s reputací, renomovaný, věhlasný509 
d_ū sijāda – suverénní510 
d_ū ša’n – významný, důležitý511 (Baalbaki, 2000: 565; Hoogland, 2003: 346; Wehr, 
1994: 363; Zemánek et al., 2006: 270) 
d _ū šuhra – slavný512 
d_ū s ila bi- – spojený s513 
d _ū t ābic – určitého charakteru514 
d_ū cijār – s určitým kalibrem515 
d_ū calāqa bi-  – se vztahem k516 
d _ū fā’ida – s prospěchem; s úrokem517 
d _ū qīma – hodnotný518 
d_ū kafā’a – kvalifikovaný519 
d _ū mustawan – na úrovni520 
d _ū mas’ūlija – se zodpovědností521 
d_ū maāzan – významný, důležitý522 (Zemánek et al., 2006: 524) 
                                                 
507
 Např. ﺭﻴﻐﺼ ﻡﺠﺤ ﻭﺫ ,malé velikosti‘. 
508
 Např. ةNQ يوذ f4)G f, o_N! ,hledáme zkušené moderátory‘. 
509
 Např. ﺭﻴﺒﻜ ﺔﻌﻤﺴ ﻭﺫ ﻕﻴﺭﻔﻝﺍﺓ  ,tým, jenž má dobrou reputaci‘. 
510
 Např. ﺓﺩﺎﻴﺴﻝﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻝﻭﺩﻝﺍ ,suverénní stát‘. 
511
 Např. لﺌﺎﺴﻭﻝﺍ ﺱﺨﺃ ﻡﺍﺩﺨﺘﺴﺍ ﻥﻋ ﻥﻭﻋﺭﻭﺘﻴ ﻻ ﻥﺄﺸ ﻱﺫ ﺏﺼﻨﻤ ﻱﺍ لﻴﻨ لﻴﺒﺴ ﻲﻓﻭ ,pro získání významného postu se 
nerozpakují použít těch nejpodlejších prostředků‘. 
512
 Např. ﻪﻝﻭﺒﻗ ﺭﺴﻔﻴ ﻑﻴﻜﻓ؟ﻪﻝ ﻑﻴﻠﺤﻜ ﺔﻴﻤﻝﺎﻌﻝﺍ ﺓﺭﻬﺸﻝﺍ ﻱﺫ ﻲﻠﻴﺌﺍﺭﺴﻹﺍ ﺏﺎﻫﺭﻺﻝ لﺩﺠﻠﻝ لﺒﺎﻘﻝﺍ ﺭﻴﻏﻭ ﻁﻭﺭﺸﻤﻼﻝﺍ  ,Jak vysvětlí to, 
že bezpodmínečně a bez připuštění diskuze přijal za svého spojence světově proslulý izraelský terorismus?‘ 
513
 Např. ﺔﻴﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻝﺍ ﺔﻴﻀﻘﻝﺎﺒ ﺔﻠﺼﻝﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻝﻭﺩﻝﺍ ﺕﺍﺭﺍﺭﻘﻝﺍ ,mezinárodní rezoluce spojené s palestinskou otázkou‘. 
514
 Např. ﺩ ﻊﺒﺎﻁ ﺕﺍﺫ ﺕﺍﺩﻘﺘﻌﻤﻴﺩ ﻪﺒﺸ ﻭﺃ ﻲﻨﻴﻲﻨ  ,dogmata náboženského nebo pseudonáboženského charakteru‘. 
515
 Např. لﻴﻘﺜﻝﺍ ﺭﺎﻴﻌﻝﺍ ﺕﺍﻭﺫ ﺕﺂﺠﺎﻔﻤﻝﺍ ,překvapení těžkého kalibru‘. 
516
 Např. ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺨﻴﺭﺎﺘﻝﺍ ﺔﻤﻭﻠﻌﻤﻝﺍ ﻩﺫﻫﻉﻭﻀﻭﻤﻝﺎﺒ ﺔﻗﻼﻌﻝﺍ  ,tato historická informace vzahující se k tématu‘. 
517
 Např. ةpeا ة^q$ا تاذ تا^bا ,obligace s proměnlivým úrokem‘. 
518
 Např. ﻯﺭﺒﻜ ﺔﻤﻴﻗ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﺩﺭﻔﻝﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺒﻤﻝﺍ ,ohromně cenná osobní iniciativa‘. 
519
 Např. ﻹﺍ ﻥﻴﻴﻓﺭﺼﻤﻝﺍ ﻥﻤ ﻲﻨﺎﺜﻝﺍ لﻴﺠﻝﺍ ﺏﻴﺭﺩﺘﺔﻴﻝﺎﻌﻝﺍ ﺓﺀﺎﻔﻜﻝﺍ ﻱﻭﺫ ﻥﻴﻴﺘﺍﺭﺎﻤ  ,výcvik druhé generace vysoce 
kvalifikovaných emírátských bankéřů‘. 
520
 Např. ٍلﺎﻋ ﻯﻭﺘﺴﻤ ﻱﻭﺫ ﻥﻴﺒﻋﻻ ﻲﻨﻴﻁﺴﻠﻔﻝﺍ ﺏﺨﺘﻨﻤﻝﺍ ﻙﻼﺘﻤﺎﺒ ﻪﻓﺍﺭﺘﻋﺍ ﻡﻏﺭ ﻰﻠﻋ ,přestože přiznal, že palestinská 
reprezentace vlastní hráče na vysoké úrovni‘. 
521
 Např. ﺓﺩﻭﺩﺤﻤ ﺔﻴﻝﻭﺅﺴﻤ ﺕﺍﺫ ﺕﺎﻜﺭﺸ ,společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)‘. 
522
 Např. ﹰﻼﻌﻓ ﻯﺯﻐﻤ ﻭﺫ لﺍﺅﺴ ﺍﺫﻫﻭ.  ,Je to skutečně důlěžitá otázka.‘ 
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d_ū nazca – se sklonem k, s tendencí k523 
d_ū nufūd_ – vlivný 
 
4.2.3.6. Výrazy s āajr (české předpony ne-/de-/in-) 
Další nesmírně frekventovaný prostředek MSA, na nějž se v rámci tématu o genitivním 
spojení zaměříme, jsou konstrukce se substantivem āajr ,jinakost‘ na pozici nomen regens 
(Badawi et al., 2004: 233-236; Monteil, 1960: 140-141; Oliverius, 1998: 53-56; 2003: 12-15; 
Ryding, 2005: 223-224, 648-650; Wright, 1898 II: 208-209). Tohoto substantiva se užívá  
v několika významových odstínech (,jiný než‘) v genitivním spojení se substantivy, adjektivy 
(a participii) a zájmennými sufixy a bývá také jedním z komponentů složených 
předložkových výrazů (min āajri/bi-āajri ,bez‘) a adverzativní složené spojky (āajra ’anna 
,avšak‘). Výraz āajr se používá např. také v negativních větách ve významu ,pouze, jen, leč‘ 
(jako ’illā a siwā).  
My se však zaměříme pouze na ten typ poměrně strukturně zvláštních konstrukcí, kdy 
āajr v genitivním spojení modifikuje resp. neguje následující adjektivum nebo participium 
(srov. prefix lā- 4.2.1.1.) a to i v tzv. adjektivním genitivním spojení, pokud to význam 
dovoluje. Tyto výrazy překládáme do češtiny jednoslovnými negativními adjektivy s prefixy 
ne-, de- či in- a mohou vystupovat buď ve funkci atributu nebo jmenného predikátu. Určitý 
problém vyvstává, pokusíme-li se tento typ slovních spojení strukturně klasifikovat. 
Domníváme se však, že jde o pouhou modifikaci resp. negaci adjektiv/participií, takže  
u těchto konstrukcí vlastně nelze hovořit o kolokacích ve smyslu ustáleného spojení, ale 
možná o prvek na cestě ke gramatikalizaci, tedy o prvek opouštějící sféru lexikálního plánu. 
Totéž platí i pro následující spojení s kvantifikátory nis f a šibh, jež vykazují ve spojení 
s adjektivem/participiem shodné rysy.  
Obraťme teď svoji pozornost na pravidla shody. Je-li spojení s āajr např. atributem 
neurčeného jména, neurčený výraz āajr se s ním shoduje v pádě a následné 
adjektivum/participium v genitivu je též indeterminované a podléhá obvyklým pravidlům 
kongruence v rodě a čísle s oním jménem – např. bi-šakl-i-n āajr-i masbūq-i-n ,nebývalým 
způsobem, nebývale‘. Je-li jméno determinováno, přistoupí člen k adjektivu/participiu 
v genitivu – např. al-hiğrat-u āajr-u ’š-šarcījat-i ,ilegální přistěhovalectví‘.524 Někdy však 
naopak přibírá determinaci výraz āajr a následující adjektivum/participium v genitivu pak má 
                                                 
523
 Např. ﺔﻴﻝﺎﺼﻔﻨﺍ ﺔﻋﺯﻨ ﻭﺫ ﻱﺭﻁﹸﻗ ﻡﺎﻅﻨ ﺩﺍﺩﺒﺘﺴﻻﺍ ﺍﺫﻬﻓ ,a tato diktatura je regionální režim se sklonem k separatismu‘. 
524
 Uvedené příklady pocházejí z nám dostupného korpusu. 
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člen neurčitý (nunaci) – např. al-wasā’il-u al-āajr-u mašrūcat-i-n ,nezákonné prostředky‘ 
(uvádí Badawi et al., 2004: 235). 
V následujících příkladech jsme se z obrovského množství pokusili vybrat jen ty opravdu 
nejtypičtější výrazy, jež se často vyskytují právě v záporu: 
- āajr s adjektivy: 
āajr h aqīqī – neskutečný525 (Monteil, 1960: 140) 
āajr h ukūmī – nevládní526 
āajr rasmī – neoficiální527 (Monteil, 1960: 140) 
āajr s ah īh – nesprávný, nepravdivý528 (Monteil, 1960: 140) 
āajr tabīcī – nepřirozený529 (Monteil, 1960: 140) 
āajr cādī – neobvyklý, mimořádný530 (Monteil, 1960: 140; Oliverius, 2003: 12; 
Zemánek et al., 2006: 535) 
āajr qānūnī – nezákonný531 (Monteil, 1960: 140) 
āajr wāqicī – nerealistický, nereálný532 (srov. 4.2.1.1.a) 
- āajr s participii:  
āajr s ālih li- – nevhodný k (viz 4.2.2.1.b) 
āajr qābil li- – nepřijímající (viz 4.2.2.1.a) 
āajr ma’hūl – neobydlený533 
āajr mubāšir – nepřímý534 (Monteil, 1960: 140) 
āajr mutawaqqac – neočekávaný535 (Zemánek et al., 2006: 535) – (srov. 4.2.1.1.a – 
lāmutawaqqac) 
āajr muh addad – nestanovený536 
                                                 
525
 Např. ﺔﻴﻘﻴﻘﺤ ﺭﻴﻏ ﺓﺭﻭﺼ ﻡﺴﺭﻴ ,vykresluje neskutečný obraz‘. 
526
 Např. ﺔﻴﻤﻭﻜﺤ ﺭﻴﻏ ﺕﺎﻤﻅﻨﻤ ,nevládní organizace‘ 
527
 Např. ﻲﺒﻤﻝﻭﻷﺍ ﺏﺨﺘﻨﻤﻝﺍ ﺏﺭﺩﻤ ﻰﻝﺍ ﻲﻤﺴﺭ ﺭﻴﻏ ﹰﺍﺭﻴﺫﺤﺘ ﻡﺩﻘﻝﺍ ﺓﺭﻜﻝ ﻱﺭﺼﻤﻝﺍ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﻪﺠﻭ ,Egyptský fotbalový svaz 
adresoval trenérovi olympijské reprezentace neoficiální varování‘. 
528
 Např. ﺢﻴﺤﺼ ﺭﻴﻏ ﻡﻼﻜ ﺍﺫﻫ.  ,Je to nepravdivé tvrzení.‘ 
529
 Např. ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ ﺭﻴﻏ ﻁﻭﻐﻀ ﺕﺤﺘ ﺍﻭﻨﺎﻜ ﻡﻬﻨﺃ ﻙﺸ ﻻ ,bezpochyby byli pod nepřirozeným tlakem‘. 
530
 Např. ﺍ ﺩﺎﺤﺘﻼﻝ ﻱﺩﺎﻌﻝﺍ ﺭﻴﻏ ﺭﻤﺘﺅﻤﻝﺍﻲﻝﻭﺩﻝ  ,mimořádný sjezd Mezinárodní unie‘. 
531
 Např. ﺔﻴﻨﻭﻨﺎﻘﻝﺍ ﺭﻴﻏ ﻡﻜﺎﺤﻤﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﺀﺎﺸﻨﺍ ,zřízení těchto nezákonných soudů‘. 
532
 Např. ﺔﻴﻌﻗﺍﻭ ﺭﻴﻏ ﻑﻗﺍﻭﻤ ,nerealistické postoje‘ 
533
 Např. ﻥﺎﻜﺴﻝﺎﺒ ﺔﻝﻭﻫﺄﻤ ﺭﻴﻏ ﺔﻘﻁﻨﻤﻝﺍ ,oblast je lidmi neobydlená‘. 
534
 Např. ﺸﺎﺒﻤ ﺭﻴﻏ ﻭﺤﻨ ﻰﻠﻋﺭ  ,nepřímo‘. 
535
 Např. g&eا r !أ ز( ,neočekávané vítězství Německa‘. 
536
 Např. ﺓﺩﺩﺤﻤ ﺭﻴﻏ ﺓﺩﻤﻝ ,na neurčito‘ 
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āajr marāūb fīhi – nežádoucí537 (Monteil, 1960: 140) 
āajr masbūq – nebývalý, bezprecedentní (Zemánek et al., 2006: 324) 
āajr musamman – neurčený, nestanovený538 (Monteil, 1960: 140; Zemánek et al., 
2006: 351)  
āajr mustaqirr – nestabilní539 
āajr mašrūt  – nepodmíněný540 (srov. 4.2.1.1.a – lāmašrūt ) 
āajr macrūf – neznámý541 (Hoogland, 2003: 675; Zemánek et al., 2006: 535) 
āajr macqūl – nepochopitelný, nesmyslný542 (srov. 4.2.1.1.b – lāmacqūl) 
āajr mafhūm – nesrozumitelný543 
āajr maqbūl – nepřijatelný544 (Monteil, 1960: 140) 
āajr mumkin – nemožný545 (Monteil, 1960: 140; Zemánek et al., 2006: 535) 
āajr munāsib – nevhodný546 
āajr wādih  – nejasný547 
 
4.2.3.7. Výrazy s nis f (české předpony polo-/semi-) 
Dále se zaměříme na genitivní spojení s kvantifikátorem nis f ,polovina‘, a to opět 
v zúženém významu, kdy je toto substantivum jako nomen regens ve spojení se substantivem 
nebo adjektivem v ustálených spojeních, jež většinou můžeme označit za kalky, které mají 
v češtině prefix polo- nebo semi-. Složené výrazy s nis f se bohatě uplatňují především ve 
vědecké terminologii a některé námi zachycené příklady v publicistických textech jsou právě 
tohoto původu. V případě, že po nisf následuje adjektivum, strukturálně tato spojení 
odpovídají takovýmto konstrukcím s āajr a podléhají totožným gramatickým pravidlům 
shody (viz výše 4.2.3.6.) a to včetně možnosti nis f přibírat určitý člen (Badawi et al., 2004: 
                                                 
537
 Např. ﻪﻴﻓ ﺏﻭﻏﺭﻤ ﺭﻴﻏ ﺹﺨﺸ ,nežádoucí osoba‘. 
538
 Např. ﻰﻤﺴﻤ ﺭﻴﻏ لﺠﺃ ﻰﻝﺍ ,na neurčito‘. 
539
 Např. ﻕﺍﺭﻌﻝﺍ ﻲﻓ ﺔﻤﻴﻘﻝﺍ ﺓﺭﻘﺘﺴﻤ ﺭﻴﻏ ﺔﻴﺒﻨﺠﻷﺍ ﺕﻼﻤﻌﻝﺍ ,cizí měny mají v Iráku nestabilní hodnotu‘. 
540
 Např. ﺀﻲﺸﺒ ﻁﻭﺭﺸﻤ ﺭﻴﻏ ﻑﻗﻭﻤ ﺍﺫﻫﻭ ,je to ničím podmíněné stanovisko‘. 
541
 Např. ﻡﻭﺜﻠﻜ ﻡﻷ ﺔﻓﻭﺭﻌﻤ ﺭﻴﻏ ﻲﻨﺎﻏﺃ ﻡﺩﻘﺘﺴ ,uvede neznámé písně Umm Kult_ūm‘. 
542
 Např. لﻭﻘﻌﻤ ﺭﻴﻏ لﻜﺸ ﻲﻓ ,nepochopitelným způsobem‘. 
543
 Např.  ﻥﻭﺜﺩﺤﺘﻴﺔﻤﻭﻬﻔﻤ ﺭﻴﻏ ﺔﻐﻝ  ,hovoří nesrozumitelným jazykem‘. 
544
 Např. لﻭﺒﻘﻤ ﺭﻴﻏ لﻜﺸﺒ ,nepřijatelným způsobem‘. 
545
 Např. f r لد4ا م5ا نt( ,spravedlivý mír je nemožný‘. 
546
 Např. ﺏﺴﺎﻨﻤ ﺭﻴﻏﻭ ﻑﻴﻔﺨ ﺎﻬﺤﻼﺴ ﻥﺍ ﺕﺍﻭﻘﻝﺍ ﻩﺫﻫ ﺔﻠﻜﺸﻤ ﻥﺍ ﻻﺇ.  ,Problémem těchto jednotek však je, že jsou lehce a 
nevhodně vyzbrojené‘. 
547
 Např. ﺔﺤﻀﺍﻭ ﺭﻴﻏ ﺩﺠﻝﺎﺒ ﺏﻨﻴﺯ ﺔﻗﻼﻌﻓ ,vztah Zajnab k dědovi je nejasná‘. 
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275). Spojení nisf se substantivy mají standardní strukturu subst. + subst. (Hoogland, 1993: 
70, 80) a jsou-li tato substantiva pluralizována, i nis f je ve tvaru plurálu – ’ans āf (Blau, 1981: 
117). 
- nis f se substantivy: 
nis f haqīqa – polopravda 
nis f dā’ira – půlkruh548 (Baalbaki, 2000: 1175; Hoogland, 2003: 900; Wehr, 1994: 
1139; Zemánek et al., 2006: 732) 
nis f dazzīna – půltucet 
nis f qarn – půlstoletí549 
nis f kura – polokoule, hemisféra550 (Baalbaki, 2000: 1175; Zemánek et al., 2006: 732) 
nis f mārāt _ūn – půlmaraton551 
nis f nihā’ī – semifinále552 (Baalbaki, 2000: 1175; Zemánek et al., 2006: 732) 
- nis f s adjektivy: 
nis f ’ust uwānī – poloválcový, půlválcový553 
nis f ’otomātīkī – poloautomatický554 
nis f sanawī – s půlroční periodicitou555 (Baalbaki, 2000: 1175; Hoogland, 2003: 900; 
Wehr, 1994: 1139) 
nis f šahrī – se čtrnáctidenní periodicitou556 (Baalbaki, 2000: 1175; Wehr, 1994: 1139) 
nis f mus anac – polozpracovaný, polotovarový557 
nis f nihā’ī – semifinálový558 (Baalbaki, 2000: 1175) 
 
 
                                                 
548
 Např. ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻑﺼﻨ لﻜﺸ ﻰﻠﻋ ,půlkruhový‘ 
549
 Např. ﻥﺭﻗ ﻑﺼﻨ ﻥﻤ ﺭﺜﻜﺃ ﺎﻫﺭﻤﻋ ﺔﻤﺯﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻜﻝ ,Krize ale trvá déle než půlstoletí‘. 
550
 Např. ﻨﺠﻝﺍ ﺓﺭﻜﻝﺍ ﻑﺼﻨﻲﺒﻭ  ,jižní polokoule‘ 
551
 Např. ﻥﻭﺜﺍﺭﺎﻤﻝﺍ ﻑﺼﻨ ﻕﺎﺒﺴﻝ ﻡﻝﺎﻌﻝﺍ ﺔﻝﻭﻁﺒ ﺏﻘﻝ ,světový titul v půlmaratonu‘. 
552
 Např.  لﺎﻴﺩﻨﻭﻤ ﻲﺌﺎﻬﻨ ﻑﺼﻨ ﻲﻓ ﺝﻭﺭﻨﻝﺍ ﻡﺎﻤﺃ ﻪﻴﺘﺭﺎﺴﺨﻝ ﻲﻜﺭﻴﻤﻷﺍ ﺏﺨﺘﻨﻤﻝﺍ ﺭﺄﺜﻭ١٩٩٥  ,americká reprezentace se za své 
dvě prohry s Norskem pomstila na světovém šampionátu roku 1995‘. 
553
 Např. ﻲﻨﺍﻭﻁﺴﺍ ﻑﺼﻨ ﺏﻌﻜ ,poloválcovitý podpatek‘. 
554
 Např. ﺔﻴﻜﻴﺘﺎﻤﻭﺘﻭﺍ ﻑﺼﻨﻝﺍ ﺔﻤﺠﺭﺘﻠﻝ ﺹﺼﺨﺘﻤ ﻡﺎﻅﻨ ﻭﻫﻭ ,je to specializovaný systém k poloautomatickému 
překladu‘. 
555
 Např. ﺔﻴﻭﻨﺴﻝﺍ ﻑﺼﻨ ﺔﻤﻘﻝﺍ ,pravidelný půlroční summit‘. 
556
 Např. ﺼﻨ ﻥﻬﺘﺭﻫﺎﻅﺘ ﺩﻋﻭﻤﺔﻴﺭﻬﺸﻝﺍ ﻑ  ,termín jejich pravidelné demonstrace každých čtrnáct dní‘. 
557
 Např. ﺔﻌﻨﺼﻤﻝﺍ ﻑﺼﻨﻭ ﺔﻴﻝﻭﻻﺍ ﺩﺍﻭﻤﻝﺍ ,suroviny a polotovary‘. 
558
 Např. ﻡﺩﻘﻝﺍ ﺓﺭﻜﻝ ﺕﺍﺩﻴﺴﻠﻝ ﻡﻝﺎﻌﻝﺍ ﺔﻝﻭﻁﺒ ﻥﻤ ﻲﺌﺎﻬﻨﻝﺍ ﻑﺼﻨ ﺭﻭﺩﻝﺍ ,semifinálové kolo mistrovství světa v kopané žen‘. 
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Prefixace nis f 
Ve vědecké terminologii se objevují termíny ve významu polo-/semi-, u nichž se nis f 
vyskytuje v podobě prefixu buď se zachováním všech tří konzonantů nebo s elizí třetího 
konzonantu fā’ – např. nis z ahrī ,semidorzální‘ (Badawi et al., 2004: 759). Takovéto termíny, 
jejichž míra skutečného užívání v jazykové praxi pro nás zůstává nezodpovězenou otázkou, 
jsou výsledkem slovotvorné metody nah t, o níž jsme pojednali výše (viz 3.3.). Ani jeden 
z takto tvořených výrazů například nenalezneme v technickém slovníku A. Sh. al-Khatiba 
(2000) a vyhledávání v rozsáhlém elektronickém korpusu arabských textů nejrůznějšího 
charakteru CLARA nezachytilo žádný lexém tohoto typu. 
 
4.2.3.8. Výrazy se šibh (české předpony pseudo-/kvazi-/polo-) 
Na závěr našeho pojednání o víceslovných konstrukcích v genitivním spojení se ještě 
zmíníme o spojeních se substantivem šibh ,podobnost, stejnost‘ na pozici nomen regens 
(Badawi et al., 2004: 233, 760-761; Monteil, 1960: 140; Oliverius, 2003: 9; Wright, 1898 II: 
211). Tyto konstrukce se substantivy a adjektivy v češtině obvykle vyjadřují substantiva  
a adjektiva s prefixy pseudo-, kvazi-, polo- nebo sub-. Ve spojení s adjektivy tyto konstrukce 
strukturně a gramaticky zcela odpovídají obdobným výše zmíněným spojením s āajr a nisf, 
avšak je-li na pozici nomen rectum substantivum v plurálu, šibh má tvar plurálu – ’ašbāh. 
Takovéto konstrukce pak odpovídají modelu subst. + subst (Hoogland, 1993: 70, 80). 
Povšimněme si, že některé významy se šibh se mohou překrývat s těmi s nis f. Následující 
ustálená spojení jsme nalezli v publicistických textech: 
- šibh se substantivy: 
šibh ğazīra – poloostrov559 (Baalbaki, 2000: 661; Hoogland, 2003: 466; Oliverius, 
2003: 9; Wehr, 1994: 530; Zemánek et al., 2006: 367) 
šibh z ill – polostín; penumbra560 (Baalbaki, 2000: 661; Wehr, 1994: 530) 
šibh qārra – subkontinent561 (Baalbaki, 2000: 661; Hoogland, 2003: 466; Oliverius, 
2003: 9; Wehr, 1994: 530; Zemánek et al., 2006: 367) 
šibh mut _aqqaf – polovzdělanec, pseudointelektuál562 
šibh mustacmara – polokolonie563 (Oliverius, 2003: 9; Zemánek et al., 2006: 367) 
                                                 
559
 Např.  ﻪﺒﺸﺔﻴﺭﻭﻜﻝﺍ ﺓﺭﻴﺯﺠﻝﺍ  ,Korejský poloostrov‘. 
560
 Např. ﺔﻋﺎﺴ ﻭﺤﻨ لﻅﻝﺍ ﻪﺒﺸ ﻲﻓ ﺭﻤﻘﻝﺍ ﺙﻜﻤﻭ ,Měsíc setrval v polostínu asi hodinu‘. 
561
 Např.  ﺔﻴﺩﻨﻬﻝﺍ ﺓﺭﺎﻘﻝﺍ ﻪﺒﺸ ,Indický subkontinent‘. 
562
 Např. ﻥﻴﻔﻘﺜﻤﻝﺍ ﻩﺎﺒﺸﺍ ﻭﺍ ﻥﻴﻔﻘﺜﻤﻝﺎﺒ ﻡﻬﻨﻭﻤﺴﻴ ,nazývají je intelektuály nebo polointelektuály‘. 
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šibh muwas sil – polovodič564 
- šibh s adjektivy: 
šibh istibdādī/dīktātōrī – polodiktátorský565 
šibh istiwā’ī – subtropický566 (Baalbaki, 2000: 661; Zemánek et al., 2006: 360) 
šibh dīmūqrātī – pseudodemokratický, polodemokratický567 
šibh dīnī – pseudonáboženský, kvazináboženský568 
šibh rasmī – polooficiální569 (Baalbaki, 2000: 661; Hoogland, 2003: 466; Wehr, 1994: 
530; Zemánek et al., 2006: 367) 
šibh s ah rāwī – polopouštní; subsaharský570 
šibh caskarī – polovojenský571 (Wehr, 1994: 530) 
šibh cilmī – kvazivědecký (Oliverius, 2003: 9; Zemánek et al., 2006: 367) 
šibh fīdīrālī – polofederální572 
šibh majjit – polomrtvý573 
šibh jadawī – poloautomatický, polomanuální574 
 
Prefixace šibh 
Stejně jako v případě kvantifikátoru nis f i výraz šibh se ve vědecké terminologii může 
objevit v podobě prefixu, a to opět v úplném tvaru nebo s elizí třetího konzonantu bā’ – např. 
šibhiğumla ,fráze‘ (Badawi et al., 2004: 761). I v tomto případě však není jísté, do jaké míry 
se takto tvořená terminologie uplatňuje v praxi. Vyhledávání v korpusu CLARA dopadlo 
stejně bezvýsledně jako tomu bylo u kompozit s nis f.  
                                                                                                                                                        
563
 Např. ﺔﻴﺒﺭﻐﻝﺍ ﺎﺒﻭﺭﻭﺃﻭ ﺓﺩﺤﺘﻤﻝﺍ ﺕﺎﻴﻻﻭﻠﻝ ﺓﺭﻤﻌﺘﺴﻤ ﻪﺒﺸ ﻰﻝﺇ ﺍﻭﻝﻭﺤﺘﻴ ﻥﺃ ﻥﻭﻠﺒﻘﻴ ,přijímají to, že se změní na polokolonii 
USA a západní Evropy‘. 
564
 Např. ﺕﻼﺼﻭﻤﻝﺍ ﻩﺎﺒﺸﺍ ﺝﺎﺘﻨﺍ لﺎﺠﻤ ﻲﻓ ,v oblasti výroby polovodičů‘. 
565
 Např. ﺔﻴﺩﺍﺩﺒﺘﺴﺍ ﻪﺒﺸ ﺕﺎﻤﻭﻜﺤ ,polodiktátorské vlády‘. 
566
 Např. ﺔﻴﺌﺍﻭﺘﺴﻻﺍ ﻪﺒﺸ ﻕﻁﺎﻨﻤﻝﺍ ,subtropické oblasti‘. 
567
 Např. ﻱﺯﻜﺭﻤ ﻲﻝﻭﻤﺸ ﻪﺒﺸ ﻡﺎﻅﻨ ﻰﻝﺍ ﻲﻁﺍﺭﻗﻭﻤﻴﺩ ﻪﺒﺸ ﻡﺎﻅﻨ ﻥﻤ ﺎﻨﺩﻼﺒ ﻲﻓ ﻲﺴﺎﻴﺴﻝﺍ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ لﻴﻭﺤﺘ ﺔﻴﻠﻤﻋ ,transformace 
politického systému v naší zemi z pseudodemokratického do polototalitního cetralizovaného systému.‘ 
568
 Např. ﻥﻴﺘﻴﻨﻴﺩﻝﺍ ﻪﺒﺸ ﻥﻴﺘﻴﺅﺭﻝﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺒﺎﻁﺘ ,shoda mezi dvěma pseudonáboženskými vizemi‘. 
569
 Např. ﺔﻴﻤﺴﺭﻝﺍ ﻪﺒﺸ ﺔﻴﻜﺭﺘﻝﺍ لﻭﻀﺎﻨﻻﺍ ﺀﺎﺒﻨﺍ ﺔﻝﺎﻜﻭ ,polooficiální turecká tisková agentura Anatol‘. 
570
 Např. ﺔﻴﻭﺍﺭﺤﺼ ﻪﺒﺸ ﺔﻘﻁﻨﻤ ,polopouštní oblast‘; ﻴﺭﻓﺃﺔﻴﻭﺍﺭﺤﺼﻝﺍ ﻪﺒﺸ ﺎﻴﻘ  ,subsaharská Afrika‘. 
571
 Např. ﺔﻴﺭﻜﺴﻌﻝﺍ ﻪﺒﺸ ﺕﺍﻭﻘﻝﺍ ,polovojenské jednotky‘. 
572
 Např. ﺎﻜﻴﺠﻠﺒﻭ ﺍﺭﺴﻴﻭﺴ ﻥﻤ لﻜ ﻲﻓ ﻪﺒ لﻭﻤﻌﻤﻝﺍ ﻲﻝﺍﺭﻴﺩﻴﻔﻝﺍ ﻪﺒﺸ ﻡﺎﻅﻨﻝﺍ ,polofederální režim fungující ve Švýcarsku a 
Belgii‘. 
573
 Např. ﺘﻴﻤ ﻪﺒﺸ ﺓﺭﻋﻭﻝﺍ لﺎﺒﺠﻝﺍ ﻲﻓ ﺭﻴﺴﺘ ﺕﺃﺩﺒﻭﺔ  ,polomrtvá se dala do chůze v kamenitých horách‘. 
574
 Např. ﺔﻴﻭﺩﻴ ﻪﺒﺸ ﻭﺍ ﺔﻴﻭﺩﻴ ﺝﺎﺘﻨﺍ ﺏﻴﻝﺎﺴﺍ ,manuální nebo poloautomatické metody výroby‘ (CLARA). 
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5. Závěr 
V této práci jsme s využitím elektronického korpusu publicistických textů (libanonský 
deník al-Hajāt – ročníky 2001-2003) provedli analýzu vybraných jednoslovných výrazů a 
víceslovných konstrukcí v současné MSA. 
V první teoretické části naší práce (kap. 2. a 3.) jsme stručně pojednali o arabské stylistice, 
přičemž jsme se prodrobněji zaměřili především na lexikologickou charakteristiku arabského 
publicistického stylu (kap. 2.). Následně jsme nastínili jednotlivé slovotvorné metody, jichž se 
v MSA využívá k obohacování slovní zásoby, a to především v oblasti tvorby odborné 
terminologie (kap. 3.). Těmito metodami jsou: derivace (ištiqāq), přejímání cizích slov 
(tacrīb), kompozice (nah t), sémantický posun (mağāz) a překlad (tarğama). Tato první část 
nám pak poskytla určité teoretické zázemí, na které jsme mohli navázat při naší další 
lexikální, sémantické a syntaktické analýze. 
Samotné analýze vybraných jevů podpořené prací s korpusem a dokládané řadou příkladů 
je věnována kapitola 4., jež tvoří jádro naší práce. V první části jsme analyzovali jednoslovné 
výrazy (4.1.) a nejprve jsme se zaměřili na derivační potenciál cizích výpůjček. Kromě 
omezených možností neasimilovaných výpůjček, které mohou produkovat další deriváty jen 
prostřednictvím externí derivace (sufixací), jsou asimilované výpujčky schopné podstupovat i 
derivaci interní. Podařilo se nám zachytit několik především čtyřradikálových sloves 
derivovaných denominací z cizích výpůjček, které jsme klasifikovali jako neologismy 
(taktaka, raskala, fabraka, makjağa). Čtyřkonzonantní kořeny cizího původu jsou evidentně 
dosti produktivní v případě odvozování sloves denominací zřejmě proto, že nezasahují do 
kvantitativně dominantního systému trojkonzonantních sloves a nezvyšují tak jeho případnou 
homonymii. 
Dále jsme zkoumali deriváty s adjektivním sufixem -ī (nisba) a s ním úzce souvisejícím 
sufixem -īja pro tvorbu abstrakt a konstatovali jsme, že jejich derivační bází může být v MSA 
vlastně jakýkoli neslovesný slovní kmen. Za pozornost stojí podle našeho názoru zejména 
narůstající počet derivací od substantiv v plurálu, a to nejen těch odvozených od lomeného 
plurálu, ale i od vnějšího plurálu ženského rodu (např. maclūmātī – maclūmātīja, mu’assasātī 
atd.). 
Také jsme se zaměřili na některá nová čtyřkonzonantní slovesa denominativního původu, 
která byla odvozena z trojkonzonantního kořene buď vložením dalšího radikálu (typ fawcala – 
např. cawlama), nebo identifikací nového kořene zahrnujícího v sobě kromě původního 
trojkonzonantního kořene i derivační afix (např. tamah wara II.). 
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V druhé části 4. analytické kapitoly (4.2.) jsme se věnovali strukturní, sémantické a 
syntaktické analýze kompozit a víceslovných výrazů (kolokací), jejichž společným 
jmenovatelem se zdá být u většiny případů cizí jazykový model, což ale nelze vždy tvrdit 
jednoznačně. Mezi kompozita jsme zahrnuli také pojednání o substantivech a adjektivech 
s prefigovanou negativní částicí lā a to proto, že v arabské lingvistické tradici je takovýto 
způsob slovotvorby vnímán spíše než jako prefixace jako jistá varianta kompozice (tzv. tarkīb 
mazğī). 
V rámci kompozit jsme se zaměřili zejména na některá specificky publicistická 
kompozitní adjektiva (šarq-’awsat ī, cālam-t _ālit_ī), která jsou jednoznačně inspirována cizím 
modelem. Aplikovali jsme test distribuce morfémů flexe, abychom potvrdili skutečnou 
kompozitní povahu tohoto typu lexémů vzhledem k tomu, že bývají obvykle psány zvlášť 
jako dvě slova. Velmi pozoruhodný je také ten typ kompozitních adjektiv, který obsahuje 
jeden cizí a jeden původní arabský komponent (např. ğījū-sijāsī). 
Dále jsme podrobili zkoumání již zmíněné víceslovné konstrukce (kolokace), které jsme 
roztřídili podle syntaktických specifik na atributivní konstrukce (převážně s participii) a na 
konstrukce v genitivní spojení. U obou dvou typů konstrukcí jsme se také pomocí korpusu 
snažili sledovat produktivitu dalších derivátů či transformace na jiné slovní druhy od téhož 
kořene (např. sū’ al-h az z  > sajji’ al-haz z ; sū’ al-istiālāl > ’asā’a ’l-istiālāl > ’isā’at al-
istiālāl). Naprostá většina námi studovaných konstrukcí byla vybrána a studována s cílem 
poukázat na prostředky, jež MSA využívá k vyjádření cizích jednoslovných výrazů se 
sufixem jako -telný a zejména pak s prefixy (anti-/proti-, bez-, auto-/samo-, ne-/de-/in-, re-
/znovu-, multi- a dalšími). Nezřídka je tedy možné u těchto případů kolokací v pozadí vidět 
cizí jazykový model, ale většinou ho nelze jednoznačně konstatovat, protože se jedná o 
původní arabské prostředky. 
Naši pozornost zaujalo také genitivní spojení výrazu āajr, a to především s participii a 
adjektivy. Konstatovali jsme, že v tomto případě se již nejedná o vytváření kolokací v pravém 
smyslu, ale spíše o jev přesahující lexikální plán, tedy o gramatikalizovaný způsob tvoření 
negativních adjektiv a participií. Totožné rysy jsme pak identifikovali též u genitivního 
spojení nis f a šibh s adjektivy a participii, jejichž význam je jimi specificky modifikován.  
Celkově je zřejmé, že arabština disponuje celou řadou prostředků, jak vytvářet nové 
významy, i když, jak ukazuje námi shromážděný materiál, činí tak především pod vnějším 
tlakem (cizí jazyky, nutnost přejímání terminologie). Co se týče přejímání cizích slov, tak je 
nutné konstatovat, že možné neologismy s trojkonzonantním kořenem je relativně obtížné 
odhalit, protože často nijak nevybočují z obvyklé podoby dalších trojkonzonantních 
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arabských slov a je tedy velmi těžké kvantifikovat, kolik takovýchto cizích slov se v rámci 
trojkonzonantního kořene může vyskytovat. S tímto vědomím a tudíž s možným zkreslením si 
dovolíme konstatovat, že hlavní způsob přejímání cizí slovní zásoby a vytváření nových slov 
se děje především u slov čtyřkonsonantních a také v rámci spojování slovních jednotek. Je 
zřejmé, že rozšířený názor, že arabština netvoří kompozita či se jim snaží vyhýbat, je ve světle 
naší práce neudržitelný – naopak, arabština si vyvinula celou řadu způsobů kompozice, i když 
většina těchto „kompozit“ nepřechází na úroveň skutečné jednoslovné jednotky (kompozita 
v pravném slova smyslu), ale zůstává na úrovni syntagmatického spojení, tedy jako kolokace. 
Rozpětí modelů v rámci této „kompozice“ je relativně široké. Pohybuje se od gramaticky 
průzračného genitivního spojení až ke skutečné kompozici (typ šarq-’awsat ī). Velmi 
produktivní a v publicistickém stylu poměrně oblíbený prostředek takovéto „kompozice“ je 
také adjektivní genitivní spojení, kde u mnohých tvarů nelze hovořit o cizím vlivu, naopak jde 
spíše o prvek pocházející z tradiční arabské gramatiky, přestože na první pohled jakoby 
porušuje pravidla determinace. To je také příčinou toho, že rodilí mluvčí v takovémto typu 
konstrukcí velice často chybují. Uprostřed této škály „kompozit“ se pohybují tvary, které 
nepříliš odpovídají tradičnímu pojetí arabské syntagmatiky především z hlediska určenosti 
(āajr se členem). Je zřejmé, že se jedná o stav neustálený a přechodný a bude bezpochyby 
zajímavé sledovat, kudy se bude ubírat další vývoj. 
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RESUMÉ 
Způsoby rozšiřování arabské slovní zásoby s důrazem na publicistický styl 
  
Tato práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část poskytuje stručnou převážně 
lexikální charakteristiku jazyka arabského publicistického stylu (kap. 2.) a také podává 
přehled slovotvorných metod, které se používají v moderní spisovné arabštině zejména pro 
tvorbu odborné teminologie (kap. 2.), tj. derivace (ištiqāq), přejímání cizích slov (tacrīb), 
kompozice (nah t), posun významu (mağāz) a překlad (tarğama). 
Druhá část (kap. 4.), založená na práci s elektronickým korpusem publicistických textů 
(libanonský deník al-Hajāt), analyzuje slovotvorné, strukturní, sémantické a syntaktické 
aspekty vybraných jednoslovných výrazů, kompozit a víceslovných spojení (kolokací) v 
moderní spisovné arabštině. Studie je opatřena arabsko-českým slovníčkem v textu 
uvedených výrazů (příloha). 
 
 
ENGLISH SUMMARY 
The Ways of Enriching the Arabic Lexicon with a Special Respect to Journalistic Style 
 
The present study consists of two parts. The first, theoretical part focuses on brief and mostly 
lexical characteristics of the Arabic media language style (Chapter 2) and describes in outline 
all word-formational methods used in Modern Standard Arabic for lexical innovation, 
especially in the field of scientific and technical vocabulary (Chapter 3), i.e. derivation 
(ištiqāq), lexical borrowing (tacrīb), composition (nah t), semantic extension (mağāz), and 
translation (tarğama). 
The second part (Chapter 4), based on a digitalized corpus of newspaper texts (Lebanese daily 
newspaper al-Hayāt), deals in detail with word-formational, structural, syntactic, and 
semantic analysis of selected one-word, compound and multi-word lexical units (collocations) 
in Modern Standard Arabic. An Arabic-Czech dictionary of all lexical material treated in the 
text is attached to the study (Appendix). 
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PŘÍLOHA – ARABSKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK 
Vzhledem k tomu, že naše práce obsahuje bohatý lexikální materiál, který je v textu 
zmiňován pouze v transliteraci do latinky nebo je obsažen v nevokalizovaných příkladech 
v poznámkách pod čarou, uznali jsme za vhodné shromáždit všechny v textu probírané výrazy 
a vytvořit z nich následující slovníček. Všechna slova jsou plně vokalizována a jsou řazena 
podle arabské abecedy, avšak nikoli podle systému slovních kořenů, nýbrž podle pořadí 
písmen. Tento systém řazení byl zvolen kvůli snadnějsí orientaci u víceslovných spojení. 
   
 ﺍ  
protiopatření ﹲﺓﺩﺎﻀﻣ ﺕﺍَﺀﺍﺮﺟﹺﺇ  
součet, souhrn ﻲﻟﺎﻤﺟﹺﺇ  
jednostranný ﻱﺩﺎﺣﹸﺃﹺﺐﹺﻧﺎﹶﳉﺍ   
jednopolární ﺔﻴﹺﺒﹾﻄﹸﻘﻟﺍ ﻱﺩﺎﺣﹸﺃ  
rezerva, zásoba, záloha, záložník ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﺍ  
dobře použít  ﻦﺴﺣﹶﺃ IV.ﹶﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ  
dobře využít  ﻦﺴﺣﹶﺃ IV.ﹶﻝﹶﻼﻐﺘﺳﻻﺍ  
dobře odhadnout  ﻦﺴﺣﹶﺃ IV.ﺮﻳﺪﹾﻘﺘﻟﺍ  
telefon ﺰﻳﹺﺯﺭﹺﺇ  
zneužít  َﺀﺎﺳﹶﺃ IV.ﹶﻝﹶﻼﻐﺘﺳﻻﺍ  
dezinterpretovat َﺀﺎﺳﹶﺃIV. ﺮِﺴﹾﻔﺘﻟﺍ   
podcenit, špatně odhadnout ﹶﺃ َﺀﺎﺳ IV.ﺮﻳﺪﹾﻘﺘﻟﺍ 
zneužití ﹺﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﹸﺓَﺀﺎﺳﹺﺇ  
zneužití ﹺﻝﹶﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﹸﺓَﺀﺎﺳﹺﺇ  
jeden aspirin ﹲﺔﻨﻳﺮﹺﺒﺳﹶﺃ  
zpravodajský, související s tajnými službami ﻲﺗﺍﺭﺎﺒﺨﺘﺳﺍ  
samospráva, autonomie ﻲﺗﺍﹶﺫ ﹲﻝﹶﻼﹾﻘﺘﺳﺍ  
nezávislost, samostatnost ﹲﺔﻴﻟﹶﻼﹾﻘﺘﺳﺍ  
kontinuální ﻱﹺﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ  
kontinuita ﹲﺔﻳﹺﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ  
islamizovat  ﻢﹶﻠﺳﹶﺃ(tranzitivní) 
označit; udělit vízum  ﺮﺷﹶﺃII. 
fundamentalismus ﹲﺔﻴﻟﻮﺻﹸﺃ  
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reorganizovat, přeorganizovat  ﺩﺎﻋﹶﺃIV. ﺘﻟﺍﻢﻴﻈﻨ  
přepsat  ﺩﺎﻋﹶﺃIV. ﹶﺔﺑﺎﺘﻜﻟﺍ  
znovuoživení ِﺀﺎﻴﺣِﻹﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
znovupoužití, recyklace ﹺﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
rehabilitace (soudní, morální), znovuzískání respektu ﹺﺭﺎﺒﺘﻋﻻﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
znovuvybudování, rekonstrukce ﻤﻋِﻹﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇﹺﺭﺎ  
znovuzvolení ﹺﺏﺎﺨﺘﻧﻻﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
znovuoživení, revitalizace ﹺﺵﺎﻌﻧِﻹﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
znovuvybudování, rekonstrukce ِﺀﺎﻨﹺﺒﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
rehabilitace; rekvalifikace; rekonstrukce ﹺﻞﻴﻫﹾﺄﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
reinterpretace ﻋﹺﺇﺎﹺﻞﻳﹺﻭﹾﺄﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩ  
znovurozpohybování ﻚﻳﹺﺮﺤﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
přerovnání, přeskupení ﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇﹺﺐﻴﺗﺮ  
znovuspuštění ﹺﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
znovusestavení ﹺﻞﻴﻜﺸﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
znovuvybudování, rekonstrukce ﹺﲑﻤﻌﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
přehodnocení ﹺﱘﹺﻮﹾﻘﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ/ﹾﻘﺘﻟﺍﹺﻢﻴﹺﻴ  
reaktivizace ﻂﻴﺸﻨﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
reorganizace ﹺﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
znovunastolení, obnovení rovnováhy ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
znovusjednocení ﺪﻴﺣﻮﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
přerozdělení ﹺﻊﻳﹺﺯﻮﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
repatriace ﹺﺇﹺﲔﻃﻮﺘﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋ  
znovurozvržení, znovurozplánování ﺔﹶﻟﻭﺪﹶﳉﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
překreslení ﹺﻢﺳﺮﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
přeformulování; znovuzformování ﹺﻍﻮﺼﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ/ﺔﹶﻏﺎﻴﺼﻟﺍ  
obnovení vztahů ﺕﺎﹶﻗﹶﻼﻌﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
revize ﻲﻓ ﹺﺮﹶﻈﻨﻟﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇ  
restrukturalizace ﹶﳍﺍ ﹸﺓﺩﺎﻋﹺﺇﺔﹶﻠﹶﻜﻴ  
dát něčemu zelenou ﻰﹶﻄﻋﹶﺃ IV.ﻀﻟﺍﺮﻀﺧَﻷﺍ َﺀﻮ  
mediální; pracovník v médiích ﻲﻣﹶﻼﻋﹺﺇ  
hypotetický, virtuální ﻲﺿﺍﺮﺘﹾﻓﺍ  
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soběstačnost, svépomoc ﻲﺗﺍﹶﺫ ٌﺀﺎﹶﻔﺘﹾﻛﺍ  
většina ﹲﺔﻳﹺﺮﹶﺜﹾﻛﹶﺃ  
emirátský; Emiráťan ﻲﺗﺍﺭﺎﻣﹺﺇ  
možnost ﹲﺔﻴﹺﻧﺎﹶﻜﻣﹺﺇ  
mezinárodní; vztahující se k OSN ﻲﻤﻣﹸﺃ  
internet ﺖﹺﻧﺮﺘﻧﹺﺇ/ﺖﻴﹺﻧﺮﺘﻧﹺﺇ/ﺕﺎﻧﺮﺘﻧﹺﺇ  
anglo-americký ﻲﻛﲑﻣﹶﺃ ﻮﹸﻠﺠﻧﹶﺃ  
robot ﻲﻟﺁ ﹲﻥﺎﺴﻧﹺﺇ  
polidštit, humanizovat ﻦﺴﻧﺃ  
separatistický; separatista ﻲﻟﺎﺼﻔﻧﺍ  
automatizmus ﹲﺔﻴﻜﺗﺎﻣﻮﺗﻭﹸﺃ  
euro-středomořský ﻲﻄﺳﻮﺘﻣ ﻭﺭﻭﹸﺃ/ﻲﻄﺳﻮﺘﻣﻭﺭﻭﹸﺃ 
priorita ﹲﺔﻳﹺﻮﹶﻟﻭﹶﺃ  
prioritní, primární ﻲﻟﻭﹶﺃ  
ekologický ﻲﹺﺟﻮﹸﻟﻮﹸﻜﻳﹺﺇ  
 ﺏ  
velmi důležitý ﺔﻴﻤﻫَﻷﺍ ﹸﻎﻟﺎﺑ  
vysoce komplikovaný ﺪﻴﻘﻌﺘﻟﺍ ﹸﻎﻟﺎﺑ  
vysoce citlivý ﺔﻴﺳﺎﺴﹶﳊﺍ ﹸﻎﻟﺎﺑ  
vysoce nebezpečný ﺓﺭﻮﹸﻄﹸﳋﺍ ﹸﻎﻟﺎﺑ  
telegraf ﻕﺮﺑ  
obojživelný ﻲﺋﺎﻣﺮﺑ  
software ﺕﺎﻴﹺﺠﻣﺮﺑ  
pronést: bi-smi ’llāh [ar-rah mān ar-rah īm] ,ve 
jménu Boha, Milosrdného, Slitovného‘ ﹶﻞﻤﺴﺑ  
rozházet ﻌﺑﺮﹶﺜ  
dlouhodobý; dlouhého dosahu, doletu ﻯﺪﹶﳌﺍ ﺪﹺﻴﻌﺑ  
krystaloid ﻲﹺﻧﺍﺭﻮﱠﻠﹺﺑ  
související s Port Saidem, portsaidský ﻱﺪﻴﻌﺳ ﺭﻮﺑ  
mezikulturní, interkulturní ﻲﻓﺎﹶﻘﹶﺜﻴﺑ  
mezi-, vzájemný ﻲﹺﻨﻴﺑ  
 ﺕ  
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islamizovat se  ﻢﹶﻠﺳﹶﺄﺗII. 
polidštit se ﻦﺴﻧﹶﺄﺗ II.  
infra-, spodní ﻲﺘﺤﺗ  
sebedestrukce, sebezničení ﻲﺗﺍﹶﺫ ﲑﻣﺪﺗ  
kumulativní ﻲﻤﹸﻛﺍﺮﺗ  
likvidační; vyřazovací ﻱﹺﻮﹶﻔﺼﺗ  
expresivnost; expresionismus ﹲﺔﻳﹺﲑﹺﺒﻌﺗ  
mnohodimenzionálnost, multidimenzionálnost ﺩﺪﻌﺗﺩﺎﻌﺑَﻷﺍ   
pluralita (politických) stran َﻷﺍ ﺩﺪﻌﺗﹺﺏﺍﺰﺣ 
pluralita názorů ِﺀﺍﺭﻵﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
multifunkčnost ﺕﺎﻣﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
polyfonie ﺕﺍﻮﺻَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
mnohopolarita, multipolarita ﹺﺏﺎﹶﻄﹾﻗَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
polyteismus ﺍ ﺩﺪﻌﺗﺔﻬﻟﻵ  
mnohobarevnost, polychromatičnost ﻥﺍﻮﹾﻟَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
kulturní rozmanitost, multikulturalismus ﺕﺎﹶﻓﺎﹶﻘﱠﺜﻟﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
nadnárodní, mnohonárodnostní charakter; 
multietnicita 
ﺕﺎﻴِﺴﻨﳉﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
mnohoženství, polygynie ﺟﻭﺰﻟﺍ ﺩﺪﻌﺗﺕﺎ/ﺕﺎﳚﺰﻟﺍ /ﹺﺝﺍﻭﺯَﻷﺍ  
vícevrstevnost, mnohovrstevnatost ﺕﺎﹶﻘﺒﱠﻄﻟﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
víceúrovňovost, mnohoúrovňovost ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﹸﳌﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
mnohoznačnost, polysémie ﻲﹺﻧﺎﻌﹶﳌﺍ ﺩﺪﻌﺗ  
mnohojazyčnost, multilingvismus; polyglotismus ﱡﻠﻟﺍ ﺩﺪﻌﺗﺕﺎﻐ  
pluralita, pluralismus ﹲﺔﻳﺩﺪﻌﺗ  
pluralita (politických) stran ﹺﺏﺍﺰﺣَﻷﺍ ﹸﺔﻳﺩﺪﻌﺗ  
pluralita názorů ِﺀﺍﺭﻵﺍ ﹸﺔﻳﺩﺪﻌﺗ  
kulturní rozmanitost ﹲﺔﻴﻓﺎﹶﻘﹶﺛ ﹲﺔﻳﺩﺪﻌﺗ  
pluralita (politických) stran ﹲﺔﻴﹺﺑﺰﺣ ﹲﺔﻳﺩﺪﻌﺗ  
hutnický, hutní, metalurgický ﻲﹺﻨﻳﺪﻌﺗ  
globalizovat se  ﻢﹶﻟﻮﻌﺗII. 
pokrokový ﻲﻣﺪﹶﻘﺗ  
taktizovat ﻚﺘﹾﻜﺗ  
taktický ﻲﻜﻴﺘﹾﻜﺗ  
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technologický ﻲﹺﺟﻮﹸﻟﻮﻨﹾﻜﺗ  
televize ﹲﻥﻮﻳﺰﻔﻠﺗ  
televizní ﻲﹺﻧﻮﻳﺰﻔﻠﺗ  
telefonovat ﻦﹶﻔﹾﻠﺗ  
točit se kolem  ﺭﻮﺤﻤﺗII.ﹶﻝﻮﺣ   
následovat, držet se nějakého směru/proudu  ﺐﻫﹾﺬﻤﺗII.ﹻﺑ   
soustředit se na/v  ﺰﹶﻛﺮﻤﺗII.ﻲﻓ   
být zdramatizovaný  ﺡﺮﺴﻤﺗII.  
autofinancování ﻲﺗﺍﹶﺫ ﹲﻞﻳﹺﻮﻤﺗ  
proud ﺭﺎﻴﺗ  
 ﺙ  
trojrozměrný, trojdimenzionální ﹶﻼﹸﺛﺩﺎﻌﺑَﻷﺍ ﻲﺛ  
bisexuální ﹺﺲﻨﳉﺍ ﻲﺋﺎﻨﹸﺛ  
bipolární ﺔﻴﹺﺒﹾﻄﹸﻘﻟﺍ ﻲﺋﺎﻨﹸﺛ  
dvounárodnostní ﺔﻴﻣﻮﹶﻘﻟﺍ ﻲﺋﺎﻨﹸﺛ  
dvojjazyčný, bilingvní ﺔﻐﱡﻠﻟﺍ ﻲﺋﺎﻨﹸﺛ  
kontrarevoluce ﹲﺓﺩﺎﻀﻣ ﹲﺓﺭﻮﹶﺛ  
 ﺝ  
seřadit, roztřídit, rozvrhnout, naplánovat, 
katalogizovat 
ﹶﻝﻭﺪﺟ  
chirurg ﺡﺍﺮﺟ  
chirurgie ﹲﺔﺣﺍﺮﹺﺟ  
molekula ٌﺀﻱﺰﺟ  
kámen, balvan ﺩﻮﻤﹾﻠﺟ  
tramvaj ﺯﺎﻤﺟ  
masový ﻤﺟﺎﻱﹺﲑﻫ  
jihoafrický; Jihoafričan ﻲﻘﻳﹺﺮﹾﻓﹺﺇ ﺏﻮﻨﺟ  
připravenost, forma (sportovní) ﹲﺔﻳﹺﺯﻮﻬﺟ  
geopolitický ﻲﺳﺎﻴﺳ ﻮﻴﹺﺟ  
geopolitický ﻲﻜﺘﻴﻟﻮﺑﻮﻴﹺﺟ  
 ﺡ  
železný ﻱﺪﻳﺪﺣ  
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dobře informovaný ﹺﻉﹶﻼﱢﻃﻻﺍ ﻦﺴﺣ  
dobře připravený ﺩﺍﺪﻋِﻹﺍ ﻦﺴﺣ  
dobře zorganizovaný ﹺﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
mající štěstí ﱢﻆﹶﳊﺍ ﻦﺴﺣ  
bezúhonný ﺴﻟﺍﻭ ﺓﲑﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣﻙﻮﻠ  
dobře míněný, s dobrým úmyslem ﺔﻴﻨﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
dobrý výběr ﹺﺭﺎﻴﺘﺧﻻﺍ ﻦﺴﺣ  
dobré vedení, dobré řízení ﺩِﻹﺍ ﻦﺴﺣﺍﺓﺭ  
pěkné chování ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
dobrý odhad ﹺﺮﻳﺪﹾﻘﺘﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
dobrá organizace ﹺﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
dobré sousedství ﹺﺭﺍﻮﳉﺍ ﻦﺴﺣ  
štestěna, štastná náhoda, přízeň osudu ﱢﻆﹶﳊﺍ ﻦِﺴﺣ  
pěkné chování ﻙﻮﹸﻠﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
bezúhonnost ﻙﻮﹸﻠﺴﻟﺍﻭ ﺓﲑﺴﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
pohostinnost ﺔﹶﻓﺎﻴﻀﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
štestěna, štastná náhoda, přízeň osudu ﹺﻊﻟﺎﱠﻄﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
dobré mínění o ﹻﺑ ﻦﱠﻈﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
dobré zacházení ﺔﹶﻠﻣﺎﻌﹸﳌﺍ ﻦﺴﺣ  
dobrý úmysl ﺔﻴﻨﻟﺍ ﻦﺴﺣ  
hadramautský ﻲﻣﺮﻀﺣ  
právní; právník ﻲﻗﻮﹸﻘﺣ  
samospráva, autonomie ﻲﺗﺍﹶﺫ ﻢﹾﻜﺣ  
provádět hydrolýzu ﹶﺄﻤﹶﻠﺣ  
pronést: al-h amdu li-’llāhi ,Chvála Bohu‘ (KA) ﹶﻝﺪﻤﺣ  
hanafijsko-muctazilovský ﹶﻔﻨﺣﺘﻲﻠ  
pracovat na počítači, provádět početní operaci ﺐﺳﻮﺣ  
pronést : lā h aula wa lā quwwata ’illā bi-’llāhi ,Není 
síly ani moci leč u Boha‘ (KA)  
ﹶﻞﹶﻗﻮﺣ/ﻖﹶﻟﻮﺣ  
životní ﻲﺗﺎﻴﺣ  
 ﺥ  
bez zbraní hromadného ničení ﺪﻟﺍ ﺔﺤﻠﺳﹶﺃ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧﹺﻞﻣﺎﺸﻟﺍ ﹺﺭﺎﻣ  
bez jaderných zbraní  ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧَﻷﺍﺔﻳﹺﻭﻮﻨﻟﺍ ﺔﺤﻠﺳ  
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bezbolestný ﹺﻢﹶﻟَﻷﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
beze ztráty ﺓﺭﺎﺴﹶﳋﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
odtučněný, bez tuku ﹺﻢﺳﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bezolovnatý ﻣ ﹴﻝﺎﺧﻦ ﹺﺹﺎﺻﺮﻟﺍ   
bezolejnatý ﺕﻮﻳﺰﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
neobydlený, bez obyvatel ﻥﺎﱠﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bez cukru, dia ﹺﺮﱠﻜﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bezchybný ﹺﺏﻮﻴﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bezsirnatý ﺖﻳﹺﺮﺒﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bez alkoholu, nealkoholický ﹺﻝﻮﺤﹸﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bez chemikálií ﺕﺎﻳﹺﻮﻤﻴﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bezrizikový ﹺﺮﻃﺎﺨﹶﳌﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bez významu, beze smyslu, bezobsažný ﻰﻨﻌﹶﳌﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bez chemických látek ﺔﻳﹺﻭﺎﻴﻤﻴﻜﻟﺍ ﺩﺍﻮﹶﳌﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧ  
bez konzervantů, bez konzervačních látek ﹶﳌﺍ ﻦﻣ ﹴﻝﺎﺧﺔﹶﻈﻓﺎﺤﹸﳌﺍ ﺩﺍﻮ  
týkající se služeb ﻲﺗﺎﻣﺪﺧ  
zálivový, související se Zálivem ﻲﹺﺠﻴﻠﺧ  
 ﺩ  
se stálým členstvím ﺔﻳﹺﻮﻀﻌﻟﺍ ﻢﺋﺍﺩ  
tank ﹲﺔﺑﺎﺑﺩ  
sebeobrana ﻲﺗﺍﹶﺫ ﻉﺎﹶﻓﺩ  
proslovit: ’adāma ’llāhu cizzaka ,Nechť Bůh uchová 
tvou slávu‘ (KA) 
ﺰﻌﻣﺩ  
liga ﻱﹺﺭﻭﺩ  
mezinárodní ﻲﻟﻭﺩ/ﻲﻟﻭﺩ  
 ﺫ  
samohybný ﺔﹶﻛﺮﹶﳊﺍ ﻲﺗﺍﹶﺫ  
samosprávný, autonomní ﹺﻢﹾﻜﹸﳊﺍ ﻲﺗﺍﹶﺫ  
samonaváděcí ﹺﻊﹾﻓﺪﻟﺍ ﻲﺗﺍﹶﺫ  
atom ﹲﺓﺭﹶﺫ  
významný, důležitý ﺔﻴﻤﻫﹶﺃ ﻭﹸﺫ  
prioritní ﺔﻳﹺﻮﹶﻟﻭﹶﺃ ﻭﹸﺫ  
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vlivný ﹴﲑﺛﹾﺄﺗ ﻭﹸﺫ  
zkušený ﺔﺑﹺﺮﺠﺗ ﻭﹸﺫ  
se vzděláním ﹴﻢﻴﻠﻌﺗ ﻭﹸﺫ  
orientovaný ﻪﺟﻮﺗ ﻭﹸﺫ  
významný, mající váhu ﹴﻞﹾﻘﹶﺛ ﻭﹸﺫ  
kvalitní ﺓﺩﻮﺟ ﻭﹸﺫ  
o nějaké velikosti ﹴﻢﺠﺣ ﻭﹸﺫ  
zkušený ﺓﺮﺒﺧ ﻭﹸﺫ  
s reputací, renomovaný, věhlasný ﺔﻌﻤﺳ ﻭﹸﺫ  
suverénní ﺓﺩﺎﻴﺳ ﻭﹸﺫ  
významný, důležitý ﻥﹾﺄﺷ ﻭﹸﺫ  
slavný ﺓﺮﻬﺷ ﻭﹸﺫ  
spojený s ﹻﺑ ﺔﹶﻠﺻ ﻭﹸﺫ  
určitého charakteru ﹴﻊﹺﺑﺎﹶﻃ ﻭﹸﺫ  
s určitým kalibrem ﹴﺭﺎﻴﻋ ﻭﹸﺫ  
se vztahem k ﹻﺑ ﺔﹶﻗﹶﻼﻋ ﻭﹸﺫ  
s prospěchem; s úrokem ﺓﺪﺋﺎﹶﻓ ﻭﹸﺫ  
hodnotný ﻤﻴﻗ ﻭﹸﺫﺔ  
kvalifikovaný ﺓَﺀﺎﹶﻔﹶﻛ ﻭﹸﺫ  
se zodpovědností ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ ﻭﹸﺫ  
na úrovni ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻭﹸﺫ  
významný, důležitý ﻯﺰﻐﻣ ﻭﹸﺫ  
se sklonem k, s tendencí k ﺔﻋﺰﻧ ﻭﹸﺫ  
vlivný ﺫﻮﹸﻔﻧ ﻭﹸﺫ  
 ﺭ  
radikalismus ﹲﺔﻴﻟﺎﹶﻜﻳﺩﺍﺭ  
kapitál ﹲﻝﺎﻤﺳﹾﺃﺭ  
kapitál ﹾﺃﺭﹴﻝﺎﻣ ﺱ  
kapitálový; kapitalistický; kapitalista ﻲﻟﺎﻤﺳﹾﺃﺭ  
kapitalismus ﹲﺔﻴﻟﺎﻤﺳﹾﺃﺭ  
recyklovat; rekvalifikovat, školit ﹶﻞﹶﻜﺳﺭ  
prorockost, dar proroctví ﹲﺔﻴﻟﻮﺳﺭ  
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ustrašený ﻦﺸﻋﺭ  
na vysoké úrovni, vysoce postavený ﻯﻮﺘﺴﹸﳌﺍ ﻊﻴﻓﺭ  
autocenzura ﹲﺔﻴﺗﺍﹶﺫ ﹲﺔﺑﺎﹶﻗﹺﺭ  
číselný, digitální, digitalizovaný ﻲﻤﹾﻗﺭ  
 ﺱ  
sádátovský ﻲﺗﺍﺩﺎﺳ  
platný ﹺﻝﻮﻌﹾﻔﹶﳌﺍ ﻱﹺﺭﺎﺳ  
rychle se měnící ﹺﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ  
rychle působící ﹺﻝﻮﻌﹾﻔﹶﳌﺍ ﻊﻳﹺﺮﺳ  
populační, demografický ﻲﹺﻧﺎﱠﻜﺳ  
špatné vedení, špatné řízení ﺓﺭﺍﺩِﻹﺍ ُﺀﻮﺳ  
zneužití, špatné použití ﹺﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ُﺀﻮﺳ  
zneužití ﹺﻝﹶﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ُﺀﻮﺳ  
špatné chování, nekázeň, neukázněnost ﻑﺮﺼﺘﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
podvýživa ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
nedorozumění ﹺﻢﻫﺎﹶﻔﺘﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
dezinterpretace ﹺﲑِﺴﹾﻔﺘﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
špatný odhad, podcenění ﹺﺮﻳﺪﹾﻘﺘﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
špatná organizace ﹺﻢﻴﻈﻨﺘﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
špatný stav ﺔﹶﻟﺎﹶﳊﺍ ُﺀﻮﺳ  
nepřízeň osudu, smůla ﱢﻆﹶﳊﺍ ُﺀﻮﺳ  
špatné chování, nekázeň, neukázněnost ﻙﻮﹸﻠﺴﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
nepřízeň osudu, smůla  ُﺀﻮﺳﹺﻊﻟﺎﱠﻄﻟﺍ  
špatné mínění o ﹻﺑ ﻦﱠﻈﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
nepochopení ﹺﻢﻬﹶﻔﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
špatné zacházení ﺔﹶﻠﻣﺎﻌﹸﳌﺍ ُﺀﻮﺳ  
zlý úmysl ﺔﻴﻨﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
špatná situace, špatné poměry ﹺﻊﺿﻮﻟﺍ ُﺀﻮﺳ  
sociálně-kulturní ﻲﻓﺎﹶﻘﹶﺛ ﻮﻴﺳﻮﺳ  
smolný, mající nepřízeň osudu ﱢﻆﹶﳊﺍ ُﺀﻲﺳ  
mající špatnou pověst, nechvalně známý ﺔﻌﻤﺴﻟﺍ ُﺀﻲﺳ  
mající špatnou pověst, nechvalně známý ﺖﻴﺼﻟﺍ ُﺀﻲﺳ  
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smolný, mající nepřízeň osudu ﹺﻊﻟﺎﱠﻄﻟﺍ ُﺀﻲﺳ  
se špatným úmyslem ﺔﻴﻨﻟﺍ ُﺀﻲﺳ  
autobiografie, životopis ﹲﺓﲑﺳﹲﺔﻴﺗﺍﹶﺫ   
 ﺵ  
polodiktátorský ﻱﺩﺍﺪﺒﺘﺳﺍ ﻪﺒﺷ  
subtropický ﻲﺋﺍﻮﺘﺳﺍ ﻪﺒﺷ  
poloostrov ﺓﺮﻳﹺﺰﺟ ﻪﺒﺷ  
fráze ﹲﺔﹶﻠﻤﺠﹺﻬﺒﺷ  
polodiktátorský ﻱﹺﺭﻮﺗﺎﺘﹾﻜﻳﺩ ﻪﺒﺷ  
pseudodemokratický, polodemokratický ﻲﻃﺍﺮﹾﻗﻮﳝﺩ ﻪﺒﺷ  
pseudonáboženský, kvazináboženský ﻲﹺﻨﻳﺩ ﻪﺒﺷ  
polooficiální ﻲﻤﺳﺭ ﻪﺒﺷ  
polopouštní; subsaharský ﻱﹺﻭﺍﺮﺤﺻ ﻪﺒﺷ  
polostín; penumbra ﱟﻞﻇ ﻪﺒﺷ  
polovojenský ﻱﹺﺮﹶﻜﺴﻋ ﻪﺒﺷ  
kvazivědecký ﻲﻤﹾﻠﻋ ﻪﺒﺷ  
polofederální ﻲﻟﺍﺮﻳﺪﻴﻓ ﻪﺒﺷ  
subkontinent ﺓﺭﺎﹶﻗ ﻪﺒﺷ  
polokolonie ﺓﺮﻤﻌﺘﺴﻣ ﻪﺒﺷ  
polovodič ﹴﻞﺻﻮﻣ ﻪﺒﺷ  
polomrtvý ﺖﻴﻣ ﻪﺒﺷ  
poloautomatický, polomanuální ﻱﹺﻭﺪﻳ ﻪﺒﺷ  
blízkovýchodní ﻲﻄﺳﻭﹶﺃ ﻕﺮﺷ  
šáfijovsko-hanafijský ﻲﻔﻨﻌﹾﻔﺷ  
totalita, totalitarismus; celistvost ﹲﺔﻴﻟﻮﻤﺷ  
 ﺹ  
použitelný, vhodný k použití ﹺﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﺢﻟﺎﺻ  
vhodný k spotřebě ﻙﹶﻼﻬﺘﺳﻼﻟ ﺢﻟﺎﺻ  
poživatelný, jedlý ﹺﻞﹾﻛَﻸﻟ ﺢﻟﺎﺻ  
kultivovatelný, obdělávatelný ﺔﻋﺍﺭﺰﻠﻟ ﺢﻟﺎﺻ  
pitný ﹺﺏﺮﺸﻠﻟ ﺢﻟﺎﺻ  
vhodný k fungování, použitelný, funkční k ﹺﻞﻤﻌﻠﻟ ﺢﻟﺎﺻ  
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žurnalistika, tisk ﹲﺔﹶﻓﺎﺤﺻ  
žurnalistický, publicistický; žurnalista ﻲﻔﺤﺻ/ﻲﻔﺤﺻ  
cesta, stezka ﹲﻁﺍﺮﺻ  
 ﺽ  
pevně stavěný (KA) ﺮﹾﻄﺒﺿ  
daňový ﻲﹺﺒﺋﺍﺮﺿ  
 ﻁ  
tabaristánsko-chórezmijský ﹶﻃﻱﹺﺰﺧﺮﺒ  
průkopnický, avantgardní ﻲﻌﺋﹶﻼﹶﻃ  
studentský ﻲﹺﺑﺎﱠﻠﹸﻃ  
dlouhodobý ﹺﻞﺟَﻷﺍ ﹸﻞﻳﹺﻮﹶﻃ  
dlouhodobý ﺪﻣَﻷﺍ ﹸﻞﻳﹺﻮﹶﻃ  
dlouhodobý; dlouhého dosahu, doletu ﻯﺪﹶﳌﺍ ﹸﻞﻳﹺﻮﹶﻃ  
pilot, letec ﺭﺎﻴﹶﻃ  
 ﻉ  
vážící se k třetímu světu ﻲﺜﻟﺎﹶﺛ ﻢﹶﻟﺎﻋ/ﻲﺜﻟﺎﹶﺜﻤﹶﻟﺎﻋ  
na vysoké úrovni ﻯﻮﺘﺴﹸﳌﺍ ﻲﻟﺎﻋ  
související s rodem cAbd ad-dār ﻱﹺﺭﺪﺒﻋ  
související s kmenem cAbd šams ﻲﻤﺸﺒﻋ  
počítadlo (součást víceslovných termínů) ﺩﺍﺪﻋ  
nespokojenost, zneklidnění ﹺﺡﺎﻴﺗﺭﻻﺍ ﻡﺪﻋ  
nestabilita ﹺﺭﺍﺮﹾﻘﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻋ  
nezájem ﺙﺍﺮﺘﹾﻛﻻﺍ ﻡﺪﻋ  
nemožnost ﺔﻴﹺﻧﺎﹶﻜﻣِﻹﺍ ﻡﺪﻋ  
nestrannost ﹺﺯﺎﻴﺤﻧﻻﺍ ﻡﺪﻋ  
nevměšování se ﻲﻓ ﹺﻞﺧﺪﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nespolupráce ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nedostatek, neexistence ﹺﺮﹸﻓﺍﻮﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nedůvěra v ﹻﺑ ﺔﹶﻘﱢﺜﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
neserióznost ﺔﻳﺪﳉﺍ ﻡﺪﻋ  
nespokojenost s ﻦﻋ ﺎﺿﺮﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
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nechuť k ﻲﻓ ﺔﺒﹾﻏﺮﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
neprůhlednost, netransparentnost ﺔﻴﻓﺎﱠﻔﺸﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nesprávnost, nepravdivost ﺔﺤﺼﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nevhodnost k pití ﺍ ﻡﺪﻋﹺﺏﺮﺸﻠﻟ ﺔﻴﺣﹶﻼﺼﻟ  
neschopnost, nezpůsobilost k ﹻﻟ ﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nerozsouditelnost ﹺﻢﻴﻜﺤﺘﻠﻟ ﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
neschopnost k ﺓﺭﺪﹸﻘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﻰﹶﻠﻋ  
nedostatečnost, nedostatek ﺔﻳﺎﹶﻔﻜﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nezodpovědnost ﻟﻭﺆﺴﹶﳌﺍ ﻡﺪﻋﺔﻴ  
neúčast ﻲﻓ ﺔﹶﻛﺭﺎﺸﹸﳌﺍ ﻡﺪﻋ  
iracionalita, nepochopitelnost ﺔﻴﻟﻮﹸﻘﻌﹶﳌﺍ ﻡﺪﻋ  
neúspěch ﹺﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
neexistence ﺩﻮﺟﻮﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nejasnost ﹺﺡﻮﺿﻮﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
nejistota ﹺﲔﻘﻴﻟﺍ ﻡﺪﻋ  
agrese, agresivita ﹲﺔﻴﹺﻧﺍﻭﺪﻋ  
bezvýznamný, nedůležitý ﺔﻴﻤﻫَﻷﺍ ﱘﺪﻋ  
nevyvážený ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﱘﺪﻋ  
neužitečný, k ničemu ﻯﻭﺪﹶﳉﺍ ﱘﺪﻋ  
bez státního občanství ﺔﻴِﺴﹺﻨﳉﺍ ﱘﺪﻋ  
bezostyšný ِﺀﺎﻴﹶﳊﺍ ﱘﺪﻋ  
neužitečný, k ničemu ﺓﺪﺋﺎﹶﻔﻟﺍ ﱘﺪﻋ  
bezcenný ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﱘﺪﻋ  
beztížný, nemající žádnou váhu ﻥﺯﻮﻟﺍ ﱘﺪﻋ  
bezbarvý ﻥﻮﱠﻠﻟﺍ ﱘﺪﻋ  
nezodpovědný ﺔﻴﻟﻭﺆﺴﹶﳌﺍ ﱘﺪﻋ  
netalentovaný, bez talentu ﺔﺒﻫﻮﹶﳌﺍ ﱘﺪﻋ  
neexistující ﺩﻮﺟﻮﻟﺍ ﱘﺪﻋ  
ideologický, dogmatický ﻱﺪﺋﺎﹶﻘﻋ  
racionalizovat ﹾﻘﻋﻦﹶﻠ  
léčebný ﻲﹺﺟﹶﻼﻋ  
sekularizovat, zesvětštit ﻦﻤﹾﻠﻋ  
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dělnický ﻲﻟﺎﻤﻋ  
operační, operativní ﻲﺗﺎﻴﻠﻤﻋ  
globalizovat ﻢﹶﻟﻮﻋ  
globální ﻲﻤﹶﻟﻮﻋ  
 ﻍ 
většina ﹲﺔﻴﹺﺒﻟﺎﹶﻏ  
vesternizace ﹲﺔﻨﺑﺮﹶﻏ  
pračka ﹲﺔﹶﻟﺎﺴﹶﻏ  
umýt si nad něčím ruce ﹺﺮﻣَﻷﺍ ﻦﻣ ﻩﺪﻳ ﹶﻞﺴﹶﻏ  
neskutečný ﻲﻘﻴﻘﺣ ﺮﻴﹶﻏ  
nevládní ﻲﻣﻮﹸﻜﺣ ﺮﻴﹶﻏ  
neoficiální ﻲﻤﺳﺭ ﺮﻴﹶﻏ  
nezákonný, ilegální ﻲﻋﺮﺷ ﺮﻴﹶﻏ  
nevhodný k ﹻﻟ ﹴﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﹶﻏ  
nepoužitelný, nevhodný k použití ﹺﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﹴﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﹶﻏ  
nevhodný ke spotřebě, konzumaci ﻙﹶﻼﻬﺘﺳﻼﻟ ﹴﺢﻟﺎﺻ ﺮﻴﹶﻏ  
nesprávný, nepravdivý ﹴﺢﻴﺤﺻ ﺮﻴﹶﻏ  
nepřirozený ﻲﻌﻴﹺﺒﹶﻃ ﺮﻴﹶﻏ  
neobvyklý, mimořádný ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﹶﻏ  
nepřijímající ﹻﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
nehořlavý ﹺﻕﺍﺮﺘﺣﻼﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
bez možnosti se (soudně) odvolat ﻑﺎﻨﹾﺌﺘﺳﻼﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
neospravedlnitelný ﹺﺮﻳﹺﺮﺒﺘﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
nerozdělitelný, nedělitelný ﺔﹶﺋﹺﺰﺠﺘﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
neuvěřitelný ﹺﻖﻳﺪﺼﺘﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
nezadatelný, neporušitelný ﺘﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏﻑﺮﺼ  
neopakovatelný ﹺﺭﺍﺮﹾﻜﺘﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
nevyléčitelný ِﺀﺎﹶﻔﺸﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
nerezavějící, antikorozivní ﺃﺪﺼﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
nenapadnutelný (soudně) ﹺﻦﻌﱠﻄﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
bez možnosti žít plnohodnotný život ﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏﹺﺶﻴﻌ  
nerozbitný ﹺﺮﺴﹶﻜﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
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nesmrtelný ﺕﻮﻤﻠﻟ ﹴﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ﺮﻴﹶﻏ  
neobydlený ﹴﻝﻮﻫﹾﺄﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nepřímý ﹴﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
neočekávaný ﹴﻊﱠﻗﻮﺘﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nestanovený ﺩﺪﺤﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nežádoucí ﻪﻴﻓ ﹴﺏﻮﹸﻏﺮﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nebývalý, bezprecedentní ﹴﻕﻮﺒﺴﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
neurčený, nestanovený ﻰﻤﺴﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nestabilní ﺮﻘﺘﺴﻣ ﲑﹶﻏ  
nepodmíněný ﻁﻭﺮﺸﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nezákonný, ilegální ﹴﻉﻭﺮﺸﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
neznámý ﻑﻭﺮﻌﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nepochopitelný, nesmyslný ﹴﻝﻮﹸﻘﻌﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nesrozumitelný ﻮﻬﹾﻔﻣ ﺮﻴﹶﻏﹴﻡ  
nepřijatelný ﹴﻝﻮﺒﹾﻘﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nemožný ﹴﻦﻜﻤﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nevhodný ﹴﺐﺳﺎﻨﻣ ﺮﻴﹶﻏ  
nejasný ﹴﺢﺿﺍﻭ ﺮﻴﹶﻏ  
nerealistický, nereálný ﻲﻌﻗﺍﻭ ﺮﻴﹶﻏ  
 ﻑ  
schopnost ﹲﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻗ  
účinnost, efektivita; aktivita ﹲﺔﻴﻠﻋﺎﹶﻓ  
vyrobit; padělat ﻙﺮﺒﹶﻓ  
ultrafialový ﻲﹺﺠﺴﹾﻔﻨﺑﻮﹶﻓ  
film ﻡﹶﻼﹾﻓﹶﺃ ،ﻢﻠﻴﻓ  
 ﻕ  
investovatelný ﹺﺭﺎﻤﹾﺜﺘﺳﻼﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
vytěžitelný ﹺﺝﺍﺮﺨﺘﺳﻼﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
použitelný ﹺﻡﺍﺪﺨﺘﺳﻼﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
využitelný, zužitkovatelný ﹺﻝﹶﻼﻐﺘﺳﻼﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
schopný přetrvat, udržitelný ﹺﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻼﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
zánětlivý ﹺﺏﺎﻬﺘﻟﻼﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
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absorbovatelný ﹺﺹﺎﺼﺘﻣﻼﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
explodovatelný ﹺﺭﺎﺠﻔﻧﻼﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
schopný přetrvat, udržitelný ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ ِﺀﺎﹶﻘﺒﻠﻟ  
obnovitelný ﺩﺪﺠﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
obnovitelný ﺪﻳﺪﺠﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
konvertibilní, volně směnitelný (měna), převoditelný ﹺﻞﻳﹺﻮﺤﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
obchodovatelný ﹺﻝﻭﺍﺪﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
likvidní ﹺﻞﻴﹺﻴﺴﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
disponibilní ﻑﺮﺼﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
aplikovatelný, uplatnitelný ﹾﻄﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗﹺﻖﻴﹺﺒ  
modifikovatelný, regulovatelný, nastavitelný ﹺﻞﻳﺪﻌﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ 
definovatelný ﻒﻳﺮﻌﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ 
změnitelný ﹺﲑﻴِﻐﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ 
s možností jednání, vyjednávání ﹺﺽﻭﺎﹶﻔﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ 
vysvětlitelný ﹺﲑِﺴﹾﻔﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ 
přizpůsobivý, adaptabilní ﻒﻴﹶﻜﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
znečistitelný, kontaminovatelný ﺙﻮﹶﻠﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
prolongovatelný, prodloužitelný ﺪﻳﺪﻤﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
realizovatelný, proveditelný ﺬﻴﻔﻨﺘﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi ﹺﻝﺍﺪﹺﺠﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi ﹺﻝﺪﺠﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
řešitelný ﱢﻞﺤﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
životaschopný ﺓﺎﻴﺤﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
kultivovatelný, obdělávatelný ﺔﻋﺍﺭﺰﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
zvýšitelný, navýšitelný ﺓﺩﺎﻳﺰﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
kontrolovatelný, zvladatelný ﹶﻄﻴﺴﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗﺓﺮ  
nastavitelný, regulovatelný ﻂﺒﻀﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
sklápěcí ﻲﱠﻄﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
léčitelný ﹺﺝﹶﻼﻌﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi ﺔﺸﹶﻗﺎﻨﻤﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
diskutovatelný, diskutabilní, podrobitelný diskuzi ﹺﺵﺎﹶﻘﻨﻠﻟ ﹲﻞﹺﺑﺎﹶﻗ  
aplikovatelnost, uplatnitelnost ﹺﻖﻴﹺﺒﹾﻄﺘﻠﻟ ﹲﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻗ  
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schopnost rozvoje ﹺﺭﻮﹶﻄﺘﻠﻟ ﹲﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻗ  
schopnost vzájemného porozumění ﹺﻢﻫﺎﹶﻔﺘﻠﻟ ﹲﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻗ  
realizovatelnost, proveditelnost ﺬﻴﻔﻨﺘﻠﻟ ﹲﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻗ  
životaschopnost ﹲﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻗﺓﺎﻴﺤﻠﻟ   
pochopitelnost, srozumitelnost ﹺﻢﻬﹶﻔﻠﻟ ﹲﺔﻴﻠﹺﺑﺎﹶﻗ  
předválečný ﻲﹺﺑﺮﺤﺒﹶﻗ  
krátkodobý ﹺﻞﺟَﻷﺍ ﲑﺼﹶﻗ  
krátkodobý ﺪﻣَﻷﺍ ﲑﺼﹶﻗ  
krátkodobý ﻯﺪﹶﳌﺍ ﲑﺼﹶﻗ  
vlak ﺭﺎﹶﻄﻗ  
 ﻙ  
kádr ﺭﺩﺍﻮﹶﻛ ،ﺭﺩﺎﹶﻛ/ﺕﺍﺭﺩﺎﹶﻛ  
sulfid ﻚﻴﺘﻳﹺﺮﺒﻛ  
starý, v pokročilém věku ﻦﺴﻟﺍ ﲑﹺﺒﹶﻛ  
fotbal ﹺﻡﺪﹶﻘﻟﺍ ﹸﺓﺮﹸﻛ  
církevní, kostelní ﻲِﺴﻨﹶﻛ  
elektromagnetismus ﺲﹶﻃﺮﻬﹶﻛ  
kvalita ﹲﺔﻴﻔﻴﹶﻛ  
 ﻝ  
nemorální, amorální ﻲﻗﹶﻼﺧﹶﺃﹶﻻ  
nemorálnost, amorálnost ﹲﺔﻴﻗﹶﻼﺧﹶﺃﹶﻻ  
agnosticismus ﻳﹺﺭﺩﹶﺃﹶﻻﹲﺔ  
bezděčný, neovladatelný vůlí, reflexní ﻱﺩﺍﺭﹺﺇﹶﻻ  
nestabilita ﺭﺍﺮﹾﻘﺘﺳﺍﹶﻻ  
nelidský, nehumánní ﻲﹺﻧﺎﺴﻧﹺﺇﹶﻻ  
ahistorický ﻲﳜﹺﺭﺎﺗﹶﻻ  
netolerance, intolerance ﺢﻣﺎﺴﺗﹶﻻ  
nespolupráce, nekooperace ﹲﻥﻭﺎﻌﺗﹶﻻ  
nerovnováha ﺯﺍﻮﺗﹶﻻﹲﻥ  
ne válka ﺏﺮﺣﹶﻻ  
nestranický, bezpartajní ﻲﹺﺑﺰﺣﹶﻻ  
bezvládí, bezstátí ﹲﺔﹶﻟﻭﺩﹶﻻ  
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nedemokratický ﻲﻃﺍﺮﹾﻗﻮﳝﺩﹶﻻ  
nenáboženský ﻲﹺﻨﻳﺩﹶﻻ  
bezčasovost ﹲﻥﺎﻣﺯﹶﻻ  
antisemitský ﻲﻣﺎﺳﹶﻻ  
antisemitismus ﹲﺔﻴﻣﺎﺳﹶﻻ  
bezdrátový, radiový ﻲﻜﹾﻠﺳﹶﻻ  
nezákonný, nelegální, ilegální; nelegitimní ﻲﻋﺮﺷﹶﻻ  
nevědomí, podvědomí ﹶﻻﺷﺭﻮﻌ  
ne mír ﻢﹾﻠﺳﹶﻻ  
nezákonnost, ilegalita; nelegitimita ﹲﺔﻴﻋﺮﺷﹶﻻ  
nevědomý, podvědomý ﻱﹺﺭﻮﻌﺷﹶﻻ  
zničit  ﻰﺷﹶﻻIII. 
nic; nula ٌﺀﻲﺷﹶﻻ  
beztřídní ﻲﻘﺒﹶﻃﹶﻻ  
iracionální ﻲﹺﻧﹶﻼﹾﻘﻋﹶﻻ  
iracionalita, nerozum ﹲﺔﻴﹺﻧﹶﻼﹾﻘﻋﹶﻻ  
nenásilí ﻒﻨﻋﹶﻻ  
nenásilný ﻲﻔﻨﻋﹶﻻ  
nenávratno ﹲﺓﺩﻮﻋﹶﻻ  
nezápadní ﻲﹺﺑﺮﹶﻏﹶﻻ  
nezákonný, nelegální, ilegální ﻲﹺﻧﻮﻧﺎﹶﻗﹶﻻ  
atom (KA) ﹲﺔﻤﺴﻗﹶﻻ  
nebytí (KA) ﹲﻥﻮﹶﻛﹶﻻ  
nemateriální ﻱﺩﺎﻣﹶﻻ  
lhostejný ﹴﻝﺎﺒﻣﹶﻻ  
lhostejnost ﹲﺓﹶﻻﺎﺒﻣﹶﻻ  
nekonečný ﻩﺎﻨﺘﻣﹶﻻ  
neočekávaný, nečekaný ﻊﱠﻗﻮﺘﻣﹶﻻ 
neomezený, bezmezný ﺩﻭﺪﺤﻣﹶﻻ  
neviditelný ﻲﺋﺮﻣﹶﻻ  
decentralizovaný ﻱﹺﺰﹶﻛﺮﻣﹶﻻ  
decentralizace ﹲﺔﻳﹺﺰﹶﻛﺮﻣﹶﻻ  
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nevyrovnanost ﹲﺓﺍﻭﺎﺴﻣﹶﻻ  
nezodpovědný ﹲﻝﻭﺆﺴﻣﹶﻻ  
bezpodmínečný, nepodmíněný ﹲﻁﻭﺮﺸﻣﹶﻻ  
absurdní; absurdita ﹲﻝﻮﹸﻘﻌﻣﹶﻻ  
nikde ﹲﻥﺎﹶﻜﻣﹶﻻ  
nevyhraněný, nemající k ničemu vazbu ﹴﻢﺘﻨﻣﹶﻻ  
nelogičnost, iracionalita ﻣﹶﻻﻖﻄﻨ  
nelogický, iracionální ﻲﻘﻄﻨﻣﹶﻻ  
nijaký postoj ﻒﻗﻮﻣﹶﻻ  
zmatek, anarchie ﻡﺎﹶﻈﹺﻧﹶﻻ  
netypický, atypický ﻲﻄﻤﻧﹶﻻ  
nekonečný ﻲﺋﺎﻬﹺﻧﹶﻻ  
nekonečno ﹲﺔﻳﺎﻬﹺﻧﹶﻻ  
nevědomý, podvědomý ﹴﻉﺍﻭﹶﻻ  
nereálnost, neskutečnost ﻊﻗﺍﻭﹶﻻ  
nereálný, neskutečný ﻲﻌﻗﺍﻭﹶﻻ  
neexistence; nebytí (KA) ﺩﻮﺟﻭﹶﻻ  
nevědomí, podvědomí ﻲﻋﻭﹶﻻ  
neopakovatelný ﺭﺮﹶﻜﺘﻳ ﹶﻻ  
nespočetný nesčetný ﻰﺼﺤﻳ ﹶﻻ  
neuvěřitelný ﻕﺪﺼﻳ ﹶﻻ  
nesnesitelný, neúnosný ﻕﺎﹶﻄﻳ ﹶﻻ  
neodolatelný ﻡﻭﺎﹶﻘﻳ ﹶﻻ  
neocenitelný ﺭﺪﹶﻘﻳ ﹶﻻ  
nejistota ﲔﹾﻘﻳﹶﻻ  
nezapomenutelný ﻰﺴﻨﻳ ﹶﻻ  
nepopsatelný ﻒﺻﻮﻳ ﹶﻻ  
sehrát roli v ﻲﻓ ﹰﺍﺭﻭﺩ ﺐﻌﹶﻟ  
loby ﺕﺎﻴﹺﺑﻮﹸﻟ،ﻲﹺﺑﻮﹸﻟ  
logistický ﻲﺘﺴﻴﹺﺟﻮﹸﻟ  
liberalismus ﹲﺔﻴﻟﺍﺮﺒﻴﻟ  
 ﻡ  
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události ﺕﺎﻳﺮﺟﺎﻣ  
tragický ﻱﹺﻭﺎﺳﹾﺄﻣ  
institucionální ﻲﺗﺎﺴﺳﺍﺆﻣ  
institucionální ﻲِﺴﺳﺆﻣ  
mnohodimenzionální, multidimenzionální ﺩﺎﻌﺑَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
multifunkční ﺕﺎﻣﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
multifunkční ﺕﹶﻻﺎﻤﻌﺘﺳﻻﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
mnohostranný, multilaterální ﻑﺍﺮﹾﻃَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
multietnický, mnohonárodnostní ﹺﻕﺍﺮﻋَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
víceúčelový ﹺﺽﺍﺮﻋَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
mnohopolární, multipolární ﹺﺏﺎﹶﻄﹾﻗَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
různobarevný, pestrobarevný, polychromatický ﻥﺍﻮﹾﻟَﻷﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
multikulturní ﺕﺎﹶﻓﺎﹶﻘﱠﺜﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
mnohonárodnostní, multinacionální, nadnárodní ﺕﺎﻴِﺴﻨﳉﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
mnohostranný, mnohoaspektový ﹺﺐﹺﻧﺍﻮﹶﳉﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
mnohojazyčný, multilingvní; polyglotní ﺕﺎﻐﱡﻠﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
vícefázový, víceetapový ﺩﺪﻌﺘﻣﹺﻞﺣﺍﺮﹶﳌﺍ   
mnohoznačný, polysémický ﻲﹺﻧﺎﻌﹶﳌﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
všestranně nadaný ﹺﺐﻫﺍﻮﹶﳌﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
mnohostranný, mnohoaspektový ﻩﻮﺟﻮﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ/ﻪﺟﻭَﻷﺍ  
multimediální ﻂﺋﺎﺳﻮﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
multifunkční ﻒﺋﺎﹶﻇﻮﻟﺍ ﺩﺪﻌﺘﻣ  
střednědobý; středního doletu ﻯﺪﹶﳌﺍ ﹸﻂﺳﻮﺘﻣ  
akademie ﻊﻤﺠﻣ  
neznámé identity ﺔﻳﻮﹸﳍﺍ ﹸﻝﻮﻬﺠﻣ  
s omezeným příjmem ﹺﻞﺧﺪﻟﺍ ﺩﻭﺪﺤﻣ  
omezenost ﹲﺔﻳﺩﻭﺪﺤﻣ  
výkon trestu, trest ﹲﺔﻴﻣﻮﹸﻜﺤﻣ  
domácí výroby ﹺﻊﻨﺼﻟﺍ ﻲﱢﻠﺤﻣ  
zpravodajský, související s tajnými službami ﻲﺗﺍﺮﺑﺎﺨﻣ  
laboratoř ﺮﺒﺘﺨﻣ  
amfiteátr ﺝﺭﺪﻣ  
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civilní, městský, občanský; civilista ﻲﹺﻧﺪﻣ  
sebereflexe ﹲﺔﻴﺗﺍﹶﺫ ﹲﺔﻌﺟﺍﺮﻣ  
návratnost ﹲﺔﻳﺩﻭﺩﺮﻣ  
větrák, vrtule ﹲﺔﺣﻭﺮﻣ  
zodpovědnost ﹲﺔﻴﻟﻭﺆﺴﻣ  
nemocnice ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ  
budoucí ﻲﻠﺒﹾﻘﺘﺴﻣ  
dramatizovat, zdramatizovat ﺡﺮﺴﻣ  
kredibilita, důvěryhodnost ﹲﺔﻴﻗﺍﺪﺼﻣ  
pozemní obrana ﹲﺔﻴﺿﺭﹶﺃ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ  
námořní obrana ﹲﺔﻳﹺﺮﺤﺑ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ  
protivzdušná obrana ﹲﺔﻳﻮﺟ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ  
antiseptikum  ﺩﺎﻀﻣﻟﹺﺏﺎﻬﺘﹾﻟﻼ  
antibiotikum ﻱﹺﻮﻴﺣ ﺩﺎﻀﻣ  
protiteroristický, antiteroristický ﹺﺏﺎﻫﺭِﻺﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
proti jednotlivcům ﺩﺍﺮﹾﻓَﻸﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
antioxidant ﺓﺪﺴﹾﻛَﻸﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
protizánětlivý, antiseptický ﹺﺏﺎﻬﺘﹾﻟﻼﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
protiminový ﹺﻡﺎﻐﹾﻟَﻸﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
antibakteriální ﺎﻳﹺﲑﺘﹾﻜﺒﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
protitankový ﺎﺑﺪﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣﺑﺕﺎ  
protipancéřový ﺩﺎﻀﻣ ﹺﻉﺭﺪﻠﻟ  
protidemokratický, antidemokratický ﺔﻴﻃﺍﺮﹾﻗﻮﳝﺪﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
protilodní ﹺﻦﹸﻔﺴﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
protiraketový ﹺﺦﻳﹺﺭﺍﻮﺼﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
protiletadlový, protiletecký ﺕﺍﺮﺋﺎﱠﻄﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
protitorpédový ﺩﺎﻀﻣ ﺕﺍﺪﻴﹺﺑﺭﻮﱡﻄﻠﻟ  
protiglobalizační, antiglobalizační ﺔﻤﹶﻟﻮﻌﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
protiplynový ﹺﺯﺎﻐﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ/ﺕﺍﺯﺎﻐﻠﻟ  
protiponorkový ﻣﺕﺎﺻﺍﻮﻐﻠﻟ ﺩﺎﻀ  
antivirový ﺕﺎﺳﻭﺮﻴﹶﻔﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
proti lupům ﺓﺮﺸﻘﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
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antimalarický, proti malárii ﺎﻳﹺﺭﹶﻼﻤﻠﻟ ﺩﺎﻀﻣ  
tiskárna ﹲﺔﻌﺒﹾﻄﻣ  
restaurace ﻢﻌﹾﻄﻣ  
antisemitismus ﺔﻴﻣﺎﺴﻠﻟ ﹲﺓﺍﺩﺎﻌﻣ  
nevraživost vůči Západu, protizápadní postoj ﹺﺏﹺﺮﻐﻠﻟ ﹲﺓﺍﺩﺎﻌﻣ  
protiizraelský, antiizraelský ﹶﻞﻴﺋﺍﺮﺳﹺﺈﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antiamerický, protiamerický ﺎﹶﻜﻳﹺﺮﻣﹶﺄﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protiokupační ﹺﻝﹶﻼﺘﺣﻼﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protiteroristický, antiteroristický ﹺﺏﺎﻫﺭِﻺﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protikoloniální, antikolonialistický ﹺﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protiislámský ﹺﻡﹶﻼﺳِﻺﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antisocialistický ﺔﻴﻛﺮﺘﺷﻼﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antiimperialistický ﺔﻴﻟﺎﻳﹺﺮﹺﺒﻣِﻺﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antidiskriminační; protirasistický ﹺﺰﹺﻴﻤﺘﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
kontrarevoluční ﻣﺓﺭﻮﱠﺜﻠﻟ ﺩﺎﻌ  
protiválečný ﹺﺏﺮﺤﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protivládní ﺔﻣﻮﹸﻜﺤﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protináboženský ﹺﻦﻳﺪﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antidemokratický, protidemokratický ﺔﻴﻃﺍﺮﹾﻗﻮﳝﺪﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antisemitský ﺔﻴﻣﺎﺴﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antikomunistický ﺸﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣﺔﻴﻋﻮﻴ  
protisionistický, antisionistický ﺔﻴﹺﻧﻮﻴﻬﺼﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protiarabský ﹺﺏﺮﻌﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protirasistický, antirasistický ﺔﻳﹺﺮﺼﻨﻌﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protiglobalizační, antiglobalizační ﺔﻤﹶﻟﻮﻌﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protizápadní ﹺﺏﺮﻐﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antifašistický ﺔﻴﺷﺎﹶﻔﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protirežimní ﹺﻡﺎﹶﻈﻨﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
antiamerický, protiamerický ﺓﺪﺤﺘﹸﳌﺍ ﺕﺎﻳﹶﻻﹺﻮﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
protižidovský ﺔﻳﺩﻮﻬﻴﻠﻟ ﺩﺎﻌﻣ  
bezprávný ﹺﻕﻮﹸﻘﹸﳊﺍ ﻡﻭﺪﻌﻣ  
neužitečný, k ničemu ﺓﺪﺋﺎﹶﻔﻟﺍ ﻡﻭﺪﻌﻣ  
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encyklopedie ﹲﺔﻤﹶﻠﻌﻣ  
informační, související s informatikou; informatik ﻲﺗﺎﻣﻮﹸﻠﻌﻣ  
informatika ﹲﺔﻴﺗﺎﻣﻮﹸﻠﻌﻣ  
ústav, institut ﺪﻬﻌﻣ  
mahrebský, severoafrický; marocký ﻲﹺﺑﹺﺭﺎﻐﻣ  
přijatelnost ﹲﺔﻴﻟﻮﺒﹾﻘﻣ  
,měřič‘ (součást víceslovných termínů) ﺱﺎﻴﹾﻘﻣ  
nalíčit, vytvořit make-up ﺞﻴﹾﻜﻣ  
nemající obdobu ﹺﲑﻈﻨﻟﺍ ﻊﻄﹶﻘﻨﻣ  
protiizraelský, antiizraelský ﹶﻞﻴﺋﺍﺮﺳﺈﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
antiamerický, protiamerický ﺎﹶﻜﻳﹺﺮﻣﹶﺄﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
protiokupační ﹺﻝﹶﻼﺘﺣﻼﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ 
protiteroristický, antiteroristický ﹺﺏﺎﻫﺭِﻺﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
antikoloniální, protikoloniální ﹺﺭﺎﻤﻌﺘﺳﻼﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
antiimperialistický ﺔﻴﻟﺎﻳﹺﺮﹺﺒﻣِﻺﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
protiválečný ﹺﺏﺮﺤﻠﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
protivládní ﺔﻣﻮﹸﻜﺤﻠﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
protistátní ﻭﺪﻠﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣﺔﹶﻟ  
antisionistický, protisionistický ﺔﻴﹺﻧﻮﻴﻬﺼﻠﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
protiarabský ﹺﺏﺮﻌﻠﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
antiglobalizační, protikoloniální ﺔﻤﹶﻟﻮﻌﻠﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
protirežimní ﹺﻡﺎﹶﻈﻨﻠﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣ  
antiamerický, protiamerický ﺘﹸﳌﺍ ﺕﺎﻳﹶﻻﹺﻮﻠﻟ ﺾﻫﺎﻨﻣﺓﺪﺤ  
protiválečný postoj, odpor vůči válce ﹺﺏﺮﹶﳊﺍ ﹸﺔﻀﻫﺎﻨﻣ  
mikroskop ﺮﺠﻬﻣ  
loajalita vůči Sýrii ﹶﺔﻳﹺﺭﻮﺴﻟ ﹲﺓﹶﻻﺍﻮﻣ  
proizraelský ﹶﻞﻴﺋﺍﺮﺳﹺﺈﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
proamerický ﺎﹶﻜﻳﹺﺮﻣﹶﺄﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
probritský ﺎﻴﹺﻧﺎﹶﻄﻳﹺﺮﺒﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
protálibánský ﻥﺎﺒﻟﺎﹶﻃ ﺔﹶﻛﺮﺤﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
prosaddámovský ﻡﺍﺪﺼﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
prosovětský ﻲﺗﺎﻴﹾﻓﻮﺴﻟﺍ ﺩﺎﺤﺗﻼﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
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provládní ﺔﻣﻮﹸﻜﺤﻠﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
prosionistický ﺔﻴﹺﻧﻮﻴﻬﺼﻠﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
prozápadní ﹺﺏﺮﻐﻠﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
profašistický ﺔﻴﺷﺎﹶﻔﻠﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
promonarchistický ﺔﻴﻜﹶﻠﻤﻠﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
loajální vůči Kremlu ﲔﻠﻣﹺﺮﹾﻜﻠﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
prorežimní ﹺﻡﺎﹶﻈﻨﻠﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
promoskevský ﻮﹸﻜﺳﻮﻤﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
loajální vůči Washingtonu ﻦﹸﻄﻨﺷﺍﻮﻟ ﹴﻝﺍﻮﻣ  
spolehlivost, důvěryhodnost ﹲﺔﻴﻗﻮﹸﺛﻮﻣ  
vlna ﺟﻮﻣﹲﺔ  
encyklopedický ﻲﻋﻮﺳﻮﻣ  
místo a čas setkání ﺪﻋﻮﻣ  
mistrovství světa, světový šampionát ﹲﻝﺎﻳﺪﻧﻮﻣ  
milice  ،ﺎﻴﺸﻴﻠﻴﻣ-ﺕﺍ   
 ﻥ  
manévrovat  ﺭﻭﺎﻧIII. 
hvězdný charakter ﹲﺔﻴﻣﻮﺠﻧ  
ženský ﻲﺋﺎﺴﹺﻧ  
semidorzální ﻱﺮﻬﹶﻈﺼﹺﻧ  
poloválcový, půlválcový ﻲﹺﻧﺍﻮﹸﻄﺳﹸﺃ ﻒﺼﹺﻧ  
poloautomatický ﻲﻜﻴﺗﺎﻣﻮﺗﻭﹸﺃ ﻒﺼﹺﻧ  
polopravda ﺔﹶﻘﻴﻘﺣ ﻒﺼﹺﻧ  
půltucet ﺔﻨﻳﺯﺩ ﻒﺼﹺﻧ  
s půlroční periodicitou ﻱﹺﻮﻨﺳ ﻒﺼﹺﻧ  
se čtrnáctidenní periodicitou ﻱﹺﺮﻬﺷ ﻒﺼﹺﻧ  
půlstoletí ﻥﺮﹶﻗ ﻒﺼﹺﻧ  
polokoule, hemisféra ﺓﺮﹸﻛ ﻒﺼﹺﻧ  
půlmaraton ﻥﻮﹸﺛﺍﺭﺎﻣ ﻒﺼﹺﻧ  
polozpracovaný, polotovarový ﹴﻊﻨﺼﻣ ﻒﺼﹺﻧ  
semifinále; semifinálový ﻲﺋﺎﻬﹺﻧ ﻒﺼﹺﻧ  
tryskový; tryskové letadlo ﹲﺔﹶﺛﺎﱠﻔﻧ  
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sebekritika ﻲﺗﺍﹶﺫ ﺪﹾﻘﻧ  
nostalgický ﻲﳉﺎﺘﺳﻮﻧ  
 ﻩ  
telefon ﻒﺗﺎﻫ  
přistání na břiše ﺕﹶﻼﺠﻋ ﹶﻥﻭﺩ ﺎﻬﹺﻨﹾﻄﺑ ﻰﹶﻠﻋ ﺓﺮﺋﺎﱠﻄﻟﺍ ﹸﻁﻮﺒﻫ  
protiútok ﺩﺎﻀﻣ ﻡﻮﺠﻫ  
hongkongský; obyvatel Hong Kongu ﻲﻐﻧﻮﹸﻛ ﻎﻧﻮﻫ  
identita ﹲﺔﻳﻮﻫ  
struktura ﹲﺔﻴﻠﹶﻜﻴﻫ  
 ﻭ  
širokého rozsahu ﹺﻕﺎﹶﻄﻨﻟﺍ ﻊﺳﺍﻭ  
dokumentární ﻲﻘﺋﺎﹶﺛﻭ  
pevně spjatý, spojený s ﹻﺑ ﺔﹶﻠﺼﻟﺍ ﻖﻴﺛﻭ  
úhel pohledu ﹺﺮﹶﻈﻨﻟﺍ ﹸﺔﻬﺟﹺﻭ  
 ﻱ  
loterie ﺐﻴﺼﻧﺎﻳ  
jedlý ﹸﻞﹶﻛﺆﻳ  
rozpustný ﺏﺍﹶﺬﻳ  
zabíjí čas ﺖﹾﻗﻮﻟﺍ ﺢﺑﹾﺬﻳ  
stojící za zmínku ﺮﹶﻛﹾﺬﻳ  
pitný ﺏﺮﺸﻳ  
exportovatelný ﻳﺭﺪﺼ  
 
 
